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Una vez cerrada la edición de este Memorial, con fecha de 1 de junio de 2012, el Consejo de 
Ministros ha aprobado la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando, como Laureada Colecti-
va, al Regimiento de “Cazadores de Alcántara, 14º de Caballería”, actual Regimiento de Caballería 
Acorazado Alcántara nº 10, y en esa misma fecha su majestad D. Juan Carlos I firmó el real decreto 
de concesión.
El motivo de la concesión es la actuación del Regimiento en las jornadas del 22 de julio al 9 de 
agosto de 1921, en los sucesos conocidos como “Desastre de Annual”, cuando la unidad combatió 
heroicamente protegiendo el repliegue de las tropas españolas, desde las posiciones en Annual 
a Monte Arruit, hasta el punto de que las bajas sufridas fueron de 28 jefes y oficiales de un total 
de 32 y de 523 de clases de tropa de un total de 685 en filas.
El Consejo de Redacción del Memorial de Caballería se une a la inmensa alegría y satisfacción 
de todos los componentes de la Caballería española, con independencia de la situación administra-
tiva en que se encuentren, así como, en particular, a la de los actuales componentes del Regimiento 
Alcántara, anunciando que en el próximo número de este Memorial el asunto tendrá el justo y ade-
cuado tratamiento que merece tan extraordinario acontecimiento.
EL ESCUADRÓN DE LA LOCURA
En el momento trágico de la jornada roja,
en la feroz congoja
de la traición horrible,
brotó la flor altiva que nunca se deshoja:
la flor de lo imposible.
Lanzaron los clarines magníficos clamores,
llegó el momento trágico...
Los sables refulgieron con rayos cegadores;
jinetes y caballos se irguieron voladores
ante el conjuro mágico…
Y allá fue la epopeya, jinete sin adarga
para la empresa loca:
Alcántara es un grito que el corazón embarga,
Alcántara es delirio que va de roca en roca,
lanzándose… ¡A la carga!
Se estrellan los caballos en la muralla viva
de la morisca fiera.
Vibra el clarín agudo. Nadie el mandato esquiva.
Embisten conteniendo la tropa fugitiva…
¡Baldón al que se rinda! ¡Laurel para el que muera!
Hermanos y rebeldes son carne destrozada
por ansia de conquista.
El escuadrón avanza. La tromba ensangrentada
prosigue batallando con fiebre redoblada…
¡mientras el clarín vibre!, ¡mientras la Patria exista!...
Se doblan los caballos y ruedan jadeantes…
¡Alcántara no cede!
Los sables se mellaron, son dientes de gigantes…
Repiten los clarines sus notas arrogantes…
¡Hay que seguir la lucha mientras un hombre quede!
¡Al paso…! - Los corceles no pueden ir al trote.
¡Al paso…! - La jornada su horror sublime alarga.
¡Al paso…! - Como nietos del loco Don Quijote…
¡Así van los de Alcántara! - Su gloria eterna flote.
¡Al paso!, - ¡Lo imposible! ¡Tal fue la última carga!
CONCESIÓN DE LA LAUREADA COLECTIVA AL REGIMIENTO DE 
CAZADORES DE ALCÁNTARA, 14 DE CABALLERÍA
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Busquemos las lecciones grabadas en la Historia
con lauro inmarcesible.
Y arriba, muy arriba, cual soberana gloria,
escúlpase de Alcántara la trágica victoria
diciendo: “Con su arroyo lograron lo imposible”.
 Rafael Blanco Belmonte
El pasado día 8 de octubre de 2011, en el CENAD “San Gregorio” en Zaragoza, se realizó un 
ejercicio táctico tipo Beta, llamado “Ejercicio Benavent” en honor al sargento que, al mando de una 
sección del 5º Escuadrón de Sables del Regimiento de “Cazadores de Alcántara” nº 14, protegió 
la retirada a la zona francesa de las tropas que se encontraban reunidas en la posición de Zoco El-
Telatza el día de 25 julio de 1921, durante el llamado Desastre de Annual.
En el Ejercicio participaron -además del Regimiento de Caballería Acorazado “Alcántara” nº 
10- una batería de ACA del Regimiento Mixto de Artillería nº 32, una compañía DCC del Tercio 
“Gran Capitán” 1º de la Legión, una sección de Zapadores del Regimiento de Ingenieros nº 8, un 
pelotón de duchas de la Unidad Logística nº 24 y un pelotón SEO de la Unidad de Inteligencia nº 
18, todas ellas con base en Melilla, y comenzó el día 6 de octubre con el embarque y traslado de 
las Unidades participantes al CENAD. Para ello, la PLMM del “Alcántara” tuvo que coordinar el 
embarque de personal y medios de las unidades en tres buques distintos, teniendo cada uno de ellos 
un puerto de destino diferente, toda vez que el personal embarcó en dos buques de línea regular con 
destino a Málaga y Almería, y los vehículos en el buque del Ejército de Tierra “Camino Español” 
con destino a Valencia. El traslado continuó con el viaje en autobús del personal que desembarcó en 
Málaga hasta Zaragoza; mientras que, el que lo había hecho en Almería, era trasladado por el mismo 
medio hasta Valencia donde, haciéndose cargo de sus respectivos vehículos, formaba columnas de 
marcha y se dirigía por carretera hasta el CENAD.
Durante la fase Alfa del ejercicio, cada unidad tipo escuadrón pudo perfeccionar su instrucción 
realizando distintas actividades como la práctica de topografía, marchas sobre vehículos -tanto diurnas 
EJERCICIO “BENAVENT 01/11” DEL RCAC “ALCÁNTARA” Nº 10
Embarque de un TOA en el buque 
“Camino Español” en el puerto de 
Melilla. Es izado para su traslado en 
la cubierta exterior.
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como nocturnas-, prácticas de explosivos, tiro con el diverso ma-
terial con el que están dotadas las unidades de participantes, etc. 
Hay que destacar que el Escuadrón Mecanizado del Regimiento 
dispuso, por primera vez, del sistema contracarros Alcotán.
Así mismo continuó con su instrucción específica el Escuadrón 
Ligero del Regimiento “Alcántara” que formará parte de la Brigada 
que, en base a las unidades de la Comandancia General de Ceuta, 
que han participado en el primer semestre de 2012 en la operación 
Libre Hidalgo. Este Escuadrón realizó ejercicios de combate en po-
blación, escolta de convoy, reconocimiento de itinerarios, así como la 
realización de ejercicios de tiro con el cañón de 25 mm de la torre de 
VEC, vehículo con el que el “Alcántara” no está dotado.
Durante la fase Beta, que tuvo una duración de 72 horas inin-
terrumpidas, se constituyó la AGT “Primo de Rivera” con la mi-
sión de detener o, al menos, ralentizar el avance de un supuesto 
enemigo convencional sobre la ciudad de Zaragoza.
Para ello, el coronel D. Juan Luis Sanz y Calabria, jefe del 
Regimiento “Alcántara” y jefe de la AGT “Primo de Rivera”, 
organizó la agrupación en una Partida Acorazada/Mecanizada en 
base a los medios orgánicos del Regimiento, asignándole la zona 
oeste de la zona de responsabilidad de la AGT, por donde se con-
sideró que discurriría el eje principal de avance del enemigo. En 
base al ELAC constituyó la partida del este del despliegue, por 
donde se consideró que el enemigo ejercería un esfuerzo menor. 
Con la compañía DCC y el pelotón SEO organizó otra partida 
cuya misión era la defensa de dos posiciones, por las que el ene-
migo se vería obligado a pasar si persistía en su avance. Todas 
ellas apoyadas tanto por los zapadores, que se multiplicaron para apoyar allí donde el Mando les 
reclamaba, como por la batería de artillería de campaña, atenta a cualquier solicitud de fuego.
Durante el desarrollo del ejercicio hubo que realizar una maniobra retardadora, por parte de las 
dos partidas de caballería, debiendo coordinar entre ellas el movimiento de retroceso para no faci-
litar la posibilidad de una acción envolvente del enemigo sobre una de ellas; un paso de escalón de 
Escolta de un convoy por parte 
del ELAC “Alcántara” que 
participará en la operación 
Libre 
Hidalgo XVI.
Ejercicio de tiro de un Sistema 
Contracarros “Alcotán”. El sargento 
supervisa la secuencia de disparo que 
realiza el tirador.
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cada una de las partidas de caballería sobre la partida que defendía las posiciones y numerosos 
contraataques como maniobras de apoyo a la defensa de las posiciones asignadas a la Infantería.
Durante el desarrollo de esta segunda fase se contó con la presencia en el puesto de Mando de 
la AGT del comandante general de Melilla, general de división D. Álvaro de la Peña Cuesta, quien 
pudo valorar la coordinación demostrada y a la vez necesaria entre las partidas.
El día 4 de noviembre tuvo lugar en la Plaza “Conde de Pezuela”, de la Base “General Almiran-
te” de Marines (Valencia), la entrega del Premio de la Real Maestranza de Caballería de Valencia. 
Dos carros Leopard 2A4 
en movimiento durante 
la realización de un 
contraataque.
ENTREGA DEL PREMIO REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE VALENCIA  EN EL  
RCLAC “LUSITANIA” Nº 8
El subteniente Cecilia recibe el Premio 
Real Maestranza 2011 de manos del te-
niente de hermano mayor.
El coronel jefe del 
Regimiento pasa revista al 
Escuadrón Acorazado.
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El acto fue presidido por el coronel jefe del Regimiento de 
Caballería Ligero Acorazado “Lusitania” nº 8 D. Luis Sierra Car-
vajal.
El Premio de la Real Maestranza, que este año alcanzó su 
decimocuarta edición, se entrega todos los años al militar de Re-
gimiento “Lusitania” que más destaca en el ejercicio y práctica 
de las virtudes castrenses.
Este premio, que se comenzó a entregar en 1997, tuvo su ori-
gen a principios del año 1996 cuando se produjo el hermana-
miento entre la Real Maestranza de Caballería de Valencia y el 
RCLAC “Lusitania” nº 8. Desde entonces, y para sellar dicho 
hermanamiento, el Escuadrón Acorazado adoptó el sobrenombre 
de Escuadrón Real Maestranza de Caballería.
Este año el galardón le fue concedido al subteniente de Au-
tomoción D. Luis Miguel Cecilia García, que viene prestando 
sus servicios en este Regimiento desde 1979 con una intachable 
trayectoria militar de servicio y entrega a la Unidad. Dicho ga-
lardón, que consiste en un sable con el emblema de la RMCV y 
grabado con el nombre del galardonado, le fue entregado por el 
teniente de hermano mayor de la Real Maestranza D. José María 
Álvarez de Toledo y Gómez-Trenor.
El acto se desarrolló con el espíritu castrense, ceremonial 
y protocolo que merece este acto de hermanamiento. El mismo 
incluyó una parada militar del Escuadrón Real Maestranza de 
Caballería con Escuadra de Batidores y la Banda y Música del 
CGTAD.
En la secuencia de actos que se desarrollaron se incorporó 
a la formación, con los honores reglamentarios, el estandarte del Regimiento. Se hizo la lectura 
y entrega del mencionado 14º premio RMCV y de los pasadores de dicha Maestranza al personal 
incorporado en el último año al Escuadrón Real Maestranza. A continuación, el coronel jefe del 
Regimiento dirigió una alocución. Seguidamente se realizó un homenaje a los que dieron su vida 
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el himno del Regimiento “Lusitania”, finalizando dichos actos con un desfile del Escuadrón parti-
cipante ante los asistentes, comisiones militares y familiares y miembros del la Real Maestranza.
BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA REAL MAESTRANZA Y DEL RCLAC “LUSITANIA”
La Real Maestranza de Caballería de Valencia, una de las cinco que existen en España junto 
con las de Ronda, Sevilla, Granada y Zaragoza, fue fundada el año 1690 para el adiestramiento de 
la nobleza en la equitación y las artes militares. En la actualidad su actividad se encamina hacia la 
cultura y las obras sociales, contando con un total de 340 miembros.
El Regimiento de Caballería “Lusitania” nº 8 fue organizado durante el reinado del rey Felipe V 
en 1709, por Real Orden de fecha de 18 de diciembre de 1709, a instancias del conde de Pezuela 
de las Torres, que fue su primer coronel, recibiendo el nombre de “Dragones de Pezuela”. En 1718 
pasó a denominarse Regimiento “Lusitania” 10º de Dragones. Ese mismo año, entre otras, participó 
en la batalla de Melazzo, cargando con irresistible empuje sobre los austríacos y apoderándose de 
dos banderas enemigas, en memoria de lo cual el rey Felipe V concedió al Regimiento el privilegio 
de lucir en sus monturas una escarapela amarilla y, además, en su estandarte la siguiente inscrip-
ción: “Lusitania tessera omni armatura fortier”, que se mantiene como lema del Regimiento. En 
1744 derrochan bravura y heroísmo estos soldados en la batalla de Madonna del Olmo, famosa en 
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contraataques como maniobras de apoyo a la defensa de las posiciones asignadas a la Infantería.
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los anales de la Caballería española, donde sucumben dos tercios de su 
tropa; jornada que les dio a conocer con el sobrenombre de “Dragones 
de la Muerte” y, en recuerdo de ella, el rey Felipe V concedió al Regi-
miento el privilegio de llevar tres calaveras con las tibias cruzadas en 
las bocamangas, origen del emblema que ostenta actualmente.
Desde entonces ha participado en muchos de los acontecimientos de 
nuestro país. En los últimos años ha venido participando en numerosas 
misiones internacionales como Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Irak y Lí-
bano. En 2009 celebró el III Centenario de su creación.
El pasado 6 de noviembre se celebró la III Carrera Cívico-Militar “Lusitania” nº 8, organizada 
por el Regimiento de Caballería “Lusitania” nº 8, ubicado en la Base “General Almirante” de Ma-
rines (Valencia), junto con la Asociación Deportiva “Noupindaro”.
Se trató de una carrera en la que participaron civiles y militares, con una longitud total 
de 16 km, dificultad media-alta y que tuvo su inicio y final en la propia Base. El recorrido 
transcurrió en su totalidad por el campo de maniobras de Marines, contando con tramos de 
media montaña de una dureza considerable, que se vio incrementada por las fuertes rachas 
de viento que hubo esa mañana. Los propios corredores manifestaron a su finalización que 
fue un recorrido técnico pero muy equilibrado entre esfuerzos y recuperaciones. Fue unánime 
el comentario de la excelente organización de la prueba, destacando la buena señalización 
del recorrido.
Esta carrera es una más de las puntuables para el IV Circuito Divina Pastora de Carreras Popu-
lares del Camp de Turia de 2011. Las categorías establecidas en el reglamento eran las de Sénior y 
Veteranos para los militares y las de Junior, Sénior y Veteranos A, B, C y D para los civiles, tanto de 
hombres como de mujeres.
El año 2009, con motivo del Tercer Centenario de la creación del Regimiento “Lusitania”, se 
organizó la I Carrera que transcurrió por un recorrido similar y que fue un éxito de participación.
III CARRERA CÍVICO-MILITAR “LUSITANIA” Nº 8
Vista de la línea de salida. Una pequeña parte de los participantes.
El Estandarte del Regimiento 
se incorpora a la formación.
Momento del acto a los que dieron su vida por España en la Plaza Conde de Pezuela.
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A las 10:10 horas se procedió a dar la salida a los participantes, de los que 103 eran militares. 
Según datos proporcionados por la propia organización, llegaron a la meta un total de 469 partici-
pantes.
El ganador absoluto fue D. Jaime Mora Hernández, MPT perteneciente al BTFAMET, con un 
tiempo de 1 hora y 57 segundos. La primera mujer clasificada fue Dª María Vanessa Benavent Gar-
cía, del club “Ribapeu-Ribarroja C.A.”, con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 30 segundos.
De entre el personal militar, el primer clasificado masculino fue el propio Jaime Mora Hernández 
y la primera mujer clasificada fue la cabo Francisca López García, perteneciente al RCLAC “Lusi-
tania” nº 8, con un tiempo de 1 hora, 27 minutos y 8 segundos.
Las inscripciones y los resultados finales son controlados por la asociación “Noupindaro”, en-
cargada de las mediciones y controles de tiempo, como parte de la organización. Para todos los 
participantes hubo bolsa con obsequios, entre los que cabe destacar una camiseta conmemorativa 
de la carrera con el emblema del Regimiento.
Los trofeos fueron entregados por el coronel jefe del Regimiento, el suboficial mayor y el 
comandante jefe interino del GCLAC I/8. Se entregaron premios para los tres primeros de 
cada una de las categorías, así como para el mejor equipo militar y al mejor club del Camp 
de Turia.
Vista aérea de la carrera. Una pareja de corredores pasa por un punto de control.
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Tanto en la zona de salida-llegada como en algunos puntos del recorrido, se dispuso diverso mate-
rial y equipo de dotación con objeto de señalizar el recorrido y hacer más atractivo el duro trazado.
El Circuit de Carreres Populars El Camp de Turia y “Noupíndaro” han contribuido a esta carre-
ra, apoyando la preparación y organización.
El pasado 9 de noviembre de 2011, a las 20:00 horas, tuvo lugar en la Casa-Palacio de la Real 
Maestranza de Caballería de Valencia el acto de entrega de las becas que dicha Maestranza otorga, 
con carácter anual desde el año 2002, a miembros de tropa del RCLAC “Lusitania” nº 8 para que 
puedan completar su formación académica o profesional, persiguiendo el objetivo de que puedan 
reintegrarse a la vida civil con un grado de conocimientos que les permita ser competitivos en el 
mundo laboral.
Una pareja de corredores pasa por un punto de control. En varios puntos de recorrido se puede ver material acorazado.
ENTREGA DE BECAS DE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE VALENCIA
Un aspecto de la sala 
durante el acto.
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El acto, que estuvo presidido por el teniente de hermano mayor, contó con la presencia de las 
damas y caballeros maestrantes, personal del RCLAC “Lusitania” nº 8 con su coronel Jefe D. Luis 
Sierra Carvajal al frente, antiguos coroneles del Regimiento y exlusitanos y los becados con sus 
familiares, así como los becados de la anterior edición.
En el desarrollo de los actos se hizo lectura de las disposiciones de concesión y, a continuación, 
el teniente de hermano mayor D. José María Álvarez de Toledo y Gómez-Trenor, hizo entrega de los 
diplomas que acreditan dicha concesión a los siguientes componentes del citado Regimiento:
Cabo 1º D. Manuel Tarín Arenas, para realizar Bachillerato Artístico.
Cabo D. Carlos Martínez Coca, para realizar Bachillerato de Ciencias.
Sdo. Dª. Ivana Álvarez Sandemetrio, para el acceso a la Guardia Civil.
Sdo. D. David Merenciano Socuéllamos, para el acceso a la Guardia Civil.
Seguidamente el cabo 1º Tarín, como más antiguo, dirigió unas palabras de agradecimiento en 
nombre de los becados. El coronel jefe del Regimiento agradeció esta ayuda que presta la Real 
Maestranza de Caballería de Valencia a componentes de tropa del Regimiento, cerrando el acto de 
entrega el teniente de hermano mayor con una breve alocución dirigida a los premiados.
A modo de colofón, la Real Maestranza ofreció un refrigerio a todos los asistentes.
LA CABALLERÍA LEGIONARIA EN LOS PANTANOS DE ARDALES
De acuerdo a lo marcado por el general jefe de la Brigada de La Legión en su Plan de Instruc-
ción y Adiestramiento para el año 2011, uno de los cometidos principales a adiestrar del Grupo era 
“impulsar el liderazgo de los Jefes de Unidad de entidad Escuadrón, Sección y Pelotón”.
Los becados con el Tte. de 
hermano mayor de la Real 
Maestranza y el coronel jefe 
del Regimiento.
EJERCICIO AVANZADO DE LIDERAZGO “EXALID 2011”
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Por ello la Brigada de La Legión, desde hace una serie de años, ha venido desarrollando un 
ejercicio denominado EXALID pero muy orientado a las Unidades Ligeras de Infantería, es decir, 
secciones a pie.
Este año 2011 el Grupo de Caballería, viendo la oportunidad ofrecida, se ha incorporado a este 
ejercicio manteniendo la filosofía y los objetivos de adiestramiento, pero adaptándolo a nuestras 
necesidades de adiestramiento, nuestras misiones propias y, por supuesto, a nuestros medios de 
combate.
Aprovechando además la situación particular, en la que uno de los dos escuadrones de recono-
cimiento partiría para Afganistán en enero de 2012, se decidió culminar su preparación operativa 
con la realización de este ejercicio.
FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL EJERCICIO
El ejercicio se diseñó para perfeccionar la capacidad de liderazgo de los Jefes de Equipo, Pelo-
tón y Sección en la ejecución de acciones propias de las Unidades de Caballería actuando de forma 
descentralizada, bajo presión del enemigo y en condiciones ambientales exigentes.
Para ello se establecieron tres objetivos:
•  Ejercer el mando y liderazgo en un ambiente hostil y aislado, con permanente contacto con 
el enemigo, mediante la práctica de patrullaje en terreno desconocido y en condiciones me-
teorológicas adversas.
•  Ejercer el mando y liderazgo en unas condiciones de dureza física y psíquica incrementadas 
de forma progresiva a lo largo de todo el ejercicio.
•  Afianzar la confianza de las Damas y Caballeros Legionarios en sus Jefes de Sección, Pelotón 
y Equipo y fortalecer la relación entre ellos.
La ejecución de este ejercicio fue de gran interés para el Grupo por dos razones fundamentales; 
a saber:
•  La oportunidad en el tiempo.
Se realiza un ejercicio en el que se busca la cohesión de la Unidad y la confianza en sus mandos 
justo antes de culminar la preparación de un escuadrón para ser desplegado dentro del marco de la 
operación R/A.
•  La oportunidad de adaptar este tipo de ejercicios a las características de nuestra Caballería.
Este ejercicio, que proviene de las Unidades de operaciones especiales y que se diseñó para 
unidades ligeras de infantería, se ha adaptado a nuestras misiones y medios, sin perder sus ventajas 
en cuanto a dureza y presión sobre el Jefe de la Sección.
DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO
a) Generalidades
El ejercicio EXALID está concebido para que sea ejecutado en un periodo de 10 días, en el cual 
se incluye el aprendizaje previo de las tareas a instruir para alcanzar los objetivos marcados.
Las dos secciones del Grupo que realizaron el ejercicio estaban encuadradas en el ERECO 2, 
unidad base de generación de la Unidad de Protección y Seguridad (UPS) de la PRT de R/A XXX. 
Ya que dichas secciones se encontraban inmersas en la finalización del periodo de adiestramiento 
operativo para la misión, se pudieron acortar las sesiones teóricas ya que muchas de ellas habían 
sido ya completadas. Como consecuencia de lo anterior, el ejercicio se realizó durante 5 días en la 
zona de la Serranía de Ronda, en las proximidades del embalse de Guadalteba-Guadalhorce y en el 
CMYT de “Las Navetas”, entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2011, con la partici-
pación de dos secciones del ERECO-2 y ejecutando ejercicios por secciones independientes.
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La dirección del ejercicio la desempeñó la S-3 del GCR II, mediante la inyección de FRAGOs a 
cada uno de los jefes de sección, ejecutándose misiones de día y de noche, con las correspondientes 
incidencias materializadas por parte de una pequeña OPFOR, constituida en base a uno de los Pn,s 
de Exploración y Vigilancia.
b) Fases del ejercicio
El ejercicio constó de tres fases:
i).- Planeamiento. Del 13 al 25 de noviembre. Durante esta fase se llevaron a cabo los contactos 
pertinentes con las autoridades civiles de la zona, coordinando la autorización para la utilización de 
instalaciones y edificaciones abandonadas de la zona, lo cual permitió añadir un gran realismo al 
desarrollo del ejercicio. Asimismo, en base a las tareas ya instruidas por el ERECO 2 en el marco 
de la UPS, se procedió a adecuar el programa del ejercicio para evitar reiteraciones.
ii).- Ejecución. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre (a.i.). Ejecución de las actividades de 
instrucción/adiestramiento de nivel Sección/Patrulla.
iii).- Repliegue. El día 2 de diciembre.
EJECUCIÓN
El ejercicio lo realizó el ERECO 2 organizado en las dos Patrullas orgánicas que posteriormente 
serían desplegadas en Afganistán.
Desplegado inicialmente en el CMYT de “Las Navetas” (Ronda), fue obligado a desplazarse 
posteriormente a la zona del embalse de Guadalteba, ocupando cada una de las Secciones una COP, 
las cuales sirvieron como base de partida para el cumplimiento de las misiones posteriormente 
asignadas.
Durante todo el ejercicio el planeamiento se llevó a cabo en tiempo real, proporcionando el di-
rector del ejercicio las subsiguientes FRAGO a ejecutar.
Se ejecutaron varios ejercicios de nivel sección, ajustándose a los cometidos propios de una 
Sección de Caballería, conjugándolo, por supuesto, con la posibilidad de tener que ejecutarlos 
con o sin vehículos. Se incidió en la saturación de los Jefes de Patrulla tanto en el plano mental 
Despliegue táctico 
protegiendo la evacuación 
de un herido.
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como en el físico, conjugando el idioma inglés en las incidencias planteadas, lo que les obliga-
ba a tener que dar órdenes en español a su Unidad y transmitir la información en inglés.
Se empleó como OPFOR uno de los Pelotones de Exploración 
y Vigilancia del ERECO 1, que inyectó las incidencias contando 
con su propia experiencia en el combate en Afganistán, lo que 
permitió incrementar el realismo del ejercicio.
Para finalizar el ejercicio se llevó a cabo un tema de fuego real 
en base a la constitución de un convoy para recuperar una baja 
en ambiente hostil, estableciendo una HLZ para su evacuación y 
proporcionando, por otro lado, seguridad a la zona de caída de un 
DRON, teniendo que controlar todos los accesos para permitir su 
retirada por otra fuerza.
CONCLUSIONES
Consideramos que este ejercicio ha sido de gran utilidad 
para el Grupo, permitiendo asentar los conocimientos adqui-
ridos durante la fase de adiestramiento operativo de la UPS, 
y sobre todo para cohesionar las secciones y poder observar 
las reacciones del personal en situaciones de presión, stress 
y cansancio. Ha sido de gran utilidad para el GCR de una 
BRIL combinar el cumplimiento de misiones con y sin ve-
hículos (forma de combatir propia de nuestra arma), permi-
tiendo el adiestramiento de nuestras Unidades en combates 
de amplio espectro.
No es menos desdeñable la cohesión alcanzada dentro de 
unas secciones que fueron desplegadas un mes después, en una 
misión altamente exigente y arriesgada como la de Afganistán.
ABREVIATURAS
BRIL: Brigada de Infantería Ligera.
CMYT: Campo de Maniobras y Tiro.
COP: Posición Avanzada de Combate.
DRON: Avión Pilotado Remotamente.
ERECO: Escuadrón de Reconocimiento.
FRAGO: Ordenes Complementarias.
GCR: Grupo de Caballería de Reconocimiento.
HLZ: Zona de Aterrizaje de Helicópteros.
OPFOR: Fuerza de Oposición.
PRT: Equipo Provincial de Reconstrucción.
UPS: Unidad de Protección y Seguridad.
Hostigamiento a un convoy.
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El pasado día 17 de diciembre de 2011 se cumplió el I Aniversario del Hermanamiento 
del “Grupo de Fuerzas Regulares de Melilla” nº 52 y el Regimiento de Caballería Acorazado 
“Alcántara” nº 10.
Por Real Orden Circular nº 127 de 30 de junio de 1911, su majestad el rey Alfonso XIII dispuso 
lo siguiente:
“Artículo 1º.- Como fuerza dependiente de la Capitanía General de Melilla para prestar el servi-
cio de armas en unión de las Fuerzas de Ejército, así como el de guías, intérpretes, confidentes y 
demás misiones especiales que se le encomienden cuando sean necesarias, se crea un Batallón de 
Infantería con cuatro Compañías y un Escuadrón de Caballería, Indígena.
Artículo 3º.- Para los efectos administrativos constituirán el Batallón y el Escuadrón que se 
crean una sola Unidad, con la denominación de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla y con la 
plantilla que se detalla en el estado que se inserta a continuación.”
Su primer jefe fue el teniente coronel de Caballería don Dámaso Berenguer y Fusté, quien reci-
bió la orden de crear el Grupo.
Tras la organización de 1915, el Escuadrón de Caballería se transformó en un Tabor (nombre que 
reciben las unidades de entidad batallón o grupo dentro de las Fuerzas Regulares) compuesto por tres Es-
cuadrones y una Plana Mayor. Durante el periodo de la Guerra Civil, el Tabor de Caballería de Regulares 
de Melilla llegó a contar hasta con 5 escuadrones, disminuyendo de nuevo a tres al finalizar la guerra. En 
1944 se crea el Grupo de Fuerzas Regulares de Caballería de Melilla nº 2, unidad ésta, exclusivamente 
de Caballería, formada con los Tabores de Caballería de los reorganizados Grupos de Fuerzas Regulares 
Indígenas “Melilla” nº 2 y “Alhucemas” nº 5. Este Grupo tenía su base en la población de Nador, Ma-
rruecos, a unos 14 kilómetros de la plaza de Melilla. En 1958, tras una nueva reorganización del Arma, 
el Grupo de Fuerzas Regulares de Caballería de Melilla nº 2 se funde con el Regimiento de Cazadores 
de Alcántara nº 15, con base en Melilla, recogiendo este último el Estandarte y el Historial del Grupo.
En primer plano el Tcol. 
de Caballería D. Dámaso 
Berenguer y Fusté con 
los primeros oficiales de 
Regulares.
I ANIVERSARIO DEL HERMANAMIENTO DEL “GRUPO DE FUERZAS REGULARES DE MELILLA” Nº 52 
Y EL RCAC “ALCÁNTARA” Nº 10
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Por otra parte, el Regimiento de Cazadores de Alcántara nº 
14 de Caballería, llegado a la Comandancia General de Melilla 
el día 10 de septiembre de 1911, combate junto a las unida-
des de Regulares durante la Campaña de Marruecos llegando 
incluso a formarse, en ocasiones, columnas (hoy las llamaría-
mos Grupos Tácticos) con los Escuadrones del Alcántara, de 
los Tabores de Caballería y alguna Compañía de Infantería. En 
1930, el Regimiento Cazadores de Alcántara abandona el norte 
de África con destino a Badajoz donde fue disuelto al inicio de 
la Guerra Civil.
Finalizada la Guerra, en septiembre de 1939, se crea en La-
rache el Grupo de Explotación y Exploración nº 9 cuya compo-
sición era de un Escuadrón de Plana Mayor, un Grupo de tres 
Escuadrones Transportados (compuestos por personal europeo), 
un Batallón Ciclista de Infantería, un Escuadrón de Máquinas de 
Acompañamiento y un Grupo de tres Escuadrones de Sables con 
personal indígena. El personal de este último grupo procedía de 
los 4os Escuadrones de los Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Tetuán nº 1, Ceuta nº 3 y Larache nº 4. Este último Grupo 
también aportó personal de su 3er Escuadrón.
Tras sucesivas reorganizaciones y cambios de denominación, 
el Grupo de Explotación y Exploración nº 9 se transformó en el 
Regimiento de Cazadores de Alcántara nº 15 que, como ya he-
mos relatado, se fundió con el Grupo de Fuerzas Regulares de 
Caballería de Melilla nº 2. Tras varias reorganizaciones más y 
algunos cambios en su denominación se constituye, en 1974, el 
Regimiento de Caballería Acorazado “Alcántara” nº 10.
Escuadrones de Regulares 
desfilando en Madrid ante 
S.M. el Rey durante la Jura 
de Bandera, el 13 de abril 
de 1913.
El Regimiento Cazadores de Alcántara 
nº 14 embarcando en el puerto 
de Valencia con destino Melilla 
(septiembre 1911).
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Lo anteriormente relatado, resumido en la 
relación tan estrecha que ambas unidades han 
tenido con el paso de casi 100 años conviviendo 
y combatiendo en el norte del continente afri-
cano justifica, sobradamente, el Hermanamiento 
entre ellas que, con motivo del Centenario de 
la creación de las Fuerzas Regulares, se llevó a 
cabo el 17 de diciembre de 2010.
El Hermanamiento que se llevó a cabo en la 
Base “Alfonso XIII” de Melilla, estuvo presidido 
por el comandante general de Melilla, el enton-
ces general de división D. César Muro Benayas. 
El Mando de la formación correspondió al Tcol. 
D. Óscar Delgado Diestro, jefe de la Plana Ma-
yor del Alcántara (hoy coronel jefe del RCAC 
“Montesa” nº 3).
La formación se compuso de una Plana Ma-
yor de Agrupación compuesta por miembros 
de ambas unidades, Banda de Música de la 
COMGEMEL, guiones históricos de los Grupos 
de Fuerzas Regulares Indígenas nº 2, nº 5, nº 7 
y nº 8, Estandarte-Coronel del RCAC “Alcánta-
ra” nº 10, guión del Tabor Rif II, 5 banderines 
de las Compañías del Tabor Rif II, banderín 
del 2º Escuadrón de Carros del RCAC “Alcán-
tara” nº 10, banderín del Escuadrón de USAC 
“Tcol. Primo de Rivera”, un Grupo de Escuadro-
nes del Regimiento Alcántara, con Escuadra de Batidores, Mando, Plana Mayor y tres Escuadrones 
y un Tabor del Grupo de Regulares, con Escuadra de Gastadores, Nuba (Banda de Guerra de las 
Fuerzas Regulares), Mando, Plana Mayor y cinco Compañías.
Habiendo recibido novedades el Jefe de la Fuerza, ocuparon sus puestos en formación los Guio-
nes de Mando de ambas unidades, así como los guiones y banderines históricos. Seguidamente se 
Entrada en formación de 
los Guiones y Banderines 
Históricos del RCAC 
“Alcántara” nº 10 y del 
GRM-52.
Soldado de Regulares de 
Caballería.
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recibieron en formación la Bandera del Grupo de Fuerzas Regulares nº 52 y el Estandarte del Regi-
miento de Caballería Acorazado “Alcántara” nº 10.
Tras la llegada del comandante general de Melilla se procedió a la lectura de la reseña histó-
rica de la creación del Regimiento Alcántara, así como la Real Orden Circular de la creación de 
las Fuerzas Regulares. Previo al intercambio de la cédula de Hermanamiento firmada por los 
coroneles D. Zenón Luis Quintana Trejo, jefe del RCAC “Alcántara” nº 10 y D. Fernando González 
Artega, jefe del Grupo de Regulares de Melilla nº 52, éste último realizó una alocución. 
Posteriormente se procedió al nombramiento como “Cazador de Alcántara” Honorífico al coronel 
jefe del GRM nº 52.
A continuación se realizó el Homenaje a los Caídos. Finalizada la lectura de la oda “El 
Escuadrón de la Locura”, dos portacoronas con uniforme de época de Regular, seguidos por dos 
La Bandera del Grupo de 
Regulares y el Estandarte 
del Alcántara en formación.
En primer plano, Guiones 
Históricos de Regulares 
junto con el Guión del 
Regimiento desplazándose 
para rendir honores a los 
caídos. En segundo plano 
lanceros en uniforme 
de época con caballo 
desmontado, sable y casco 
símbolos del jinete caído.
Escuadra a Caballo del 
Regimiento Alcántara con 
uniforme de batidores del Grupo 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla nº 2.
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miembros del Alcántara con uniformidad de lanceros portan-
do sable, casco y caballo desmontado como símbolos del Jine-
te Caído, y flanqueados por los guiones y banderines, se apro-
ximaron hasta el monolito de la explanada “Héroes de Melilla” 
donde los coroneles de ambas unidades depositaron la corona 
de laurel.
Incorporados los guiones y banderines a sus puestos en for-
mación, se procedió a entonar los himnos de Regulares y del Al-
cántara, retirándose de la formación la Bandera y el Estandarte 
de ambas unidades.
Acto seguido, se procedió a la dislocación de las unidades 
para adoptar la disposición de desfile.
Abrió el desfile la escuadra montada del RCAC “Alcán-
tara” nº 10, con uniforme de época de GFR de Caballería nº 
2, seguida por el Mando de la Línea, Plana Mayor, Banda y 
Música de COMGEMEL, Mando del Grupo de Escuadrones 
del Alcántara, Plana Mayor y Escuadrones, quienes desfilaron 
a paso ordinario. Seguidamente, el Tabor “Alhucemas” I/52 
junto a la Nuba del GRM nº 52, desfiló con el paso caracterís-
tico de estos Grupos.
Como prueba del Hermanamiento, y como homenaje a 
aquellos Héroes que forjaron el Historial de ambas Unidades, 
los Guiones de Mando participan juntos en las formaciones en 
que hay presencia del Grupo de Regulares de Melilla nº 52 o 
del Regimiento de Caballería Acorazado “Alcántara” nº 10.
El Mando de la formación, con su PLMM compuesta por personal de ambas 
unidades, seguida por los Guiones y Banderines Históricos, abre el desfile a pie.
Cédula de Hermanamiento de ambas 
Unidades.
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Artega, jefe del Grupo de Regulares de Melilla nº 52, éste último realizó una alocución. 
Posteriormente se procedió al nombramiento como “Cazador de Alcántara” Honorífico al coronel 
jefe del GRM nº 52.
A continuación se realizó el Homenaje a los Caídos. Finalizada la lectura de la oda “El 
Escuadrón de la Locura”, dos portacoronas con uniforme de época de Regular, seguidos por dos 
La Bandera del Grupo de 
Regulares y el Estandarte 
del Alcántara en formación.
En primer plano, Guiones 
Históricos de Regulares 
junto con el Guión del 
Regimiento desplazándose 
para rendir honores a los 
caídos. En segundo plano 
lanceros en uniforme 
de época con caballo 
desmontado, sable y casco 
símbolos del jinete caído.
Escuadra a Caballo del 
Regimiento Alcántara con 
uniforme de batidores del Grupo 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla nº 2.
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Entre los días 16 y 20 de enero de 2012 se desarrolló en la plaza de Ceuta el ejercicio de in-
tegración y evaluación de la Brigada Líbano que llevará a cabo la misión Libre Hidalgo XVI. Este 
ejercicio, que recibió el nombre de “ALEO I/12”, supuso el broche final de la instrucción y adies-
tramiento del periodo de preparación del contingente.
Durante estos días se valoró y evaluó a las secciones operativas y al Cuartel General de la Bri-
gada mediante incidencias en CPX y Livex en las que eran de aplicación todos los procedimientos 
estandarizados para la resolución de los distintos acontecimientos que se dan actualmente en zona.
Para ello se activaron un total de seis estaciones por las que rotarían todas y cada una de las 
secciones de la BRILIB entre los días 16 y 20 de enero y el día 18 se lanzó el ejercicio CPX para el 
Cuartel General de la Brigada y su Grupo Táctico Ligero Protegido que finalizó el día 20 de enero 
con un juicio crítico en caliente (HWU) en la sala de reuniones de la Comandancia.
La dirección corrió a cargo de la Comandancia General que estableció un sistema de control 
y arbitraje (SICAR) que, desplegando Observadores allí donde fuere necesario valorar o evaluar a 
personal de la Brigada, cumplimentó las fichas que, de manera objetiva, indicarían tras su análisis 
por la DIREVAL si la BRILIB era apta para el desempeño de sus funciones en Líbano.
El RCAC “Montesa” nº 3 fue el responsable de la formación, preparación y ejecución de la 
Fuerza de Oposición (OPFOR) para el mencionado ejercicio, con la responsabilidad de materializar 
toda la simulación necesaria en las diferentes estaciones e incidencias. Así pues, con un total de 56 
efectivos llevó a cabo cada uno de sus cometidos a lo largo del ejercicio con un resultado más que 
satisfactorio.
En el desarrollo del ejercicio el personal de caballería jugó papeles que incluían equipos de las 
fuerzas armadas libanesas e israelíes, personajes civiles, periodistas, cazadores, personal de la Mu-
habarat, policía militar y manifestantes. Todo ello con una puesta en escena que permitió conseguir 
un realismo que, en palabras del personal participante de la BRILIB, “consiguió transportarles por 
esos instantes a tierras libanesas”.
EL RCAC “MONTESA” Nº 3 EN EL EJERCICIO “ALEO I/12”
Equipo nº 2 de la incidencia 
de OPFOR de interposición.
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Con esta misión los componentes del Regimiento “Montesa” nº 3 participaron en el montaje de 
un ataque IED, en colaboración con el equipo EOD de Ingenieros a una de las patrullas de la BRI-
LIB en la Pista de la Peque, desplegaron a civiles en diferentes zonas del campo exterior de Ceuta 
simulando manifestaciones y altercados a las fuerzas de la ONU y protagonizaron un enfrentamiento 
entre las LAF y las IDF en las inmediaciones de la “Blue Line” en la que debía realizarse una in-
terposición por parte de la ONU.
Desplegados a lo largo de las zonas que comúnmente se emplean para la instrucción de las uni-
dades de la plaza como la K-8, la pista de la Lastra, y las zonas de Hornillos y Loma de los Huesos, 
la OPFOR de Caballería estuvo presente en cuatro de las seis estaciones de valoración por las que 
rotaron todas las secciones operativas de la BRILIB y en todas las incidencias en Livex que se plan-
tearon al Cuartel General de la Brigada, un total de cuatro.
Tras la finalización del ejercicio se reconoció el esfuerzo de los componentes de la OPFOR que, 
desplegando en el campo exterior de Ceuta los primeros, y replegándose los últimos, supieron res-
ponder tal y como se esperaba de ellos en condiciones atmosféricas no siempre favorables, con la 
mejor de las actitudes.
Al amanecer y con viento duro de levante, un puñado de nuestros mejores hombres regresa de 
Afganistán.
La URECO (Unidad de Reconocimiento) XXIX, desplegada en Afganistán desde primeros 
de septiembre de 2011 formando parte del contingente ASPFOR y encuadrada junto con la 
Jefatura de Tropas de Montaña, ha regresado a nuestra Base en Valladolid el día 2 de febrero 
del presente año.
Esta es la segunda Unidad de Reconocimiento que despliega el Grupo “Santiago” en su corto 
espacio de vida en el país asiático.
Equipo nº 4 en la incidencia 
del impedimento de la 
libertad de movimiento.
EL GCR “SANTIAGO” VII REGRESA DE AFGANISTÁN
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A su vez, ya se encuentra en la fase de adiestramiento previo al despliegue la siguiente URECO 
y el MAT-HQ, que serán las Unidades generadas por el GCR “Santiago” VII para integrarse en la 
ASPFOR XXXII, agrupación generada por nuestra Brigada, la BRIL “Galicia” VII “BRILAT”.
El pasado 2 de febrero tuvo lugar una parada militar como acto 
central de la conmemoración del 353º Aniversario de la fundación 
del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “España” nº 11. A 
caballo de este día se realizaron una serie de actividades, orientadas 
todas ellas al personal del mismo, de entre las que destacaremos las 
deportivas y la comida de hermandad que se realizó para estrechar 
los lazos de confraternización de todo el personal del Regimiento, en 
la que se entregaron los trofeos de las competiciones y que se realizó 
en el comedor de la Base “San Jorge”.
Además, se inauguró una exposición con fotografías y posta-
les antiguas de jinetes del Arma, desde Alfonso XII hasta la II 
República, en la Sala de Recuerdos de la BRC II; así como fo-
tos de los actuales miembros del Regimiento ambientadas en esa 
misma época, y se impartió una conferencia a cargo del profesor 
D. Alfonso Gamero Arrese, presidente de la Asociación “Aetas 
Rationis” (“La Edad de la Razón”) sobre “La Batalla de Zarago-
za”, que tuvo lugar durante la guerra de Sucesión Española.
En la Plaza de España de la Base “San Jorge”, sede de la Brigada de 
Caballería “Castillejos” II, se desarrolló la mencio-
nada Parada Militar, a la que asistieron los Jefes de 
Unidad de la BRC II y sus respectivas comisiones, 
algunos coroneles que lo habían mandado desde 
su traslado a Zaragoza, así como antiguos compo-
nentes del Regimiento y Lanceros de Honor.
URECO XXIX abriendo camino a la columna camino  
de Golojirak.
URECO XXIX al completo de medios y personal en  
la COP. “Bernardo de Gálvez”.
EL RCLAC “ESPAÑA” Nº 11 CELEBRA SU 353 ANIVERSARIO
Momento de la entrega del Premio Sable de Honor de la Real 
Maestranza de Caballería de Zaragoza al capitán Pena, como 
“recompensa a la labor diaria, buena conducta, espíritu de 
sacrificio y trabajo demostrado”. Hizo la entrega el teniente de 
hermano mayor D. José María de Arias San Cristóval.
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La formación militar estuvo presidida por el general jefe de la Brigada D. Manuel Romero Carril 
y mandada por el Tcol D. Juan José Soto Rodríguez. Estuvo constituida por:
•  Escuadra de Batidores.
•  Banda de Guerra de la BRC II.
•  Mando y PLMM.
•  Tres Escuadrones a pie.
•  Un Escuadrón Acorazado/Mecanizado.
Durante el Acto se leyeron las efemérides del Cuerpo, se im-
pusieron diversas condecoraciones y se hizo la tradicional en-
trega de Títulos de Lanceros de Honor a aquellas personas que, 
durante el último año, destacaron por su especial trato y atención 
hacia nuestra Unidad, siendo los nominados D. Valero Echegoyen 
García, D. Ángel Mompó Romero y D. Francisco Ribes Andréu.
Es de reseñar que, un año más, la Real Maestranza de Caba-
llería de Zaragoza ha entregado una beca para dos miembros del 
Regimiento, así como un sable para un Cuadro de Mando que, 
además de destacar en la entrega a la unidad, haya servido en sus 
filas durante un prolongado periodo de tiempo.
En la alocución que dirigió el coronel jefe del Regimiento, 
D. José Luis Sánchez Martínez-Falero, resaltó la herencia reci-
bida en los 353 años de vida de la unidad, así como su mante-
nimiento a base de trabajo, entrega, servicio y dedicación de la 
fuerza bajo su mando, en todas las actividades y misiones en-
comendadas al Regimiento para la consecución de los objetivos 
marcados por la superioridad. Finalizó rindiendo un emocionado 
recuerdo a todos aquellos lanceros del “España” que sirvieron 
con orgullo y honor bajo su Estandarte, y que ya no se encuentran 
entre nosotros, y felicitando y agradeciendo a todos aquellos que 
han sido nombrados «Lanceros de Honor» por su ayuda en bene-
ficio de un mejor resultado de nuestro trabajo y a los que han sido 
premiados por la Real Maestranza de Caballería.
Instantánea del 
momento del paso por la 
tribuna de autoridades 
del Estandarte del 
Regimiento de Caballería 
Ligero Acorazado 
“España” nº 11
Jefe de la Formación y jefes de 
Escuadrón que participaron en la 
Parada Militar, esperan la despedida 
del general jefe de la Brigada.
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Acabado el acto tuvo lugar un vino en el que el coronel jefe brindó por el primer jinete del Arma, 
su majestad el rey, y por el Regimiento, con asistencia de una representación de los componentes 
del Regimiento y los invitados, tras el que todos se trasladaron a la zona de hangares de vehículos 
para degustar una paella en la que se pudo disfrutar de un ambiente de confraternización.
El pasado 10 de febrero los componentes del RCAC “Montesa” nº 3 celebraron el 306 Aniver-
sario de la creación del Regimiento en el Puerto de Santa María, Cádiz, llamado entones “Tercio de 
Galindo” -nombre de su primer coronel- y a partir de 1734 Regimiento “Montesa”.
Los distinguidos por el 
Regimiento como “Lanceros 
de Honor”, los Srs. D. 
Valero Echegoyen García, 
D. Francisco Ribes Andréu 
y D. Ángel Mompó Romero 
posan con los guiones, 
banderines y soldados 
uniformados de época que 
participaron en la Parada 
Militar.
EL RCAC “MONTESA” Nº3 CELEBRA SU 306 ANIVERSARIO
El coronel Delgado revistando 
a la Unidad.
Corona depositada por los coroneles D. Óscar Delgado 
Diestro y D. Alfonso Montilla Fernández.
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El acto se desarrolló a las 13:00 horas en el Acuartelamiento “Coronel Galindo” con una parada 
militar al mando del teniente coronel jefe de la Plana Mayor de Mando, D. Tomás del Cojo López, y 
presidida por el coronel jefe del RCAC D. Óscar Delgado Diestro.
Participaron todos los Escuadrones que forman el Regimiento, Escuadra de Batidores, Banda de 
clarines y tambores del RCAC-3 y Música de la Comandancia General de Ceuta.
Asistieron al acto antiguos componentes del Regimiento que residen en Ceuta y personal de 
Caballería destinado en las diferentes Unidades de la plaza.
En su alocución el coronel realizó un breve repaso del extenso historial del Regimiento, re-
cordando el compromiso de todos cuantos forman parte del “Montesa” de ser dignos herederos de 
quienes les han precedido cumpliendo con su deber, en su ya larga historia, entregando incluso su 
vida en beneficio de los intereses de España.
Una vez finalizado el Acto tuvo lugar una Comida de Hermandad.
La Brigada de Caballería “Castillejos” II, y en su representación el Regimiento de Arti-
llería de Campaña nº 20, ha organizado junto con la Asociación de Naciones Unidas en Es-
paña y la Comisión Española de la UNESCO la 6ª Carrera del Ebro, que se ha llevado a cabo 
el pasado día 11 de marzo de 2012. Es una competición Cívico-Militar abierta a la libre 
participación de atletas federados/as o no federados/as, siempre que tengan cumplidos 18 
años el día de la carrera.
En un acto presidido el día 1 de marzo por el comandante 
militar de Zaragoza y Teruel, general Gan Pampols, el coronel 
jefe del RACA nº 20 acompañado de D. Jesús Arroyo, presiden-
te de ANUE-UNESCO Aragón, presentaron a los jefes de unidad 
de la plaza y a los Medios de Comunicación la 6ª edición de la 
Carrera del Ebro.
En representación de las instituciones civiles aragonesas, 
acompañó a la presidencia del acto el director general de De-
portes del Gobierno de Aragón, D. Félix Brocate Puri, que des-
tacó en su intervención la importancia de esta carrera no sólo en 
el plano deportivo sino por lo que supone de cooperación entre 
Ejército y sociedad civil.
De manera paralela a la prueba se llevó a cabo el proyecto 
“TÍRAME A DAR” que consiste en una iniciativa organizada 
por UNESCO Aragón Deporte y la Obra Salesiana de Zara-
goza, enfocada a la recaudación de fondos para el desarrollo 
de proyectos sociales mediante el fomento del reciclaje. Así, 
entregando alguno de los cartuchos de tinta para impresoras 
seleccionados, los participantes en la carrera obtenían des-
cuentos en su inscripción. Además, parte de lo recaudado con 
las inscripciones de la carrera se destinó a proyectos humani-
tarios en el Líbano, zona donde ha desplegado la Brigada de 
Caballería “Castillejos” en 2008 y 2010 y se dispone a hacer 
en el presente año.
VI “CARRERA DEL EBRO”
Cartel anunciador de la 6ª Carrera 
del Ebro.
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El general Romero Carril, jefe de la Brigada de Caballería, destacó la dureza de la prueba, que 
ha sido éxito rotundo en todas las ediciones anteriores. La carrera se celebró en Zaragoza el día 11 
de marzo con salida a las 10:00 de la mañana desde las pistas de atletismo del Centro Aragonés del 
Deporte, cedido por el Gobierno de Aragón para dar mayor realce a la prueba. Los 1.500 participan-
tes de todas las categorías recorrieron 18.540 metros, con un desnivel acumulado de 600 metros, 
por los espectaculares paisajes y ecosistemas emblemáticos de Zaragoza (la Estepa del Campo de 
Maniobras de San Gregorio, el Escarpe y la Ribera del Río Ebro) por caminos, sendas y barrancos, 
en un día soleado y ventoso.
Antes de iniciar la prueba, los protagonistas guardaron un minuto de silencio en recuerdo a 
las víctimas del atentado del 11-M en Madrid. También se homenajeó a la Marchadora María José 
Poves, proclamada campeona de España el pasado domingo en Pontevedra, a la que se entregó una 
placa conmemorativa.
Los organizadores de la 
Carrera posan en la línea de 
salida.
Los corredores ajustan sus 
relojes, segundos antes de 
darse la salida.
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Un año más, las inscripciones han sufragado íntegramente los gastos de la carrera, convirtiendo 
a los corredores en “patrocinadores” del evento. Además, parte de lo recaudado se destinará a pro-
yectos de cooperación en zonas en conflicto como el Líbano.
En categoría absoluta masculina el primer puesto fue para el fondista José Antonio Casajús, que 
conquistó el primer puesto del podio siendo el primero en cruzar la meta en las pistas del Centro 
Aragonés del Deporte, con un tiempo de 1 hora y seis minutos.
Cruzaron la meta 1.296 corredores.
En la categoría Absoluta Masculina Militar, Javier Mora Hernández (FAMET) conquistó el pri-
mer lugar del pódium, acompañándole Nicolás Domínguez García (AGBS) y Sergio Gimeno Blas 
(BRC II).
En la categoría Absoluta Femenina Militar, María Nazaret González Viera por la ACLOG, junto 
con Patricia Cabedo Serrano y Esther Arias del RCZM 64, se alzaron con el triunfo.
Un año más la Caballería ha cumplido su compromiso institucional con la Hermandad de Zama-
rrilla en la Semana Santa malagueña.
La costumbre, que se remonta a 1851, vincula al Arma de Caballería con la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la 
Amargura Coronada, más conocida como Zamarrilla, que sin lugar a dudas es una de las más co-
nocidas y numerosas de la Semana Santa de Málaga, de la que el Arma de Caballería es hermano 
mayor honorario.
El general inspector del Arma estuvo acompañado este año por el secretario del Arma y distintos 
jefes de las unidades de Caballería, con los que tomó parte en varios actos de la Hermandad durante 
el Miércoles y Jueves Santo, destacando el desfile procesional del jueves en el que ostentó la repre-
sentación de S.M. el rey D. Juan Carlos I, hermano mayor honorario de la misma.
Dos corredores 
especiales: el suboficial 
mayor del RCLAC 
“España” nº 11 Antonio 
Cabañero García (guía) 
y Jean Pedraza Maestre 
(invidente).
LA CABALLERÍA EN LA SEMANA SANTA DE MÁLAGA
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Como es tradicional, intervino también la Banda de Guerra de la Brigada de Caballería “Casti-
llejos” II, que con gran marcialidad y calidad musical, acompañó con sus toques a los Hermanos de 
Zamarrilla durante las más de 8 horas de desfile.
Comisión del Arma de 
Caballería, de izda. a dcha: 
Cor. Martínez-Falero, Cor. 
Abengochea, Gral. López 
González, presidente de 
la Junta Rectora D. Juan 
García Alarcón, Cor. Sierra, 
Cor. Sanz y Tcol. Olazábal.
Una parada durante el 
desfile procesional.
La Banda de Guerra de la 
BRC “Castillejos” II.
TOMAS DE MANDO
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RELEVO EN EL MANDO DEL RCLAC “ESPAÑA” Nº 11
El pasado día 16 de diciembre, el coronel D. José Zamorano 
González, hizo entrega del Mando del RCLAC “España” nº 11 al 
coronel D. José Luis Sánchez Martínez-Falero.
Tras el juramento del cargo y la firma de cédula de pose-
sión, tuvo lugar en la Plaza de España de la Base “San Jorge” 
de Zaragoza un acto presidido por el general jefe de la BRC 
“Castillejos” II, D. Manuel Romero Carril, quien pasó revista 
a la Fuerza mandada por el teniente coronel D. Juan José Soto 
Rodríguez.
En la formación participaron:
•  Mando.
•  PLMM.
•  Escuadra de batidores del RCLAC 11.
•  Banda de Guerra de la BRC II.
•  Estandarte del Regimiento.
•  3 Escuadrones a pie.
•  1 Escuadrón Acorazado/Motorizado.
Tras la lectura de la fórmula de la toma de posesión efectuada 
por el general Romero, el coronel entrante recibió el Estandarte 
del RCLAC “España” nº 11 de manos del coronel Zamorano.
En el acto, el coronel entrante pronunció una alocución en la 
que, además de expresar su agradecimiento por su designación 
como jefe del Regimiento, se comprometió a corresponder con su 
entrega y dedicación, y expresó que como guía en el ejercicio del mando practicará y requerirá 
disciplina, lealtad, espíritu de compañerismo y respeto a los procedimientos y condiciones de segu-
El coronel D. José Luis Sánchez 
Martínez-Falero en el momento de 
realizar el juramento del cargo.
Como es tradicional, intervino también la Banda de Guerra de la Brigada de Caballería “Casti-
llejos” II, que con gran marcialidad y calidad musical, acompañó con sus toques a los Hermanos de 
Zamarrilla durante las más de 8 horas de desfile.
Comisión del Arma de 
Caballería, de izda. a dcha: 
Cor. Martínez-Falero, Cor. 
Abengochea, Gral. López 
González, presidente de 
la Junta Rectora D. Juan 
García Alarcón, Cor. Sierra, 
Cor. Sanz y Tcol. Olazábal.
Una parada durante el 
desfile procesional.
La Banda de Guerra de la 
BRC “Castillejos” II.
TOMAS DE MANDO
El general de la Brigada 
D. Manuel Romero Carril 
preside la firma de la cédula 
de toma de mando.
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ridad, de forma que con el esfuerzo de todos los componentes del Regimiento se logre que la Unidad 
sea siempre capaz de cumplir las misiones que se le asignen, en beneficio de la Caballería, del 
Ejército y en definitiva de España.
El acto terminó con el desfile de la fuerza ante el general jefe de la Brigada de Caballería “Cas-
tillejos” II.
Posteriormente, autoridades, invitados y comisiones se trasladaron a la “Sala Orán” de la Base 
“San Jorge” donde se brindó por el Regimiento y el primer jinete de España, SM el Rey.
RELEVO EN EL MANDO DEL RCLAC “PAVÍA” Nº 4
El pasado día 19 de diciembre a las 12:00 horas, en la Pla-
za de España de la Base “San Jorge” de la Brigada de Caballe-
ría “Castillejos” II, tuvo lugar el Acto de Toma de Posesión del 
Mando del RCLAC. “Pavía” nº 4 por parte del coronel D. Pedro 
Méndez de Vigo y Montojo.
Una vez efectuado el juramento de su cargo en la Sala del 
Estandarte del Regimiento, y tras firmar las actas del relevo, se 
realizó la Parada Militar que fue presidida por el general jefe de 
la Brigada “Castillejos” II D. Manuel Romero Carril.
Durante la Parada, a la que asistieron los Jefes de Unidad de 
la BRC así como numerosos invitados civiles y militares, se pro-
cedió a la entrega del Estandarte por parte del coronel saliente, 
D. Andrés Chapa Huidobro, al nuevo coronel.
Tras un emotivo discurso, el coronel Méndez de Vigo des-
tacó el orgullo y honor que para él suponía mandar el Regi-
miento. A continuación, la Fuerza se dislocó para desfilar ante 
la Presidencia.
Al finalizar el acto las Autoridades e invitados asistentes se 
trasladaron a la “Sala Orán”, salón social de la Base, donde se 
sirvió un vino español.
El coronel Martínez-Falero entrega el Estandarte al teniente Alonso, 
tras recibirlo  del coronel Zamorano.
Los coroneles, tras efectuar el relevo, posan con los guiones, banderines y 
soldados uniformados de época que participaron en la parada militar.
Entrega del Estandarte.
El coronel Méndez de Vigo jura su 
cargo en la Sala del Estandarte del 
RCLAC.
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RELEVO EN EL MANDO DEL RCAC “MONTESA” Nº 3
El pasado día 20 de diciembre, en el Acuartelamiento “Coronel Galindo”, tuvo lugar el acto 
de toma de posesión del mando del RCAC “Montesa” nº 3 por parte del coronel D. Óscar Delgado 
Diestro, cesando en el mismo el coronel D. Juan Tercero Arribas.
En presencia del comandante general de Ceuta D. Ramón Martín-Ambrosio Merino, del 
2º jefe de la Comandancia General D. Julio Herrero Isla, del delegado del Gobierno D. José 
Fernandez Chacón y la presidenta accidental de la Ciudad Autónoma de Ceuta Dª Yolanda Bel 
Blanca, se procedió al acto de toma de posesión con la firma de las actas en la Sala del Estan-
darte del RCAC “Montesa” nº 3, prestando el juramento del cargo el coronel D. Óscar Delgado 
Diestro.
El coronel Delgado Diestro 
jura su cargo en presencia 
del comandante general 
Martín-Ambrosio Merino en 
la Sala del Estandarte del 
RCAC.
ridad, de forma que con el esfuerzo de todos los componentes del Regimiento se logre que la Unidad 
sea siempre capaz de cumplir las misiones que se le asignen, en beneficio de la Caballería, del 
Ejército y en definitiva de España.
El acto terminó con el desfile de la fuerza ante el general jefe de la Brigada de Caballería “Cas-
tillejos” II.
Posteriormente, autoridades, invitados y comisiones se trasladaron a la “Sala Orán” de la Base 
“San Jorge” donde se brindó por el Regimiento y el primer jinete de España, SM el Rey.
RELEVO EN EL MANDO DEL RCLAC “PAVÍA” Nº 4
El pasado día 19 de diciembre a las 12:00 horas, en la Pla-
za de España de la Base “San Jorge” de la Brigada de Caballe-
ría “Castillejos” II, tuvo lugar el Acto de Toma de Posesión del 
Mando del RCLAC. “Pavía” nº 4 por parte del coronel D. Pedro 
Méndez de Vigo y Montojo.
Una vez efectuado el juramento de su cargo en la Sala del 
Estandarte del Regimiento, y tras firmar las actas del relevo, se 
realizó la Parada Militar que fue presidida por el general jefe de 
la Brigada “Castillejos” II D. Manuel Romero Carril.
Durante la Parada, a la que asistieron los Jefes de Unidad de 
la BRC así como numerosos invitados civiles y militares, se pro-
cedió a la entrega del Estandarte por parte del coronel saliente, 
D. Andrés Chapa Huidobro, al nuevo coronel.
Tras un emotivo discurso, el coronel Méndez de Vigo des-
tacó el orgullo y honor que para él suponía mandar el Regi-
miento. A continuación, la Fuerza se dislocó para desfilar ante 
la Presidencia.
Al finalizar el acto las Autoridades e invitados asistentes se 
trasladaron a la “Sala Orán”, salón social de la Base, donde se 
sirvió un vino español.
El coronel Martínez-Falero entrega el Estandarte al teniente Alonso, 
tras recibirlo  del coronel Zamorano.
Los coroneles, tras efectuar el relevo, posan con los guiones, banderines y 
soldados uniformados de época que participaron en la parada militar.
Entrega del Estandarte.
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A continuación, en el Patio de Armas del Acuartelamiento, tuvo lugar el Acto de Entrega del 
Mando al que asistieron diversas autoridades civiles y militares, invitados del coronel entrante y 
antiguos componentes del Regimiento.
Tras rendir Honores al comandante general se procedió a la lectura de la Orden de Destino, en la 
que se nombraba al coronel D. Óscar Delgado Diestro como nuevo jefe del histórico y tricentenario 
Regimiento de Caballería “Montesa” nº 3.
Posteriormente, el coronel entrante recibió el estandarte del RCAC-3 por parte del coronel sa-
liente, D. Juan Tercero Arribas. Una alocución del nuevo coronel precedió a la retirada del Estan-
darte y a la retirada de la Fuerza para el desfile, finalizando este emotivo acto.
RELEVO EN EL MANDO DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS DE LA ACAB
Presidido por el general de brigada D. Luis Manuel López González, director de la Aca-
demia de Caballería e inspector del Arma, el día 30 de marzo se celebró el acto de Toma de 
Posesión del Mando de la Jefatura de Estudios de la Academia por el coronel D. Francisco 
Entrega del Estandarte del 
RCAC “Montesa” nº 3 al 
coronel Delgado.
El general López González 
y los coroneles entrante y 
saliente.
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Javier Arias Marco, cesando en el mismo el coronel D. Juan Carlos Sánchez-Escalonilla Vi-
llamanta.
El acto comenzó con la Rendición de Honores a la Autoridad, dándose lectura a la Orden 
de destino del nuevo coronel por el teniente coronel jefe de la PLMD. El general director de 
la Academia pronunció la fórmula de toma de posesión del cargo y, posteriormente, el coronel 
subdirector saliente entregó el Guión de la Agrupación de Alumnos al coronel subdirector 
entrante.
Finalizado el acto militar se celebró un acto social en el Casino de Alumnos.
CORONEL DON JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MARTÍNEZ-FALERO
Nombrado para el mando del RCLAC “España” nº 11, por Resolución 562/10865/11, de fecha 
8 de julio de 2011 (BOD núm. 136).
DESTINOS:
De teniente:
- RCLAC “Lusitania” nº 8
De capitán:
- USAC “San Isidro”
- RCLAC “Villaviciosa” nº 14
De comandante:
- RCLAC “Villaviciosa” nº 14
- Escuela Superior del Ejército
- CG MALRECEN
- Gabinete del JEME
- RCLAC “Villaviciosa” nº 14
- EME
De teniente coronel:
- EME
- RCLAC “Numancia” nº 9
- GCR II de la Legión
- Gabinete del MINISDEF
De coronel:
- RCLAC “España” nº 11
CURSOS Y DIPLOMAS:
- Actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general
- NADEFCOL para oficiales
- Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales
MANDOS DE UNIDAD
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- Derecho de los Conflictos Armados
- Régimen Jurídico Administraciones Públicas y PAC
- NATO STAFF Officer Orientation
- Estado Mayor Tierra
- Comunicación Social
- Especialización de Personal
- Criptografía.- Especialista Criptólogo
- Psicología Militar.- Auxiliar
- Combate Nocturno
- Carros de Combate.- Jefe Especialista
IDIOMAS:
- Inglés 3.3.3.3.
CONDECORACIONES:
- Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
- 6 Cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco
- 4 Menciones Honoríficas
- Cruz con distintivo Blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil
- Cruz al Mérito Naval con distintivo Blanco
- Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo Blanco
- Medalla de la Paz de Marruecos
- Medalla Conmemorativa Francesa
- Medalla OTAN (Antigua Yugoslavia)
- Medalla de las Naciones Unidas (UNPROFOR)
CORONEL DON PEDRO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO
Nombrado para el mando del RCLAC “Pavía” nº 4, por Resolución 562/10865/11, de fecha 8 
de julio de 2011 (BOD núm. 136).
DESTINOS:
De teniente:
- BHELMA III FAMET
- RCLAC “Villaviciosa” nº 14
De capitán:
- Gabinete del SEDEF
- RCLAC “Villaviciosa” nº 14
- CG FAMET
De comandante:
- Academia de Caballería
- DIAM del MALE
- CG FAMET
- Jefatura del MADOC
- Instituto Español de Estudios Estratégicos
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De teniente coronel:
- BHELA I
- FORCE COMMAND MADRID HQ
De coronel:
- RCLAC “Pavía” nº 4
CURSOS Y DIPLOMAS:
- Actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general
- NATO Senior Officer Policy
- NATO Peace Support Operations
- Estado Mayor Alemania
- Curso Superior de Seguridad
- Estado Mayor Tierra
- Carros de Combate.- Jefe Especialista
- Helicópteros.- Piloto HU-10
- Equitación.- Ecuestre Básico
- Combate Nocturno
- Helicópteros.- Piloto
- Diplomado en Derecho (1er Ciclo)
- Máster en Relaciones Internacionales (I.U. Ortega y Gasset)
IDIOMAS:
- Inglés 4.4.4.3.
- Alemán 4.4.4.4.
CONDECORACIONES:
- Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
- 5 Cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco
- Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo Blanco
- Cruz al Mérito Naval con distintivo Blanco
- 3 Menciones Honoríficas
- Medalla al Servicio de la Política Europea de Seguridad y Defensa (U.E.)
- Medalla OTAN: No-Artículo 5 «BALCANES»
- Medalla de Servicios de la UEO
CORONEL DON ÓSCAR DELGADO DIESTRO
Nombrado para el mando del RCAC “Montesa” nº 3, por Resolución 562/10865/11, de fecha 
8 de julio de 2011 (BOD núm. 136).
DESTINOS:
De teniente:
- RCAC “Alcántara” nº 10
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De capitán:
- RCAC “Alcántara” nº 10
- JCC Depósito de Sementales nº 1. Madrid
- USAC “Hipódromo”
- AALOG nº 24
De comandante:
- AALOG nº 24
- RCAC “Pavía” nº 4
- RCAC “Alcántara” nº 10
De teniente coronel:
- EME
- RCAC “Alcántara” nº 10
De coronel:
- RCAC “Montesa” nº 3
CURSOS Y DIPLOMAS:
- Patrón de Embarcación Militar
- Estatuto Jurídico del Militar Profesional
- Derecho de los Conflictos Armados
- Básico de Educación Física
- Carros de Combate.- Jefe Especialista
- Combate Nocturno
- Paracaidista.- Mandos
- Licenciado en Derecho
-  Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales por la Universidad Carlos III (Madrid)
- Máster en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas por la Universidad de Granada
- Ciclo Superior de Inglés en la EOI.
- Ciclo Superior de Francés en la EOI.
- 5º Curso de Alemán en la EOI.
IDIOMAS:
- Inglés 3.2.3.2+
- Francés 4.3.4.4
- Alemán 2.2.2.2
CONDECORACIONES:
- Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
- 4 Cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco
- 1 Cruz al Mérito Militar con distintivo Azul
- 1 Mención Honorífica
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- Medalla OTAN (Antigua Yugoslavia)
- Numeral 2 a la Medalla OTAN (Antigua Yugoslavia)
- Medalla Conmemorativa Francesa
- Medalla OTAN: No-Artículo 5 «ISAF»
CORONEL DON FRANCISCO ARIAS MARCO
Nombrado para el mando de la Jefatura de Estudios de la Academia de Caballería por Resolu-
ción 562/10865/11, de fecha 8 de julio de 2011 (BOD núm. 136).
DESTINOS:
De teniente:
- RCLAC “Lusitania” nº 8
De capitán:
- JCC. Depósito de Sementales nº 4.
- AGM
- EEM
De comandante:
- EINTAR
- ODL CANARIAS
- CG MALCAN
- CGMCANA
De teniente coronel:
- CGMCANA
De coronel:
- Academia de Caballería
CURSOS Y DIPLOMAS:
- Operaciones de Paz
- Superior de Inglés
- Gestión Inmobiliaria
- Alta Gestión de Recursos Humanos
- Comunicación Social
- Medio Ambiente.- Oficiales
- Estado Mayor Tierra
- Capacitación.- Ascenso a Comandante ESUP.CG
- Informática.- Introducción (J./Of.)
- Carros de Combate.- Especialista (Of.)
- Combate Nocturno
- Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Secc. Políticas
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IDIOMAS:
- Inglés 2+ 2.2+ 2.
- Francés 4.3.3.3.
CONDECORACIONES:
- Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
- 4 Cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco
- Medalla de las Naciones Unidas (FINUL) Líbano
- Medalla OTAN: No-Artículo 5 «ISAF»
- Cruz Conmemorativa Misión Militar de Paz en Kosovo
- Medalla OTAN: No-Artículo 5 «BALCANES»
- Medalla Conmemorativa Francesa
- Medalla OTAN (Antigua Yugoslavia)
GENERAL DE DIVISIÓN D. JOSÉ MONASTERIO RENTERÍA
Orden DEF/461/2012, de 7 de marzo (BOD núm. 50, de fecha 12 de marzo de 2012) por la que 
cesan por supresión de Unidades con nivel orgánico de subdirección general diversos subdirectores 
generales. Don José Monasterio Rentería, general de división del Cuerpo General del Ejército de 
Tierra, como subdirector general de Planificación y Coordinación de Personal Militar.
GENERAL DE DIVISIÓN D. JOSÉ MONASTERIO RENTERÍA
Orden DEF/468/2012, de 8 de marzo (BOD núm. 51, de fecha 13 de marzo de 2012) por la que 
se nombra subdirector general de Personal Militar, al general de división del Cuerpo General del 
Ejército de Tierra don José Monasterio Rentería.
VISITA A LA ACADEMIA DE CABALLERÍA DEL TG. JEFE DEL MANDO DE FUERZAS ALIADAS MADRID
NUESTROS GENERALES
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El día 7 de diciembre de 2011, a las 10:30 horas, dio comienzo en la Academia de Caballería la 
visita del teniente general D. Alfredo Cardona Torres, jefe del Cuartel General del Mando de Fuer-
zas Aliadas Madrid.
A su llegada al Acuartelamiento “Gral. Shelly” se le rindieron los Honores de Ordenanza a car-
go de un Piquete, tras lo cual el general Cardona saludó a los jefes de Jefatura del Centro. Un café 
en la sala de Juntas dio paso al Punto de Situación y a la visita a diversas instalaciones de la Aca-
demia, entre las que podemos destacar los medios de simulación, galería de tiro neumático, residen-
cia de alumnos y las distintas aulas.
El general Cardona 
recibiendo los Honores de 
Ordenanza.
Visita a un aula de 
simulación.
IDIOMAS:
- Inglés 2+ 2.2+ 2.
- Francés 4.3.3.3.
CONDECORACIONES:
- Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
- 4 Cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco
- Medalla de las Naciones Unidas (FINUL) Líbano
- Medalla OTAN: No-Artículo 5 «ISAF»
- Cruz Conmemorativa Misión Militar de Paz en Kosovo
- Medalla OTAN: No-Artículo 5 «BALCANES»
- Medalla Conmemorativa Francesa
- Medalla OTAN (Antigua Yugoslavia)
GENERAL DE DIVISIÓN D. JOSÉ MONASTERIO RENTERÍA
Orden DEF/461/2012, de 7 de marzo (BOD núm. 50, de fecha 12 de marzo de 2012) por la que 
cesan por supresión de Unidades con nivel orgánico de subdirección general diversos subdirectores 
generales. Don José Monasterio Rentería, general de división del Cuerpo General del Ejército de 
Tierra, como subdirector general de Planificación y Coordinación de Personal Militar.
GENERAL DE DIVISIÓN D. JOSÉ MONASTERIO RENTERÍA
Orden DEF/468/2012, de 8 de marzo (BOD núm. 51, de fecha 13 de marzo de 2012) por la que 
se nombra subdirector general de Personal Militar, al general de división del Cuerpo General del 
Ejército de Tierra don José Monasterio Rentería.
VISITA A LA ACADEMIA DE CABALLERÍA DEL TG. JEFE DEL MANDO DE FUERZAS ALIADAS MADRID
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La visita al Museo Específico de la Academia, con la foto de grupo y el almuerzo en el Comedor 
de Gala pusieron punto final a la visita.
El día 16 de marzo de 2012 el teniente general D. José Muñoz Muñoz, inspector general del 
Ejército, efectuó una visita de inspección a la Academia de Caballería.
El acto comenzó con la Rendición de Honores y saludo a los Jefes de Jefaturas del Centro en el 
Patio de Armas del Acuartelamiento “General Shelly”.
Foto de grupo de la visita.
VISITA DEL TG INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO A LA ACAB
El TG. Muñoz recibe los 
Honores de ordenanza.
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Acompañado por el general de brigada director de la Academia, D. Luis Manuel López González, 
y de los jefes de las Jefaturas, visitó el Salón de Actos, las Aulas donde se preparan a los alumnos 
de EMIEOF, EMIESB y los casi 40 pertenecientes al Curso de Adaptación a la Escala de Oficiales 
(CUAD).
Continuó la visita por el Museo y la Biblioteca y posteriormente se interesó por los lugares de 
descanso y ocio, tanto de los alumnos como del personal de tropa.
Visitando una de las 
salas del Museo.
El Guadarnés fue otra 
de las salas visitadas.
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El día 20 de marzo de 2012, presidida por el general de división D. Alfredo Ramírez Fernández, 
jefe de la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales, se celebró la primera reunión 
de coordinación de las Jefaturas de Adiestramiento y Doctrina de los distintos centros docentes 
militares del Ejército de Tierra.
El acto comenzó con la rendición de honores a la autoridad, a cargo de un pelotón de alumnos y 
saludo a los jefes de Jefaturas en el Patio de Armas.
Posteriormente se inició la reunión en el Aula CACES.
Finalizada la misma, los participantes visitaron el Museo y Biblioteca de la Academia, dando 
por terminada la reunión con una comida de hermandad en el Casino de Alféreces.
REUNIÓN DE LA DIDOM DEL MADOC CON LAS JEFATURAS DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DE 
LOS CDM,s DEL ET EN LA ACAB
El general Ramírez 
Fernández recibiendo los 
Honores de ordenanza.
Foto de grupo de todos los 
asistentes a la reunión.
II TORNEO DE ESGRIMA “ACADEMIA DE CABALLERIA” MODALIDAD ESPADA MASCULINA
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Los días 14 y 15 de abril se celebró el II Torneo “ACADEMIA DE CABALLERÍA” de esgrima, 
prueba de Ranking Nacional Absoluto, en su categoría de espada. Dicho acontecimiento tuvo lugar 
en el Acuartelamiento “General Shelly”, concretamente en su antiguo Picadero.
La participación de más de un centenar de tiradores de categoría nacional, y el inigualable 
marco que supone el edificio de la Academia de Caballería y su Picadero, sirvió de reclamo para 
aficionados y público en general además de familiares y acompañantes de los tiradores, que resalta-
ron el éxito de organización y desarrollo de esta prueba de alcance nacional.
La asistencia de autoridades civiles y militares de carácter local, el alcalde de Valladolid, 
D. Francisco Javier León de la Riva, concejal de Deportes D. Alfredo Blanco Montero, así como el 
presidente de la federación territorial de esgrima de Castilla y León. D. Daniel Bravo Padró y el 
general director D. Luis Manuel López González, pusieron con la entrega de trofeos broche de oro a 
dos intensas jornadas de esgrima de alto nivel y dieron por concluido el acontecimiento.
Vista general del Picadero.
Dos tiradores en plena actuación. El general director y las autoridades posan con los clasificados.
El día 20 de marzo de 2012, presidida por el general de división D. Alfredo Ramírez Fernández, 
jefe de la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales, se celebró la primera reunión 
de coordinación de las Jefaturas de Adiestramiento y Doctrina de los distintos centros docentes 
militares del Ejército de Tierra.
El acto comenzó con la rendición de honores a la autoridad, a cargo de un pelotón de alumnos y 
saludo a los jefes de Jefaturas en el Patio de Armas.
Posteriormente se inició la reunión en el Aula CACES.
Finalizada la misma, los participantes visitaron el Museo y Biblioteca de la Academia, dando 
por terminada la reunión con una comida de hermandad en el Casino de Alféreces.
REUNIÓN DE LA DIDOM DEL MADOC CON LAS JEFATURAS DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DE 
LOS CDM,s DEL ET EN LA ACAB
El general Ramírez 
Fernández recibiendo los 
Honores de ordenanza.
Foto de grupo de todos los 
asistentes a la reunión.
II TORNEO DE ESGRIMA “ACADEMIA DE CABALLERIA” MODALIDAD ESPADA MASCULINA
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“El Derecho Internacional Humanitario es algo presente en nuestro 
quehacer diario y especialmente en Zona de Operaciones”.
Durante los días 11, 12 y 13 de enero la Academia de Caballería ha inaugurado un nuevo semi-
nario para sus alumnos; en esta ocasión se trata de acercarse desde distintas perspectivas al Dere-
cho de la Guerra, Derecho Internacional Humanitario o como actualmente más se impone: Derecho 
Internacional de los Conflictos Armados, comúnmente llamado DICA. Durante tres días autoridades 
en derecho internacional, profesionales de las organizaciones que trabajan en zona de operaciones 
I SEMINARIO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL DE LOS CONFLICTOS ARMADOS. DICA.
El general director de la 
Academia haciendo la 
presentación del Seminario.
Vista general del público en 
el Aula Magna durante una 
conferencia.
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y, cómo no, expertos militares, ofrecieron a los alumnos de la Academia y al personal invitado una 
visión general del DICA, su encuadramiento dentro del Derecho Internacional y su uso por los dis-
tintos elementos que se ven implicados en las llamadas Operaciones de Paz.
Como en ocasiones anteriores, la Academia ha tenido la suerte de contar con el apoyo en la or-
ganización de las instituciones universitarias de Valladolid, a las que hay que unir en este caso: la 
Cruz Roja, la UNED, la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo AECID 
y, por supuesto, personal experto del Ministerio de Defensa.
El proyecto surge del convencimiento por parte de la dirección de la Academia de la importancia 
que el conocimiento del DICA tiene para los alumnos de la misma, futuros profesionales, que han 
de ser los depositarios de este derecho y sus fieles cumplidores.
“La ACAB y el RCLAC España Nº 11 realizan el primer ejercicio  
de tiro del Misil SPIKE”.
Cumpliendo el programa establecido en las prácticas de Instrucción y Adiestramiento a desarro-
llar por el Departamento de Instrucción y Adiestramiento de la EMIESB de la ACAB, el pasado 15 
de marzo se realizó el primer ejercicio de tiro del nuevo misil C/C SPIKE y misil TOW en el CENAD 
“San Gregorio”. Después de unas jornadas de prácticas con los simuladores del RCLAC “España” 
nº 11, los sargentos alumnos de la ACAB efectuaron los mencionados ejercicios sobre unos carros 
M-60 que ya sirvieron en su día de blancos para las pruebas que el programa de adquisición llevó 
a cabo. Para la ejecución de estas prácticas de tiro se ha contando en todo momento con la colabo-
ración de personal del Regimiento y del GL XXII de la BRC II. Además de disparar tres misiles 
SPIKE, se dispararon dos misiles TOW desde plataformas BMR.
PRIMER EJERCICIO DE TIRO DEL MISIL SPIKE
S.A. realizando un ejercicio 
de tiro con misil SPIKE.
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Los ejercicios realizados con misil SPIKE fueron:
1. Ejercicio 1: Modalidad de Dispara y Olvida, distancia 2.700 m.
2. Ejercicio 2: Modalidad dispara y actualiza sobre el mismo blanco, distancia 3.200 m, en 
modo IR.
3. Ejercicio 3: Modalidad dispara y cambio de blanco en vuelo, distancia 3.200 m.
4. Los ejercicios de misil TOW fueron efectuados con puntería directa sobre el blanco, desde la 
1ª posición a 2.700 m.
Hay que destacar que la colaboración entre la ACAB y el RCLAC “España” nº 11 ha sido muy 
beneficiosa para ambos pues, al ser el misil de reciente dotación, hubo un trasvase de conocimientos 
entre los Suboficiales responsables del material y el profesorado de la ACAB, consiguiendo así me-
jorar los procedimientos de empleo de los simuladores y el nivel de instrucción de la Sc DCC del 
Regimiento y de los sargentos alumnos.
S.A. realizando ejercicios de 
simulación con IDT de misil 
SPIKE, en las instalaciones 
del RCLAC “España” 11.
S.A. realizando un ejercicio 
de tiro con misil TOW.
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Colaboración con la Universidad Europea “Miguel de Cervantes”
Del 26 al 30 de marzo la Academia de Caballería ha impartido, dentro del marco de colaboración 
con la Universidad Europea “Miguel de Cervantes”, un curso de “Armamento y Tiro Deportivo” 
para alumnos de 3º Curso de Criminología y 4º y 5º Curso de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Ha sido organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y coordinado por 
el Gabinete de Formación Complementaria de la UEMC.
Este curso tiene una carga lectiva de 20 horas, suponiendo el reconocimiento de dos créditos, 
lo que unido a su carácter eminentemente práctico y novedoso para un alumno universitario lo ha 
convertido en algo codiciado.
Los veintidós alumnos participantes han recibido por parte del profesorado de la Academia de 
Caballería una formación complementaria, tanto teórica como práctica, donde se les ha explicado 
CURSO DE ARMAMENTO Y TIRO DEPORTIVO
Momento de la apertura 
del Curso.
Foto de grupo de 
profesores y alumnos.
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los diferentes tipos de armamento, seguridad en el manejo de las armas de fuego y nociones básicas 
referidas a la técnica del tiro deportivo y de precisión. Todo ello supone una herramienta básica que 
les será de gran utilidad para el desempeño de sus actividades profesionales.
Asimismo, a lo largo del curso han recibido formación en cuanto a la seguridad en el tiro, teoría 
del tiro, clasificación de las armas, posiciones de tiro, así como armado y desarmado del fusil HK 
G36 E y de la pistola LLAMA M-82. Todo ello se ha complementado con prácticas de tiro con el 
simulador NOPTEL y tiro neumático en la galería de tiro del propio Centro.
Finalmente, y antes de la clausura del curso, los alumnos han visitado el Museo de la Academia.
Del 24 al 27 de abril se llevó a cabo un nuevo proyecto de divulgación científica enmarcado 
dentro del área de conocimientos llamado Mundo Actual. Se ha optado por la fórmula de Seminario 
con la idea de poder realizar un estudio completo de un país o zona que, por su interés, merezca ser 
abordado en su conjunto. Para este “II Seminario Mundo Actual” se ha escogido a La República de 
la India por una razón incuestionable, que es su papel actual y futuro en el concierto internacional. 
Hoy en día, el “País del Centro” se ha convertido en un elemento indiscutible en la estructuración 
general del siglo XXI.
Han sido tres días intensos en los que se han desgranado todos los aspectos de este país: su 
historia reciente, su cultura y población, su geografía, su economía, su defensa y, cómo no, su peso 
en el mundo globalizado de hoy.
Una modificación con la estructura académica del año pasado ha sido la inclusión de un estu-
dio de análisis geoestratégico que implicara directamente al país en cuestión; en este caso el tema 
escogido ha sido “El Agua”, conferencia en la que el teniente coronel Baños Bajo -destinado en la 
División de Asuntos Estratégicos y de Seguridad del Ministerio de Defensa- dio una visión general 
de los retos a los que nos enfrentaremos en un futuro reciente en cuestiones de control del agua 
dulce del planeta.
II SEMINARIO “MUNDO ACTUAL”. LA REPÚBLICA DE LA INDIA
Presidencia del acto 
inaugural, en el centro 
el general director de la 
Academia, a su derecha 
el director del Centro de 
Estudios de Asia de la 
Universidad de Valladolid 
y a su izquierda el director 
gerente de La Casa de la 
India en España.
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Nuevamente el Seminario ha cumplido con otro de sus objetivos fundamentales, que es que los 
alumnos de la Universidad de Valladolid y los alumnos de la Academia convivan unos días juntos, 
además de que los primeros conozcan la historia y el interior de uno de los edificios más emblemá-
ticos de la ciudad.
Entrega de certificados 
en el acto de clausura del 
Seminario.
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A principio de este año fueron aprobados los nuevos Módulos de Planeamiento (MPLTO) para las 
Unidades del Arma y para el ciclo 2012-2015.
Dentro del Ciclo de Revisión de los MPLTO (2009-2012), la modificación de los mismos se 
inicia con la remisión, por parte del EME, de los “Criterios para la elaboración de los Módulos de 
Planeamiento”.
En este conjunto de documentos, fechados en septiembre de 2010, el JEME expresa las pautas 
a seguir a la hora de revisar, modificar o confeccionar los MPLTO, tanto en lo referente al personal 
como al armamento y material. Por otro lado, también contempla o intenta paliar las necesidades y 
carencias de las unidades, expresadas a través de sus informes y que estén en concordancia con los 
objetivos del JEME.
Como resultado de ese proceso, que se prolongó a lo largo del 2011, se aprobaron unos MPLTO 
que presentan una serie de modificaciones y variantes con referencia a los anteriormente en vigor.
Las diferencias más importantes son las siguientes:
 9 El incremento de una Sección de MP en cada uno de los Escuadrones de Reconocimiento 
del Regimiento de Caballería de Reconocimiento (RCR).
 9 La eliminación de los camiones aljibe y cisterna de las unidades de abastecimiento de las 
PUs, como consecuencia del Plan de Reorganización de las Unidades Logísticas del ET.
 9 La homogeneización de las ambulancias de los Pelotones de Evacuación, sobre medios 
blindados.
 9 Igualmente, la adecuación de los medios de recuperación al material principal de cada 
unidad.
 9 La actualización de los medios de transmisiones, adecuándolos, según los Criterios de la 
Red Radio de Combate, al futuro sistema de Mando y Control, con la desaparición de las 
estaciones “Mercurio”.
 9 La desaparición de los medios de visión nocturna de los MPLTO de las unidades y que irán 
centralizados en “lotes” en los GLs correspondientes.
 9 Las secciones operativas vuelven a estar al mando de tenientes, pero se mantienen los tipos 
I y II en las Secciones Ligeras Acorazadas de los Escuadrones de Reconocimiento (tanto 
en el Módulo de GCR como en el de RCR) para diferenciar el hecho de incluir tiradores de 
precisión, con armamento de 12,70 mm o de 7,62 mm.
 9 Se han redefinido las Secciones de Abastecimiento del EPLMS.
 9 La Sección de Sanidad de los EPLMS se ha reducido a nivel Pelotón, manteniendo intactos 
los Equipos de Curación y Evacuación.
 9 El Equipo Técnico de Recuperación de las Secciones de Mantenimiento, se ha elevado a 
nivel Pelotón Técnico de Recuperación.
 9 Se ha incrementado en un Equipo UAV a las Secciones de Mando de los GCR.
 9 En el Equipo S-2/S-3 de la Sección de Mando y Transmisiones de los diferentes grupos, se 
incluyen dos (2) Suboficiales con aptitud de Educación Física y NBQ respectivamente pero 
sin aumentar el personal.
 9 Se ha incrementado la Sección de Mando y Transmisiones del Módulo de GCR en un Pelo-
tón de Protección.
NUEVOS MÓDULOS DE PLANEAMIENTO PARA EL ARMA
Julián Pedro Rodríguez Delgado   [teniente coronel de Caballería]
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 9 Las vacantes de brigada en los Equipos de PLM de la Sección de Mando y Transmisiones, 
pasan a ser de subteniente/brigada.
En resumen, se han cubierto muchas de las carencias puestas de manifiesto por las unidades en 
sus informes SIOE. Por otro lado, se ha dado un nuevo impulso a la homogeneización de vehículos, 
principalmente en lo que respecta a vehículos de Recuperación y Evacuación, si bien no es menos 
cierto que parte del material está aún en vías de adquisición y desarrollo.
En definitiva, se considera que esta Revisión de MPLTO ha supuesto una aceptable potenciación 
de algunas de nuestras unidades elementales.
Posteriormente, y cuando se reciban los nuevos Criterios del EME, se va a proceder a actualizar 
y definir las Plantillas Orgánicas Básicas (POB) para cada una de las unidades del Arma, lo cual 
tendrá su reflejo en próximos ejemplares de este Memorial.
Organigrama del MPLTO 
del RCLAC.
Vehículos de combate 
del GCLAC.
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Organigrama del 
MPLTO del RCAC.
Organigrama del MPLTO del GCR.Vehículos de combate del GCR.
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Organigrama del MPLTO del RCR.Vehículos de combate del RCAC.
Unidades de Apoyo al Combate en el GCLAC.Vehículos de combate del RCR.
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Unidades de Apoyo al Combate en el RCAC.Unidades de Apoyo al Combate en el GCR.
Secciones de combate y apoyo al combate-MPLTO Caballería.Unidades de Apoyo al Combate en el RCR.
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Introducción
Este breve artículo persigue el triple propósito de dar a conocer la existencia, finalidad 
y organización del documento “Tendencias” que publica anualmente el Mando de Adiestra-
miento y Doctrina, informar mediante unos escuetos trazos de las tendencias más relevantes 
para el Arma de Caballería, o su equivalente en los países de referencia, observadas y ana-
lizadas durante el último año y despertar la curiosidad del lector para animarle a realizar 
una lectura completa del documento, o cuando menos, del apartado correspondiente a su 
especialidad.
La consecución de este tercer propósito, además de aportar el beneficio de una visión global y 
actualizada de los cambios que se están produciendo en nuestro entorno, facilitaría el logro de la 
intención del Jefe del Estado Mayor del Ejército de fomentar hábitos de lectura y reflexión, con la 
finalidad de activar la inquietud intelectual y acrecentar el bagaje cultural profesional de los cua-
dros de mando del Ejército.
El Documento “Tendencias”
La responsabilidad de su elaboración recae en la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica 
y Materiales (DIDOM) y, dentro de ella, más concretamente, en la Sección de Investigación (SIVA), 
perteneciente a la Subdirección de Investigación y Lecciones Aprendidas (SUBDIVA). Dicha ela-
boración se realiza con el concurso de las Jefaturas de Adiestramiento y Doctrina de las Academias 
de las Armas y de Logística, las Escuelas de Guerra, Montaña y Operaciones Especiales, y el Centro 
de Enseñanza de Helicópteros.
Su finalidad y razón de ser no son otras que apoyar y orientar a los organismos del Ejército de 
Tierra relacionados con el planeamiento y la toma de decisiones, y a aquellos otros cuya responsa-
bilidad está relacionada con la definición de necesidades de investigación, elaboración de doctrina, 
Resumen vehículos 
principales-MPLTO 
Caballería.
DOCUMENTO “TENDENCIAS”. TENDENCIAS EN EL ARMA DE CABALLERÍA
Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de la ACAB
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propuestas de desarrollo o adquisición de materiales, programación de la enseñanza o instrucción y 
adiestramiento del personal de las unidades.
Su propósito es exponer la realidad del momento y su evolución predecible, para aportar una 
serie de datos e ideas que pueden suponer la necesidad de cambios significativos en cuanto a las 
estructuras y los procedimientos, y que podrían tenerse en cuenta a la hora de adoptar una serie de 
medidas que permitirían organizar, dotar y preparar al Ejército de Tierra para cumplir los cometidos 
que le sean encomendados con el máximo grado de eficacia posible.
La mejor opción para la elaboración de tendencias sería la experimentación propia pero, ante la 
escasez de la misma, normalmente se recurre al análisis exhaustivo de las medidas que adoptan los 
ejércitos de tierra de los países de nuestro entorno ante las exigencias cambiantes de las operacio-
nes en curso. Normalmente se han venido tomando como países de referencia: Alemania, Francia, 
Italia, los Estados Unidos de América y el Reino Unido. No obstante, ocasionalmente se han tenido 
en cuenta y analizado decisiones y materiales de otros países.
Las fuentes más consultadas son: informes periódicos y extraordinarios procedentes de los Ofi-
ciales de Enlace del Mando de Adiestramiento y Doctrina, documentación diversa generada por FI-
NABEL, informes de fin de misión de unidades en operaciones, informes de unidades en ejercicios 
y maniobras, publicaciones periódicas españolas y extranjeras de reconocido prestigio y diversa 
información de interés obtenida a través de internet.
Habitualmente se divide en dos volúmenes, uno de carácter general (“Tendencias de carácter 
global”) en el que se analizan aspectos como los entornos social, económico, industrial y tecnoló-
gico referidos al Ejército, la organización, preparación y empleo de la Fuerza, y otro de carácter 
específico de las Armas y Especialidades (“Tendencias específicas de las Armas”) en el que para 
cada una de ellas se analizan las tendencias observadas, referidas a las funciones de la prepara-
ción: Doctrina y Procedimientos, Orgánica, Materiales, Enseñanza, Instrucción y Adiestramiento, 
e Investigación.
Dada su finalidad, inicialmente el documento tuvo un reducido número de destinatarios: los 
mandos de primer nivel. Pero pronto se empezó a tener la sensación de que el documento debería 
tener un mayor alcance, por lo que en los últimos años se ha realizado un auténtico esfuerzo por con-
seguir un documento menos extenso y más ameno que, sin perder rigor ni calidad, resulte también 
de interés a los mandos intermedios y de pequeña unidad.
Tendencias en el Arma de Caballería
Una vez efectuada la presentación del documento pasaremos a exponer, de forma extractada, 
aquellas tendencias observadas y analizadas en el año 2011 que puedan resultar de mayor interés 
para los cuadros de mando de las unidades de Caballería, teniendo en cuenta que en los últimos 
cuatro años no se han producido cambios significativos en los escenarios de los que se vienen ex-
trayendo.
  Doctrina y procedimientos
 No se considera probable a medio plazo adoptar una Doctrina única para los países aliados, 
pero se continúan dando pasos que tienden, cuando menos, a conseguir una comunidad doc-
trinal entre los mismos. Así mismo se observa que nuestras nuevas publicaciones doctrinales 
van enfocadas prioritariamente hacia las operaciones en curso y que en ellas se tiene más en 
cuenta lo establecido en las de los países de referencia.
 Los nuevos conflictos demandan un mayor grado de iniciativa en los mandos de pequeña uni-
dad. Las características del conflicto en Afganistán obligan a una ejecución más descentrali-
zada de las operaciones que requiere un mayor grado de iniciativa en los cuadros de mando de 
las unidades que las ejecutan (mandos de partida y de patrulla fundamentalmente).
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Posiblemente esta tendencia pase más desapercibida en Caballería que en el resto de las Armas 
dado que, tradicionalmente, debido a su peculiar forma de actuar, los oficiales y suboficiales del 
Arma siempre han hecho gala de un elevado grado de iniciativa.
 Adquiere una gran importancia el hecho de que los mandos de menor nivel tengan muy claras 
la misión y el propósito del mando de la unidad superior, así como las “reglas de juego” (tác-
ticas, técnicas, procedimientos y reglas de enfrentamiento), y que desarrollen una conciencia 
intercultural que les oriente en la toma de decisiones y el trato con la población de la nación 
anfitriona.
 Dentro del desarrollo e implantación del concepto de “Guerra en Red” en los ejércitos de 
nuestro entorno, continúa el proceso de digitalización de las unidades de caballería, siendo 
necesario que éste descienda hasta nivel vehículo y combatiente aislado. Dicho proceso es 
crucial por ser la única forma de que la información obtenida mediante el reconocimiento 
satisfaga en tiempo oportuno las necesidades de inteligencia de los escalones superiores.
 En los conflictos actuales las acciones de reconocimiento previas a cualquier tipo de acción 
revisten una gran importancia, destacando la oportunidad, meticulosidad y continuidad con 
las que deben de llevarse a cabo. Esta creciente importancia del reconocimiento se empieza 
a reflejar en la orgánica y materiales de los ejércitos de los países de referencia, si bien el 
enfoque y soluciones adoptadas difieren de unos a otros.
  Orgánica
 Dentro de los procesos de transformación en los que están inmersos los ejércitos de los lla-
mados países de referencia, se potencia el encuadramiento de unidades de caballería, o su 
equivalente, en las nuevas brigadas de maniobra que se están diseñando. A pesar de alguna 
que otra diferencia hay grandes similitudes, pudiéndose afirmar que no hay, ni se prevé que 
haya, una gran unidad de maniobra alemana, británica, francesa o italiana que no disponga, 
como mínimo, de un regimiento o grupo de caballería de fuerzas medias o ligeras, con algunas 
de las misiones típicas y tradicionales del Arma: reconocimiento, seguridad (vigilancia, pro-
tección y cobertura) y enlace.
 Las unidades de caballería muestran una gran versatilidad para su empleo en los conflictos 
actuales, utilizando eficazmente los mismos procedimientos con estructuras operativas di-
ferentes gracias a la composición heterogénea de algunas de ellas. Además, cuando resulta 
necesario, pueden cambiar sus habituales plataformas de combate por otras distintas desple-
gadas en zona de operaciones.
 Se requiere la presencia de equipos de tiradores de precisión encuadrados en las unidades de 
reconocimiento que operan en Afganistán, para hacer frente a la amenaza de los frecuentes 
hostigamientos que, por parte de la insurgencia, se producen desde terrenos dominantes a 
distancias superiores a los 500 metros. Esta necesidad empieza a ser tenida en cuenta en la 
confección de los actuales módulos de planeamiento de las unidades de caballería.
  Materiales
 En los países de referencia se mantienen, aunque con retrasos, los principales programas 
relacionados con la adquisición de vehículos para las unidades de reconocimiento. Mientras 
tanto, como solución temporal, se acometen programas de mejoras en el material existente.
En la mayoría de los programas existentes, el vehículo de reconocimiento forma parte de una 
“familia de vehículos” con las ventajas inherentes a disponer de una plataforma común. Los más 
significativos son: el GCV (Vehículo de Combate Terrestre) del FCS (Sistema de Combate Futuro) de 
los EE.UU., el FRES (Sistema de Efecto Rápido Futuro) del Reino Unido y el EBRC (Engin Blindé 
de Reconnaissance et Combat - Vehículo Blindado de Reconocimiento y Combate), dentro del pro-
grama SCORPION de Francia.
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 Todo parece indicar que seguirán existiendo vehículos de ruedas y cadenas en las unidades 
de caballería, si bien, al menos a nivel escuadrón, la orgánica tiende a ser más homogénea. 
La ya tradicional controversia entre ruedas y cadenas dista mucho de resolverse, cada vez se 
pone más de manifiesto la necesidad de ambas para según qué tipo de terreno, ambiente y 
adversario.
 Las nuevas compras de vehículos protegidos MRAP, una vez satisfecha la necesidad ur-
gente de contar con este tipo de vehículos en el teatro afgano, responden más a programas 
de adquisición de aquellos países que no han optado por programas propios de desarro-
llo. Así mismo se contempla cada vez en mayor medida la búsqueda de una protección 
similar para los vehículos logísticos, ante los ataques perpetrados contra los convoyes de 
abastecimiento.
 Se están desarrollando blindajes de base textil que se perfilan como posibles sustitutos de 
los blindajes de rejilla tipo “jaula” para la protección de los vehículos contra las granadas de 
carga hueca de los lanzagranadas. Sus mayores ventajas: gran ahorro de peso y sencillez de 
instalación, incluso en el campo, sin necesidad de utillaje especial.
 Se busca aumentar el grado de precisión y el poder de detención de las actuales muni-
ciones de fusilería para mejorar la respuesta frente a los hostigamientos que sufren las 
unidades de reconocimiento en el teatro afgano. Las posibilidades más barajadas son: 
volver al calibre 7,62 o desarrollar municiones más letales manteniendo el calibre 5,56. 
No obstante no se descarta el estudio de calibres intermedios alternativos como 6,5 mm, 
6,8 mm y 7mm.
 Se desarrollan nuevos lanzagranadas semiautomáticos con granadas inteligentes de 25 mm 
que sustituirán a los de 40 mm. Se han ideado para proporcionar mayor potencia de fuego a 
las pequeñas unidades, dotándolas de apoyos de fuego que podrían llegar a sustituir en oca-
siones a los que prestan los morteros ligeros. Estas armas, con un alcance eficaz en torno a los 
700 metros, son capaces de batir objetivos a cubierto o en desenfilada gracias a sus granadas 
programables para explosionar a cierta distancia prefijada del blanco.
 Continúa el desarrollo y la diversificación de los UAV (Vehículos Aéreos No Tripulados). 
Estos ingenios ofrecen cada vez más y mejores prestaciones para las unidades de recono-
cimiento y seguridad. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que en la actualidad hay más 
de un tipo de UAV para cada tipo de misión en la que podamos pensar. Su gran variedad va 
desde los aerostatos cautivos hasta los vehículos de ala fija, pasando por los dirigibles y los 
vehículos de ala rotatoria.
 Ante la necesidad de responder eficazmente a los hostigamientos que se producen sobre ba-
ses, patrullas de reconocimiento y unidades aisladas en general, se vienen desarrollando sis-
temas que permitan localizar el origen de fuegos y faciliten una respuesta inmediata contra 
los elementos hostiles. Ya están operativos en Zona los primeros sistemas fijos, vehiculares e, 
incluso, individuales.
 Las nuevas granadas de guía terminal para morteros de 120 mm aumentan considerablemente 
la precisión de estas armas, disminuyendo las posibilidades de producir daños colaterales 
y constituyendo un ahorro en el consumo de munición. Las de guiado láser son mucho más 
precisas que las guiadas por GPS, pero presentan el inconveniente de necesitar un designador 
láser con visión directa sobre el objetivo.
 Los últimos desarrollos en sistemas de mortero embarcado presentan un alto grado de auto-
matización, que reduce considerablemente los tiempos de entrada en posición y apuntado del 
arma, posibilitando una inmediata entrada en eficacia, gran cadencia de fuego y significativo 
aumento de la precisión. Las fuerzas propias podrán recibir apoyos de fuego de mortero casi 
inmediatos, mucho más próximos y desde mayores distancias.
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  Enseñanza, instrucción y adiestramiento
 La naturaleza de los actuales conflictos ha planteado a nivel táctico en operaciones situacio-
nes que han exigido decisiones de una responsabilidad que no estaba prevista en la formación 
básica de los oficiales estadounidenses. Al no ser posible encontrar un patrón procedimental 
aplicable a todas y cada una de las situaciones posibles, parece necesario reforzar la forma-
ción de los futuros oficiales con un aumento de la enseñanza en el enfoque “conceptual” de 
la misma (aprender a pensar), complementado por el tradicional enfoque “procedimental” 
(aprender a proceder), relegando el automatismo al mínimo imprescindible.
 Se incrementa el grado de realismo con el que las unidades son adiestradas antes de su des-
pliegue en zona de operaciones. La preparación se realiza en torno a Centros de Adiestramien-
to específicos en los que cada vez se potencia más la simulación. Prácticamente se simulan 
todo tipo de situaciones que se puedan producir en zona de operaciones: asaltos, emboscadas, 
ataques con RPG, activación de IED, altercados entre la población civil, actividades crimi-
nales, etc.
Finalmente, para ampliar la información sobre las tendencias aquí expuestas, se aconseja con-
sultar el documento “Tendencias Específicas de las Armas” que el MADOC incluye cada año en su 
Biblioteca Virtual.
Pasos para acceder al documento “Tendencias” en la biblioteca virtual del Mando de Adiestra-
miento y Doctrina desde la página de intranet del Ejército de Tierra: BIBLIOTECA VIRTUAL 
 BASE DE DATOS DE PUBLICACIONES  BIBLIOTECA VIRTUAL DEL MADOC 
(NUEVA PÁGINA). Una vez en esta página: POR FUNCIONES DE LA PREPARACIÓN 
INVESTIGACION  TENDENCIAS.
Ahí se encuentran disponibles tanto los volúmenes globales como los específicos de las Armas 
desde el año 2004.
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Esta característica debe estudiarse en dos vertientes distintas: la estratégica y la táctica. La 
primera vendrá dada por la capacidad para trasladarse a grandes distancias, tanto por sus propios 
medios como por otros (avión, helicóptero, barco, tren, góndola...), mientras que la táctica la podría-
mos definir como la facilidad para moverse por el campo de batalla superando los obstáculos que se 
le presenten, siempre que el terreno sea adecuado.
De acuerdo con lo expresado, la movilidad estratégica dependerá de los siguientes factores: ve-
locidad, autonomía, peso y dimensiones. El estudio de estas características nos proporciona una 
idea bastante exacta de las posibilidades del vehículo, tanto para realizar los movimientos por sí 
mismo como utilizando otros medios de transporte que, en el caso de los aéreos, presentan unas li-
mitaciones muy considerables. De hecho algunos modelos integrados en unidades aerotransporta-
das (BMD, Wiesel, RPX 6.000...), fueron diseñados expresamente para ese cometido. No olvidemos 
que los transportes aéreos siempre son escasos y con capacidades limitadas.
La gran importancia otorgada en los últimos tiempos a la proyección de fuerzas ha revalorizado 
enormemente la posibilidad de aerotransporte de los vehículos, hasta el punto de que la limitación 
de 20 toneladas1 que el Ejército norteamericano trató de imponer inicialmente a los diseñadores 
de los blindados del Sistema de Combate Futuro FCS, correspondía precisamente a la capacidad 
de carga del avión C-130 Hércules. Sin embargo, como es sobradamente conocido, el programa o 
sistema de sistemas FCS fue abandonado definitivamente; entre otras razones porque se llegó al con-
vencimiento de la imposibilidad de desarrollar una buena parte de los equipos que incluía, como los 
blindados tripulados que, con un peso muy reducido (unas 24 toneladas), deberían ser capaces de 
sustituir a los actuales modelos en igualdad de condiciones. Es más, la petición de ofertas del futuro 
GCV (Ground Combat Vehicle) fue retirada en octubre de 2010, antes de cumplirse el plazo previs-
to, por considerar el Pentágono que las características que se exigían inicialmente eran difíciles de 
1  Las Brigadas “Stryker” norteamericanas fueron las primeras unidades blindadas diseñadas teniendo en 
cuenta esa limitación.
El “Stryker” fue el primer 
blindado construido con la 
exigencia de que pudiera ser 
aerotransportado en C-130 
“Hércules”
A menudo usamos el apelativo de 
“todo terreno” con demasiada 
facilidad.
LA MOVILIDAD DE LOS CARROS Y BLINDADOS (I parte)
Francisco Fernández Mateos   [coronel de Caballería]
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Esta característica debe estudiarse en dos vertientes distintas: la estratégica y la táctica. La 
primera vendrá dada por la capacidad para trasladarse a grandes distancias, tanto por sus propios 
medios como por otros (avión, helicóptero, barco, tren, góndola...), mientras que la táctica la podría-
mos definir como la facilidad para moverse por el campo de batalla superando los obstáculos que se 
le presenten, siempre que el terreno sea adecuado.
De acuerdo con lo expresado, la movilidad estratégica dependerá de los siguientes factores: ve-
locidad, autonomía, peso y dimensiones. El estudio de estas características nos proporciona una 
idea bastante exacta de las posibilidades del vehículo, tanto para realizar los movimientos por sí 
mismo como utilizando otros medios de transporte que, en el caso de los aéreos, presentan unas li-
mitaciones muy considerables. De hecho algunos modelos integrados en unidades aerotransporta-
das (BMD, Wiesel, RPX 6.000...), fueron diseñados expresamente para ese cometido. No olvidemos 
que los transportes aéreos siempre son escasos y con capacidades limitadas.
La gran importancia otorgada en los últimos tiempos a la proyección de fuerzas ha revalorizado 
enormemente la posibilidad de aerotransporte de los vehículos, hasta el punto de que la limitación 
de 20 toneladas1 que el Ejército norteamericano trató de imponer inicialmente a los diseñadores 
de los blindados del Sistema de Combate Futuro FCS, correspondía precisamente a la capacidad 
de carga del avión C-130 Hércules. Sin embargo, como es sobradamente conocido, el programa o 
sistema de sistemas FCS fue abandonado definitivamente; entre otras razones porque se llegó al con-
vencimiento de la imposibilidad de desarrollar una buena parte de los equipos que incluía, como los 
blindados tripulados que, con un peso muy reducido (unas 24 toneladas), deberían ser capaces de 
sustituir a los actuales modelos en igualdad de condiciones. Es más, la petición de ofertas del futuro 
GCV (Ground Combat Vehicle) fue retirada en octubre de 2010, antes de cumplirse el plazo previs-
to, por considerar el Pentágono que las características que se exigían inicialmente eran difíciles de 
1  Las Brigadas “Stryker” norteamericanas fueron las primeras unidades blindadas diseñadas teniendo en 
cuenta esa limitación.
El “Stryker” fue el primer 
blindado construido con la 
exigencia de que pudiera ser 
aerotransportado en C-130 
“Hércules”
A menudo usamos el apelativo de 
“todo terreno” con demasiada 
facilidad.
alcanzar y, sin lugar a dudas, retrasarían y encarecerían el pro-
yecto. Posteriormente se volvió a relanzar, si bien se modificaron 
los requerimientos iniciales, no contemplándose el transporte en 
aviones C-130, sino en los mayores C-17.
En el caso de los principales Ejércitos europeos, que recibi-
rán en los próximos años el nuevo avión de transporte A400M la 
citada limitación no es tan importante, si bien en el futuro tendrá 
una influencia vital en todos los programas en curso. De todas 
formas, teniendo en cuenta que la mayoría de los Ejércitos care-
cen de los medios de transporte aéreo necesarios para proyectar 
una unidad de cierta entidad en un tiempo prudencial, este tema 
no debería obsesionarnos en exceso. Pensemos, por ejemplo, que 
para trasladar una sola Brigada Stryker son necesarios 800 vue-
los de Hércules.
En resumen, para que un vehículo acorazado posea una buena 
movilidad estratégica deberá ofrecer unas adecuadas prestacio-
nes de velocidad y autonomía, al tiempo que su peso y dimensio-
nes tendrán que estar en consonancia con los medios previstos 
para su transporte que, en la mayoría de los casos, no incluirán 
los aéreos.
Antes de continuar, me parece oportuno aclarar algunos con-
ceptos relativos a la movilidad táctica que, a menudo, nos llevan 
a cometer importantes errores. En primer lugar, el hecho de que 
un vehículo reciba el apelativo de todo terreno no quiere decir, 
en absoluto, que sea capaz de moverse por cualquier sitio. Y no 
me estoy refiriendo a grandes montañas con pendientes del 120 
por cien, ni mucho menos. Pensemos que una zona más o menos 
llana con pequeñas pendientes puede estar plagada de obstácu-
los (zanjas producidas por la lluvia, piedras o rocas, troncos de 
árboles, etc.) que nos impidan el paso o, como mínimo, nos hagan insufrible su travesía, aparte de 
extremadamente lenta. Si a lo anterior añadimos unas malas condiciones meteorológicas (un simple 
chubasco, por ejemplo), la situación es susceptible de agravarse por momentos, llegando a ser muy 
difícil para el movimiento de vehículos, a veces incluso para los de cadenas. Además, hay que tener 
presente que toda unidad tiene que recibir el adecuado apoyo logístico (carburante, munición, ali-
mentos, piezas de repuesto…) que, casi siempre, se efectúa con camiones todo terreno.
La experiencia que proporciona el inexorable paso del tiempo me permite recordar varias oca-
siones en las que han sido suspendidos ejercicios en lugares que, a priori, eran perfectamente aptos 
para unidades acorazadas pero que, tras varias horas de lluvia, quedaron convertidos en verdaderos 
barrizales totalmente impracticables para la mayor parte de los vehículos. Un ejemplo característico 
es el campo de maniobras más importante de España, el de San Gregorio situado en las proximi-
dades de la ciudad de Zaragoza. En condiciones normales, tiene muy pocas zonas que presenten 
problemas serios para el movimiento de los blindados; sin embargo, en cuanto llueve lo más mínimo, 
el suelo, que es de tipo arcilloso y muy removido por la acción de las orugas, se transforma en una 
inmensa y peligrosa pista de patinaje. Para hacernos una idea del problema sólo diré que, desde 
hace ya bastantes años, se están invirtiendo grandes sumas de dinero en construir unas pistas de 
ruedas, con firme de grava y canales de desagüe que, llegado el caso, al menos permiten que los 
vehículos2 puedan moverse desde los campamentos hasta las zonas logísticas.
2  Obviamente, los carros y blindados sobre orugas tienen muchos menos problemas, aunque a veces también 
pasan ciertos apuros.
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En resumidas cuentas, la movilidad táctica no sólo depende 
de las capacidades propias del vehículo, ya que también tienen 
una gran influencia en ella tanto el terreno como las condiciones 
meteorológicas (y no hemos citado la nieve, el hielo o la niebla, 
por ejemplo). Asimismo, algunas denominaciones como la de 
todo terreno, habrá que tomarlas con bastante precaución pues 
realmente se refieren a todo camino o terreno variado y en unas 
determinadas circunstancias.
Centrándonos exclusivamente en los sistemas que determinan 
la movilidad táctica de las familias acorazadas cabe destacar: 
tren de rodaje y suspensión, dirección y frenos, equipos de visión 
diurnos y nocturnos y, por supuesto, el grupo motriz; sin embargo, 
este último, dada su gran importancia, lo trataremos en un traba-
jo independiente.
Tren de rodaje y suspensión
La mayor parte de los carros actuales emplean suspensiones 
de barras de torsión y amortiguadores de fricción o hidráulicos, 
aunque hay algunas excepciones dignas de mención como los 
Merkava israelíes dotados de muelles helicoidales. Pero, a pe-
sar de la eficacia demostrada por estos sistemas, cada vez ga-
nan más terreno las modernas oleoneumáticas o hidroneumáticas 
de elementos independientes, usadas ya por ciertos ejemplares 
(Challenger, Leclerc, Centauro...). En dos casos concretos (Tipo 
90 japonés y Tipo 88 surcoreano), fue introducido un sistema 
mixto con barras de torsión en las ruedas centrales y elementos 
“Leopard 2A4”. El uso de tubos snorkel 
favorece la movilidad al permitir el 
cruce de cursos de agua de cierta 
profundidad.
Las condiciones 
meteorológicas pueden 
influir muy negativamente 
en la movilidad táctica.
“Scorpion 90” venezolano 
con la pantalla de flotación 
desplegada. Actualmente, 
este sistema de navegación 
es muy poco utilizado.
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neumáticos en las extremas; mientras que los diseñadores rusos, tras la experiencia cosechada con 
el T-64 (con elementos hidromecánicos y amortiguadores en las ruedas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª) decidieron 
volver a las barras de torsión.
Para comprender la gran acogida que están teniendo las suspensiones neumáticas, baste con 
citar que, entre otras, ofrecen las siguientes posibilidades:
· Admiten un mayor desplazamiento vertical de las ruedas de 
rodaje.
· Simplifican el diseño y fabricación de la barcaza, al tiempo 
que son de fácil sustitución.
· No ocupan espacio interior del carro3, permitiendo rebajar la 
altura del casco.
· Aumentan la comodidad de los tripulantes y la vida útil de los di-
ferentes equipos, al disminuir la brusquedad de los movimientos.
· Facilitan el tiro en movimiento, elevando la eficacia de los 
sistemas de estabilización.
Como vemos, suficientes cualidades como para que su 
empleo se generalice en los próximos años, aunque su 
precio sea algo mayor que el de los sistemas clásicos. Lo 
que no está tan claro es si definitivamente triunfarán las 
suspensiones de control centralizado como las usadas en el 
Strv-103 sueco, el AMX-10RC francés, o el Tipo 74 japonés4, 
dado su elevado precio y complejidad mecánica, si bien tene-
mos noticias de que tanto el futuro modelo surcoreano K2 Black 
Panther como el japonés Tipo 10 montan sistemas de este tipo, 
aunque todavía habrá que esperar algún tiempo para comprobar 
su verdadera eficacia.
3  En el “Leclerc”, según sus diseñadores, se ha ganado el espacio equivalente a un metro cúbico.
4  El sistema mixto del “Tipo 90” también puede regularse en altura.
Las suspensiones a base de muelles 
están en franca decadencia y sólo son 
empleadas en los carros “Merkava” 
y en algunos blindados de ruedas.
En resumidas cuentas, la movilidad táctica no sólo depende 
de las capacidades propias del vehículo, ya que también tienen 
una gran influencia en ella tanto el terreno como las condiciones 
meteorológicas (y no hemos citado la nieve, el hielo o la niebla, 
por ejemplo). Asimismo, algunas denominaciones como la de 
todo terreno, habrá que tomarlas con bastante precaución pues 
realmente se refieren a todo camino o terreno variado y en unas 
determinadas circunstancias.
Centrándonos exclusivamente en los sistemas que determinan 
la movilidad táctica de las familias acorazadas cabe destacar: 
tren de rodaje y suspensión, dirección y frenos, equipos de visión 
diurnos y nocturnos y, por supuesto, el grupo motriz; sin embargo, 
este último, dada su gran importancia, lo trataremos en un traba-
jo independiente.
Tren de rodaje y suspensión
La mayor parte de los carros actuales emplean suspensiones 
de barras de torsión y amortiguadores de fricción o hidráulicos, 
aunque hay algunas excepciones dignas de mención como los 
Merkava israelíes dotados de muelles helicoidales. Pero, a pe-
sar de la eficacia demostrada por estos sistemas, cada vez ga-
nan más terreno las modernas oleoneumáticas o hidroneumáticas 
de elementos independientes, usadas ya por ciertos ejemplares 
(Challenger, Leclerc, Centauro...). En dos casos concretos (Tipo 
90 japonés y Tipo 88 surcoreano), fue introducido un sistema 
mixto con barras de torsión en las ruedas centrales y elementos 
“Leopard 2A4”. El uso de tubos snorkel 
favorece la movilidad al permitir el 
cruce de cursos de agua de cierta 
profundidad.
Las condiciones 
meteorológicas pueden 
influir muy negativamente 
en la movilidad táctica.
“Scorpion 90” venezolano 
con la pantalla de flotación 
desplegada. Actualmente, 
este sistema de navegación 
es muy poco utilizado.
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En el campo de los blindados es obligado diferenciar los de orugas de los de 
ruedas. Así, en los primeros se repite lo citado al hablar de los carros, em-
pleando la gran mayoría barras de torsión y amortiguadores, mientras 
que en los de ruedas la gama es mucho más variada ya que encontra-
mos versiones a base de ballestas (BLR español, Fahd egipcio…), 
muelles (Fuchs alemán, Saxon británico, M-3 VTT fran-
cés, Urutu brasileño…), barras de torsión (series BTR 
rusas, VAB francés…), y mixtas (Pandur austríaco, 
VBL francés, Piraña/LAV…). Por supuesto, en ambos 
casos se mantiene la tendencia a introducir elemen-
tos oleoneumáticos independientes5, que está siendo 
adoptada por casi todos los vehículos de nuevo diseño 
como el VBCI francés (mixta oleoneumática/mecánica), 
GTK/PWV Boxer germano-holandés (8x8), Puma alemán 
(orugas), AMV finlandés (8x8), AV81 Terrex (8x8) de Singapur, 
etc. En ciertos casos, como el Piraña V por ejemplo, se han 
introducido sistemas centralizados de altura libre al suelo varia-
ble, solución que no es nueva puesto que las series BMD rusas, 
diseñadas expresamente para unidades aerotransportadas, así 
como el blindado Al Fahd saudí, por ejemplo, ya contaban con 
esa característica.
Por último, citaremos que las suspensiones activas parece ser 
que han sido abandonadas por ahora, dado el éxito obtenido con 
las neumáticas y su elevado precio, si bien no es descartable que 
en el futuro sean retomadas para dotar a los blindados tripulados 
y, sobre todo, a los robots o UGV (Unmanned Ground Vehicle).
El número de ruedas de rodaje y rodillos de apoyo es muy 
variable, siendo la cifra más habitual de 5 a 7 en las primeras y 
de 3 a 5 en los segundos. Además, ambos elementos suelen ser 
dobles, generalmente de acero o de aleación de aluminio, y con 
borde de caucho, aunque también hay vehículos que disponen de 
rodillos e, incluso, de ruedas de rodaje simples. Las cadenas son 
normalmente de acero y con un número muy diverso de eslabo-
nes, montando casi siempre zapatas de caucho (fijas o intercam-
biables) para disminuir el ruido y evitar desperfectos en las ca-
rreteras. Sin embargo, el éxito cosechado por las cadenas de 
caucho con alma de alambre instaladas como novedad en el Wie-
sel alemán y en el tractor articulado Bv206 sueco, nos inclina a 
pensar que tal vez se generalice su uso, a excepción de los vehí-
culos más pesados. Como ejemplos, los diferentes prototipos del 
sistema FCS así como la variante de cadenas del SEP sueco.
Normalmente, los blindados montan ruedas de tipo run-flat o 
impinchables de las que el mercado internacional ofrece una cre-
ciente variedad. En líneas generales, cabe definirlas como aque-
llas que cuentan con un dispositivo colocado alrededor de la llan-
ta de manera que, tras un pinchazo fortuito o provocado, impide 
que la cubierta se deteriore al rozar directamente con aquélla, 
5  La familia “BMR-600” española fue la primera en ser dotada con este tipo de suspensión.
Los elementos de suspensión 
oleoneumática ofrecen unas 
prestaciones excelentes, por lo  
que cada día su uso es más 
generalizado.
El carro surcoreano K2 
“Black Panther” dispone 
de una suspensión 
oleoneumática de mando 
centralizado.
Esquema de neumáticos de los 
denominados “impinchables” de la 
firma francesa Hutchinson.
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permitiendo el rodaje sin aire una determinada distancia. A título de ejemplo, una de las empresas 
líderes del sector, la francesa Hutchinson, dispone de varios modelos para usos militares entre los 
que destacan el CRF para vehículos ligeros6, el VP.PV (ruedas de 16” a 20”) y el V.F.I. (16” a 27”) 
en versiones básica y anti-minas7, que cumplen las normas FINABEL 20.A.5 y A.20.A8, al tiempo 
que admiten el uso de sistemas de inflado automático.
A pesar de lo engañoso de su nombre, no debemos creer que con este tipo de ruedas el problema 
esté totalmente resuelto ya que, hoy por hoy, los neumáticos siguen siendo el punto más débil de los 
blindados. En consecuencia, es muy conveniente protegerlos con faldones o esperar el desarrollo 
de otros equipos más eficaces, lo que no parece muy probable a corto plazo, dado el alto precio que 
puede alcanzar un neumático integral impinchable.
En la actualidad, los sistemas de inflado automático o CTIS son de uso generalizado ya que han 
demostrado una gran eficacia en terrenos con poca adherencia (arena, barro, nieve, etc.), en los que 
es disminuida la presión de los neumáticos para aumentar la superficie en contacto con el suelo y, 
por lo tanto, la movilidad. Asimismo, ante pequeños pinchazos también son de gran utilidad pues 
posibilitan la inyección de aire comprimido en la rueda o ruedas que lo precisen.
Dirección y frenos
La dirección en los carros y blindados sobre orugas actúa directamente sobre la transmisión, 
basándose en frenar la cadena correspondiente al lateral sobre el que se quiere girar. Las actuales 
transmisiones hidrostáticas facilitan la variación continua de la longitud del radio de giro a cual-
quier velocidad, a diferencia de los antiguos equipos dotados de uno o varios diferenciales que pro-
porcionaban, respectivamente, un solo radio de giro o tantos como velocidades (a mayor velocidad, 
mayor radio de giro). En contraposición al resto de países, los rusos y suecos utilizaron durante mu-
6  Permite circular más de 80 km a velocidades inferiores a 80 km/h.
7  Posee una protuberancia que dirige la onda explosiva hacia el exterior del vehículo.
8  Ambas contemplan dos ruedas (una directriz y otra motriz) con cinco disparos de calibre 7,62 OTAN realiza-
dos a 50 metros de distancia en un flanco (sector de 90º) y otros dos en la banda de rodamiento. La primera 
norma exige que el vehículo realice un recorrido de 50 km (deseables 75) por carretera y a distintas velo-
cidades, o que circule dos horas a 20 km/h por todo terreno, mientras que la norma A.20.A exige 100 km 
(deseables 150) o dos horas a 30 km/h, respectivamente.
En el campo de los blindados es obligado diferenciar los de orugas de los de 
ruedas. Así, en los primeros se repite lo citado al hablar de los carros, em-
pleando la gran mayoría barras de torsión y amortiguadores, mientras 
que en los de ruedas la gama es mucho más variada ya que encontra-
mos versiones a base de ballestas (BLR español, Fahd egipcio…), 
muelles (Fuchs alemán, Saxon británico, M-3 VTT fran-
cés, Urutu brasileño…), barras de torsión (series BTR 
rusas, VAB francés…), y mixtas (Pandur austríaco, 
VBL francés, Piraña/LAV…). Por supuesto, en ambos 
casos se mantiene la tendencia a introducir elemen-
tos oleoneumáticos independientes5, que está siendo 
adoptada por casi todos los vehículos de nuevo diseño 
como el VBCI francés (mixta oleoneumática/mecánica), 
GTK/PWV Boxer germano-holandés (8x8), Puma alemán 
(orugas), AMV finlandés (8x8), AV81 Terrex (8x8) de Singapur, 
etc. En ciertos casos, como el Piraña V por ejemplo, se han 
introducido sistemas centralizados de altura libre al suelo varia-
ble, solución que no es nueva puesto que las series BMD rusas, 
diseñadas expresamente para unidades aerotransportadas, así 
como el blindado Al Fahd saudí, por ejemplo, ya contaban con 
esa característica.
Por último, citaremos que las suspensiones activas parece ser 
que han sido abandonadas por ahora, dado el éxito obtenido con 
las neumáticas y su elevado precio, si bien no es descartable que 
en el futuro sean retomadas para dotar a los blindados tripulados 
y, sobre todo, a los robots o UGV (Unmanned Ground Vehicle).
El número de ruedas de rodaje y rodillos de apoyo es muy 
variable, siendo la cifra más habitual de 5 a 7 en las primeras y 
de 3 a 5 en los segundos. Además, ambos elementos suelen ser 
dobles, generalmente de acero o de aleación de aluminio, y con 
borde de caucho, aunque también hay vehículos que disponen de 
rodillos e, incluso, de ruedas de rodaje simples. Las cadenas son 
normalmente de acero y con un número muy diverso de eslabo-
nes, montando casi siempre zapatas de caucho (fijas o intercam-
biables) para disminuir el ruido y evitar desperfectos en las ca-
rreteras. Sin embargo, el éxito cosechado por las cadenas de 
caucho con alma de alambre instaladas como novedad en el Wie-
sel alemán y en el tractor articulado Bv206 sueco, nos inclina a 
pensar que tal vez se generalice su uso, a excepción de los vehí-
culos más pesados. Como ejemplos, los diferentes prototipos del 
sistema FCS así como la variante de cadenas del SEP sueco.
Normalmente, los blindados montan ruedas de tipo run-flat o 
impinchables de las que el mercado internacional ofrece una cre-
ciente variedad. En líneas generales, cabe definirlas como aque-
llas que cuentan con un dispositivo colocado alrededor de la llan-
ta de manera que, tras un pinchazo fortuito o provocado, impide 
que la cubierta se deteriore al rozar directamente con aquélla, 
5  La familia “BMR-600” española fue la primera en ser dotada con este tipo de suspensión.
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chos años sistemas de dirección basados en el uso de embragues y frenos, que fueron abandonados 
progresivamente, dado que presentaban más problemas y averías que los que usaban diferenciales.
La dirección de los blindados de ruedas funciona como la de cualquier vehículo, es decir, giran-
do las ruedas directrices en el sentido adecuado. Sin embargo, según el constructor y la configura-
ción, existen diversas opciones, ya que puede ser directriz únicamente el eje delantero (lo normal en 
los modelos 4x4), o bien, varios ejes. En este último caso, el/los ejes delanteros son orientados en el 
sentido del giro, mientras que el/los ejes traseros es posible que no giren o que lo hagan en sentido 
contrario (contraviran)9, lo que disminuye el espacio necesario. Asimismo, hay una excepción a la 
regla, correspondiente al carro ligero AMX-10RC francés, cuyo giro tiene lugar de igual forma que 
en los vehículos oruga, esto es, frenando las ruedas de un costado. A pesar de que ofrece algunas 
ventajas (simplifica el diseño, admite la colocación de faldones laterales sin problemas, etc.) tiene 
el inconveniente del desgaste prematuro de los neumáticos, especialmente al circular por terrenos 
duros.
En cuanto a los frenos, todo vehículo debe disponer de los correspondientes a su peso y potencia 
del motor, de manera que le garanticen una perfecta parada en el tiempo y espacio adecuados, a la 
vez que le proporcionen un mínimo de seguridad tanto en movimientos por carreteras y buenos ca-
minos como campo a través. Por supuesto, de acuerdo con las 
preferencias de los distintos diseñadores, encontramos versiones 
de funcionamiento mecánico, hidráulico, de aire comprimido e, 
incluso, eléctrico, que cumplen perfectamente con las mayores 
exigencias.
Como norma general, se consideran necesarios tres sistemas 
de frenos, a saber:
•  De servicio. Es manejado por el conductor mediante el 
pedal existente en la cámara de conducción y actúa habitualmen-
te sobre las salidas de la transmisión, en los vehículos oruga, o 
sobre las ruedas.
•  De emergencia. Interviene sólo en caso de avería del sis-
tema principal por lo que, obviamente, debe poseer un circuito 
independiente.
•  De estacionamiento. Generalmente, va acoplado al de 
servicio.
Las transmisiones modernas proporcionan también los llama-
dos frenos hidrocinéticos o retardadores de freno que, al operar 
directamente sobre la transmisión, hacen innecesario el empleo 
continuado del freno de servicio, sobre todo al bajar pendientes 
prolongadas, evitando así posibles accidentes causados por un 
excesivo calentamiento de las pastillas de freno.
Equipos de visión
En este apartado no sólo es importante la visibilidad propia 
del conductor, sino que también cobra especial interés la del 
jefe de vehículo que será, en muchas ocasiones, el que deba 
hacer de guía.
9  Dos claros ejemplos son el “BMR” y el “Centauro”, aunque el vehículo italiano presenta la ventaja de que 
su utilización es opcional y que deja de funcionar a velocidades superiores a 20 km/h. No olvidemos que el 
excesivo giro a gran velocidad ha sido la principal causa de accidentes de los “BMR/VEC”.
En el futuro será generalizado el 
empleo de cámaras térmicas con 
monitores para la conducción 
nocturna, como esta DVE (Driver 
Vision Enhancer) norteamericana.
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Hasta ahora, según las preferencias de los usuarios, el conductor dispone de un parabrisas de 
cristal blindado con tapa abatible, o bien de una serie de periscopios (normalmente tres) acoplados 
a su escotilla. En el primer caso se consigue la máxima visibilidad bajo protección, aunque al cir-
cular con la tapa blindada abatida aquélla disminuye bastante. Por su parte, en los vehículos que 
sólo cuentan con periscopios, el conductor suele ir con la cabeza fuera de la escotilla10, o lo que es 
lo mismo, expuesto al fuego enemigo. Por lo tanto, en situaciones de combate, que son precisamen-
te cuando debe reaccionar con mayor rapidez, está obligado a observar únicamente a través de los 
periscopios, lo cual, además de ser incómodo, implica una visibilidad bastante limitada.
Por todo lo anteriormente dicho, cabría deducir que la mejor opción es la instalación de un 
parabrisas de cristal blindado ya que permite, en la mayoría de las ocasiones, conducir con visión 
directa del terreno. Sin embargo esta posibilidad, que es perfectamente válida para los blindados 
de clase media y ligera, presenta el inconveniente de debilitar la protección frontal de los pesados, 
no siendo aceptable en su caso; de ahí que la solución pase por colocar periscopios de gran cam-
po de visión que cubran el mayor ángulo posible11. En cuanto al jefe de vehículo, es conveniente 
que disponga de una cúpula sobreelevada con periscopios que le proporcionen visión en los 360º; 
pero como eso no siempre será así, es de gran importancia que las zonas que queden fuera de su 
campo de observación puedan ser vistas, al menos, por otro de los tripulantes. De todas formas, en 
los últimos tiempos, con los denominados Sistemas de Conciencia Situacional Local (LSAS), que 
proporcionan imágenes de TV o IR de todo el contorno del vehículo, el problema de la visibilidad 
puede verse solucionado en una medida muy importante.
En la actualidad existen diversos equipos de visión nocturna para los conductores, habiéndose 
generalizado el uso de intensificadores de luz que normalmente son instalados en el alojamiento del 
periscopio central de visión diurna. Sin embargo, dado que el empleo de estos visores produce un 
acusado cansancio en los conductores, obligados a mirar permanentemente a través del periscopio, 
están siendo estudiadas varias cámaras térmicas como la DVE (Driver Vision Enhancer) norteame-
ricana, con monitores de gran tamaño que, además, sirven para la observación tanto diurna como 
10  A menudo, los vehículos cuentan con un parabrisas para usar en situaciones de paz pero con malas condi-
ciones meteorológicas (lluvia, nieve, etc.).
11  El “AMV” finlandés y el “Boxer” alemán disponen de una escotilla que, en posición semi-cerrada, permite 
un excelente campo de visión con un periscopio que cubre toda la anchura de aquélla.
El “Merkava 4” 
incorpora 4 cámaras de 
TV que cubren los 360º.
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nocturna y con malas condiciones meteorológicas. Llegados a este punto, creo obligado destacar 
que ya existen equipos mixtos (intensificador de luz/cámara térmica) que ofrecen unas excelentes 
prestaciones, proporcionando al conductor una imagen combinada y regulable de gran nitidez, que 
aúna las ventajas de las dos tecnologías. Además, al verse la imagen a través de un monitor, existe la 
posibilidad de mezclarla, incluso, con un sistema de navegación, por lo que el conductor puede ver 
en todo momento la ruta a seguir. En consecuencia, cabe suponer que en los próximos años apare-
cerán otros sistemas similares, que ya están siendo montados en algunos vehículos como el Leopardo 
2E y la versión OAV del Pizarro Fase 2 españoles. Por supuesto, el montaje de una cámara trasera 
ya está bastante extendido12 (Leopard 2, 2T Stalker, RG-31, LMV, etc.). El caso del Merkava 4 va 
mucho más lejos todavía ya que incorpora 4 cámaras de TV, con posibilidad de grabación de video, 
que cubren los 360º y con monitores a disposición de todos los tripulantes.
Resumiendo, creo que los carros y blindados del futuro incorporarán conjuntos complementarios 
de visión (cámaras de TV y térmicas, intensificadores de luz, navegadores, monitores panorámicos, 
etc.), permitiendo que al menos el conductor y el jefe de vehículo puedan observar el terreno en 
cualquier circunstancia y tener un conocimiento exacto de su posición.
Con el presente artículo, se pretende poner de manifiesto la experiencia del uso de los nuevos 
sistemas de simulación que está adquiriendo el Ejército de Tierra. En concreto los nuevos “Simula-
dores de Duelo” (DSS) que posee ya el CENAD. De la misma forma, este artículo pretende ser una 
guía que aporte información al Mando.
Con motivo de la ejecución de diversos ejercicios efectuados por el RCAC “Montesa” nº 3 en el 
CMT “San Gregorio” se ponen a disposición de la Unidad los DSS, realizando el montaje del sis-
12  El reducido precio de estas cámaras ha permitido que su uso sea generalizado en los blindados de nuevo 
desarrollo.
LOS “SISTEMAS DE DUELO” DEL CENAD DEL CMT. “SAN GREGORIO”
Luis Miguel Pérez Ferrándiz   [teniente de Caballería]
Los equipos de gestión del 
campo de batalla permiten 
la integración de diferentes 
señales de cámaras de TV, 
térmicas, etc.
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tema (DSS) en una nave que tiene el CENAD. 
En ella se encuentran tres (3) plataformas de 
montaje, tanto para LEOPARD como para PI-
ZARRO.
El Simulador de Duelo (DSS) es un siste-
ma de adiestramiento basado en la tecnolo-
gía GPS, transmisores/receptores ópticos de 
alta velocidad, escáneres láser de clase 1 y 
comunicadores de datos por radio frecuencia. 
El DSS permite entrenarse en las técnicas de 
disparo sin munición real y bajo condiciones 
realistas de ejercicios tácticos de combate, 
(COMBATE DE ENCUENTRO). Proporciona 
una instrucción realista, con la capacidad de 
hacer blanco a 2.500 m y la implicación máxi-
ma de la tripulación en sus puestos tácticos, ya que la situación que se produce ofrece una 
experiencia muy próxima al estrés de combate.
El MÓDULO DE MONTAJE para el vehículo se compone de dos baúles, donde se encuentran 
tanto los implementos a instalar como el cableado de conexiones.
Vista de la nave que aloja los Simuladores de Duelo.
CENAD.
Modulo de montaje
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Entre los componentes del sistema hay que destacar los siguientes:
a) TBU: simula la trayectoria que haría el proyectil del vehículo.
b)  LDU: sensores ópticos, uno a cada lado de la torre, que identifican al vehículo si está en 
desenfilada o al descubierto.
c)  KSI: rotativo que indica el estado del vehículo. Si el vehículo es alcanzado se encenderá, 
indicando que está destruido.
d)  CU: es la unidad de control del Jefe de Vehículo. En este display podemos saber qué tipo de 
configuración se ha cargado en nuestro vehículo: el equipo, puesto dentro del equipo, canti-
dad de munición, tipo de munición, situación de los sistemas, errores y fallos y toda la infor-
mación que se genere durante el ejercicio.
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e)  SPEAKER: es un altavoz que simula el sonido exterior del disparo de cañón y de la 
ametralladora.
f)  LTU: cañón láser con 3 diodos que simula la MEDICIÓN LÁSER, DISPARO DE CAÑÓN, y 
el DISPARO DE AMETRALLADORA COAXIAL.
g)  BASE DE ANTENAS: aloja los 3 tipos de antenas, GPS, RF y de tipo BLUETOOTH. Per-
miten al sistema realizar un posicionamiento exacto en las acciones de fuego y el análisis y 
seguimiento del ejercicio desde una estación de seguimiento.
h)  PCU: ordenador que realiza los cálculos de medición de distancia, cálculos balísticos, inyec-
ción de sonidos y resultados de combate. Aparte realiza un test interno de estado del sistema 
y donde van conectados todos los cables, como fuente de potencia. Dentro del vehículo se 
coloca también el DBOX, el cual se conecta en el lateral derecho del calculador balístico de 
la torre y controla también los sistemas.
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i)  CABLEADO: es un conjunto de cables de todo tipo para conectar los medios de visión, del 
Jefe, del Tirador, del Calculador Balístico, la unidad de Control del Sistema ROVIS (MCS) y 
los componentes del sistema del simulador con la Dirección de Tiro y el PCU. Se provee de 
bridas para la sujeción del cableado y así no provocar algún desperfecto durante su uso.
Para el montaje de los componentes del sistema cada módulo tiene su caja de herramientas que 
utiliza la propia tripulación del vehículo. El RCAC “Montesa” nº 3 ha sido la segunda unidad en 
utilizar el DSS del vehículo PIZARRO. El tiempo invertido en el montaje de los componentes para 
tres PIZARROS fue de ocho horas de trabajo (quedando un vehículo sin capacidad de encendido), 
pudiendo haber influido en ello tanto lo novedoso del sistema como el grado real de dificultad en su 
ejecución, que posiblemente mejorará con la práctica y la instrucción.
El MODO DE FUNCIONAMIENTO del sistema se basa en que las unidades LDU realizan 
un barrido estableciendo una malla virtual en el lateral del vehículo, que es donde el vehículo 
enemigo dispararía. Se produce un intercambio de información entre los DSS de los vehículos me-
diante las antenas de RF y GPS, tanto del cálculo de distancia, daños provocados por el disparo y 
posicionamiento.
Es decir, en una secuencia de combate el vehículo dispara el láser contra el enemigo. De esta 
manera el sistema interroga al objetivo la distancia a la que está. El objetivo responde al vehículo 
que ataca mediante la antena RF (con las coordenadas del vehículo enemigo) y éste lo compara con 
sus coordenadas GPS; de esta manera calcula la distancia. Esta distancia entra en la PCU y de ésta 
a la dirección que tiro, que realiza los movimientos de elevación de cañón. Cuando el tirador está 
autorizado, realiza el fuego. El objetivo recibe los datos del disparo del atacante y realiza un barrido 
con los sensores ópticos estableciendo el punto de impacto y los daños provocados. Toda esta infor-
mación es enviada al atacante mediante la antena RF y a través del Sistema ROVIS el jefe de vehí-
culo sabe si ha destruido al objetivo; al igual que el jefe del vehículo atacado sabe que le han dis-
parado y si le han destruido el KSI se encenderá.
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El sistema reconoce todo tipo de intentos de engaño. Si nos han destruido y no nos paramos el 
sistema detiene el vehículo; si se intenta manipular el DSS, destruye el vehículo y lo anula.
Para la gestión y configuración de los vehículos se nombrarían unos ÁRBITROS que serían 
los coordinadores del ejercicio táctico, y que poseen unas pistolas electrónicas con un software 
sencillo que permiten recargar munición, “revivir” un vehículo que ha sido destruido, cambiar la 
configuración del vehículo, o anularlo “destruyéndolo”.
En la FASE DE ENCENDIDO, existe la posibilidad de que el sistema tarde más tiempo en 
ser operativo de lo que se marca, ya que realiza un test de todas las conexiones y de todos los com-
ponentes; ralentizando la comprobación si algún conector no está bien o un componente da fallos. Si 
no es operativo hay que revisar todo el cableado y los componentes, desconectar y volver a conectar 
los cables de la PCU. (TODO ESTO REALIZADO CON EL MASTER DE BATERIAS DEL VEHÍ-
CULO APAGADO).
Cuando se ha encendido el sistema hay que realizar el ALINEAMIENTO de los sistemas láser 
y medios ópticos. Hay que realizar la HOMOGENIZACIÓN del cañón y los medios de puntería. Lo 
realizaremos colocando uno de nuestros vehículos a unos 1.200 m, de manera lateral, y realizar los 
pasos de la guía de alineamiento.
Esta última fase hace que no se puedan realizar ejercicios de tiro con el DSS y que, si se quiere 
realizar un ejercicio de tiro, hay que volver a realizar la HOMOGENIZACIÓN de sistemas ya que el 
sistema realiza ajustes en la dirección de tiro.
El desmontaje de los componentes fue más rápido que el montaje, ya que en menos de una hora 
y media estaban desmontados los equipos.
Como conclusión del artículo y de la experiencia del uso del DSS, se demuestra que el mejor 
ejercicio de instrucción y adiestramiento es aquel en el que tenemos un enemigo presente. El DSS 
desarrolla un realismo de las situaciones de combate espectacular, ya que pone al límite a las tri-
pulaciones; desde el explorador, que debe aplicarse en la detección y localización del enemigo sin 
ser visto; el conductor, que debe saber cuándo el vehículo está en desfilada de torre o de casco, 
entrar en una posición adecuada y elegir un itinerario que oculte al vehículo; el tirador, que debe 
ser rápido con los mandos y los pulsadores, ya que en el momento en que el enemigo nos detecte 
podemos ser baja; y el jefe de vehículo, que debe emplearse a fondo para controlar a toda la tripu-
lación y atender la radio, pasando toda la información que pueda, de la cual muchas veces depende 
la supervivencia de la unidad. Informar a las futuras unidades que lo utilicen que, cada vez 
que finalice la jornada, se desconecte la PCU ya que descarga las baterías del vehículo.
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ANTECEDENTES
El sistema FFT es un sistema de mando, control e información C2I de pequeña unidad que res-
ponde a las siglas inglesas Friendly Force Tracking. Este sistema intenta responder al ansiado afán 
del mando de tener localizadas en todo momento a sus unidades subordinadas, así como al resto de 
unidades propias dentro del campo de batalla, con el esencial propósito de evitar el fuego amigo y 
la conducción acertada de las operaciones.
Desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con el Ejército de Tie-
rra, se basa en tecnologías COTS. La dispersión del sistema permite la localización de las pequeñas 
unidades tipo pelotón o inferiores. Consta de un software, un hardware y un sistema de comunica-
ciones.
Este sistema hace uso de todas las tecnologías de radio y de cable disponibles en el ejército 
español, desde VHF y HF hasta Comunicaciones por satélite (SATCOM).
Como característica importante podemos destacar la interoperabilidad, ya que el FFT se relacio-
na con el sistema inmediatamente superior C2IS SIMACET (Sistema para el Mando y Control del 
Ejército de Tierra) de unidades tipo Bon/Grupo y superiores. Esto permitiría un control en tiempo 
real de todas las unidades del campo de batalla desde División/Brigada (GU) hasta la unidad tipo 
pelotón.
IMPLANTACIÓN
Gracias a la renovación de las transmisiones del Ejército de Tierra con la adquisición del siste-
ma PR4G V3 y su posterior implantación en las unidades, el arma de Caballería dispuso (primero 
en el ELAC LH XI desplegado en el Líbano y seguidamente en el resto de unidades jinetes) de la 
tecnología de emisión/recepción necesaria para la implantación del sistema FFT.
Como se ha comentado, el sistema español de seguimiento de unidades propias puede funcionar, 
bien con radios HF, VHF o sobre sistemas de comunicación por satélite como pueden ser THURA-
YA/IRIDIUM/INMARSAT. En el caso de las unidades de Infantería/Caballería el funcionamiento 
está basado en señal VHF con el sistema de transmisión IP MUX (PR4G V3), con lo que logramos 
la emisión de una señal GPS que indica la posición exacta del vehículo. La recepción de esta señal 
se realizará en el puesto de mando de Escuadrón/Grupo (bien sobre el vehículo del capitán a través 
del ordenador rugerizado (robustecido), Switchback, o bien sobre el ordenador del TOC).
La estructura del sistema puede variar dependiendo de la carga de datos que se realice: desde 
que el jefe de grupo/escuadrón tenga visión en su terminal de todos y cada uno de los vehículos, o 
bien que sólo vea a los jefes de escuadrón/sección y éstos a su vez a los de sus unidades subordi-
nadas.
Hoy en día, en la operación LH está en funcionamiento la primera de las opciones.
CARTOGRAFÍA FFT
La representación visual de la aplicación FFT se produce sobre un plano, una ortofoto o una 
imagen georeferenciada, de manera que de nada nos sirve tener configurados todos los medios V3, 
Harris, Satélite, etc., si luego no sabemos interpretar las posiciones que nos da la aplicación o esos 
datos son mal interpretados.
 La representación visual 
de la aplicación FFT se 
produce sobre un plano, 
una ortofoto o una imagen 
georeferenciada.
EL NUEVO SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE UNIDADES PROPIAS (FFT) EN LOS ESCUADRONES  
DE CABALLERÍA
Fernando Pereira Bravo   [teniente de Caballería]
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El sistema FFT puede trabajar con los siguientes formatos de cartografía:
•  Raster en formato .tif y Geotiff.
•  Raster Vectorial en formato mosaico de .tiff y Geotiff.
•  Vectoriales en formato .shp
Lo ideal sería que el sistema pudiera trabajar con las extensiones propias de la carta digital como 
son .fre, .svc, .geo; esperemos que para próximas versiones se pueda disponer de esta mejora.
MENSAJERÍA EN EL SISTEMA
El software da la posibilidad del envío instantáneo de mensajería, utilizando algo muy similar a 
un rudimentario chat para el envío y recepción de información escrita. Además el programa puede 
lanzar una serie de alertas, amenazas y objetos estandarizados que inmediatamente avisan de una 
emergencia dada, recepcionándola instantáneamente el TOC. Los tipos de alertas predesignadas 
que el sistema dispone son:
•  Fuego hostil
•  Ataque aéreo
•  Ataque helicóptero
•  NBQ
•  IED/Minas
•  Bajas Propias
•  Accidente
•  Alto al fuego
En la parte inferior podemos ver una serie de botones que apuntan a las unidades existentes. 
Además tenemos una serie de botones generales que enviarán el mensaje a todo el grupo o a todo 
el escuadrón en el que está ubicada la unidad emisora o a toda la sección donde esté asignada (in-
cluida ella misma).
ANTECEDENTES
El sistema FFT es un sistema de mando, control e información C2I de pequeña unidad que res-
ponde a las siglas inglesas Friendly Force Tracking. Este sistema intenta responder al ansiado afán 
del mando de tener localizadas en todo momento a sus unidades subordinadas, así como al resto de 
unidades propias dentro del campo de batalla, con el esencial propósito de evitar el fuego amigo y 
la conducción acertada de las operaciones.
Desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con el Ejército de Tie-
rra, se basa en tecnologías COTS. La dispersión del sistema permite la localización de las pequeñas 
unidades tipo pelotón o inferiores. Consta de un software, un hardware y un sistema de comunica-
ciones.
Este sistema hace uso de todas las tecnologías de radio y de cable disponibles en el ejército 
español, desde VHF y HF hasta Comunicaciones por satélite (SATCOM).
Como característica importante podemos destacar la interoperabilidad, ya que el FFT se relacio-
na con el sistema inmediatamente superior C2IS SIMACET (Sistema para el Mando y Control del 
Ejército de Tierra) de unidades tipo Bon/Grupo y superiores. Esto permitiría un control en tiempo 
real de todas las unidades del campo de batalla desde División/Brigada (GU) hasta la unidad tipo 
pelotón.
IMPLANTACIÓN
Gracias a la renovación de las transmisiones del Ejército de Tierra con la adquisición del siste-
ma PR4G V3 y su posterior implantación en las unidades, el arma de Caballería dispuso (primero 
en el ELAC LH XI desplegado en el Líbano y seguidamente en el resto de unidades jinetes) de la 
tecnología de emisión/recepción necesaria para la implantación del sistema FFT.
Como se ha comentado, el sistema español de seguimiento de unidades propias puede funcionar, 
bien con radios HF, VHF o sobre sistemas de comunicación por satélite como pueden ser THURA-
YA/IRIDIUM/INMARSAT. En el caso de las unidades de Infantería/Caballería el funcionamiento 
está basado en señal VHF con el sistema de transmisión IP MUX (PR4G V3), con lo que logramos 
la emisión de una señal GPS que indica la posición exacta del vehículo. La recepción de esta señal 
se realizará en el puesto de mando de Escuadrón/Grupo (bien sobre el vehículo del capitán a través 
del ordenador rugerizado (robustecido), Switchback, o bien sobre el ordenador del TOC).
La estructura del sistema puede variar dependiendo de la carga de datos que se realice: desde 
que el jefe de grupo/escuadrón tenga visión en su terminal de todos y cada uno de los vehículos, o 
bien que sólo vea a los jefes de escuadrón/sección y éstos a su vez a los de sus unidades subordi-
nadas.
Hoy en día, en la operación LH está en funcionamiento la primera de las opciones.
CARTOGRAFÍA FFT
La representación visual de la aplicación FFT se produce sobre un plano, una ortofoto o una 
imagen georeferenciada, de manera que de nada nos sirve tener configurados todos los medios V3, 
Harris, Satélite, etc., si luego no sabemos interpretar las posiciones que nos da la aplicación o esos 
datos son mal interpretados.
 La representación visual 
de la aplicación FFT se 
produce sobre un plano, 
una ortofoto o una imagen 
georeferenciada.
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En cuanto a los objetos, pueden ser del tipo de la fotografía estando estandarizados para mayor 
rapidez, mandándose de forma instantánea al igual que toda la mensajería del sistema (minas, PC, 
carro combate, Sc. enemiga, etc.).
UBICACIÓN FÍSICA
El sistema se compone de un PC sobre el vehículo (en el caso de los VEC, Switchback; en el 
caso de los VRCC CENTAURO, BMR, Pizarro, TACTER) que está conectado a la toma de datos de 
la PR4G V3.
La señal GPS se recibe a través de la base de antena, que la transmite por un cable coaxial para 
GPS al sistema de radio PR4G V3.
El ordenador (Swichtback) va, en el caso de los VEC, incrustado en el hueco que deja el peris-
copio M223/MT48 del jefe de vehículo. Se le ha colocado una carcasa para la protección balística, 
así como para minimizar las inclemencias del tiempo.
Para mayor facilidad de manejo y comodidad del jefe de vehículo, el Swichtback puede colocar-
se de dos maneras gracias a un sistema de raíles:
Mensajería del Sistema
 Ubicación física.
 Ubicación física.
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•  En el exterior de la torre, en el hueco superior del periscopio, si el jefe de vehículo va fuera 
de la torre.
•  En el interior de la torre en caso de que el jefe de vehículo necesite ir con la protección de 
la torre.
La base de antena también ha de cambiarse. Con el nuevo sistema de comunicaciones, será una 
base de antena AMPER VHF 3088VM/GPS.
En el caso de los VRCC CENTAURO el or-
denador (TACTER) es diferente y de mayor ta-
maño; se monta en el puesto del Jefe de Vehículo 
a la izquierda. El espacio en este blindado es 
limitado, aprovechándolo al límite. El sistema 
encaja no sin dificultad.
SISTEMAS HERMANOS: IFTS
El Sistema de Seguimiento de la Fuerza ISAF 
(ISAF FTS), es un sistema de comunicaciones 
por satélite basado en el conocimiento de la 
posición, en Afganistán. El sistema está confor- Fotografía del bastidor del TRACTER.
En cuanto a los objetos, pueden ser del tipo de la fotografía estando estandarizados para mayor 
rapidez, mandándose de forma instantánea al igual que toda la mensajería del sistema (minas, PC, 
carro combate, Sc. enemiga, etc.).
UBICACIÓN FÍSICA
El sistema se compone de un PC sobre el vehículo (en el caso de los VEC, Switchback; en el 
caso de los VRCC CENTAURO, BMR, Pizarro, TACTER) que está conectado a la toma de datos de 
la PR4G V3.
La señal GPS se recibe a través de la base de antena, que la transmite por un cable coaxial para 
GPS al sistema de radio PR4G V3.
El ordenador (Swichtback) va, en el caso de los VEC, incrustado en el hueco que deja el peris-
copio M223/MT48 del jefe de vehículo. Se le ha colocado una carcasa para la protección balística, 
así como para minimizar las inclemencias del tiempo.
Para mayor facilidad de manejo y comodidad del jefe de vehículo, el Swichtback puede colocar-
se de dos maneras gracias a un sistema de raíles:
Mensajería del Sistema
 Ubicación física.
 Ubicación física.
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mado por distintos interfaces para los diferentes niveles de mando; así usa PC para los cuarteles 
generales, terminales táctiles para la aplicación en vehículos y PDAs para los usuarios a pie. Cada 
terminal utiliza una radio o estación para comunicación de datos C2 y GPS/Satcom transpondedo-
res. Las pistas generadas se transmiten a intervalos fijos (a través de banda L y banda K INMAR-
SAT) al Centro de Control IFTS en un servidor de control que gestiona el sistema y difunde las pistas 
recopiladas a todos los otros terminales de FTS de la ISAF en el campo.
Los resultados se pueden filtrar por zona geográfica de acuerdo con lo que el usuario del sistema 
necesite.
El sistema dispone de capacidad de envío instantáneo de mensajes escritos, utiliza así una gran 
cantidad de mensajes estandarizados incluyendo envío y recepción de FRAGOs, SITREP y pudien-
do generar rápidamente alertas que indiquen accidentes, ataques y otros tipos de emergencias.
La Información de la OTAN Fuerza Amiga (NFFI) estándar ha sido establecida para ayudar a la 
interoperabilidad con los sistemas nacionales de diferentes países que no sea el FTS ISAF. Esto se 
logra a través del servidor de la ISAF FTS Interoperabilidad (ubicado en el Centro de Control), que 
implementa la funcionalidad de puerta de enlace NFFI.
Los países que reciben los equipos de la OTAN pueden ser cualesquiera, según lo determine el 
personal de operaciones en cada uno de los comandos de la ISAF regional.
Diversas naciones están aprovechando la infraestructura del FTS ISAF comprando el mismo 
equipo en lugar de desarrollar la interoperabilidad de sus sistemas nacionales, España y Polonia 
son dos ejemplos de ello.
Otras naciones ya han conectado sus sistemas nacionales a través de FTS ISAF NFFI estándar; 
son por ejemplo Francia, Alemania, Noruega y EEUU.
FUTURO MONTAJE EN LAS UNIDADES DE CABALLERÍA Y CONCLUSIONES FINALES
En territorio nacional el sistema está en fase de implantación y, a día de la edición de este 
artículo, el hardware está montado en vehículos modelo Aníbal, BMR, Centauro y VEC.
Se está a la espera de la instalación del software por parte del Parque de Software y Sistemas 
Informáticos.
En el sistema, que ya está en funcionamiento en Operaciones, se han detectado varios proble-
mas que deberán ser subsanados, entre ellos destacan los detectados a nivel usuario:
Sistemas hermanos IFTS.
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•  Disminución del enlace VHF debido al empleo de inhibidores, y por tanto problemas en el 
envío y la recepción de datos.
•  Carencia de cartografía en formato adecuado para el empleo del sistema.
•  Necesidad de cursos de formación a CUMA.
•  Instrucción en el empleo del sistema por parte de personal de tropa.
•  Pérdida del periscopio de observación principal del JV (M223/MT48), de lo que se deriva 
disminución de la capacidad de observación al frente con escotillas cerradas.
•  Espacio extremadamente reducido del puesto de jefe de vehículo en el módulo del VRCC 
Centauro.
Análisis, valoración y orientación de su empleo en el marco del conflicto armado.
1.- OBJETIVOS DEL PRESENTE ARTÍCULO
El objetivo principal de este artículo es realizar una serie de análisis y valoraciones en cuanto al 
empleo táctico de la Sección Ligera Acorazada SLAC, tras su nueva organización como consecuen-
cia del Real Decreto 416/2006 por el que se fija la nueva estructura y despliegue de la fuerza del 
ET. El teniente que suscribe, que lleva encuadrado en el ERECO1 al mando de la 1ª Sección Lige-
ra Acorazada desde el año 2004, tuvo la oportunidad de poner por primera vez en acción a su sec-
ción con la nueva organización, como consecuencia de las maniobras Beta realizadas en el CENAD 
de “San Gregorio”, Zaragoza, entre las fechas del 22 al 29 de abril del año 2010, realizadas conjun-
tamente con la BRIMZ “Guzmán El Bueno” X, y en concreto actuando en el ERECO 1 agregado a 
dicha Brigada, durante el Ejercicio “Beta BIMZ Princesa ABR-10”.
LA NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN LIGERA ACORAZADA DEL ERECO DEL RCR  
“FARNESIO” Nº 12
Óscar Santamaría Villa   [teniente de Caballería]
Organización de la SLAC 
del ERECO del RCR 
“Farnesio” nº 12.
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Posteriormente he continuado realizando diferentes ejercicios con la SLAC mediante varias ma-
niobras Alfa en el CMT de “Renedo-Cabezón”, Valladolid, en el transcurso del año 2011; culmi-
nando ese año con unas maniobras Beta entre los días 21 y 30 de noviembre, donde el ERECO 1 se 
agregó nuevamente a la BRIMZ X en el Ejercicio de integración AGTMAD I/12 NOV-11.
En todos ellos la SLAC encuadrada en el ERECO 1 ha sido utilizada para realizar sus misiones 
características de reconocimiento y seguridad. Por todo ello, me veo en la obligación de reflejar en 
este artículo las nuevas ventajas tácticas apreciadas por mi parte con las que cuenta la SLAC ac-
tual, así como unas nuevas sugerencias en las orientaciones en su empleo que han supuesto alguna 
variación con respecto a la antigua SLAC.
Con este informe espero ayudar a los futuros “elegidos” jefes de sección que tengan la gran 
suerte de tener bajo su mando la nueva SLAC, complementando las ya conocidas Orientaciones del 
empleo de las Secciones de Caballería (Sección Ligera Acorazada), OR4-207 que entraron en vigor 
en el año 2001, con unas directrices de empleo de los nuevos medios a su disposición.
2.-  CONCEPTOS BÁSICOS: LOS FACTORES DE LA DECISIÓN, ACCIONES EN 
CONTACTO Y DENSIDAD DEL ESPACIO DE BATALLA
Teniendo en cuenta la nueva organización del Arma de Caballería (figura anterior), los actuales 
Escuadrones de Reconocimiento (ERECOs) del RCR “Farnesio” nº 12 cuentan con una Sección de 
Plana Mayor y Servicios, una Sección de Exploración y Vigilancia con seis VERT, una Sección de 
Morteros Pesados y tres Secciones Ligeras Acorazadas (SLAC).
Es en estas últimas donde vamos a centrar el estudio. Si bien las nuevas SLAC siguen mante-
niendo dos Pelotones de Exploradores en base a dos VEC cada Pelotón, las dos principales modi-
ficaciones que ha supuesto la nueva organización de la SLAC han sido, primeramente, el cambio 
del antiguo Pelotón de Carros en base a dos carros M-60 A3 TTS por los nuevos carros de combate 
LEOPARDO 2E y, por otra parte, el cambio de asignación al jefe de sección del VEC a otro LEO-
PARDO 2E. Todo ello hace que en la SLAC mantengamos dos Pelotones de Exploradores con un 
total de 4 VEC (2 por Pelotón) y como novedad principal tengamos un total de 3 carros de com-
bate LEOPARDO 2E.
La nueva organización define al primer carro LEO 2E del jefe de sección como carro de mando, 
pero a los otros dos carros LEO 2E de la SLAC los diferencia denominando a cada uno 
como Pelotón de Carros (total dos pelotones de carros). Esto mismo se contempla en las SCC 
del ECC del RCAC donde a cada carro de la Sección lo denomina Pelotón Acorazado excepto el 
del JSCC que lo denomina Mando, lo mismo ocurre en las SAC del EAC del GLAC con los VRC 
Centauro. Por otra parte, en las SLAC del GCR llama Mando a la unión de los dos VRC Centauro de 
la Sección, siendo uno el del Jefe de Sección.
Para este artículo me referiré a los dos carros LEO 2E que forman la SLAC, (aparte del Ca-
rro de Mando del Jefe de Sección), como Pelotón de Carros de la SLAC del RCR con la 
misma denominación que tenía en el OR4-207 (Capítulo 1, generalidades, apartado 
organización), estando dicho Pelotón de Carros compuesto por dos LEO 2E, uno al 
mando del sargento 1º/sargento jefe de pelotón y otro al mando del sargento 1º/sargento jefe de 
equipo del pelotón.
Retomando nuevamente la SLAC del RCR en su entidad completa, apreciamos que la primera 
ventaja con la que cuenta la Sección es un destacable aumento de la potencia de fuego, de 
la movilidad y sobre todo de la velocidad, muy reducida ésta anteriormente por el CC M-60. 
Por otra parte, la necesaria potencia de fuego que apoye a los pelotones de exploradores en su 
misión básica de obtención de información, se ha visto aumentada por el nuevo calibre del 
cañón del LEO 2E de 120 mm y una dirección de tiro de última generación, así como del nú-
mero de dichos medios con los que cuenta la SLAC, pasando de dos carros de combate del pelotón 
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de carros a tres con el del jefe de Sección. También han sido muy importantes los nuevos medios de 
visión y puntería con los que cuenta el LEOPARDO 2E. La utilización del visor del jefe de vehículo 
PERI R-17 A2 del LEO 2E ha proporcionado una novedosa amplitud de campo de adquisición de 
objetivos del carro, individualmente añadido al visor del tirador EMES 15 A2 y conjuntamente con 
el resto de los carros de la SLAC.
El sistema LINCE de los LEO 2E, que es la principal aplicación de mando y control 
del jefe de vehículo, pone a su disposición un interfaz gráfico manejable desde una pantalla táctil 
y proporciona novedosas ventajas, destacando la facilidad que supone para el jefe de vehículo la 
designación de objetivos sobre plano al tirador, mediante el modo de funcionamiento JC, y la fácil 
localización de los objetivos adquiridos por el tirador por marcación sobre el plano con la función 
láser, muy útil esto para reducir tiempo en el paso de la información de localización del enemigo 
a través del parte de observación SPOTREP, ya que con un simple toque de pantalla sobre el 
objetivo designado por el láser, obtengo sus coordenadas exactas y a través del monitor 
del jefe de vehículo veo lo que ve el tirador, o mediante el modo de funcionamiento de obser-
vación OBS del jefe de vehículo lo veo a través del canal diurno PERI o el canal térmico del PERI 
en el monitor. El LINCE, además, permite introducir información en la base de datos táctica y crea 
información de Alta Prioridad con la ayuda del Sistema de Información Geográfica GIS.
Todo ello nos ha dado un mayor aumento de las posibilidades de la SLAC en sus misiones de 
Reconocimiento y Seguridad y ha reducido considerablemente limitaciones, sobre todo las dadas 
por la falta de velocidad de los ya obsoletos y cansados carros M-60 A3 TTS.
Para utilizar estos medios de la forma más eficaz posible hay que tener en cuenta unos concep-
tos básicos, que nos hagan situar la nueva potencia de fuego con la que contamos cuando y donde 
más la necesitemos y pensar cómo sacar el máximo rendimiento de la velocidad, protección y ca-
pacidad de obtención de información de todos los medios con los que contamos. Para ello debemos 
tener en cuenta el Análisis de los Factores de la Decisión que vienen reflejados en el capítulo 
2.5 del OR4-207. Estos son la misión, enemigo, terreno y meteorología, medios propios y tiempo 
disponible (METT-T).
En la nueva doctrina de empleo de la Fuerza Terrestre PD1-001, se mantiene la Función de 
Combate Maniobra al igual que en la anterior DO1-001 (3ª Edición), quedando definida ésta como 
el conjunto de actividades encaminadas al empleo de las fuerzas mediante la combina-
ción del movimiento y el fuego efectivo o potencial para alcanzar una posición de ven-
taja respecto al enemigo.
La antigua doctrina DO1-001 (3ª Ed.), definía como componentes de la Capacidad 
de Combate la Moral y la Potencia de Combate. La Potencia de combate venía reflejada 
como la combinación de factores como la cantidad y calidad de medios disponibles, la 
potencia de fuego y la capacidad de maniobra. Si bien la nueva PD1-001 no contempla el 
término Potencia de Combate, sí que contempla el concepto de Capacidad de Combate, pero solo 
como suma de los componentes moral, intelectual y físico.
Es necesario, por lo tanto, considerar el término de Capacidad de Maniobra como viene en 
la antigua doctrina (pág. 8-8 DO1-001 3ª Ed.). La Capacidad de Maniobra permitía a la fuer-
za lograr una situación de ventaja en relación con el enemigo, incrementando con ello la 
posibilidad de aplicar sus fuegos, conseguir la sorpresa, ejecutar esfuerzos decisivos y lograr supe-
rioridad moral y psicológica. Para la anterior doctrina, el éxito en las operaciones se lograría 
aplicando la necesaria potencia de combate en el lugar adecuado y en el momento 
oportuno, no dando ocasión al enemigo a contrarrestar de una forma coordinada y eficaz nuestras 
acciones.
Un concepto similar a la Función de Combate de Maniobra ha sido tenido en cuenta por jefes 
de pequeña unidad de Caballería en varios artículos de la revista ARMOR, denominado por ellos 
como Densidad del Espacio de Batalla. Mediante este concepto se varía la proporción de la 
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fuerza en un lugar y momento dados del espacio de batalla, que supone vital su comprensión 
para el empleo de los medios de caballería y que es acorde a la flexibilidad propia del arma. Tenien-
do en cuenta este concepto se ha variado principalmente en la ejecución del reconocimiento la ar-
ticulación del núcleo de reconocimiento y del núcleo de apoyo de la Sección (Capítulo 4 OR4-207), 
con respecto a la antigua orgánica de la SLAC, para llevar a cabo un reconocimiento agresivo 
propio del reconocimiento de combate.
También junto con el factor de la decisión del enemigo y del terreno, el concepto de la Densidad 
del Espacio de la Batalla me ha ayudado bastante a la hora de disponer los medios de la sección de la 
forma más hábil posible, llevándome a intentar sacar el máximo rendimiento de todos ellos. Variando 
la posición de los LEO 2E, para sacarles el máximo provecho situándoles de la forma en 
que se puedan enfrentar con el enemigo de la manera más rápida y efectiva, manteniendo 
la libertad de maniobra e intentando resolver la situación rápidamente, lo que con el pelotón 
de carros de M-60 era prácticamente imposible sobre todo por su precaria velocidad, ya que “no llega-
ban a tiempo”, o por su dudosa eficacia desde sus posiciones de apoyo retrasadas.
Por último, otro concepto tenido muy en cuenta para la estructuración de la SLAC son las Ac-
ciones en Contacto (Capítulo 3 OR4-207), sobre todo en el caso de llevar a cabo por sí misma 
un ataque inmediato, donde los nuevos medios con los que cuenta la SLAC han supuesto alguna 
variación en su articulación, en el plan de ataque, y que se verá más adelante.
3.- LAS FORMACIONES DE COMBATE
La forma de situar cada vehículo de la SLAC en cada situación determinada, conlleva facilitar 
el mando y control de ésta y, lo que es más importante, incrementa la protección y velocidad de los 
vehículos así como la eficacia de los fuegos. Hasta ahora, tal y como viene reflejado en el apartado 
2.8 del OR4-207, no se podía sacar un gran rendimiento a la potencia de fuego proporcionada por 
el Pelotón de carros, ya que éstos se solían situar al final de las formaciones por su lentitud en com-
paración con los VEC (ver figuras 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 del OR4-207).
Como se ha dicho anteriormente, los LEO 2E superan en velocidad al M-60 y ello hace que los 
podamos situar de manera que aprovechemos de una forma más eficaz su potencia de fuego y capa-
cidad de adquisición de objetivos con el EMES y el PERI.
A continuación se expone cómo se han repartido los tres carros de la SLAC en las formaciones 
de combate básicas.
3.1- Columna
En esta formación se situó un LEO 2E entre cada pelotón de exploradores (2 VEC). Ahora los 
carros no ralentizan el avance de la SLAC y cubren los 360 grados de observación de la Sección, el 
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primero al frente y los dos siguientes uno hacia las 3 y otro hacia las 9. La retaguardia es cubierta 
por el PERI del último LEO 2E, los VEC duplican y solapan los sectores cubiertos por los carros.
3.2- Columna doble
En esta formación se situó nuevamente un LEO 2E entre cada pelotón de exploradores (2 VEC). 
Los carros no ralentizan el avance de la SLAC y cubren los 360 grados de observación de la Sección; 
el primero al frente, el de la derecha a las 3 y el otro a las 9. La retaguardia pudo ser cubierta por el 
PERI del primer LEO 2E, aunque también se probó dejando la retaguardia a cargo de uno de los 
VEC más retrasados. Los VEC duplican y solapan los sectores cubiertos por los carros.
En el caso de que hubiese mucha probabilidad de contacto con el enemigo, se reorganizó esta for-
mación colocando a los tres carros adelantados aumentando con ello la protección de la SLAC al frente.
3.3- Cuña
En esta formación se mantuvo inicialmente a los LEO 2E, junto con el del JSLAC, tal y como 
venía en el OR4-207 para conseguir mayor potencia de fuego al frente, preferiblemente para una 
formación cerrada. Aunque en el caso de que se tuviese que abrir la formación ocupando un frente 
de mayores dimensiones, se mantuvo un LEO 2E entre cada pelotón de exploradores (2 VEC), como 
viene reflejado en la siguiente figura, para repartir la potencia de fuego y observación del LEO 2E 
tanto al frente (LEO 2E del Jefe de SLAC, situado en el centro), como a los flancos. También suponía 
un paso más fácil de las dos formaciones anteriores a ésta, sin esperar a que se incorporasen los 
carros como ocurría con la antigua orgánica. La retaguardia pudo ser cubierta por el PERI de cual-
quiera de los LEO 2E.
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3.4- Línea
En esta formación se mantuvo la misma disposición que en cuña, pero como es lógico todos a la 
misma altura para conseguir las máximas posibilidades de fuego y observación al frente. La reta-
guardia pudo ser cubierta por el PERI de cualquiera de los LEO 2E.
3.5- Escalones
Finalmente en la disposición en escalones, que no es muy utilizada, se mantuvo la misma dispo-
sición que en columna (un LEO 2E cada dos VEC); aunque también fue efectivo, y más rápido en 
adoptar, mantener la disposición de la línea o de la cuña (un LEO 2E cada VEC).
4.- EL RECONOCIMIENTO
4.1- Consideraciones previas al planeamiento, articulación y ejecución
Las misiones de reconocimiento son las más desarrolladas por la SLAC. Como dice el OR4-207 
en los criterios de actuación (pág. 4-2), los movimientos de la SLAC estarán condicionados princi-
palmente por el enemigo, el terreno y las condiciones meteorológicas; así mismo tenemos que man-
tener en todo momento la libertad de acción, empleando las técnicas de movimiento, procedimientos 
y NOP que mejor contribuyan a ese mantenimiento de la libertad de acción. Por otra parte, en la 
ejecución de los diferentes tipos de reconocimiento la SLAC siempre ha sido articulada como se 
expone en el OR4-207 (pág. 4-9), en dos núcleos: uno de Reconocimiento y otro de Apoyo. 
El núcleo de apoyo proporcionará seguridad al núcleo de reconocimiento.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, normalmente se articulaba a uno de los pelotones 
de exploradores como núcleo de reconocimiento y al otro como núcleo de apoyo junto con los dos 
M-60 del pelotón de carros, intercambiándose las misiones los pelotones ligeros conforme se iban 
realizando los reconocimientos de puntos concretos, como consecuencia de un reconocimiento de 
itinerario o de zona. El principal inconveniente de esta articulación ha sido que no se le ha podido 
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sacar el máximo rendimiento al pelotón de carros en sus funciones de apoyo, sobre todo debido a 
su lentitud; siempre se han mantenido retrasados a una distancia de unos dos o más kilómetros 
del elemento más a vanguardia de la sección (núcleo de reconocimiento), donde muchas veces no 
podían apoyar el avance del resto de la SLAC por dificultades de observación, debido a la comparti-
mentación del terreno, perdiendo también efectividad en el apoyo de sus fuegos si fuese preciso por 
la distancia de separación al pelotón de VEC que estaba reconociendo.
Por otra parte no era real su utilización para enfrentarse al enemigo de una manera 
rápida y decisiva, como consecuencia de las diferentes acciones en contacto con las que la SLAC 
se podía enfrentar en el transcurso de sus misiones, ya que para cuando llegaban los carros al punto 
donde se les necesitaba su apoyo ya no era decisivo. Es decir, que en muchos de los casos se 
perdía densidad en el espacio de batalla, ya que no aplicábamos la suficiente potencia de fuego 
en el momento decisivo, cuando era necesaria, como consecución a una acción en contacto.
Por ello, como bien han observado mandos de Sección y Escuadrón de unidades de Caballería de 
otros ejércitos que han tenido enfrentamientos en conflictos actuales (artículos de lecciones apren-
didas de la revista ARMOR), no debemos caer en el tópico que existe en el arma de que los carros no 
deben ir nunca en cabeza en el reconocimiento, ya que no aprovecharemos al máximo la densidad 
en el espacio de batalla. Si mantenemos a los carros a más de un kilómetro a retaguardia 
en terreno restrictivo, sinceramente estarán fuera de combate, y perderemos esa liber-
tad de maniobra de la que nos habla el OR4-207 (artículo sobre la orientación del reconocimiento 
y análisis del espacio de batalla, revista Armor, marzo-abril 2003).
Teniendo en cuenta el blindaje de los LEO 2E y el de los VEC, tenemos que ser conscientes de 
que si no aprovechamos la capacidad de absorción del blindaje de nuestros carros con 
un posible enemigo acorazado, sin duda tendríamos que contar con más bajas en los 
pelotones de exploradores en un reconocimiento agresivo, con unos vehículos cuyo blindaje 
es muy inferior al del LEO 2E.
Por otra parte hay que tener en cuenta los procedimientos de tiro del LEO 2E, que vienen refle-
jados en el Capítulo 4 del MI6-103 -Manual de Instrucción del Instructor Avanzado de Tiro del CC 
LEO 2E-, sobre todo en lo que concierne a la distancia de enfrentamiento y los alcances efectivos 
de cañón y ametralladora. A partir de 1.500 metros solo se considera efectiva la munición flecha, 
mientras que a más de 800 metros el tiro con ametralladora no es efectivo, debiéndose realizar con 
munición HE. Así como el tiro del carro dentro de la Sección, reflejado en el Capítulo 5.
Por todo ello durante las maniobras, donde pude contar con mi Sección al completo de efectivos 
y material, me propuse hacer un mejor uso del pelotón de carros ahora que ya no eran M-60; ade-
más también quise integrar mejor mi LEO 2E en el apoyo directo al núcleo de reconocimiento, ya 
que anteriormente siempre he intentado situarme en el despliegue en el lugar que me permitiese 
un mejor mando y control de la SLAC, y hacerme cargo de la situación con la que se encontrase el 
núcleo de reconocimiento.
4.2- Articulación para el reconocimiento
Para la ejecución de las misiones de reconocimiento, en líneas genéricas, intenté aumentar la 
potencia de combate del núcleo de reconocimiento y mantener siempre la libertad de acción inten-
tando hacer un uso más real y apropiado de los tres LEOPARDO 2E de la SLAC.
La articulación de la SLAC fue la siguiente: (ver fotografía 6).
- Núcleo de Reconocimiento: 1 Pelotón de Exploradores y dos CC LEO 2E.
- Núcleo de Apoyo: 1 Pelotón de Exploradores y un LEO 2E.
Núcleo de Reconocimiento: El pelotón de exploradores (Pn de VEC) era el que iba hacia 
el objetivo a reconocer, teniendo un apoyo cercano de dos LEO 2E del Pn de CC a una distancia 
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orientativa de entre 500 y 1.000 metros, retrasados y a un lado preferiblemente (para evitar que los 
VEC entrasen en la zona de proyección de “sabots” de la munición flecha que tiene un ancho de 
300 metros hasta 1.000 metros, y 2.000 metros de ancho a 2.000 metros más, pudiendo llegar hasta 
los 7.000 metros de distancia), desde la cual pudiesen apoyar a los VEC que pisaban el itinerario 
y hacerse cargo realmente de la situación de una forma rápida y eficaz. Los dos LEO 2E del núcleo 
de reconocimiento eran normalmente los dos LEO 2E del pelotón de carros, o uno del pelotón de 
carros y el otro el mío propio, ya que de esa última forma tenía un control más directo de la situación 
y formaba “binomio” con el otro carro (ver fotografías 6 y 7).
Con la orgánica anterior me solía situar con mi VEC entre el núcleo de reconocimiento y el de apoyo, 
donde tenía una buena observación de la situación, pero en el caso de ser necesario mi apoyo no era 
suficientemente eficaz, y además en muchos de los casos carecía de seguridad inmediata al estar aislado. 
Ahora me situaba junto al pelotón de VECs que no iba en vanguardia, constituyendo el núcleo de apoyo.
En los casos en los que mi LEO 2E formaba binomio con otro en el núcleo de reconocimiento, lo 
más provechoso era que el jefe del LEO 2E que junto con el mío apoyaba a los 2 VEC de vanguardia 
fuese el que regulase el ritmo de progresión de éstos, en función de la posibilidad de apoyo a ellos 
desde nuestras posiciones. Si había premura de tiempo, como viene a ser lo normal en los ejercicios 
realizados, los 2 VEC y los 2 LEO avanzaban ininterrumpidamente en columna doble 
o cuña dejando a los dos VEC delante (ver fotografía 8) y cuando los VEC detectaban 
enemigo, en función de la entidad de éste y de la decisión en función de la acción en 
contacto, eran los dos LEO 2E del Pn de CC o el núcleo de apoyo junto con éstos, los 
que se hacían cargo de la situación.
Núcleo de Apoyo: Por otra parte teníamos al núcleo de apoyo que protegía el avance del nú-
cleo de reconocimiento, desde posiciones a retaguardia y centrado en el despliegue o en el flanco 
“no pisado” por el núcleo de reconocimiento, dependiendo de las posibilidades del terreno, aproxi-
madamente entre 500 metros y 1 kilómetro a retaguardia de la posición del Pn de CC que apoyaba al 
pelotón de exploradores más a vanguardia, de tal forma que el LEO 2E del núcleo de apoyo tuviese 
un alcance eficaz entre 1 y 2 kilómetros (ver fotografía 8), del elemento más a vanguardia del núcleo 
de reconocimiento. Los VEC formaron línea de posiciones con dicho carro protegiendo principal-
mente los flancos. De hecho, cuando el núcleo de apoyo tenía que avanzar ininterrumpidamente, la 
formación más apropiada si el terreno lo permitía era en cuña (ver fotografía 9), siendo el LEO 2E 
el que iba en cabeza dando una mayor potencia de fuego y alcance a vanguardia, pero sin perder 
apoyo a sus flancos de los VEC.
4.3- Consideraciones de la articulación para el reconocimiento
En el transcurso de la misión de reconocimiento o bien de itinerario o de zona, una vez que el 
núcleo de reconocimiento había reconocido el punto concreto designado en el planeamiento y toma-
ba posiciones a vanguardia de éste, pasaba a articularse como núcleo de apoyo y era entonces cuan-
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do el otro pelotón de VEC junto con el otro LEO 2E, que estaban constituidos como núcleo de 
apoyo, iniciaban movimiento desde sus posiciones de apoyo y se articulaban ahora como núcleo de 
reconocimiento al siguiente punto concreto.
En el momento en el que sobrepasaban mi posición yo me unía a ellos para volver a 
situarme en el nuevo núcleo de reconocimiento junto con el otro LEO 2E, a retaguardia 
del pelotón de VEC.
4.4 Ejecución del reconocimiento
El esquema de la maniobra genérico de la SLAC en una misión de reconocimiento tipo en los 
diferentes ejercicios realizados era el siguiente. Se iniciaba el reconocimiento por el itinerario de 
avance al punto concreto determinado por el núcleo de reconocimiento: Pn de exploradores (2 VEC) 
pisando el itinerario y Pn de carros a retaguardia protegiendo el avance. Una vez que el Pn de ex-
ploradores llegaba al punto concreto y lo reconocía con el apoyo del Pn de CC, los VEC tomaban 
posiciones a vanguardia y los carros avanzaban para tomar posiciones a su altura.
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orientativa de entre 500 y 1.000 metros, retrasados y a un lado preferiblemente (para evitar que los 
VEC entrasen en la zona de proyección de “sabots” de la munición flecha que tiene un ancho de 
300 metros hasta 1.000 metros, y 2.000 metros de ancho a 2.000 metros más, pudiendo llegar hasta 
los 7.000 metros de distancia), desde la cual pudiesen apoyar a los VEC que pisaban el itinerario 
y hacerse cargo realmente de la situación de una forma rápida y eficaz. Los dos LEO 2E del núcleo 
de reconocimiento eran normalmente los dos LEO 2E del pelotón de carros, o uno del pelotón de 
carros y el otro el mío propio, ya que de esa última forma tenía un control más directo de la situación 
y formaba “binomio” con el otro carro (ver fotografías 6 y 7).
Con la orgánica anterior me solía situar con mi VEC entre el núcleo de reconocimiento y el de apoyo, 
donde tenía una buena observación de la situación, pero en el caso de ser necesario mi apoyo no era 
suficientemente eficaz, y además en muchos de los casos carecía de seguridad inmediata al estar aislado. 
Ahora me situaba junto al pelotón de VECs que no iba en vanguardia, constituyendo el núcleo de apoyo.
En los casos en los que mi LEO 2E formaba binomio con otro en el núcleo de reconocimiento, lo 
más provechoso era que el jefe del LEO 2E que junto con el mío apoyaba a los 2 VEC de vanguardia 
fuese el que regulase el ritmo de progresión de éstos, en función de la posibilidad de apoyo a ellos 
desde nuestras posiciones. Si había premura de tiempo, como viene a ser lo normal en los ejercicios 
realizados, los 2 VEC y los 2 LEO avanzaban ininterrumpidamente en columna doble 
o cuña dejando a los dos VEC delante (ver fotografía 8) y cuando los VEC detectaban 
enemigo, en función de la entidad de éste y de la decisión en función de la acción en 
contacto, eran los dos LEO 2E del Pn de CC o el núcleo de apoyo junto con éstos, los 
que se hacían cargo de la situación.
Núcleo de Apoyo: Por otra parte teníamos al núcleo de apoyo que protegía el avance del nú-
cleo de reconocimiento, desde posiciones a retaguardia y centrado en el despliegue o en el flanco 
“no pisado” por el núcleo de reconocimiento, dependiendo de las posibilidades del terreno, aproxi-
madamente entre 500 metros y 1 kilómetro a retaguardia de la posición del Pn de CC que apoyaba al 
pelotón de exploradores más a vanguardia, de tal forma que el LEO 2E del núcleo de apoyo tuviese 
un alcance eficaz entre 1 y 2 kilómetros (ver fotografía 8), del elemento más a vanguardia del núcleo 
de reconocimiento. Los VEC formaron línea de posiciones con dicho carro protegiendo principal-
mente los flancos. De hecho, cuando el núcleo de apoyo tenía que avanzar ininterrumpidamente, la 
formación más apropiada si el terreno lo permitía era en cuña (ver fotografía 9), siendo el LEO 2E 
el que iba en cabeza dando una mayor potencia de fuego y alcance a vanguardia, pero sin perder 
apoyo a sus flancos de los VEC.
4.3- Consideraciones de la articulación para el reconocimiento
En el transcurso de la misión de reconocimiento o bien de itinerario o de zona, una vez que el 
núcleo de reconocimiento había reconocido el punto concreto designado en el planeamiento y toma-
ba posiciones a vanguardia de éste, pasaba a articularse como núcleo de apoyo y era entonces cuan-
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Posteriormente el otro pelotón de exploradores que formaba el núcleo de apoyo, sobrepasaba al 
pelotón de exploradores anterior y procedía a constituirse ahora como núcleo de reconocimiento 
con apoyo del pelotón de CC, reconociendo a vanguardia el itinerario de avance hasta el siguiente 
punto concreto. El otro pelotón de exploradores, una vez sobrepasado por su homólogo, pasaba a 
constituirse como núcleo de apoyo y así sucesivamente.
Por lo tanto, como ha quedado expuesto, normalmente dejaremos al pelotón de carros 
orgánico con el pelotón que esté reconociendo como núcleo de reconocimiento. El jefe 
de pelotón de carros tenía flexibilidad para ir cambiando de posición a su pelotón para obtener unas 
posiciones desde las que dar un mejor apoyo al pelotón de exploradores. El JSLAC podrá adelantar-
se, para hacerse cargo de la situación, cuando algún elemento se vea detenido o lo estime oportuno 
(pág. 4-18 del OR4-207).
Si hacemos un estudio detallado de nuestras orientaciones, y en concreto en el apartado de re-
conocimiento de itinerarios y zona, se constituía el núcleo de reconocimiento con uno o dos Pn,s de 
exploradores y el núcleo de apoyo con el resto de la sección (pág. 4-18 OR4-207). Por otra parte, en 
la página 4-21 dice que el JSLAC debe estar situado donde mejor pueda ejercer el mando y control, 
siendo lo normal que esté en cabeza del elemento más a retaguardia. Con la nueva orgánica, 
mantener al núcleo de reconocimiento con 2 VEC y 2 LEO nos ha dado unas mayores 
posibilidades de apoyo a esos VEC que van en vanguardia, y si los LEO 2E han tenido 
que actuar lo han hecho de una forma más rápida y por lo tanto más eficaz, como se 
expondrá con posterioridad cuando hablemos de los ataques inmediatos fruto de las acciones en 
contacto. De hecho ahora el apoyo a los VEC de vanguardia es más real, ya que muchas veces éstos 
debían detener su avance hasta que los dos LEO 2E se situasen de forma realmente eficaz a su re-
taguardia, algo que si teníamos que hacer con los M-60 conllevaba una gran pérdida de tiempo por 
su falta de velocidad.
Como consecuencia de lo anterior, es importante tener en cuenta que debemos evitar rigi-
deces en la organización de nuestros medios, haciendo un uso más flexible de éstos en 
beneficio de la efectividad en el cumplimiento de nuestra misión de reconocimiento y 
en concreto del mantenimiento de la libertad de acción.
5.- LA SEGURIDAD
5.1- Articulación para la Seguridad (Seguridad Táctica al Flanco)
En los ejercicios realizados en las Maniobras del Ejercicio “Beta BIMZ Princesa ABR-10” la 
Sección realizó misiones de seguridad, concretamente proporcionando seguridad táctica al flanco, 
en sus modalidades tanto fija como móvil.
Cuando se articuló la SLAC para realizar tales cometidos se siguieron las pautas del OR4-207 
(págs. 5-11 y 5-14), donde se expone que la mejor articulación es la que nos facilite la ocupa-
ción y el despliegue de posiciones, y que atendiendo a nuestra propia seguridad táctica 
nos permita cerrar de una forma eficaz el acceso desde el flanco a la ZA del Grueso.
Con la anterior orgánica normalmente se organizaba la SLAC para realizar saltos simultáneos o 
alternativos en tres núcleos, que coincidían con los Pelotones orgánicos de la SLAC; por una parte 
dos núcleos de Pelotones de Exploradores (VEC) y otro constituido por los CC del Pn de carros (ver 
figuras 5.6 y 5.7 en página 5-13 del OR4-207). Con esta articulación podíamos dejar los carros a 
retaguardia si el terreno lo permitía, como viene en los gráficos anteriormente mencionados, o bien 
adelantar a los carros a posiciones a la altura de las de los núcleos de VEC para dar una mejor pro-
tección y observación.
A los dos carros de la SLAC se les intentaba posicionar de manera que cerrasen la posible ave-
nida principal de penetración del enemigo, pero a menudo quedaban más avenidas sin ser cubiertas 
por los dos M-60, e incluso sin poder apoyar de un forma rápida las avenidas que cubrían los nú-
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cleos formados por los pelotones de exploradores en el caso de que tuviésemos que variar el esfuerzo 
principal de observación y fuegos a otra avenida sólo cubierta inicialmente por VEC, volviendo de 
nuevo a perder “densidad de batalla”.
Para suplir estas deficiencias, y contando con los tres LEO 2E, utilicé una articulación de 
tal forma que cada Avenida principal de Aproximación quedase cubierta por un LEO 
2E, complementado con un Pelotón de Exploradores que solaparon sectores de observación 
con el LEO 2E y que sería el encargado de crear posibles puestos de observación desmontados y 
sondeos sobre vías de comunicación transversales hacia el eje de progresión del grueso.
Como consecuencia se crearon dos Núcleos:
- Núcleo Alfa: LEO 2E y 1er Pn de Exploradores. (+ LEO 2E de JSLAC).
- Núcleo Bravo: LEO 2E y 2º Pn de Exploradores. (+ LEO 2E de JSLAC).
El LEO 2E del JSLAC se integrará sobre el Núcleo que cubra la Avenida de aproximación más 
probable, o en aquella zona del terreno cuyo frente a cubrir sea más amplio.
5.2- Procedimientos de avance para la Seguridad Táctica al Flanco
Dentro de los procedimientos de avance para el Flanqueo móvil (pág. 5-11 OR4-207), la articu-
lación de la SLAC durante los movimientos mantuvo los núcleos anteriormente mencionados, para 
facilitar la posterior ocupación de posiciones.
Para el movimiento ininterrumpido por el itinerario marcado se mantuvo la forma-
ción de columna, como viene reflejado en la fotografía 1, con cada carro delante, detrás o 
entre el Pelotón de VEC con el que formaba núcleo.
Para los saltos simultáneos o alternativos saltábamos por núcleos, lo que demostró ser 
efectivo ya que los LEO 2E apoyaban el avance de los VEC de su núcleo sin pérdida de velocidad y 
mientras que un núcleo saltaba el otro, con un LEO 2E, se mantenía vigilando el flanco con posibi-
lidad de fuego de 120 mm, teniendo una densidad de batalla considerable y sin duda mucho mayor 
que con la orgánica anterior, donde los M-60 siempre retrasaban el avance del resto de la SLAC 
durante los saltos.
5.3- La Seguridad Táctica a Vanguardia
En este caso, teniendo en cuenta que deberíamos adoptar la articulación y técnica de movimien-
to más acorde a la situación táctica y también que la SLAC atacará pequeñas resistencias, o en el 
caso de que sean fuerzas superiores tratará de fijarlas o retardarlas, en la articulación de la SLAC 
debemos tener al pelotón de carros a retaguardia del pelotón de exploradores de van-
guardia, a una distancia que le permita hacerse cargo de la situación (500 a 1.000 me-
tros), normalmente formaban cuña o cuña inversa con mi LEO 2E. El otro pelotón de exploradores 
Flanqueo móvil de SLAC.
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lo dejábamos a retaguardia, para posteriormente en el transcurso del movimiento relevar al pelotón 
de vanguardia (fotografía 9).
6.- OFENSIVA Y DEFENSIVA
6.1- Articulación para el combate ofensivo (Ataques Inmediatos)
En el transcurso de las misiones características de la SLAC, ésta puede llegar a realizar ataques 
inmediatos, bien aisladamente o encuadrada en el ataque del Escuadrón.
Es fundamental, como se expone en el OR4-207, que se combine el fuego con un 
movimiento rápido, y sin duda los tres LEO 2E han supuesto un gran avance en este 
sentido.
Nos vamos a centrar en el caso de actuar aisladamente, teniendo en cuenta que debemos emplear 
adecuadamente todos los sistemas de armas disponibles, y que los movimientos se deben realizar lo 
más rápido que permita la situación.
La principal tarea del JSLAC era decidir como articulaba sus elementos en Núcleo de Maniobra 
(NM) y Núcleo de Acción Fijante (NAF). Para facilitar el seguimiento de las referencias de este 
artículo a las Orientaciones del Empleo de las Secciones de Caballería, Sección Ligera Acorazada 
(OR4-207), se han mantenido las denominaciones anteriormente mencionadas: “Núcleo de Manio-
bra” y “Núcleo de Acción Fijante” que en dicha publicación se utilizan. Sin embargo, conviene 
puntualizar que el Concepto Derivado CD 03/03 Escalonamiento de las Unidades para las Opera-
ciones Ofensivas, al establecer los criterios para nombrar las diferentes fracciones que se articulan 
en el ataque, los denomina respectivamente “Escalón de Maniobra” y “ Escalón Fijante”. Estos 
términos aparecen en las PMET posteriores al mencionado concepto derivado.
Lo que expone el OR4-207 (pág. 6-7), es que el NAF sea el Pn de exploradores que 
haya tomado contacto con el enemigo, reforzado o no con otros elementos de la sección, 
y que el NM sea el resto de la SLAC. Ello sin lugar a dudas es lo más idóneo pero, con la antigua 
orgánica, cuando el Núcleo de Maniobra llegábamos al objetivo, el ataque si hubiera sido en una situa-
ción real podría haber caído en vacío, de nuevo por la lentitud en su avance de los M-60. Así que en la 
mayoría de los casos para no perder ritmo de avance y si la entidad del enemigo me lo permitía, solía 
dejar al pelotón de carros M-60 como NAF y avanzar con el resto de la SLAC como NM.
Con la nueva orgánica sí que he podido constituirme eficazmente como NM con el 
pelotón de carros, por la excelente movilidad y velocidad de los LEO 2E.
Durante la ejecución del ataque, cuando el NM (normalmente JSLAC, Pn de CC y Pn de Explo-
radores) realizábamos el paso de la línea de partida para materializar el ataque (fotografías 11 y 12), 
dejábamos el pelotón de exploradores que nos había acompañado vigilando posibles avenidas de 
contraataque a vanguardia de la posición del enemigo (fotografía 13) y éramos los tres LEO 2E los 
que realizábamos “la carga final”, con una violencia de fuegos mayor, cerrando sobre la posición 
enemiga (fotografía 13).
NAF: Pelotón de 
exploradores que toma 
contacto y un LEO 2E.
Núcleo de maniobra: 2 
LEO 2E y pelotón de 
exploradores.
Ataque inmediato de SLAC. 
Pn de Exploradores del 
núcleo de reconocimiento 
toma contacto con el 
enemigo.
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Como se ha expuesto anteriormente y como también viene reflejado en el OR4-207 (pág. 6-7), 
el NAF se constituye normalmente por el pelotón de exploradores que haya tomado contacto con el 
enemigo. En el ejemplo anterior no se ha reforzado este pelotón, pero en el caso de que la enti-
dad del enemigo nos obligase a ello y quisiéramos una violencia de fuegos mayor sobre 
el enemigo, sería un LEO 2E del Núcleo de Reconocimiento o del Núcleo de Apoyo el 
que se quedase con ese pelotón de exploradores, pasando a estar constituido el NAF 
por un pelotón de exploradores y un LEO 2E. Esto es muy apropiado en el caso de que el 
objetivo esté más lejos del alcance eficaz de los VEC ya que nos aseguraríamos el fuego eficaz con 
el LEO 2E. Cuando constituimos este núcleo (1 CC y 1 Pn de exploradores) en diferentes 
ejercicios estuvo bajo mando y control del jefe de vehículo del LEO 2E, que coordinaba 
los diferentes saltos hacia la posición enemiga con los fuegos de VEC y su carro para cerrar sobre el 
objetivo, según las medidas de coordinación establecidas previamente en la orden de ataque.
En el caso de que el NM quedase constituido por 2 LEO 2E (uno de ellos del JSLAC) 
y un Pn de exploradores. El pelotón de exploradores en el caso de que queramos que participe 
en el asalto a la posición enemiga, sin que quede protegiendo el flanco como se expuso en la fotogra-
fía 12, lo situaríamos junto a los dos LEO 2E en el asalto. En ese caso particular, cuando lo pusimos 
a prueba durante los ejercicios, en el asalto a la posición enemiga se formaba en cuña, situando los 
dos carros centrados en el despliegue mientras que los VEC quedaban más retrasados y a los flan-
cos. De esta forma conseguíamos una mayor potencia de fuegos al frente (fotografías 14.1 y 14.2). 
Posteriormente dichos VEC se quedarían consolidando el objetivo atacado mientras que los carros 
tomarían posiciones más a vanguardia de éstos, esperando la llegada del NAF si este no pudiese 
cerrar sobre el objetivo en el momento de la finalización del ataque.
En todos los casos expuestos fue muy útil el sistema LINCE en la ejecución del ataque, 
concretamente el estudio del itinerario más oculto a la línea de partida, con la función de 
zonas vistas y ocultas en la barra de gestión del Sistema de Información Geográfica y la marcación 
de éste al conductor mediante la gestión de rutas de marcha al conductor; lo que me permitía ocu-
parme del mando y control del NM sin necesidad de ir guiando al conductor hasta la línea de partida 
del ataque a las posiciones enemigas y hacerlo además fácilmente con las escotillas cerradas.
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6.2- Ataques Inmediatos del Núcleo de Reconocimiento
Durante la ejecución de misiones de reconocimiento la probabilidad más alta de encontrarnos 
con unidades enemigas recae lógicamente sobre el Núcleo de Reconocimiento (1 pelotón de explo-
radores con 2 LEO 2E). Por lo tanto, debido a la rápida evolución de la situación, es muy 
probable que este núcleo deba realizar un ataque inmediato por sí sólo, en el caso de que 
no se pueda desbordar a dicho enemigo y la entidad del enemigo lo permita.
Durante los ejercicios de reconocimiento, en las maniobras, pusimos a prueba al Núcleo de Re-
conocimiento en la acción de ataques inmediatos (fotografía 15). El pelotón de exploradores 
que se encontraba al enemigo actuaba como NAF, y los dos LEO 2E, que apoyaban su 
avance se constituían como NM, para maniobrar hacia el punto débil del enemigo y asaltarlo. 
Vimos que los LEO 2E avanzaban rápidamente para realizar el ataque hacia el flanco vulnerable del 
enemigo, siendo su capacidad de maniobra excelente. De hecho volvimos a poner en práctica este 
tipo de acciones durante la fase de reconocimiento en el ejercicio “Beta BIMZ Princesa ABR-10”, 
donde el enemigo que nos encontrábamos en nuestro avance como OPFOR eran Leopardos aislados 
del CIUACO, y pudimos ejercer los ataques inmediatos con una muy buena capacidad de maniobra 
real, así como un buen mantenimiento de la densidad de batalla.
6.3- Articulación para el Combate Defensivo
Durante misiones específicamente defensivas, o durante el cumplimiento de otras misio-
nes, la SLAC tuvo que ocupar y defender una Posición Defensiva (POSDEF) o una línea de 
terreno.
Para el caso de ocupar líneas de terreno, de carácter más o menos temporal, articulamos la 
SLAC de tal forma que los carros LEO 2E solapasen todo el frente ocupado por la Sección; para ello 
intercalamos un LEO 2E entre las posiciones ocupadas por los dos VEC de cada pelotón de explo-
radores. Una vez que los CC se situaban en posición, los VEC se situaban entre ellos sobre la mar-
cha (fotografía 4).
Ataque inmediato de Núcleo 
de reconocimiento. El Pn de 
exploradores a vanguardia 
que toma contacto, lanza 
humos, se repliega y pasa 
a ser NAF. Los 2 LEO 2E 
que apoyaban el avance 
se constituyen como NM y 
realizan ataque
Posición Defensiva de 
SLAC.
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Para el caso de defender una POSDEF, dentro del Plan de Defensa establecido, articulamos 
la SLAC de tal forma que también, como en el caso anterior, todo el sector de la SLAC quedase cu-
bierto por los sectores solapados de los tres LEO 2E. Para ello, volvimos a articular la SLAC de forma 
similar a la articulación durante los flanqueos. Se creaban dos Núcleos, los cuales a su vez crea-
ban una posición defensiva de Pelotón de VEC, reforzada por un LEO 2E. Con respecto al 
plan de fuegos, al primer pelotón de exploradores se le daba el mismo sector que a un LEO 2E del Pn 
de carros y al segundo pelotón de exploradores se le daba el mismo sector que al otro LEO 2E del Pn 
de carros. Por otra parte, mi LEO 2E permanecía centrado en el despliegue (fotografía 16).
En el caso particular de replegarse la SLAC hacia una POSDEF en una línea más a 
retaguardia se mantendría al pelotón de carros como los últimos en replegarse, teniendo 
por lo tanto todo el sector designado en el plan de fuegos vigilado, mientras que se replegasen los 
Pelotones de VEC.
7.- ACCIONES DE RETARDO
Para las Acciones de Retardo, como sección aislada, mantuvimos lo expuesto en el OR4-207 
(ver figura 8.1 de la pág. 8-3 del OR4-207), creando líneas de defensa temporal; sólo que partiendo 
desde la ocupación y defensa de una línea de posiciones, mantuvimos un mayor frente para el fuego 
con un mayor alcance de los LEO 2E de tal forma que, inicialmente, estaban situados con 
los pelotones de exploradores (entre los dos VEC normalmente), y ya durante los mo-
vimientos y cambios entre posiciones de defensa temporal fueron los carros los últimos 
en replegarse, como viene siendo lo más efectivo y sobre todo ahora que gozan de una velocidad 
mayor que los antiguos M-60.
En el caso de que quisiéramos hacer un repliegue más rápido, bien por excesiva presión del ene-
migo o por necesidad al intentar hacer que el ataque del enemigo caiga en vacío, hicimos la prueba 
de que cada pelotón de exploradores se replegase con el apoyo directo del carro con el que estaban 
batiendo el sector asignado, que también se replegaba al mismo tiempo que los VEC y vimos su 
posibilidad nuevamente por la sobrada velocidad y movilidad de los LEO 2E, ya que cuando se 
intentó hacer esto con los M-60, ello retardaba la maniobra de la SLAC ya que el M-60 siempre se 
retrasaba al avance de los VEC.
8.- CONCLUSIONES
Como conclusión, el teniente que suscribe considera que la dotación de los LEOPARDO 2E a las 
SLAC del RCR ha supuesto sin duda un gran avance. Como se ha expuesto en los diferentes aparta-
dos del presente artículo, la movilidad y velocidad, junto con una mayor posibilidad de adquisición 
de objetivos con los visores independientes de los jefes de vehículo (PERI R17 A2) del LEO 2E, se 
han visto altamente mejoradas. Los pelotones de exploradores cuentan ahora con un apoyo real que 
sí va a hacerse cargo de la situación cuando dichos pelotones lo necesiten, y de manera sin duda 
muy efectiva.
Debo insistir en los beneficios que la flexibilidad en el uso de los medios del ERECO pone a 
nuestra disposición. La Sección de Exploración y Vigilancia sobre VERT ofrecerá muchas posibi-
lidades a este respecto cuando se dote con estos novedosos sistemas de vigilancia, para un mayor 
detalle en el reconocimiento y una alerta temprana de actividad enemiga. Es muy probable que 
cuando la Sección esté al completo actúe descentralizada, con sus Pelotones de VERT integrados en 
las SLAC, proporcionándole alerta temprana allí donde sus medios orgánicos no puedan, bien por 
las características del terreno o por la necesidad de sigilo en el reconocimiento.
En mi opinión, se debe considerar el nuevo espectro del conflicto en el que bajo el mar-
co de los conflictos asimétricos y con un telón de fondo en un ambiente prácticamente 
urbanizado, la participación de unidades pesadas ha llegado a ser decisiva (Combates de 
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la 1ª División de Caballería en Al Tharwa y An Nayaf, Irak. Revista ARMOR marzo-abril 2005; 
Memorial de Caballería Nº 61).
En este aspecto, debemos hacer una consideración real de los blindajes con los que cuentan 
nuestros medios, ya que en ambiente urbanizado en muchos de los casos eran los carros de combate 
los que iban a vanguardia de las unidades para absorber con su blindaje las acciones del enemigo. 
Tenemos que tener en cuenta que los VEC no gozan de un blindaje especialmente preparado para 
este tipo de operaciones, y serían los LEO 2E los que asumirían vital importancia en ese tipo de 
situaciones (Ejército canadiense en Afganistán).
Por otra parte, debemos seguir adiestrando a las escuadras de exploradores en su integración en 
la colaboración con los LEO 2E y VEC en ambiente urbano, ya que en diferentes calles y avenidas 
restrictivas para el avance y empleo de los LEO 2E se hará más necesaria la estrecha actuación 
combinada entre los elementos de combate a pie (escuadras de exploradores) con los VEC y los LEO 
2E. A estos efectos toma especial importancia la figura del cabo como jefe de la escuadra de explo-
radores, ya que es necesario que el que mande dicha escuadra tenga este empleo porque deberá te-
ner una capacidad de mando que le permita dirigir a su escuadra en el reconocimiento desmontado, 
en ambientes cada vez más complicados y exigentes, además de hacer llegar la información a su Jefe 
de Pelotón de la forma más precisa. Es por ello latente la necesaria instrucción y adiestramiento en 
polígonos de instrucción en zonas urbanizadas que simulen esos escenarios, donde la maniobra es 
notoriamente más complicada.
Para hacer un estudio de las diferentes situaciones tácticas en las que se puede ver inmersa la 
SLAC en diferentes operaciones y sobre todo ver si su aplicación es efectiva, debemos considerar 
también el uso de la simulación, muy utilizada por las unidades acorazadas y mecanizadas de 
otros países que han participado en los conflictos más recientes como Irak o Afganistán. Para ello 
contamos con el STEEL BEASTS, en el que se pueden realizar operaciones en diferen-
tes escenarios y por lo tanto podemos actuar con nuestra SLAC, por ejemplo, en ese 
ambiente urbano en el cual nos veríamos inmersos en una operación futura, y al que el 
OR4-207 sólo dedica tres páginas en el Capítulo 9.7.
En el caso particular del ambiente urbanizado, el STEEL BEASTS nos permite configurar el 
trazado de la zona urbana donde queramos realizar nuestra operación de diferentes for-
mas, que nos obliguen a utilizar nuestros medios con tácticas, técnicas y procedimientos 
(TTPs) adecuados a esas diferentes situaciones. Ello nos permite instruir a los tiradores tanto de 
VEC como de LEO 2E en la adquisición de objetivos en ambiente urbano, y también a los conductores 
en ejecutar las destrezas para mantener los ritmos de avance de su vehículo con respecto al del resto 
de los de la SLAC, en la formación determinada para cada tipo de situación o trasladarse a puntos 
predeterminados. Algo que fue decisivo en las TTPs utilizadas por Unidades de Caballería en Irak.
El presente artículo se ha realizado considerando la actuación de la SLAC en un terreno abierto 
(Campos de Maniobras de San Gregorio-Zaragoza y Renedo-Valladolid), pero todavía no hemos 
puesto completamente en práctica a la SLAC en ambiente urbanizado, si bien tenemos unos ma-
nuales de instrucción donde vienen reflejadas la actuación de pequeñas unidades acorazadas y 
mecanizadas en ambiente urbano (ver MI 4-001 Manual de Instrucción de Combate de PU en Zona 
Urbanizada. 2ª edición) y ya vienen reflejadas las técnicas de búsqueda de objetivos en terreno 
urbano (ver apéndice 5.2 b.3 del MI6-103 Instructor IAT). No tenemos una Publicación Doctrinal 
que nos dé unas directrices de actuación extensas acordes a las situaciones a las que, a día de hoy, 
se están enfrentando unidades acorazadas de reconocimiento de otros países en conflictos actuales.
Contando con las lecciones aprendidas que los jefes de esas unidades han escrito, somos los 
jefes de SLAC, junto con nuestros jefes de pelotón de exploradores y carros, los que debemos seguir 
trabajando en integrar estas lecciones aprendidas al empleo de la SLAC y trabajar en el desarrollo 
de normas operativas, tácticas, técnicas y procedimientos para estar preparados para aplicar nues-
tros medios en las más difíciles situaciones a las que debamos enfrentarnos el día de mañana.
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La Unidad de Reconocimiento participante en la operación R/A XXVII fue la primera que se 
creó sobre la base del Grupo de Caballería de Reconocimiento “Santiago” VII. Se integró en el BIL 
“San Quintín” I/3 con guarnición en Pola de Siero (Asturias), Batallón que pasaría a ser el Batallón 
de Maniobra del PRT1 español que desplegó desde noviembre de 2010 hasta abril de 2011 en la 
provincia de Badghis, Afganistán.
La misión principal de la Agrupación era tanto controlar la zona asignada por el mando conjunto 
como asegurar la construcción de la Ring Road2, una gigantesca carretera de circunvalación que 
se extiende por todo Afganistán. Un avance lento pero seguro controlando cada metro de pista para 
evitar la colocación de los temidos artefactos explosivos improvisados IEDs.
ORGÁNICA INTER-ARMAS
Según plantilla, la URECO estaba formada por 20 miembros distribuidos en 5 vehículos tipo LMV3 
“LINCE”, aunque sólo se dispuso de 4 vehículos durante toda la misión. Una de las distinciones más 
importantes de la URECO IV respecto a las anteriores fue la de incluir en su orgánica a un cabo 1º con 
la especialidad fundamental de Transmisiones. Un hecho que en un principio provocó cierto senti-
miento de recelo y confusión, (¿cómo iba a ser posible incluir de forma apropiada a un miembro de 
Transmisiones acantonado en Pontevedra con una unidad de Caballería acantonada en Valladolid?), se 
transformó rápidamente en un pleno convencimiento del acierto en su integración. Un elemento que, 
por sus conocimientos, incrementó de forma cualitativa las capacidades de la unidad. Para un soldado 
1  PRT: Provincial Reconstruction Team.
2  RING ROAD: Carretera asfaltada en construcción que transcurre por todo Afganistán formando una especie 
de anillo.
3  LMV: Vehículo Táctico Ligero Multipropósito.
Plano general de Afganistán.
UNIDAD DE RECONOCIMIENTO IV: EL VALOR INTER-ARMAS
Amado Ramos Mezquita   [teniente de Caballería]
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de Caballería los medios de transmisiones utilizados por la URECO IV eran totalmente desconocidos, 
ya que disponíamos de radios HF, IFTS4 y terminales satélite vehiculares y portátiles.
La integración de personal de otra especialidad ha sido sin ninguna duda una de las lecciones 
aprendidas más importantes. Sus conocimientos, y sobre todo su experiencia en el campo de las 
transmisiones, fueron esenciales para una correcta explotación de todos los medios disponibles.
LA CABALLERÍA SIN INTERFONÍA
Los medios de la URECO se asemejan mucho a las nuevas secciones de vigilancia de Ca-
ballería. Se cuenta con 5 vehículos LMV “LINCE” dotados de afustes polivalentes para AMP, 
4  IFTS: ISAF Force Tracking System.
Miembros de la Unidad de 
Reconocimiento IV.
Miembros de la URECO 
preparándose para un tiro 
nocturno con granadas 
iluminantes de 81mm.
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LAG 40, MG-42 ó MG-4. La estructura de estas plataformas de combate es muy similar a la 
de los VAMTAC, un vehículo de 5 puertas en el que se pierde la idea de barcaza y torre inde-
pendiente al que estamos acostumbrados en las SLAC. El concepto de vehículo ligero blindado 
hace que el Jefe de Vehículo pierda su posición dominante sobre el mismo convirtiéndose en 
una especie de copiloto. La ausencia de interfonía y la posición del Jefe provocaban la pér-
dida del control directo sobre el armamento principal haciendo que el tirador pasara a ser un 
elemento casi autónomo. Esta nueva característica dota al tirador de una importancia muy 
relevante a la hora de aplicar la potencia de fuego de forma eficaz y responsable. Sin embargo, 
el Jefe de vehículo ve incrementada en gran medida la capacidad de mando y control gracias 
a la comodidad que supone poder disponer de un espacio permanentemente protegido y con 
gran ergonomía. Esto permite que se puedan utilizar rápida y eficazmente los indispensables 
sistemas informatizados de navegación, comunicación satélite, IFTS y radios mientras se guía 
de forma muy sencilla al conductor.
En general el comportamiento de estos vehículos fue de un nivel medio-alto. A pesar de las duras 
condiciones del terreno y el clima dieron la talla en movilidad, protección del personal, sistemas 
auxiliares, capacidad de carga, ergonomía y mantenimiento sencillo.
Una importante peculiaridad era la de disponer de un mortero “Comando” de 60 mm con trípode, 
un arma que aunque la URECO IV no llegó a emplear, fue utilizada con éxito por la agrupación en 
este entorno táctico. La alta cadencia de tiro y la rapidez al asentarlo hicieron que se utilizara en los 
puestos de observación (OP5) como fuego de supresión.
Aparte de todo el material orgánicamente asignado, los miembros de la URECO IV tuvieron que 
utilizar medios que se entregaban temporalmente para las misiones en los Puestos de Observación. 
Los más destacados fueron el manejo de la torre del vehículo RG-316, morteros de 81 mm LL y 
cámara térmica CORAL. El uso de estos medios permitió adaptarse perfectamente a las misiones 
encomendadas y corroboró la necesidad de instruirse en la mayor variedad posible de medios antes 
de ser desplegados.
EL CONCEPTO DE PATRULLA
Muy relacionado con la integración de un elemento de trans-
misiones en la URECO está el concepto de TASK FORCE. En 
Afganistán todas las misiones tácticas se realizaban creando 
unidades con elementos de distinta especialidad fundamental. 
Era impensable salir de las COP7 sin contar con el apoyo de Za-
padores o TACP8. La complejidad del entorno táctico hacía que 
se descendiera hasta nivel sección a la hora de crear las men-
cionadas Task Force. Estas patrullas hacían que el Jefe de la 
URECO dispusiera de un enorme abanico de posibilidades a la 
hora de planear y actuar. Contar con personal sanitario cuali-
ficado, equipos UAV9, la posibilidad de solicitar apoyo aéreo o 
simplemente de detectar IED y destruirlos hacía que la URECO 
se transformara en una unidad con capacidad de afrontar todo 
tipo de misiones.
5  OP: Puesto de observación fortificado y fuertemente armado para controlar la RING ROAD. El más conocido 
fue el OP-E, ya que tuvo eco en la prensa nacional.
6  RG-31: Vehículo multipropósito protegido contra minas de mayor tamaño y protección que el LMV “LINCE”.
7  COP: Posición Avanzada de Combate.
8  TACP: Tactical Air Control Party. Equipos de personal con capacidad de solicitar apoyo aéreo.
9  UAV: Unmanned aerial vehicle. Aviones no tripulados que contaban con medios de adquisición de objetivos.
Vehículo de la URECO apoyado 
por Zapadores.
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MISIONES
Desde un principio la URECO IV participó activamente en el esfuerzo principal de la Agrupa-
ción. El avance desde la COP “Ricketts” ubicada en la población de Muqur hasta la población de 
Darrah je Bum se convirtió en el objetivo principal.
La URECO IV se adaptó a los cometidos exigidos por la situación táctica. En un principio todas las 
misiones se centraron en el avance ocupando OP para más tarde llevar el peso principal en las escoltas 
de todos los convoyes que se necesitaron en la construcción de una nueva COP en Darrah je Bum. Se 
podrían destacar la misión de reconocimiento previo de punto concreto que se hizo para el OP-E y 
su ocupación inicial, reconocimiento inicial de Darrah je Bum y el gran número de convoyes de mate-
rial pesado que se escoltaron para la construcción y abastecimiento de la COP “Hernán Cortés”10 en 
Darrah je Bum.
10  COP “Hernán Cortés”: Se planificó y construyó en la etapa final de la operación, representando uno de los 
grandes retos de la Agrupación.
Plano general de Badghis.
Puesto de observación 
vehicular. (OP-E).
Garita en un puesto de 
observación. (OP-E).
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La escolta de convoyes fue uno de los mayores retos a los que se enfrentó la unidad. Se trataba de con-
voyes con gran número de vehículos, la mayoría de ellos civiles cargados de materiales muy pesados y es-
tibados de forma precaria. Se llegaron a escoltar hasta 30 camiones civiles cargados con muros “T-Wall”11. 
Cada uno de los camiones cargaba de 2 a 3 muros de 6 toneladas convirtiéndolos en un constante problema. 
Algunos de los camiones se averiaban o volcaban, causando graves trastornos en la escolta. Todo ello, uni-
do a un recorrido invariable que transcurría por caminos difícilmente transitables dentro de una zona de 
posibles hostigamientos y ataques IED, hicieron que se convirtiera en una de las misiones más arriesgadas.
Aparte de todas las misiones con objetivos tácticos también se realizaron escoltas de convoy de abaste-
cimiento a la COP “Bernardo de Gálvez II” en la población de Ludina, escoltas a los equipos PSYOPS y 
AECID en Qala i Naw (QIN), seguridad del aeropuerto de QIN, pelotones QRF en QIN y seguridad en la 
COP “Ricketts”.
11  T-Wall: Bloques de hormigón en forma de “T” utilizados para fortificar instalaciones.
LMV “LINCE” de la 
URECO aparcados en la 
COP “Ricketts”, Moqur.
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Plano general de Badghis.
Puesto de observación 
vehicular. (OP-E).
Garita en un puesto de 
observación. (OP-E).
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Si bien no todas las misiones se podrían encuadrar en lo que debería hacer una unidad de Caba-
llería, la URECO se adaptó a una situación táctica de avance muy lento y acometió todas las misio-
nes encomendadas. Con un aspecto humano excepcional y unos objetivos claros y afianzados, cual-
quier cometido exigido es posible.
La URECO es probablemente la unidad más completa y compleja que puede mandar un 
oficial Jefe de Sección de Caballería. La integración permanente de un miembro de transmisio-
nes y las agregaciones temporales de elementos de otras especialidades fundamentales, hacen 
que se presenten multitud de nuevos retos a la hora de mandar y 
planificar cada una de las misiones. El contar con personal 
experto con medios especializados contribuyó a capaci-
tar de forma excepcional a una muy pequeña unidad 
de Caballería.
La posibilidad de actuar en una misión tan 
compleja y heterogénea proporciona un pun-
to de vista renovado sobre lo que deberían ser 
las unidades de reconocimiento de Caballería. 
Unidades que deben buscar la máxima espe-
cialización sobre el reconocimiento contando 
para ello con materiales muy específicos. Es 
fundamental instruirse en el reconocimiento 
pero, más si cabe, el contar con instrumentos 
que hagan posible un trabajo rápido y eficaz 
en tareas relacionadas con la adquisición de 
objetivos, captura y transmisión de imágenes, 
alta movilidad, potencia de fuego eficaz y elevada 
protección.
El objetivo para las futuras unidades de Caballería 
en operaciones resulta particularmente claro, debemos 
asentarnos en un terreno propio e indiscutible de cara a los 
nuevos retos internacionales que se nos presenten: el Recono-
cimiento.
Algunos de los camiones 
que transportaban los muros 
“T-WALL”.
Distintivo de la URECO IV.
LA CABALLERÍA EN LOS CONFLICTOS ACTUALES
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A lo largo de la Historia, se ha demostrado el importante papel jugado por el Arma de Caballería 
como peón de maniobra capaz de decidir el transcurso de una batalla. Con el devenir de los años 
este hecho ha sufrido variaciones, adquiriendo en determinadas épocas una mayor importancia 
armas como Infantería o Artillería, pero siempre manteniéndose la Caballería como un elemento 
decisivo en el combate, tanto en el campo de la obtención de información como en el de la ejecución 
de acciones resolutivas.
Hoy en día, cuando el tipo de conflictos a los que se enfrentan nuestras Fuerzas Armadas dista 
mucho de los combates en un ambiente de operaciones bélicas, hay que evolucionar y adaptarse a 
nuevos métodos y procedimientos de actuación. No influye tanto la cantidad de tropas, vehículos o 
armamento de que se dispone, sino de la calidad de los mismos y la capacidad de obtener informa-
ción, transmitirla en tiempo oportuno y agilizar el proceso de la toma de decisión, de forma que se 
adopte una respuesta rápida y eficiente acorde a cada situación.
En este ambiente en el que nos encontramos actualmente, haciendo frente no ya a enemigos de 
tipo convencional sino a un adversario de tipo asimétrico, teniendo que llevar a cabo operaciones de 
contrainsurgencia, donde conseguir el apoyo de la población civil es la clave del éxito, la obtención 
de información y la seguridad, tanto de las tropas propias como de la población, cobran cada vez una 
mayor importancia. Y es aquí donde las unidades de Caballería, dada su tradición histórica como 
arma de la información, obtiene una mayor ventaja a la hora de llevarlas a cabo respecto al resto de 
especialidades.
Ya desde la formación académica se inculca al alumno, tanto de las clases de tropa como de 
oficiales y suboficiales, una mentalidad y unos procedimientos orientados a cometidos de recono-
cimiento y seguridad. Estas dos misiones son la referencia básica para realizar la instrucción del 
personal de tropa de Caballería. Dicha instrucción comienza con un curso de exploradores en el que 
les instruyen en técnicas de observación, procedimientos para transmitir la información obtenida, 
así como técnicas de movimiento de nivel equipo para llevar a cabo el reconocimiento propiamente 
Formación 
inspeccionando el terreno
Si bien no todas las misiones se podrían encuadrar en lo que debería hacer una unidad de Caba-
llería, la URECO se adaptó a una situación táctica de avance muy lento y acometió todas las misio-
nes encomendadas. Con un aspecto humano excepcional y unos objetivos claros y afianzados, cual-
quier cometido exigido es posible.
La URECO es probablemente la unidad más completa y compleja que puede mandar un 
oficial Jefe de Sección de Caballería. La integración permanente de un miembro de transmisio-
nes y las agregaciones temporales de elementos de otras especialidades fundamentales, hacen 
que se presenten multitud de nuevos retos a la hora de mandar y 
planificar cada una de las misiones. El contar con personal 
experto con medios especializados contribuyó a capaci-
tar de forma excepcional a una muy pequeña unidad 
de Caballería.
La posibilidad de actuar en una misión tan 
compleja y heterogénea proporciona un pun-
to de vista renovado sobre lo que deberían ser 
las unidades de reconocimiento de Caballería. 
Unidades que deben buscar la máxima espe-
cialización sobre el reconocimiento contando 
para ello con materiales muy específicos. Es 
fundamental instruirse en el reconocimiento 
pero, más si cabe, el contar con instrumentos 
que hagan posible un trabajo rápido y eficaz 
en tareas relacionadas con la adquisición de 
objetivos, captura y transmisión de imágenes, 
alta movilidad, potencia de fuego eficaz y elevada 
protección.
El objetivo para las futuras unidades de Caballería 
en operaciones resulta particularmente claro, debemos 
asentarnos en un terreno propio e indiscutible de cara a los 
nuevos retos internacionales que se nos presenten: el Recono-
cimiento.
Algunos de los camiones 
que transportaban los muros 
“T-WALL”.
Distintivo de la URECO IV.
LA CABALLERÍA EN LOS CONFLICTOS ACTUALES
Carlos Javier Montero Martín   [capitán de Caballería]
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dicho y, una vez adquirida y dominada esta instrucción, se continúa progresando con cometidos 
cada vez de mayor dificultad.
En cuanto a la formación académica e instrucción recibida por los cuadros de mando de Caballe-
ría, dado el pequeño número de oficiales y suboficiales en comparación con otras Armas, se facilita 
que este aprendizaje se lleve a cabo de una manera más pormenorizada y en detalle. De este modo 
todos los cuadros de mando, durante su proceso de formación, realizan prácticas ejerciendo como 
jefe de pelotón los suboficiales, y jefe de sección en el caso de los oficiales, en numerosas ocasiones, 
así como jefe de vehículo en la gran mayoría de las situaciones. Esto conlleva que desde los inicios 
del período de formación se adquiera una mayor habilidad a la hora de solventar las distintas inci-
dencias y situaciones que se puedan dar, debido a la experiencia acumulada, fomentando en todo 
momento la iniciativa del alumno.
A esto hay que añadir la peculiar forma de combatir que tiene el Arma de Caballería, con des-
pliegues muy amplios y en ocasiones a gran distancia de las unidades propias, siendo frecuentemen-
te la vanguardia de la unidad superior, llevando a cabo misiones de reconocimiento y haciendo 
frente a situaciones inciertas, donde se pueden producir combates de encuentro en los que la rápida 
toma de decisiones e iniciativa pueden desequilibrar la balanza del combate. El adiestramiento por 
parte de las unidades de Caballería en este tipo de maniobras mejora la rapidez de decisión de los 
cuadros de mando, desde el nivel jefe de equipo hasta el nivel jefe de escuadrón principalmente, 
acrecentando el grado de iniciativa y capacidad resolutiva de los mismos. Este hecho tiene un valor 
añadido en los conflictos actuales. En las misiones llevadas a cabo actualmente cobra un papel 
primordial el jefe de patrulla, ya sea oficial o suboficial. El deterioro de una situación puntual du-
rante la ejecución de una misión rutinaria, puede derivar en una escalada de tensión si no es tratada 
correctamente. Nuestros cuadros están altamente capacitados para resolverla disminuyendo las po-
sibilidades de un mayor altercado, no sólo por la iniciativa que están acostumbrados a tomar, sino 
también por la importancia de saber transmitir la información lo más completa posible, con el mayor 
grado de detalle y precisión, facilitando al mando el tener una imagen clara del conflicto para su 
mejor resolución.
A estas capacidades adquiridas por los cuadros de mando mediante un proceso de forma-
ción académica, y posteriormente de instrucción y adiestramiento en las distintas unidades, hay 
que sumar las ventajas que proporciona el trabajar en territorio nacional con los materiales con los 
Puesto de vigilancia
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que se llevan a cabo las misiones internacionales. Los materiales y orgánica del Arma de Caballería 
facilitan enormemente el proceso de adaptación a las distintas unidades que componen los contin-
gentes en misiones de paz. Los cometidos allí desarrollados son muy similares a los instruidos en 
nuestras unidades como adiestramiento general. El disponer tanto de unidades de reconocimiento 
como de unidades mecanizadas en las plantillas de los distintos Grupos de Caballería, nos facilita 
acometer cualquier tipo de misión ya sea tanto realizando patrullas sobre vehículos como a pie, 
como ejecutando reconocimientos, escoltas o realizando controles. Esto requiere un alto grado de 
preparación por parte del personal componente de este tipo de unidades, a lo que se contribuye con 
una constante mejora de la instrucción y adiestramiento con los distintos ejercicios de tipo “Alfa” 
y “Beta” realizados, o mediante el empleo de simuladores de vehículos acorazados como el “Steel 
Beasts” o el simulador de armas portátiles “Victrix”, que aportan una nueva forma de instrucción 
menos costosa económicamente y más atractiva para el personal que las tradicionalmente utilizadas.
Junto con este conocimiento del material, técnicas y procedimientos a poner en práctica en el 
desarrollo de las misiones, hay que añadir el celo en el cuidado del material que tienen a gala las 
unidades de Caballería. Los jinetes del Arma tienen conciencia plena de que un exhaustivo mante-
nimiento de primer escalón tanto del vehículo como del armamento y material asignado, es crucial 
para prolongar su estado de operatividad. En los cometidos desarrollados en las misiones actuales, 
aún realizando en ocasiones patrullas a pie, el vehículo es fundamental para poder ejecutar todas 
las misiones asignadas. La fatiga del material en este tipo de operaciones es enorme, debido princi-
palmente a la gran cantidad de patrullas que se realizan, acumulando gran cantidad de kilómetros 
con cada vehículo. El llevar a cabo las revisiones diarias, tanto previas a la misión como posteriores, 
y realizar los engrases y cambios de aceite y filtros periódicamente, contribuye en gran medida a 
conservar el vehículo operativo. Esta conciencia de la importancia del mantenimiento se pone en 
práctica en todas las unidades de Caballería en territorio nacional, siendo los procedimientos y re-
visiones similares a las que se llevan a cabo en Zona de Operaciones.
Todas estas peculiaridades del Arma, tanto en la instrucción, material de dotación, orgánica de 
las unidades, formación académica, etc., hacen que la Caballería se convierta en la especialidad 
fundamental que mejor se adapta al tipo de misiones a las que hay que hacer frente actualmente. 
En situaciones tan cambiantes como las que se viven en los conflictos recientes, donde las tácticas, 
técnicas y procedimientos de la insurgencia evolucionan con cada encuentro con las tropas propias, 
hay tener la flexibilidad necesaria para ser capaces de adaptarse a las nuevas formas de combatir. 
Zona de Operaciones
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Esta flexibilidad es una de las características principales del Arma, que junto con la capacidad de 
proyección, rapidez de reacción, conciencia informativa, etc., hacen que las unidades del Arma de 
Caballería estén preparadas para afrontar cualquier tipo de misión actual, ya sea como parte de las 
fuerzas de entrada inicial o como Gran Unidad.
Cuando se enfrenta a una crisis la Oficina de Comunicación de cualquier institución debe cobrar 
una importancia acorde con la gravedad de la situación a la que se enfrenta.
En el caso español, siempre se ha sabido que las Fuerzas Armadas son un fiel reflejo de la sociedad 
a la que pertenecen y en este campo no podía ser de otra manera, así que, si en España hay poco trabajo 
hecho en el campo de la gestión de crisis, en el Ejército sucede lo mismo. No es así en países de nuestro 
entorno como Francia y Reino Unido. En Francia hay estudios que afirman que una empresa de más de 
cincuenta personas, ha tenido o va a tener una crisis que le afectará en un momento determinado.
Una crisis no es más que un cambio; eso sí, se trata de un cambio inesperado ante el que hay 
que reaccionar, una situación que desestabiliza a la institución y la hace mucho más vulnerable. Lo 
que desestabiliza a la institución no es el hecho en sí mismo sino la opinión pública que demanda 
información sobre el hecho.
Si podemos predecir una crisis, es que ésta no es tal. La principal característica de la crisis es su 
componente de imprevista y la reacción imprevisible de los medios de comunicación, y por tanto, de 
la opinión pública. Desde el punto de vista de un oficial de comunicación es muy importante tener 
en cuenta que el número de periodistas con el que va a trabajar se multiplica, y además no le serán 
conocidos y pueden, también, no ser periodistas preparados en el tema objeto de la crisis.
Otro aspecto que el oficial de comunicación debe tener presente es la gestión de la información 
en las redes sociales. Hoy en día no se puede vivir de espaldas a las redes sociales, y saber gestionar 
la información que se transmite a través de las redes sociales es la clave para obtener los resultados 
que se esperan.
Un caso de crisis muy claro fue el de la explosión de un artefacto al paso de un vehículo en Afga-
nistán. La crisis se produjo por la falta de inhibidores en los vehículos desplegados; el hecho duró 
poco pero la crisis, centrada en la responsabilidad por la falta de los inhibidores, duró mucho más 
y no se centró en el accidente sino en la responsabilidad.
Lo primero que se debe tener en cuenta es que una crisis es imposible de predecir y que su ges-
tión es muy compleja. Para que esta gestión tenga éxito lo más importante es que nos conozcamos 
a nosotros mismos y además que la célula de gestión esté dirigida por un jefe, pues resulta clave 
para la toma de decisiones. Además, es crucial contar con alguien que actúe a la contra y haga lo 
que popularmente se conoce como “abogado del diablo”. Otro personaje clave en la célula será el 
gestor de redes sociales.
Siempre hay que tener presente que la opinión pública demanda seguridad y rechaza la incerti-
dumbre. La opinión pública vive en el riesgo. Además, en los tiempos actuales, se tiene mucha in-
formación a través de los medios de comunicación y éstos transmiten situaciones dramáticas porque 
son las que mejor se venden.
De la misma manera que siempre se tiende a lo prohibido y se desea lo que se nos niega, en 
palabras de Ovidio “Nitimur in vetitum semper cupimusque negata”, la opinión pública siempre se 
LA INFORMACIÓN EN TIEMPO DE CRISIS
Carlos Ruiz Lapresta   [teniente coronel de Caballería]
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inclina hacia el lado malo antes que el bueno, a ponerse en lo peor y no en lo mejor, por eso vende 
tanto la tragedia.
Hay factores psicológicos que la opinión pública acepta mejor que otros más racionales; por eso, 
el hecho de confesarse y admitir una culpa tiene un componente psicológico que influye favorable-
mente en la opinión pública. Se trata de influir psicológicamente, aunque los pasos que se hayan 
dado sean racionales. Hay que considerar que la opinión pública varía su opinión cada vez con 
mayor rapidez.
Naturalmente a los medios de comunicación les encantan las crisis, porque no se puede olvidar 
que son un negocio y una crisis hace ganar dinero. Una crisis es atractiva para ellos porque ofrece 
información fresca, atractiva, dramática lo que hace aumentar los lectores o la audiencia y se gana 
más en publicidad.
Cuando se desata una crisis hay que poner a funcionar el gabinete de comunicación que lo que 
pretende es controlar la situación. Es muy importante saber que en este juego el que da primero no 
es que dé dos veces, es que da cien. Resulta clave ser el primero, lo que implica que la primera re-
acción debe ser reducir el impacto de la crisis y tener tranquilidad, lo que se consigue si se dispone 
de una buena planificación
En una fase preliminar de la crisis hay que identificar las áreas más débiles, precaverse contra 
los riesgos, prever las respuestas que se pueden aportar y tener preparados los medios para afrontar 
la crisis. En esta fase se debe establecer un Plan de Comunicación, teniendo en cuanta la diversidad 
de los medios.
CÉLULA DE CRISIS
Cuando nos encontramos en la fase de alerta se debe considerar que los medios de comunicación 
se mueven a gran velocidad, por lo que nosotros debemos movernos también rápidamente.
Procede activar una célula de crisis que debe estar prevista con antelación y en la que tiene 
que haber un jefe, muy importante hacia adentro y un portavoz, muy importante hacia afuera. Este 
portavoz no tiene por qué ser el jefe de prensa sino que debe ser quien mejor comunique y el que 
más sepa del tema. Por ejemplo, en la crisis del uranio empobrecido quien tenía que hablar era un 
experto sanitario o NBQR no un miembro del gabinete de comunicación de Defensa. En la célula 
se debe contar con expertos y con personal que recabe la información, la procesen y la emitan a los 
medios. La célula de crisis debe disponer de un local y medios adecuados.
Hay que tener especial cuidado con la confidencialidad. Hay una información hacia el interior 
y otra hacia el exterior. Hay que pasar información pero prestando atención a la confidencialidad.
Como en casi todos los asuntos que se refieren a la comunicación, se debe contar con una agen-
da de teléfonos lo más completa posible y establecer relaciones con los medios de comunicación, 
creando un clima de confianza para pactar la información a dar y los tiempos en que se da.
A continuación vamos a centrarnos en las estrategias a seguir en caso de crisis. En primer lugar, no 
negar la crisis, no intentar minimizar la crisis, porque con el tiempo se sabrá el alcance real de la misma.
ESTRATEGIAS FRENTE A LAS CRISIS
La primera estrategia a considerar es la llamada estrategia de reconocimiento que consiste 
en reconocer la responsabilidad, total o parcial, en la crisis. Para sacar el máximo provecho a esta 
estrategia hay que reconocer cuanto antes la crisis ya que si se llega tarde pierde valor. Además se 
debe ser coherente porque la opinión pública castiga duramente la falta de coherencia.
Otra estrategia es la llamada estrategia lateral que consiste en desviar la atención hacia otro 
lado.
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La estrategia de rechazo consiste en rechazar la responsabilidad explicando el motivo del 
rechazo, pero resulta muy peligrosa ya que si se termina descubriendo la crisis nuestra credibilidad 
se derrumba. Si se opta por esta estrategia conviene dejar la puerta abierta ante posibles eventua-
lidades.
Existe otra posible estrategia y es la del silencio. Es la más arriesgada de todas ya que los 
medios darán la noticia de todas formas y no dispondrán de nuestra versión. Cuando la catástrofe 
de Chernóbil, los rusos lograron silenciar la crisis 24 horas pero perdieron toda credibilidad. Esta 
estrategia de silencio se puede mantener si el medio que destapa la crisis no tiene credibilidad. 
Normalmente, lo publicado por los “confidenciales” no se desmiente ni se envía nota, aunque sí se 
debe investigar lo que afirman.
Durante la gestión de una crisis existen una serie de aspectos que hay que procurar tener en 
cuenta.
Se debe considerar que todos los medios de comunicación son importantes y que las agencias de 
noticias y las radios dan la información, la televisión da la imagen, la prensa escrita da las noticias 
al día siguiente e internet mueve a las masas. Hay que utilizar internet todo lo que se pueda y aun-
que los “confidenciales” nos preocupen no se debe estar obsesionado con ellos. La clave en el éxito 
del uso de internet está en el dominio de los mensajes de las redes sociales movilizando la opinión 
en nuestra dirección.
FORMA DE COMUNICAR CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En principio, hay tres formas de comunicar con los medios de comunicación durante la gestión 
de una crisis. Son la nota de prensa, la conferencia o rueda de prensa y la entrevista.
La nota de prensa que se remitirá por fax y correo electrónico, debe trabajar en la medida de lo 
posible con información de previsiones. No remitir más de un folio, lo más importante al principio, 
concisión y claridad.
La conferencia o rueda de prensa no debe tener una duración mayor de treinta minutos y se con-
vocará en la medida de lo posible por las mañanas. Conviene tener preparados de cinco a seis men-
sajes a transmitir, visualizando el público al que se le envía estos mensajes. Siempre se tiene que 
procurar anticiparse a las preguntas, pero no decir nunca “sé que usted me iba a preguntar eso”. Es 
bueno mostrar las emociones porque en determinadas situaciones dan mucho más valor al mensaje.
La entrevista es un plus de información y se puede considerar una prolongación de la rueda 
de prensa. Si se concede es una buena herramienta y si no, se explica el motivo y no sucede nada. 
Constituye una de las situaciones más difíciles que se nos puede presentar, pues el periodista suele 
emplearla para recalcar una información. No hay que ponerse nervioso cuando nos pregunten algo 
que no sabemos. Si se quiere que una entrevista resulte redonda se debe llevar al periodista hacia 
la siguiente pregunta con nuestras respuestas.
Hay una serie de preguntas básicas que nos van a hacer siempre y que debemos llevar prepara-
das. Son las siguientes, entre otras:
¿Qué es lo que ha pasado?, ¿Hay víctimas?, ¿Qué van a hacer ustedes con la situación?, ¿Cuáles 
son los riesgos y las consecuencias de los riesgos?, ¿Qué medidas se han tomado con antelación 
para evitar que esto haya sucedido?, ¿Qué causas y responsabilidades (error humano, negligencia, 
fallo)?, ¿Todo lo que ha pasado supondrá un cambio en la organización interna de la institución?
Además puede haber otras preguntas de este tipo:
¿Se rumorea o hay un rumor sobre…? En este sentido, debemos tener muy presente que lo peor 
que nos puede suceder es luchar contra un rumor.
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Es muy probable que se realicen preguntas sobre las familias en el caso de que haya habido 
víctimas en la crisis de que se trate. Otra pregunta muy posible es sobre el coste económico de las 
operaciones para solucionar el problema.
Hay que tener en cuenta que no se debe utilizar el NO, siempre hay que dejar salidas.
Como resumen de lo expuesto hay una serie de consideraciones que deben estar presentes, con-
siderando que el olvido de cualquiera de ellas puede dar al traste con nuestro esfuerzo por realizar 
una buena gestión informativa de una crisis.
En primer lugar, existe una obsesión por tranquilizar a la opinión pública. Debemos tener mucho 
cuidado, porque si intentamos tranquilizar demasiado podemos perder credibilidad si llega a descu-
brirse que realmente había una crisis. Lo que hay que hacer con la opinión pública es informar. Para 
tranquilizar a la opinión pública se utilizarán frases coordinadas, es decir, que el mensaje que se 
emita sea mejor y más tranquilizador que el anterior, aceptando las incertidumbres, si es que estas 
existen realmente. En todo caso, nunca hay que mentir.
Cuando se hayan adoptado decisiones, no hay que dudar en calificar estas decisiones, (dura, 
complicada, etc.). Nunca se debe especular con las respuestas. La especulación corresponde al 
periodista. Por eso hay que evitar decir “no vamos a entrar en especulaciones…”, en su lugar se dirá 
“no tenemos datos en este momento para evaluar…”.
Nunca se debe decir que se ha encontrado la MEJOR solución, se puede decir que se ha encon-
trado la solución menos mala de las posibles.
Los periodistas deben realizar su trabajo en las mejores condiciones por lo que, ante una crisis, 
es obligatorio instalar siempre un centro de prensa dotado de los mejores medios posibles que faci-
liten su labor.
Por último, después de la crisis, es imprescindible realizar un juicio crítico y un análisis de lo 
sucedido para extraer las lecciones aprendidas. Desgraciadamente, en nuestra historia reciente, 
tenemos muchos ejemplos de cómo se puede gestionar mal una crisis y de cómo los mismos errores 
se vuelven a cometer una y otra vez.
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En octubre de 2011 se celebró en el picadero de la Academia de Caballería una exposición de 
homenaje al caballo, que pretendía reflejar la vinculación del caballo con la historia de la huma-
nidad y con el Arma de Caballería española desde sus orígenes. Fue articulada en cinco secciones 
para permitir al visitante aproximarse a la evolución y vicisitudes del caballo desde diferentes 
puntos de vista. A la segunda sección se le dio el nombre de Babieca, el caballo del Cid; su título 
fue: “compañero de brega en la lid” y pretendía describir la utilización del caballo en el combate en 
España, desde la invasión de los cartagineses y romanos hasta nuestros días.
En la citada sección se presentaron imágenes de las diferentes clases de Caballería, se describie-
ron someramente su forma de combatir y las misiones que cumplían y se exhibieron diversas armas 
que utilizaban y numerosos elementos del equipo de los jinetes y caballos. Muchos visitantes se in-
teresaban por conocer todavía más detalles, información que era imposible ofrecer en la exposición, 
pues hubiera hecho alargar el recorrido de tal manera que dejaría al picadero, a pesar de sus grandes 
dimensiones, pequeño. Por este motivo, el director de esta Revista me ha pedido que escriba este 
artículo para ampliar la información sobre lo que denominamos institutos del Arma de Caballería.
Este término, cuyo uso se generaliza en el siglo 
XIX, es como los estudiosos de la historia de la Ca-
ballería denominaron frecuentemente a las diferentes 
clases de jinetes existentes en la citada centuria en 
el Arma. Aunque la palabra instituto no ha sido de 
uso general para expresar las diferentes clases de Ca-
ballería y es específica de una época determinada, lo 
empleamos en la exposición en exclusiva y, como es 
lógico, en este artículo. El motivo es que no se confun-
da con el concepto de especialidad, más amplio, pues 
diferentes institutos, incluso contemporáneos entre sí, 
se han especializado en la misma forma de combatir y 
en cumplir misiones idénticas. No es fácil sintetizar en 
una definición qué es un instituto y no lo voy hacer, 
disculpe el lector, pero espero que quede bien deter-
minado lo que pretendo expresar con la citada palabra 
después de la lectura de la descripción realizada en 
este artículo de cada uno de ellos.
Inicio mi aproximación histórica de los institutos 
del Arma de Caballería con la creación por los Reyes 
Católicos de las Guardas Viejas de Castilla el 3 de 
mayo de 1493, ya que, según el conde de Clonard, 
es cuando comienza “la verdadera historia de la 
Caballería española como Arma orgánica, na-
cional, permanente y homogénea”. Aunque es un cuerpo real, esta afirmación tan rotunda del 
historiador nos obliga a ello, pero, una vez descritas las Guardas, sólo me referiré a las unidades de 
Caballería del Ejército español.
Las Guardas Viejas se articularon en principio en 25 compañías de 100 plazas. Cuatro quintas 
partes de los jinetes disponían de dos caballos, uno encubertado y otro de dobladura que llevaba el 
paje de lanza. Estaban armados de punta en blanco con lanzón de arandela y ristre, maza, estoque y 
LOS INSTITUTOS DEL ARMA DE CABALLERÍA
Juan María Silvela Milans del Bosch   [coronel de Caballería (Retirado)]
Guardas Viejas de Castilla. (Academia 
de la Historia).
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escudo o pavés. Son los herederos de los hombres de armas o rico-homes de pendón y caldera medie-
vales, que debían acudir al choque, aunque su movilidad era escasa por culpa de las armaduras de 
planchas metálicas que cubrían todo el cuerpo y de las pesadas bardas que protegían a los caballos; 
en consecuencia, debían dotarse de otra cabalgadura para su traslado al campo de batalla (palafrén, 
de andadura) y así mantener fresco al caballo de batalla. Pero la quinta parte de cada compañía se 
equipaba a la gineta con coraza, faldón, medios quijotes, morrión sin celada, espada, puñal y balles-
ta. Eran los herederos de la caballería villana medieval montada a la “gineta”, forma propia de los 
jinetes musulmanes a los que imitaron, y muy eficaz en sus correrías fronterizas. Debían formar la 
cobertura de los despliegues y realizar las exploraciones y las persecuciones del enemigo. Por otra 
parte, en España escaseaban las lanzas completas, formadas por los hombres de armas que se hacían 
acompañar, como mínimo, de dos arqueros, el escudero y el paje; esta circunstancia favoreció que 
la batalla pudiera evolucionar, a lo largo de la Edad Media, en una verdadera unidad táctica con 
tendencia a tener una organización permanente y diferente para las dos distintas especialidades 
de Caballería, pesada y ligera; como consecuencia, el combate individual se fue desechando por 
ineficaz y los ginetes de las Guardas Viejas acabaron por formar compañías propias. Por tanto ya 
podemos considerar a los hombres de armas y los ginetes de las Guardas Viejas como los dos 
primeros institutos del Arma de Caballería en España.
El gran capitán, con su táctica defensiva puesta en práctica en sus campañas italianas, dio mayor 
importancia a la Infantería que pasó a ser el Arma principal en el campo de batalla en perjuicio de 
la Caballería. Es el primero que se dio cuenta de las ventajas que se derivaban del uso generalizado 
de las armas de fuego. En su orden de batalla hacía formar a los hombres de armas en el ala derecha 
y a los llamados caballos ligeros, montados a la gineta y dotados de una lanza gineta, más ligera que 
el lanzón de los primeros, en la izquierda. Ambos institutos debían realizar el ataque a los flancos 
de la formación enemiga y llevar a cabo la explotación del éxito. Por tanto, los también llamados 
lanzas ginetas, nuevo instituto, dejaron de cumplir las misiones de explorar, formar la cobertura de 
los despliegues y dar golpes de mano. Rápidamente, las diferencias entre los hombres de armas y los 
caballos ligeros fueron haciéndose cada vez menores y empezó a considerarse a ambos como Caba-
llería de línea. Pero todavía no podemos considerar propiamente como un instituto a esta nueva 
denominación; expresaba más bien su puesto en el orden de batalla: en línea con la Infantería.
Caballería de línea y ligera. Tropas de Casa Real. (Acade-
mia de la Historia). Caballería ligera. (Academia de la Historia).
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Al cumplir los caballos ligeros las mismas misiones que los hombres de armas, el gran capitán 
asignó la misión de explorar y formar la cobertura de los despliegues a los ballesteros y arcabuceros 
a caballo, herederos de los arqueros o ballesteros que acompañaban a los hombres de armas medie-
vales; su cometido principal era proteger los flancos y el frente de la formación de estos últimos a 
una distancia de 40 pasos. Algunas veces se les encomendaba realizar la exploración al mando de 
capitanes prácticos en este servicio a los que se les daba el nombre de despepitadores. Pero una 
cobertura tan próxima no proporcionaba una seguridad suficiente y tampoco permitía obtener una 
información todo lo rápida y exacta sobre el enemigo, ya que no disponían de buenas cabalgadu-
ras; como consecuencia hubo que organizar, en 1507, un cuerpo de estradiotes que pudieran llevar 
a cabo la exploración a larga distancia con efectividad. La palabra puede tener su origen en el 
sustantivo italiano strada que se traduce al español por camino o en la voz griega stradiotta, ya em-
pleada antes en España para designar al soldado mercenario griego. De todas formas la raíz griega 
de ambos vocablos, que se puede traducir por extensión, hace referencia al peculiar despliegue de 
los estradiotes para ejecutar la exploración y el nombre de este instituto, sea de origen italiano o 
griego, algo tiene que ver con su misión. Un año después, el Cardenal Cisneros organizó el cuerpo 
de escopeteros a caballo para la conquista de Orán, que han sido considerados como un antecedente 
de los futuros dragones.
Aunque Carlos V empleará todavía a su caballería pesada con profusión, los caballos ligeros 
serán tan importantes como los hombres de armas, así como un nuevo instituto de la Caballería, los 
caballos coraza. La mejora de las armas de fuego fue la causa de su creación. Muy pronto, serían los 
más utilizados por la Caballería española en el campo de batalla europeo. (Pero no se organizarían 
unidades de caballos coraza en el interior de España hasta el reinado de Felipe IV). Montados en 
caballos de menos alzada que los de los hombres de armas y con armadura más ligera, disponían de 
un arcabuz corto y espada. Para el combate, a imitación de los reitres alemanes, utilizaban la técni-
ca del escarceo; consistía en avanzar por filas al trote, que sucesivamente disparaban sus armas; a 
continuación realizaban caracolas para retroceder por la derecha e izquierda o a través de los inter-
valos de las unidades de Infantería. Una vez en retaguardia cargaban sus armas de fuego de llave de 
rueda. Repetían esta maniobra hasta lograr quebrantar y desorganizar al enemigo, momento en que 
ejecutaban la carga final con la espada.
Rico-home con su paje. (Aca-
demia de la Historia).
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De todas formas en España no se abandonaría del todo la movilidad y velocidad que proporcio-
naba el caballo pues, en 1560, Felipe II transformaría las unidades de estradiotes en otras llamadas 
de herreruelos, nombre derivado de una capa corta que se llamaba así. Como armas defensivas usa-
ban coselete, grebas para proteger las piernas y el chapelete que les cubría la cabeza. Su armamento 
ofensivo estaba constituido por una pequeña tercerola de llave de rueda, razón por lo que también 
fueron llamados pistoletes, y espada de cazoleta. Tenían la misión de explorar, dar seguridad a las 
fuerzas propias, tomar contacto con el enemigo, realizar las grandes guardias de noche y constituir 
pequeños puestos avanzados. Tuvieron una gran actuación en la batalla de San Quintín.
Caballo coraza y arcabucero.
Caballería de Felipe II. (Academia de la Historia).
Caballería en el reinado de Felipe IV. (Academia
de la Historia).
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En 1579 se crearon, en cada compañía de hombres de armas, doce ar-
cabuceros montados. Su misión era cargar a los flancos de las unidades 
enemigas en el caso de que los herreruelos no hubieran podido desorgani-
zar a la formación adversaria. Para ello se disponían en tres o cuatro líneas 
al frente y flanco de los escuadrones. Usaban botas de cuero con espuelas, 
hungarina y celada borgoñota.
Durante el reinado de Felipe III la Caballería tenía en la Península 
los siguientes institutos: hombres de armas, caballos ligeros, herreruelos 
y arcabuceros. Solían iniciar la batalla la Infantería, la Caballería ligera 
(herreruelos) y el fuego de los cañones. A continuación los arcabuceros a 
caballo preparaban el ataque de la Caballería de línea (hombres de armas, 
caballos ligeros o caballos coraza). Pero, por extraño que parezca, era más 
importante mantener la operatividad de los ejércitos que ganar las bata-
llas. Se evitaba la lucha en campo abierto y se procuró desarrollar el arte 
de acampar y sitiar.
Felipe IV reorganizó la Caballería en 1632; suprimió el caballo de 
dobladura de los hombres de armas y el lanzón, así como la lanza gineta 
de los caballos ligeros, sustituidas por dos tercerolas para los primeros y 
una para los segundos. Prácticamente quedaron todos convertidos en ca-
ballos coraza con más o menos protecciones. Además dotó a los arcabuce-
ros de carabinas, por lo que recibieron el nombre de carabineros. En el 
exterior era casi toda mercenaria y estaba formada por caballos coraza de 
procedencia alemana, así como por jinetes polacos y croatas. Su falta de articulación fue unas de las 
causas de las derrotas de Rocroi (1643) y Las Dunas (1658).
La primera unidad de dragones propiamente dicha se organizó en Inspruck en 1635, dado el 
buen resultado de las unidades de esta Arma mixta organizada por Gustavo Adolfo de Suecia en 
1630 para su alternativa, según conviniese, con las unidades de Infantería y Caballería. Era una 
coronelía de 800 plazas. Tres años después se organizaron tres nuevas 
compañías en Vitoria y, en 1640, se creó una agrupación semejante a la 
anterior en Milán. Llevaban un mazo y un piquete para sujetar al caballo 
en el combate a pie, y debían estar adiestrados para el ataque y defen-
sa de trincheras y de puntos de paso obligado y para establecer puestos 
avanzados. En principio, eran más bien una Infantería montada que una 
Caballería que supiera combatir a pie. Con todo, los dragones del Ejér-
cito español no fueron dotados de arcabuces hasta 1674, año en el que 
desecharon sus viejas carabinas que habían heredado de los arcabuceros. 
Algunos autores consideran como antecedentes de los dragones a los ar-
cabuceros empleados por el cardenal Cisneros en la conquistan de Orán 
(1509); otros consideran al duque de Alba como su creador; hay quien 
sostiene que Gustavo Adolfo creó los dragones inspirándose en las actua-
ciones de unas unidades holandeses (hugonotes) de arcabuceros a caballo 
y, finalmente, otros autores atribuyen su creación al mariscal Brissac en el 
Ejército francés del Piamonte (1588) o al general Walhausen. En cuanto al 
origen del nombre existen diversas teorías, algunas de ellas francamente 
descabelladas. Las más verosímiles son las que hacen derivar la palabra 
dragón de trager (traer en alemán) y de tarja en español y targe en francés 
(o también daraga o draga), que era un escudo de pequeñas dimensiones 
que los hombres de armas llevaban atado en el brazo izquierdo, con una 
escotadura en el lado derecho para el paso de la lanza. Por extensión, 
debió darse este nombre al peto de ante o cuero de los primeros dragones, 
que también tenía una abertura para apoyar la culata del arcabuz.
Caballería de línea. (Acade-
mia de la Historia).
Lancero y Dragones. (Aca-
demia de la Historia).
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Felipe V reorganizó totalmente, según el 
modelo francés, el Ejército español a principios 
del siglo XVIII. Entonces, la Caballería sería 
completamente transformada. Se desprendió de 
las armas defensivas y recibió como arma prin-
cipal un sable recto para herir de punta en car-
ga frontal, realizada al galope a pecho petral. 
Todas las unidades transformadas y agrupadas 
en regimientos recibieron el nombre de caballe-
ría de línea y, esta vez, sí que podemos conside-
rar al conjunto de estas unidades como un nue-
vo instituto. Felipe V impuso la táctica 
francesa que consistía en adoptar un orden de 
batalla formado por dos líneas separadas entre 
sí 300 pasos, distancia correspondiente al al-
cance eficaz de los fusiles de entonces. La Ca-
ballería formada en las alas, también en doble 
línea de cuatro filas, era parte integrante del 
mismo orden. Sin las armas defensivas, la caba-
llería de línea había recuperado sus dos princi-
pales características: la movilidad y velocidad 
y, en consecuencia, su empleo oportuno volvió a 
ser decisivo en numerosas batallas. Las victo-
rias de Felipe V en Almansa y Villaviciosa du-
rante la guerra de Sucesión, en las que la Caba-
llería fue protagonista, lo certifican; además, 
ambas victorias permitieron afianzar en el trono 
español a la dinastía Borbón.
Los nuevos regimientos tuvieron una gran 
actuación en las tres expediciones enviadas a 
Italia, con motivo de las correspondientes gue-
rras que Felipe V libró para recuperar los terri-
torios perdidos en la guerra de Sucesión. Allí 
derrotaron reiteradas veces a la tenida hasta 
entonces como la mejor Caballería de Europa, 
la austriaca. Podemos afirmar que estos años 
del primer tercio del siglo XVIII constituyen la 
edad de oro de nuestra Caballería.
Nada más comenzar este siglo, al repatriarse 
diversas unidades de los Países Bajos y Sicilia, 
llega a España otro instituto de la Caballería 
ligera: los húsares. Se incorporan entonces al 
Ejército peninsular dos compañías de húsares, 
Grek y Capua, que con el regimiento de Húsa-
res de la Muerte, creado junto con otros dos en 
1705, formaron el nuevo instituto del Arma (el 
regimiento sería disuelto 10 años después). La 
voz húsar proviene de la conjunción de los tér-
minos magiares husz (veinte) y ar (renta o pro-
piedad) y empezó a utilizarse durante el reina-
do de Matías I de Hungría (1458-1490), quien
Caballería de Línea y Húsar (centro). (Academia 
de la Historia).
Peto de una armadura.
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impuso un tributo a las aldeas y propietarios de terrenos de gran extensión para oponerse a las in-
cursiones de los turcos; consistía en proporcionar a su Ejército veinte jinetes, perfectamente arma-
dos y equipados, que se agruparon en unidades de carácter irregular. Su misión era vigilar la fron-
tera y llevar la guerra al terreno turco mediante intrépidas razias.
En 1731 fue creado en España, con prisioneros tudescos voluntarios, el primer regimiento de 
coraceros, según algunos autores. Recibiría el nombre de Real Regimiento Alemán y fue disuelto en 
1749. Pero antes, en 1713, había llegado a la Península otro regimiento de coraceros al mando de 
Domingo Luchesi que, aunque fue disuelto enseguida, pudo ser el primero de este nuevo instituto 
en España. La reaparición de las protecciones metálicas se debe a la mejora de la fabricación del 
acero, que permitió contar con petos y espaldares de peso asumible y capaces de proteger a los 
coraceros de los disparos de los fusiles a una distancia desde la que una carga lanzada y en orden 
ya no se podría parar. Se consideraba que una carga a pecho petral a menos de 150 pasos rompería 
con seguridad la formación enemiga y estos aceros resistían el impacto de los proyectiles a partir 
de la citada distancia, sin merma apreciable de la movilidad y velocidad de caballos de gran alzada 
montados por jinetes fuertes. De todas formas los cuadros organizados por una Infantería adiestrada, 
cuya finalidad era obtener una gran densidad continua de fuego con sus fusiles de avancarga, fueron 
muy difíciles de batir por la Caballería; claro que muy pronto serían un blanco perfecto para una 
Artillería que evolucionaba a mucha velocidad.
Cazador (Fortuny). (Museo Comarcal “Salvador Vilaseca”. 
Reus).
Lancero (Fortuny). (Museo Comarcal “Salvador Vilaseca”. 
Reus).
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El reglamento de 1803 articulaba la Caballería española en 12 regimientos de línea y 12 de li-
gera; éstos, a su vez, divididos en seis de húsares y otros tantos de cazadores. Aparece, por tanto, un 
nuevo instituto, el de cazadores. Según Bardin, su origen se debe a la creación por Federico II de 
Prusia de unos cuerpos especiales formados por la reunión de los guardas forestales de sus dominios 
en 1740. El fin era conseguir unidades de tiradores selectos. Al adoptar estas unidades, tanto de 
Caballería como de Infantería, el emblema del cuerno de caza, recibieron el nombre de cazadores. 
En España, paradójicamente, este instituto llegó por influencia francesa.
En general, la Caballería en el orden de batalla se articulaba en pesada o gruesa, para actuar 
en reserva, y de línea, situada a los flancos de la Infantería, aunque en realidad la cada vez mayor 
importancia del choque hizo aproximarse ambas especialidades; ambas disponían de caballos pode-
rosos en peso y alzada y utilizaban formaciones macizas, de hileras y filas apretadas. Realizaban la 
carga al galope con su sable recto para herir de punta. Por el contrario, la Caballería ligera utilizaba 
caballos ágiles y veloces y actuaba en las fases preliminares y finales del combate, articulada en 
grupos reducidos; sus sables eran curvos para permitir herir con el filo en lucha individual. Teó-
ricamente, los cazadores debían emplear con más frecuencia las carabinas y las pistolas de arzón; 
mientras los húsares el sable. Realmente, al cumplir idénticas misiones, sólo se distinguían en el 
mayor coste del vestuario de los segundos. Los dragones solían formar a veces en vanguardia con la 
Caballería ligera, pero normalmente se situaban en retaguardia siendo los encargados de explotar 
la victoria y perseguir al enemigo para aniquilarlo; en vanguardia tenían la misión de ocupar posi-
ciones importantes que favorecieran el combate de las fuerzas propias. La escasez de caballos hizo 
que fueran empleados con frecuencia donde hiciera falta junto a la Caballería pesada o ligera y, por 
ello, dejarían de ser Arma mixta y acabarían por integrarse en el Arma como un instituto más. Es 
decir, como una Caballería que sabía combatir a pie. La mejora de la Artillería hizo estrecharse al 
máximo la formación en batalla: a sólo dos filas por línea.
A partir de la segunda decena del siglo XIX se hizo patente la ventaja de la lanza sobre el sable 
recto y las unidades de la Caballería de línea recibirían tal arma, constituyendo el instituto de los 
lanceros. Comenzaba la lanza-manía que duraría todo este siglo y parte del siguiente. A finales del 
XIX los fusiles de retrocarga y repetición, las ametralladoras combinadas con las trincheras y las 
alambradas harían muy dificultoso el empleo del caballo en el campo de batalla. Pero, en España, 
todavía era el medio principal de combate del Arma rebasada la primera mitad del siglo XX y, hasta 
su tercera década, se mantuvieron los nombres de los institutos tradicionales: lanceros, cazadores, 
húsares y dragones, aunque debido más a un empeño por conservar las tradiciones que a las dife-
rentes formas de combatir.
Siempre se ha dicho que los tanques fueron utilizados en combate por primera vez, por los bri-
tánicos, el 15 de septiembre de 1916, en la famosa batalla del Somme. ¿Pero cómo se llegó a él? 
¿Cómo se comportaron en la batalla del Somme?
Los tanques no aparecieron por arte de magia en el panorama mundial. Ya desde muy antaño, 
el nacimiento de los carros lo podemos igualar con el nacimiento de los carros egipcios o romanos; 
no nos olvidemos de los diseños de Leonardo da Vinci o los vagones blindados de la guerra civil 
americana. Son algunos ejemplos de este sueño de crear el arma que decidiese el sino de la batalla 
de forma rápida.
EL BAUTISMO DE FUEGO DEL PRIMER TANQUE
Fernando Facenda Fernández   [comandante de Caballería]
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EL NACIMIENTO DEL TANQUE
El empujón definitivo que se necesitaba para la creación de esta arma fue el estancamiento del 
frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial. La guerra de trincheras consumía demasia-
dos recursos (sobre todo humanos) para realizar avances mínimos. Se necesitaba algo nuevo que 
rompiese el frente de forma eficaz y devolviese la movilidad a los ejércitos. Dos inventos facilitaron 
también esta creación: las cadenas tractoras para vehículos1 y el motor de explosión interna2. Am-
bos inventos permitieron la posibilidad de crear un vehículo acorazado que pudiese moverse por 
todo tipo de terreno.
1  Inventadas por Richard Edgework (1744-1817) en 1770.
2  Inventado por Nikolaus August Otto (1832-1891) en 1861.
Diseño de Leonardo da Vinci.
Prototipo “Little Willie”.
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En el verano de 1915 se creó una comisión a cargo del teniente coronel Ernest Swinton, oficial 
del ejército inglés, para el desarrollo de una nueva arma capaz de atravesar trincheras y transportar 
tropas bajo el fuego enemigo. Dos personas le apoyaron con entusiasmo desde el principio: Maurice 
Hankey, secretario del Comité para la Defensa, y Winston Churchill, lord del Almirantazgo, con lo 
que se consiguió iniciar el proyecto.
El primer prototipo del Mark fue probado el 6 de septiembre de 1915 y se denominó “Little 
Willie”, vehículo diseñado por el teniente W. Wilson y William Tritton, que habían trabajado con el 
Landships Committee (literalmente, el Comité de Buques de Tierra). Inicialmente fueron denomina-
dos buques de tierra (land ships) por el Almirantazgo, pero para preservar el secreto, los primeros 
vehículos fueron llamados transportes de agua (propósito inventado a fin de inducir a error a los 
espías alemanes). Los trabajadores de William Foster & Co. Ltd. en Lincoln tenían la impresión 
de estar construyendo depósitos de agua para Mesopotamia, por lo que los llamaron tanques, y el 
nombre se mantuvo en total secreto.
Las especificaciones técnicas para este primer prototipo fueron las siguientes:
 – Blindaje de 10 mm en el frontal.
 – Blindaje de 8 mm en los laterales.
 – Tripulación de ocho hombres.
 – Cañones navales de 57 mm en los laterales.
A lo largo del mes de septiembre de 1915 se realizaron las primeras pruebas; éstas fueron un 
total fracaso: 14 toneladas, 12 pies de largo, no sobrepasaba las dos millas por hora en terreno en 
malas condiciones y era incapaz de cruzar trincheras. A pesar de todo esto, se pudo vislumbrar el 
potencial de esta nueva arma.
El teniente Wilson no estaba satisfecho con el resultado, así que continuó ensayando variantes. 
El segundo prototipo, llamado “Big Willie”, que sí cumplía con las especificaciones técnicas del 
“Little Willie”, salió de fábrica el 16 de enero de 1916 y realizó las pruebas ante diversos miembros 
del gobierno a finales de ese mismo mes y principios de febrero.
A mediados de febrero de 1916, el gobierno de Su Majestad ordenó la construcción de 100 de 
estas nuevas armas.
Segundo prototipo,
“Big Willie”.
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El Mark I presentaba dos variantes: el female (hembra) estaba 
equipado con ametralladoras, mientras que el male (macho) con-
taba con dos cañones de 57 mm situados en los laterales. Parecía 
indestructible, su carrocería blindada estaba diseñada para resis-
tir el impacto de proyectiles, su tracción de oruga parecía capaz de 
adaptarse a cualquier tipo de terreno, y carecía de torreta ya que 
habría elevado su centro de gravedad e incrementado el peligro 
de vuelco.
Los acontecimientos se sucedieron rápidamente, de tal forma 
que el comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica, 
sir Douglas Haig, solicitó tener listos los nuevos “tanques” para el 
día 1 de julio de 1916, día de comienzo de la batalla del Somme.
EL PADRINO DEL MARK, GENERAL HAIG
Sir Douglas Haig, primer conde de Haig3. Mariscal de campo 
de Caballería y comandante en jefe de las fuerzas británicas en 
Francia durante la Primera Guerra Mundial. Llevó a cabo campa-
ñas ofensivas exitosas pero muy criticadas en su país por el alto 
número de bajas que costaron.
Ingresó en el Royal Military College de Sandhurst, de donde 
salió en el año 1885 con el grado de teniente de húsares. En el 
año 1891, con el grado de capitán, Haig tomó parte bajo el mando 
del polémico general Kitchener en la reconquista de Sudán, dis-
tinguiéndose en las batallas de Atbara y Omdurman.
Entre los años 1899 y 1902, siendo mayor, Haig participó en 
la guerra de los Boers, en el sur de África, destinado en el Estado 
Mayor del general French. Ascendido al grado de teniente coronel, cuando regresó a Inglaterra el 
rey Eduardo VII le nombró ayudante e inspector general de caballeros en la India, puesto en el que 
permaneció hasta 1906.
Nada más estallar la Primera Guerra Mundial, Inglaterra mandó al continente un pequeño ejérci-
to al mando del general French, compuesto de dos cuerpos de ejército; el 1º, dirigido por Haig, con 
el grado de teniente general, y el 11º, comandado por el general Smith Dorrien. Fue precisamente 
el regimiento de Haig el encargado de hacer frente al formidable empuje de la primera ofensiva 
alemana, siendo obligado a tomar la retirada para no perder más hombres y no ser cortada la línea, 
acción en la que Haig demostró tener una gran serenidad y aplomo dentro del caos provocado por el 
repliegue acelerado de sus tropas, primero sobre el río Oire, después sobre el Aisne y, por último, 
sobre el Marne.
En la batalla del Marne, Haig desempeñó un papel crucial con sus tropas, franqueando en sep-
tiembre de 1914 el Gran Morin, el Aisne y el Marne, en cuyas alturas septentrionales permaneció 
hasta el 16 de octubre del mismo año, cuando fue destinado al frente de Flandes con el objetivo 
prioritario de defender el sector Poperinghe-Cassel. A pesar de la extremada dureza de los ataques 
alemanes, las tropas de Haig consiguieron conservar intacta la línea del frente.
A finales de 1915, el 17 de diciembre, sustituyó a Sir John French como comandante en jefe 
de todas las fuerzas británicas en Francia, las cuales llegaron a alcanzar por esa fecha la cifra de 
600.000 hombres.
Una vez acabada la guerra, Haig fue nombrado por el rey Jorge V conde de Haig.
3  Nacido en Edimburgo en 1861. Fallecido en Londres en 1928.
Sir Douglas Haig.
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ESE PRIMER TANQUE, EL MARK I
El Mark I era una extraña máquina de guerra. De aspecto tosco, sus casi 10 metros de longitud 
y 28 toneladas de peso hacían de él un arma imponente en el campo de batalla.
Características técnicas:
Peso 27-28 Toneladas
Longitud 9,94 m
Anchura 4,33 m
Altura 2,34 m
Tripulación 8 tripulantes
Blindaje Entre 6 y 12 mm
Arma principal 2 cañones de 6” QF
Arma secundaria 4 ametralladoras de cal. 303 Hotchkiss
Motor Foster-Daimler de 105 CV
Velocidad máxima 4,5 km/h
Llegó a tener varias versiones mejorando el armamento y el motor para adaptarlo a las nuevas 
condiciones de la guerra.
Los resultados iniciales fueron variados, con problemas de fiabilidad causados por desgastes 
considerables cuando el tanque entraba en combate y actuaba en movimiento. Con la forma de rom-
boide del Mark I conseguía sobrepasar obstáculos, especialmente trincheras muy anchas, con más 
facilidad que muchos vehículos de combate modernos.
Así, poco a poco, el tanque dejó la guerra de trincheras obsoleta y se utilizaron miles de tanques 
en el campo de batalla por las fuerzas británicas y francesas, realizando una contribución significa-
tiva a la guerra.
Mark I. Fotografía tomada 
el 25 de septiembre de 1916 
en el transcurso de la batalla 
del Somme.
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EL MARK I EN EL SOMME
La primera remesa de tanques Mark I no llegaron al frente del Somme hasta septiembre de 1916. 
La artillería no había conseguido romper el frente y la ofensiva se encontraba totalmente detenida. 
Se decidió utilizar inmediatamente la nueva arma.
La idea del empleo de los tanques tan pronto en esta fase, fue principalmente hallar cuáles eran 
sus imperfecciones para enmendarlas en un futuro. Su primordial misión táctica era destruir los re-
ductos y puestos de ametralladoras. Con este fin, deberían atacar antes que la infantería, tenían que 
estar escondidos del enemigo; sin embargo su gigantesco tamaño y el chirriar del engranaje hacía 
difícil tal situación.
Tal era el secreto de su existencia que pocos habían oído hablar de ellos. Algunos habían sido 
descubiertos por aeroplanos días antes, así que parece ser que las tropas alemanas estaban sobre 
aviso de que los ingleses utilizarían una nueva arma de guerra. El rumor ya había llegado a Ale-
mania unas cinco o seis semanas antes, puesto que se había dado órdenes de repartir cartuchos 
especiales con balas capaces de perforar planchas de blindaje, aunque en realidad los alemanes no 
tenían ni idea a lo que se enfrentarían.
Sin tiempo para instruirse, las nuevas tripulaciones fueron reclutadas entre personal con expe-
riencia en vehículos de motor y entre los mecánicos del ejercito. Los jefes de vehículo no recibieron 
ningún cursillo o instrucción sobre la táctica a desarrollar.
Su bautismo de fuego se inició en la madrugada del 15 de septiembre de 1916 en la batalla de 
Flers-Courcelette (una acción secundaria de la batalla del Somme). El inicio del movimiento estaba 
programado a las 06:20 horas, de hecho comenzó alrededor de una hora antes, cuando un tanque 
Mark de número 765, tripulación D1, al mando del capitán H. W. Mortimore comenzó a moverse. De 
las 49 unidades que se asignaron para la acción sólo 32 alcanzaron la zona de reunión4 . Debido a 
problemas técnicos o a que no pudieron arrancar esa mañana, sólo 15 Mark I de los iniciales 49 se 
adentraron en la “tierra de nadie” en esa mañana, siendo la primera vez en la historia que los tan-
ques participaban en una batalla.
4  No se tienen datos exactos; otras fuentes dicen que fueron 50 los carros y 22 ó 24 los únicos que llegaron a 
la zona de reunión, según qué fuente documental se utilice.
Mark I en la batalla del 
Somme.
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Sin embargo esa decisión de usarlos tan pronto le valió no pocas críticas a Haig, a quien se le 
acusó de mostrar el arma secreta demasiado pronto como para elevar su rendimiento hasta límites 
más aceptables. Algunos oficiales británicos de alto rango habían aconsejado mantenerlos en secre-
to, hasta que un gran número de tanques fueran ensamblados para dar un golpe decisivo y definitivo.
Estos primeros tanques pertenecían la mayor parte a la Sección Gruesa del Cuerpo de Ametra-
lladoras, el resto pertenecían a la reserva.
Esta primera acción del Mark I no puede considerarse un rotundo fracaso, pero tampoco un 
éxito. Además de los citados problemas técnicos, también había una falta de experiencia o de com-
presión de lo que debía hacer esta nueva arma.
La aparición del tanque fue una sorpresa para los alemanes, como así lo demuestran estas pa-
labras del oficial alemán Bert Chaney, cuando aparecieron por su sector: “Hemos escuchado ruidos 
extraños, y desplazándose lentamente hacia nosotros vinieron tres enormes monstruos mecánicos como 
nunca habíamos visto antes.”
La sorpresa inicial en las tropas alemanas fue rápidamente contrarrestada por varios motivos: su 
escasa fiabilidad con los continuos fallos mecánicos, no permitió un uso masivo del arma, el blin-
daje no era del todo efectivo puesto que bajo el fuego de las ametralladoras multitud de esquirlas 
se producían en el interior hiriendo a los tripulantes y era totalmente ineficaz bajo el fuego de la 
artillería, su movilidad era todavía limitada no pudiendo superar en muchas ocasiones las trincheras 
o quedándose atascados en el barro, y la instrucción técnica y táctica de las tripulaciones era escasa 
o nula.
A pesar de este primer fracaso del tanque, Haig vio las posibilidades de este nuevo instrumento 
de guerra y ordenó al departamento de guerra la producción de cientos de tanques más. Los aliados 
comenzaron la construcción en serie de estos carros. Los ingleses continuaron desarrollando el 
Mark (hasta el modelo Mark X) y el Whipet, y los franceses el FT 17, el Saint Chamond y el Schnei-
der CA1.
El invento de Wilson había mostrado su eficacia como máquina de guerra, pero el Mark I era 
también peligroso para aquéllos que lo dirigían. 
La tripulación compartía habitáculo con el motor que estaba al descubierto dentro de éste, pro-
vocando altas temperaturas en su interior (aproximadamente 50 ºC); además otros inconvenientes 
Tanque Whipet, diseñado 
también por Willian Triton.
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como el ruido, la inhalación de humo, el esfuerzo y el calor llegaron a provocar desmayos o incluso 
la muerte por asfixia, incluso problemas psicológicos. En ocasiones se veían obligados a abandonar 
el tanque y convertirse en blanco fácil para los tiradores alemanes.
Eran vehículos extremadamente lentos (3,2 km/h) y armados con dos cañones menores simila-
res a los de la artillería convencional. Aunque su capacidad ofensiva era escasa, lo que se había 
demandado durante su construcción era protección contra las mortíferas ametralladoras alemanas 
y movilidad en un terreno plagado de trincheras, alambradas de espino y cráteres de impactos. Por 
lo tanto la capacidad que se le exigía, en definitiva, era encabezar el asalto a las líneas enemigas 
mientras la infantería se protegía detrás de ellos. Sin embargo, los tanques sufrían constantes fallos 
mecánicos y quedaban prisioneros de los obstáculos más grandes.
El blindaje inicial era de 8 mm y las balas rebotaban en el exterior, pero en el interior el blinda-
je se abollaba y saltaban esquirlas y remaches en todas las direcciones. Por esta razón además de 
llevar la máscara antigás para los ataques con agentes químicos que eran comunes en esa época, los 
tripulantes debían ir equipados con cascos, gafas y mallas de protección, un atuendo que resultaba 
especialmente molesto. Según el teniente Vic Huffan, (Tripulación D9), informó que balas de ame-
tralladoras enemigas llegaban a través de la coraza, resultando sus tripulantes muertos o heridos. 
Otros informes hablaban de que las balas daban en los prismas de vidrio de los bloques de visión, 
enviando numerosas esquirlas a los ojos del conductor.
Los alemanes, para hacer frente a estos tanques, comenzaron a utilizar la munición K, que era 
una munición contracarro de 7,62 x 57 mm disparada desde el fusil Mauser, con recubrimiento de 
acero que penetraba en el blindaje.
El ruido era otro gran problema, dificultaba la comunicación entre los tripulantes e imposibili-
taba las transmisiones por radio. La solución, junto con la inclusión de banderas y luces de colores, 
fue la apertura de un pequeño hueco que permitía la entrada y salida de palomas mensajeras.
La dirección del Mark I tampoco era sencilla: cuatro personas se encargaban de realizar los giros 
y controlar la velocidad. El vehículo contaba además con un artefacto situado en su parte trasera 
que consistía en dos grandes ruedas como apoyo al giro del tanque.
La falta de un silenciador de escape resultó ser otro problema. Grandes nubes de humo eran 
arrojadas al exterior por los escapes y al anochecer a menudo solían verse chispas alrededor de los 
deflectores. Para el ruido, las tripulaciones improvisaban rudimentarios silenciadores de bidones de 
aceite, barro o incluso sacos húmedos alrededor de los escapes.
A pesar de esto, el impacto (tanto psicológico como real) sobre las filas alemanas y el curso de 
la guerra fue notorio.
Cuatro días después de esa primera batalla el Jefe británico, Sir Douglas Haig, envió un repre-
sentante a Londres con un pedido de 1.000 tanques más.
A finales de septiembre el mando de todos los tanques en Francia fue dado al teniente coronel 
Hugh Elles, de la Royal Engineers, quien permaneció en el puesto hasta el final de la guerra.
El gobierno británico siguió destinando fondos a evoluciones del diseño original hasta conseguir 
una máquina de guerra casi invencible. Los tanques Mark II, III y IV fueron prototipos con ligeras 
mejoras, con armamento más pesado y un depósito de combustible exterior que incrementaba la 
seguridad de los ocupantes.
El Mark V, por su parte, fue concebido para ser un tanque absolutamente nuevo, pero las urgen-
cias de la guerra lo convirtieron en una nueva versión del primer diseño: se aumentó la potencia del 
motor y se mejoraron los puestos de disparo. El vehículo estuvo listo para las últimas batallas de la 
Primera Guerra Mundial.
Alemania no se quedó atrás, ni en la construcción ni en la utilización de tanques. En algunas 
batallas presentó una pequeña cantidad de tanques, principalmente capturados. El A7V fue la 
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respuesta alemana. Fue propuesto por primera vez a finales de 1916, y el prototipo estaba listo a 
mediados de 1917. Al igual que muchos otros tanques de la época, se basaba en el tractor america-
no Holt. A pesar de sufrir muchos fallos, el Estado Mayor alemán era consciente de que no tenían 
tiempo para producir un diseño mejorado y al final de 1917 ordenó construir 100, de los cuales sólo 
se fabricaron un tercio del Sturmpanzerwagen A7V.
Los fallos del A7V fueron parecidos a los del Mark. Carecía de la movilidad necesaria para ope-
rar entre las trincheras del frente occidental, y no podía funcionar en cualquier tipo de terreno em-
barrado sin ser atrapado. Contenía una gran cantidad de armas (un cañón principal de 57 mm que 
disparaba hacia adelante y hasta siete ametralladoras alrededor del vehículo), y la tripulación for-
mada por 18 hombres (artilleros, ingenieros y la infantería). El A7V hizo algún servicio durante el 
verano de 1918, pero tuvo poco impacto en la lucha y fue superado en número de forma masiva por 
los aliados.
Además de la batalla del Somme, estos tanques también participaron en la batalla de Amiens o 
la de Cambrai, donde tuvo lugar el primer combate entre tanques de ambos bandos. Hasta el fin de 
la guerra los alemanes comenzaron a trabajar en proyectiles capaces de perforar el blindaje de los 
tanques. Al mismo tiempo, fabricaron carros de combate que pudieran enfrentarse a los británicos. 
Fue un periodo de extraordinaria evolución en la industria bélica, que alcanzó cotas de ingenio y 
sofisticación desconocidas hasta ese momento. La triste recompensa, diez millones de muertos.
Existen numerosas fuentes documentales donde se enardece el valor y la gran capacidad de com-
bate que tenían estos tanques; tanques que eran capaces de hacer prisioneros a todo un batallón; 
tres tanques que eran capaces de frenar un contraataque alemán, etc.
BREVE RESEÑA DE LA BATALLA DEL SOMME
La batalla del Somme fue la más sanguinaria y mortífera de todas las acaecidas durante la I Gran 
Guerra. Tras la ofensiva lanzada sobre Verdún por los alemanes en febrero de 1916, era indispen-
sable que los aliados abrieran otro frente de batalla que les permitiera aliviar el empuje alemán de 
dicha zona. La zona del valle del río Somme representaba el punto de ataque del frente occidental, 
Tanque alemán Sturmpan-
zerwagen A7V, junto a su 
tripulación.
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en una multiofensiva desde todos los frentes que acabase con alemanes y austro-húngaros de una 
vez por todas.
Los alemanes, al mismo tiempo que lanzaban la ofensiva sobre Verdún, en la zona de Somme 
reforzaron todo el lugar con todo lo que tuvieron a su alcance, trincheras, túneles, fortificaciones y 
gran cantidad de municiones.
La ofensiva fue planeada el 6 de diciembre de 1915 en la conferencia de Chantilly, en la que 
fue concebido un ataque conjunto de Francia y el Reino Unido. El francés Joffre, comandante en 
jefe de las fuerzas francesas, concibió la idea como una batalla de desgaste, es decir, realizar una 
serie de ataques con objetivos limitados que, lanzados a cortos intervalos, serían proseguidos en el 
mismo frente durante varias semanas con el fin de drenar las fuerzas de reservas alemanas, aunque 
la ganancia territorial era un objetivo secundario. El plan fue acordado por el nuevo comandante en 
jefe, el británico sir Douglas Haig. Aunque éste hubiera preferido una ofensiva en terreno abierto en 
Flandes por sus ventajas logísticas y estratégicas, se vio obligado a aceptar el predominio del punto 
de vista francés. Así pues, tuvo que aceptar la idea del comandante francés: tolerar que la BEF5  
atacara en Picardía.
La ofensiva alemana de Verdún transformó la intención del ataque sobre el Somme; el francés 
exigió que la fecha prevista del ataque, 1 de agosto de 1916, se adelantara al 1 de julio, cuyo obje-
tivo principal era desviar recursos alemanes de Verdún al Somme, ya que en el mes de junio pasaba 
por una situación muy crítica. En este momento, Haig asumió la responsabilidad para la planifica-
ción y ejecución del ataque.
Los británicos estuvieron al mando del mariscal de campo Haig, cuyo objetivo era Bapaume; los 
franceses bajo el mando del general Foch, con el objetivo de Peronne y los comandantes alemanes 
fueron Falkenhayn al norte y Gallwitz al sur del Somme.
Antes de aquel 1 de julio la artillería aliada disparó incontables ráfagas de obuses y granadas 
sobre las trincheras alemanas durante ocho días, aproximadamente había unos 2.000 cañones. Se 
5  British Expeditionary Force, Fuerzas Expedicionarias Británicas.
Voladura de la primera ga-
lería o mina de Lochnagar 
a las 07:20 horas de la ma-
ñana, donde el cráter hoy en 
día aún es visible.
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cavaron muchas galerías y túneles a cargo de mineros escoceses, colocando hasta 20 toneladas de 
dinamita lo que ocasionaría serios problemas a los germanos. Sin embargo, el bombardeo no pudo 
destruir el alambrado de espino y los bunkers que protegían a los soldados alemanes. Esto significó 
que los alemanes pudieron explotar sus buenas posiciones defensivas situadas por encima de las 
tropas británicas y francesas, y no se desorganizaron, manteniendo así su capacidad de combate.
¿Dónde pudo estar el fallo de esa preparación? Muchos de esos cañones sólo disparaban metra-
lla, y no eran efectivos contra los alemanes que estaban en los bunkers y trincheras profundas, ade-
más, más de un tercio de los proyectiles disparados no llegaron a explosionar por la inexperiencia 
de los propios trabajadores en el momento de fabricar los proyectiles.
El sábado 1 de julio de 1916 todo estaba listo. Los alemanes esperaban la ofensiva británica con 
sus ametralladoras. A las 07:05 horas las bombas subterráneas explosionaron y 20 minutos después 
comenzó el ataque. Hoy en día aún pueden observarse los cráteres en la campiña francesa como 
recuerdo de aquella semana de preparación artillera.
En muchas de esas minas los cráteres debían ser tomados por fuerzas inglesas cuando comenzara 
el ataque principal. Otro fracaso pues, cuando explosionaban las minas, tropas de reserva alemanas 
ocupaban los cráteres y esperaban a los aliados con sus ametralladoras.
A las 07:25 horas, trece divisiones británicas se lanzan desde el norte del Somme y otras seis 
divisiones francesas desde la parte sur del río. Los alemanes, a pesar de la preparación artillera eran 
fuertes, y así dio inicio la batalla.
El ataque no fue una sorpresa para las fuerzas alemanas; el efecto de los ocho días de bombardeo 
preliminar sirvió sólo para alertar al ejército alemán de un ataque inminente.
La marcha de los soldados británicos era aplastada por ametralladoras alemanas a sólo segundos 
de iniciada la caminata y, además, por la configuración del terreno se enfrentaban cuesta arriba. En 
minutos, varias compañías habían desaparecido por completo. Un regimiento sólo pudo avanzar 20 
metros y en tres minutos habían perdido más de 150 hombres por una sola ametralladora. Muchas 
unidades fueron aniquiladas antes de salir de sus trincheras. Pongamos como ejemplo el Batallón de 
Lancaster, sufrió 400 bajas antes de alcanzar las trincheras avanzadas desde las que debían atacar.
Los pocos que llegaban a las alambradas se veían atrapados al enredarse, siendo puestos fuera 
de combate por el fuego enemigo. Tuvieron que caminar hasta la entrada de los cráteres formados 
Trinchera de soldados ingle-
ses durante la batalla del 
Somme.
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por las bombas subterráneas, entrar y escalarlos; al salir, más alemanes los estaban esperando con-
tinuando la matanza, y los soldados que llegaban a la colina veían espantados sus propias líneas de 
ataque y suministros totalmente expuestos a un enemigo que seguía aniquilando a los que camina-
ban hacia su muerte. Toda esta tragedia ocurrió en cuestión de minutos.
Haig creía que este era un plan perfecto. Como era de Caballería, creía en romper las líneas y 
maniobrar tras las líneas enemigas. Sin embargo no asumió las condiciones del frente y, aunque era 
un buen general, no estaba en su terreno.
Otro error de Haig que resultaría mortal para sus hombres fue que se ordenó a las tropas que 
fueran caminando y no corriendo hacia las trincheras alemanas; eso era provocado por la falta de fe 
en sus tropas inexpertas, creía que las tropas no estaban al nivel esperado y no podrían realizar las 
tácticas de alto nivel que podían hacer los ejércitos regulares experimentados. Por ello Rawlison en 
lugar de ordenar a sus tropas que fueran corriendo de trinchera en trinchera como se hacía en otras 
batallas, ordenó que caminasen lentamente hacia el enemigo.
Hubo mucha descoordinación en todo el frente. Pongamos ejemplo que la 7th División capturó 
Mametz, y la 18th División alcanzó todos sus objetivos entre Mametz y Mountauban. Pero se que-
daron esperando órdenes. Las tropas se preguntaban a que esperaban los mandos para explotar ese 
éxito, porque no se hacía nada para aprovecharse de esas victorias.
No fue hasta el 3 de julio cuando se empezó a entender todo lo que había pasado el primer día 
de batalla. El Cuartel General de Haig creyó que las primeras 48 horas fueron un rotundo éxito, se 
dio cuenta el 4 de julio de que solo el flanco Noroeste había realizado un ataque efectivo y habían 
progresado en sus objetivos.
Desde el norte y centro los aliados no avanzaron mucho y sufrieron amargas pérdidas, al sur del 
río tuvieron algo más de éxito.
A las 22:00 horas, tras un día desastroso, se da la orden a los 
aliados de retomar los combates. Esto, más que nada, se debió 
a la falta de comunicaciones entre los cuarteles generales y sus 
respectivas tropas, pues nadie sabía cuál era la situación real. 
Por ello no hubo ataque hasta el 3 de julio, tiempo valioso para 
los alemanes que se percataron de las brechas en su frente y las 
aseguraron. Las dos semanas siguientes fueron de batallas lige-
ras, con crecientes bajas aliadas.
¿Por qué acabó el primer día de ataque en una carnicería? 
Simplemente, porque el bombardeo británico falló y no destruyó 
suficientes ametralladoras y cañones enemigos, con lo que los 
germanos se aseguraban la masacre de la infantería atacante sin 
importar la táctica de asalto utilizada. Estos bombardeos no fueron 
capaces ni de destruir el alambre de espino, que inmovilizó a las 
escasas tropas que pudieron avanzar a través de la tormenta de 
fuego.
Ese primer día de batalla, seis divisiones alemanas habían 
retenido a 18 divisiones aliadas sin ceder prácticamente ni un 
palmo de terreno.
A finales de julio Haig estaba convencido de que los alemanes 
estaban a punto de agotarse y que su avance era inminente. Así, 
la ofensiva se mantuvo durante todo el verano y hasta noviembre. 
Recordemos ahora también a otro vidente como lord Kitchener 
que profetizó que la guerra sería larga, de al menos tres años de 
duración, que tendría un gran número de víctimas y requeriría de 
grandes ejércitos para poder derrotar a Alemania.
Tropas inglesas en sus trincheras antes 
de avanzar hacia el enemigo
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Este fue el comienzo de la batalla del Somme que se prolongaría por varios meses más, hasta el 
18 de noviembre, en condiciones cada vez más atroces. Británicos y franceses atacaron repetida-
mente las trincheras alemanas para una ganancia total, en los puntos de máximo avance, de diez ki-
lómetros. Tras el Somme, aunque aún habría de continuar la matanza, la guerra comenzó a cambiar. 
Los asaltos frontales contra alambradas y ametralladoras con el apoyo de fuego masivo de artillería 
empezaron a ceder el paso a los carros blindados, cuyo bautismo de fuego fue tapado por la fama de 
la batalla más sangrienta de toda la guerra.
Como resumen de la batalla, no resultó positiva para ningún bando; lo que es más, no se logró 
una gran penetración en el frente. Sin embargo, a diferencia de los aliados, los alemanes no pudie-
ron reparar sus pérdidas ni de materiales ni de hombres y fue el inicio de su declive.
La experiencia ha demostrado que ante un adversario que ha tenido tiempo suficiente para or-
ganizar una posición defensiva, que obliga al atacante a marchar lentamente bajo la metralla y el 
fuego de las ametralladoras, el ímpetu de la infantería por muy ardiente que sea acaba por romperse. 
Este día pasó a la historia como el más sangriento de la historia del ejército británico, que sufrió 
57.470 bajas, de las cuales 19.240 fueron muertos. Las bajas alemanas, más difíciles de calcular, se 
estiman en unas 8.000, siendo 2.000 de ellos prisioneros.
En aquella zona de combate perdieron la vida unos 650.000 aliados y 630.000 alemanes, un ce-
menterio absoluto, lo cual le da al Somme la categoría de batalla antológica, no tanto por su impor-
tancia castrense sino por la mortandad y la violencia que en ella acaeció, como lo describe Martin 
Middlebrook “un sacrificio inútil e indiscriminado”.
Monumento a los caídos en 
la batalla del Somme.
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Nació en San Juan de los Remedios (provincia de Santa Clara), Cuba, el 4 de agosto de 1873, e 
ingresó en la Academia General Militar el 2 de septiembre de 1889, de la que pasó a la de Aplica-
ción de Caballería en julio de 1891.
Obtuvo el empleo de alférez alumno con la antigüedad del 9 de julio de 1892, y fue promovido 
a 2º teniente con la de 9 de marzo de 1893 (20 años).
Por Real Orden de 31 de julio de 1893 es destinado al Regimiento de Caballería Lanceros de 
Borbón de guarnición en Barcelona.
Por Real Orden de 28 de julio de 1894 se le destina a la Isla de Cuba, embarcando en el va-
por correo “Antonio López” el 26 de septiembre, incorporándose oportunamente al Regimiento de 
Caballería de Pizarro nº 30 al que había sido destinado y que se encontraba de guarnición en La 
Habana.
En 21 de abril de 1895 sale a campaña para Santa Clara a donde llega el 24; nada más llegar 
pasó de ayudante a las órdenes del comandante general de Santa Clara general D. Agustín Luque y 
Coca, siendo recompensado con la Cruz Roja de segunda clase del Mérito Militar, pensionada, por 
su comportamiento en las operaciones efectuadas en las Villas desde el 25 al 30 de junio, y ascen-
dido en noviembre al empleo de 1er teniente (22 años), por antigüedad.
A primeros de enero de 1896 forma parte de la columna que persigue a las fuerzas de Maceo y 
Máximo Gómez en su marcha invasora hacia occidente, saliendo de Santa Clara y recorriendo tras 
el enemigo las provincias de Matanzas y La Habana hasta encontrarlos el 21 de enero en Dasumaya, 
donde se sostuvo combate con el cabecilla Bermúdez, continuando las operaciones todo el mes y 
encontrándose sucesivamente en los combates sostenidos contra Maceo en Libado, Caimané, Gua-
camaya, Luis, paso del Mulo y San Juan y Martínez; el 1 de febrero, en el del Paso Real, en el que 
se distinguió notablemente, por lo que fue recompensado con el empleo de capitán (23 años); en 
marzo formando parte de la columna que perseguía al cabecilla Torres, en el de Santa Fe; en abril 
en las acciones de Malpaso y Capitolio. En mayo marchó con el Cuartel General a Cienfuegos. En 
junio marchó a Sancti-Spíritus; saliendo de operaciones el día 2 y tomando parte en los encuentros 
sostenidos con los enemigos en la toma de Arroyo Blanco, Colonia Santa Teresa, San Miguel, Jama-
yo, Salit, Ojo de Agua, Limón y Herradura, embarcando en julio para la Península.
Volvió a Cuba en noviembre, siendo nombrado ayudante de campo del general de división 
D. Agustín Luque, emprendiendo inmediatamente nuevas operaciones de campaña, concurriendo, 
entre otros hechos de armas, al librado en Iguanojo y Tallaboca, en el cual mandó la fuerza desem-
barcada del Cañonero “Satélite” para batir al enemigo.
En enero de 1897 participa en el levantamiento del sitio de Arroyo Blanco y en los combates 
habidos en los Prillos, Concepción, Santa Teresa, San Felipe, San Manuel, Trilladeras y Reformas; 
en febrero formó parte de la columna de operaciones en combinación con la del general en jefe, 
reunidos en la Villas, encontrándose en los fuegos de Ramón Alto, Ingenio Dionisio, Ceja de San 
Felipe y Ciguaney. En el mes de marzo marchó con el Cuartel general a Placetas asistiendo al en-
cuentro sostenido con el enemigo en el Paso Real, Río Tunicán. En mayo pasó con el Cuartel general 
a Holguín.
El 8 de junio es destinado a mandar, en comisión, la segunda guerrilla volante de Holguín, sa-
liendo a la conducción del convoy a San Pedro de Cocazún a las órdenes del teniente coronel Zubía, 
el mismo día que fue destinado. En julio condujo otro convoy a San Agustín a las órdenes del gene-
ral Obregón; sostuvo fuego en Aguazas; condujo otro convoy a Vitoria de las Tunas a las órdenes del 
EL FUNDADOR DE LOS REGULARES: TENIENTE CORONEL DE CABALLERÍA D. DÁMASO BERENGUER 
FUSTÉ
Manuel José Fernández Huertas   [coronel de Caballería (Reserva)]
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general Luque y asistió a hechos de armas, el día 24 en Palmarito, el 24 y 25 en Sabana Becerra, 
resultando herido el último de estos días; el 26, en el de Herradura, y el 27 en el de Seiba, conce-
diéndosele por ellos la Cruz Roja de primera clase del Mérito Militar, pensionada. En agosto, en las 
operación efectuada sobre Bijarín y en las acciones de Tasajeras y Juba; el 1 de septiembre, al de 
Flores; el 2 a la de las Escondidas; el 4 al de Lomas de los Agises; el 13 al de Bajos de la Brenada; 
el 17 al de Domingo Luis; el 25 al de Santa María; el 27 al del Mango; el 28 al de Mojacasabe, y el 
29 tomó parte con la guerrilla de 100 caballos y a las órdenes del comandante de Caballería D. Ma-
riano Prestamero en la marcha efectuada desde Victoria de las Tunas a Puerto Príncipe. En el mes 
de octubre fue destinado con su fuerza al Ingenio Santa María operando por la zona; a finales de este 
mes y principio de noviembre a las órdenes del comandante La Cuadra participa en la construcción 
de la línea telefónica a Guacabacián. En diciembre participó en la conducción de un convoya a 
San Andrés, a las órdenes del general Sotomayor, y a finales de este mes pasó destacado a Velasco, 
operando en la zona y sosteniendo con el enemigo un ligero tiroteo en San Cristóbal.
En enero de 1898, con la columna al mando del general Luque, tomó parte en las operaciones 
sobre Río Seco y San Martín de Arguazas; los días 7 y 9 en los hechos de Olleta y Arguazas; el 13 
formó parte de la columna que a las órdenes del general Luque operó sobre Bajuaño, asistiendo a 
los hechos de armas de Camasán el día 25 y Bajuaño el día 26, por los que se le otorgó otra Cruz 
Roja de primera clase del Mérito Militar, pensionada; en febrero, en los de Antón de la Palma, 
Lindero de la Palma, la Margarita, Alcalá, Mejías, sitio de San Francisco y la Caridad; en marzo, 
en las operaciones llevadas a cabo sobre Chaparra, asistiendo a los hechos de armas siguientes; el 
día 8 en los de Juan Sáez de Chaparra y el día 12 al de San Juan y Semillero, por los cuales obtuvo 
otra Cruz Roja de primera clase del Mérito Militar, pensionada. A finales del último mes citado, 
fue destinado con su guerrilla a Puerto Padre, operando por Jarey y Guabineyón; en abril, formó 
parte de la columna volante a las órdenes del general Bernal, asistiendo con el general Marina a 
los fuegos sostenidos en la Cruz de Cedrón y Vedao, finalizando el mes en Holguín. El 2 de mayo 
formó parte de la fuerza que rechazó el ataque a Holguín, concurrió también a la evacuación de 
San Andrés; el día 8 a la acción de Cañada de la Palma; formó parte de la columna que operó sobre 
Fray Benito, tomando parte en la acción de Viuda del Rabón y Lomas de Fray Benito los días 24 y 
25 y el día 28 en la de Boca de Sama, otorgándosele por la del segundo de estos puntos la Cruz de 
primera clase de María Cristina. En junio estuvo destacado en Gibara y en julio operó por la sierra 
de Gibara, retirándose posteriormente a Holguín. En agosto tomó parte en la acción sostenida en 
Aurás para apoderarse de un poblado, por el que fue recompensado con el empleo de comandante 
(25 años), embarcando en octubre para la Península, donde fue agregado al Regimiento de Reserva 
de Caballería de Madrid nº 39.
En abril de 1899 pasó a la situación de Reemplazo y en julio es nombrado ayudante de campo 
del capitán general de Andalucía, teniente general D. Agustín Luque y Coca, con el que permanece 
hasta que por Real Orden de 13 de febrero de 1902 es destinado al Regimiento de Caballería de 
Cazadores de Almansa nº 13 al que se incorpora en Pamplona, asistió a la revista pasada por S.M. el 
rey Alfonso XIII al Regimiento el día 17 a agosto; el 17 de octubre salió con el Regimiento al mando 
de su coronel, de maniobras por varios pueblos de la provincia de Navarra, regresando a Pamplona 
el 21 del mismo mes.
Por Real Orden de 6 de julio de 1903 es destinado al Regimiento de Caballería Lanceros de la 
Reina nº 2, de guarnición en Alcalá de Henares.
El 21 de septiembre de 1904 tomó parte con el Regimiento en las maniobras de la División de 
Caballería que se realizaron en las Dehesas de Alfamén en la Almunia (Zaragoza), regresando el 
12 de octubre una vez finalizadas las mismas a Madrid, donde se había traslado el Regimiento de 
Guarnición.
En 1905 formó parte de la Junta ante la cual tuvieron efecto en la Primera Región las pruebas 
de los oficiales aspirantes al ingreso como alumno en la Escuela Superior de Guerra, y con motivo 
de las maniobras y revista militar verificada el mismo año en honor del señor presidente de la Repú-
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blica francesa, prestó extraordinarios servicios, por los cuales fue recompensado con la Cruz Blanca 
de segunda clase del Mérito Militar.
Por Real Orden de 6 de marzo de 1906 se le destina a la Escuela de Equitación Militar como 
Profesor. Por Real Orden de 4 de mayo marchó a Bruselas (Bélgica) y después a Marsella (Francia), 
para formar parte del Jurado en los concursos hípicos internacionales celebrados en dichos puntos.
En concepto de Vocal de la Comisión de Táctica cooperó en la redacción del “Reglamento para 
la instrucción táctica de las tropas de Infantería”, siendo felicitado por Real Orden por el acierto e 
inteligencia demostrada en dicho trabajo.
Por Real Orden de 3 de julio de 1909 es ascendido por antigüedad a teniente coronel (36 años) 
y por otra Real Orden del 19 del mismo mes se le destina de ayudante de campo del ministro de la 
Guerra D. Arsenio Linares Pombo. Por Real Orden de 21 de octubre de este mismo año, es destina-
do al Regimiento de Caballería Cazadores de María Cristina nº 27.
Incorporado al mismo en Aranjuez, se hizo cargo de la Comandancia Militar del Real Sitio en 
la que permaneció hasta que, por Real Orden de 7 de diciembre de 1909, le fue conferido el mando 
del Escuadrón de Cazadores de Melilla.
El 24 de enero de 1910 pasó a mandar el Grupo de Escuadrones de Melilla, de nueva creación, y 
por Real Orden de 30 de junio pasó destinado al Regimiento de Caballería de Cazadores de Taxdirt 
nº 29, que mandó accidentalmente durante un tiempo.
El 18 de abril de 1911 presidió la Comisión de Oficiales elegidos para tomar parte en el Con-
curso Hípico Internacional que tuvo lugar en Roma (Italia).
Por Real Orden de 24 de julio se le confirió el mando de las Fuerzas Regulares Indígenas, de 
nueva creación, las cuales organizó en Melilla y el 6 de octubre marchó con las mismas a Ichafen 
donde acampó; el 7 le fue confiado el mando de la vanguardia de la columna del general D. Gabriel 
Orozco, la cual se componía de un Escuadrón del Regimiento Cazadores de Taxdirt, otro de Alcán-
tara y la Policía Indígena, tomando parte con dichas fuerzas en los combates librados en el paso del 
Río Kert y Meseta de Tikermín, regresando el 10 a Melilla, y en el que se distinguió, por lo que fue 
recompensado con la Cruz de María Cristina de segunda clase; el 18 salió con el 1er Escuadrón y la 
1ª Compañía de la Fuerzas Regulares Indígenas con dirección a Zeluán donde acampó; el 19 salió 
formando parte de la columna mandada por el general de brigada D. Francisco Villalón, tomando 
parte en el reconocimiento llevado a cabo sobre Monte Arruit y razzia sobre el llano del Garet, re-
gresando para pernoctar en Nador y el 20 a Melilla; el 26 con el Escuadrón y Compañía ya citados 
marchó a pernoctar a Zeluán; el 27 a Taurit Narrich donde acampó; el 31 y el 8 de noviembre, a la 
defensa de la posición de Taurit Narrich, atacada por los moros rebeldes; el 14 del mes últimamente 
citado, a la ocupación de la posición de Buxdar, regresando posteriormente a Melilla.
El 17 de enero de 1912, marchó a Taurit Narrich en donde acampó; el 18 con el 1er Escuadrón de 
las citadas fuerzas de Regulares y otro del Regimiento Cazadores de Alcántara, a sus órdenes, for-
mando la vanguardia de la columna mandada por el general de brigada D. Eladio Andino del Solar, 
tomó parte en el combate sostenido con el enemigo para la toma de Monte Arruit; el 15 de febrero 
salió de Melilla con el 2º Escuadrón de Regulares para Nador en donde pernoctó, el 16 salió para 
Buxdar; el 19 de febrero, con el 1º y 2º Escuadrón y Policía Indígena le fue confiada la misión de 
tomar por sorpresa el Zoco el Tenain de Beni-Bu-Yahi, en el que se distinguió, siendo recompensado 
con el empleo de coronel (39 años). En el combate que siguió a la sorpresa del mencionado Zoco y 
formando parte de la columna mandada por el general D. Francisco Larrea, con los dos Escuadrones 
de Regulares y el 3º del Regimiento Cazadores de Alcántara, cargó contra el enemigo causándole 
gran número de bajas, y el 21 regresó a Melilla con el 2º Escuadrón. El 2 de marzo marchó con el 
2º Escuadrón y la 2ª Compañía de Regulares al Zoco el Hach de Beni Sicar, donde acampó; el 3 
constituyendo la vanguardia de la columna mandada por el coronel del Regimiento de Infantería 
Melilla D. Manuel Figueras, marchó a Ras Medua donde acampó; el 11 regresó a Melilla con la 
misma fuerza con que salió el día 2; el 20 con las fuerzas Regulares anteriormente citadas salió de 
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Melilla en dirección a Tifasor donde acampó; el 22 formando parte de la columna mandada por el 
general D. Luis Aizpuru, tomó parte en los combates librados para la ocupación de Sammar, regre-
sando el 23 a Melilla.
Después de su ascenso a coronel continuó mandando, en comisión, las citadas Fuerzas Regu-
lares Indígenas; el 5 de mayo con las tres Compañías y los tres Escuadrones de Regulares marchó 
a acampar a Buxdar, levantando el campamento el día 10 y con los tres Escuadrones se dirigió a 
Zeluán, acampando en las inmediaciones de la Alcazaba hasta el día 14 en que con las mismas 
fuerzas se trasladó a Ihadumen y el 15 de mayo, formando la extrema vanguardia de la columna del 
general de brigada D. Modesto Navarro, participó en el combate efectuado para la toma de las posi-
ciones de Ulad Ganen y Haddú Alal u Kadur, en el que sus tropas dieron muerte al jefe de la harca 
Sidi Mohamed el Mizián, apoderándose de su cadáver y de sus armas, efectos y documentos. Por su 
comportamiento en este hecho fue recompensado con la Cruz de segunda clase de María Cristina.
Ordenado por Real Orden de 14 de septiembre de 1912 la asistencia de las Fuerzas Regulares 
a los actos conmemorativos del Centenario de las Cortes de Cádiz, el 28 del mismo mes embarcó 
al mando de dos Escuadrones y dos Compañías en el Transporte de Guerra “Almirante Lobo” con 
rumbo a dicha ciudad a la que arribó el día 30; terminados los mencionados actos conmemorativos 
el 7 de octubre embarcó en el citado Transporte, desembarcando el día 8 en Melilla.
Dispuesto por la Superioridad la marcha de las Fuerzas Regulares Indígenas a Madrid con obje-
to de asistir al solemne acto de Jura de Bandera, el 31 de marzo de 1913 embarcó al mando de la 1ª 
Expedición en el vapor correo “J.J. Sister”, compuesta por una Compañía y tres Secciones de Caba-
llería, arribó al puerto de Málaga el 1 de abril, marchando seguidamente por ferrocarril a Madrid a 
donde llegó el 2 y acampó en el campamento de Carabanchel; el día 3 se incorporó la 2ª Expedición 
en el mencionado campamento quedando todas las fuerzas a sus órdenes; el 13 concurrió al mando 
de las mismas a la gran parada y desfile con motivo de la Jura de Bandera por los reclutas; el 14 
fue montada la guardia en el Palacio Real por una Compañía y una Sección de Caballería, siendo 
nombrado Jefe de Parada; el 16 emprendió la marcha de regreso por ferrocarril; el 17 llegó a Málaga 
y el 18 a Melilla.
El 10 de junio de 1913 por orden del comandante general de Melilla, se trasladó con sus fuerzas 
(cinco Compañías y tres Escuadrones) al territorio de Tetuán a bordo de los vapores “Alcira” y “Bar-
celó”, llegando el 11 a Ceuta y el 12 a Tetuán, saliendo inmediatamente de operaciones. El 15 con 
todas sus fuerzas fue en auxilio de la columna del general D. Miguel Primo de Rivera que al amane-
cer había salido de Tetuán conduciendo un convoy a la posición de Laucien, el cual fue atacado por 
el enemigo que aguardaba emboscado en el Arroyo de Samsa y a ambos lados del camino, protegió 
la marcha de la mencionada columna hasta su llegada a la citada posición, infligiendo duro castigo 
al enemigo en sus mismos poblados por las Compañías que operaron por las alturas de la margen 
derecha del Río Martín en combinación con los Escuadrones que lo hicieron por el valle y las al-
turas de la izquierda, recogiéndose al enemigo 120 cadáveres, 95 armas de fuego y gran cantidad 
de munición y efectos y logrando su completa dispersión hasta el extremo de haberse efectuado el 
repliegue con el mayor orden y sin fuego enemigo. El día 16 y al mando de una columna compuesta 
por las cinco Compañías y los tres Escuadrones de Regulares, el Tabor de Tetuán y dos Compañías 
de la Milicia Voluntaria de Ceuta se dirigió por la orilla derecha del Río Martín a las alturas de Beni 
Madam, cuyos poblados fueron razziados desde la desembocadura de dicho río en una extensión 
aproximada de 10 kilómetros, regresando al campamento a las siete de la tarde. El día 17 salió con 
las mencionadas Fuerzas Regulares con la misión de castigar al poblado de Samsa para lo cual se 
quemó y razzió dicho poblado y otros próximos a él, sosteniendo intenso fuego con el enemigo y re-
gresando a última hora de la tarde a Tetuán. Al amanecer del día 18 saló con sus fuerzas a proteger 
a un convoy a la posición de Laucien y a auxiliar a veinte moros pisanos que fueron nombrados para 
enterrar los cadáveres del enemigo que no pudo retirar del campo el día 15 y una vez terminado 
continuó a la posición de Laucien en donde quedó con todas las fuerzas, vivaqueando fuera de la 
posición. En la madrugada del día 19 salió con las Fuerzas Regulares en dirección a los poblados 
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de la Cabila de Wad-Ras, en unión de los Batallones de Cazadores de Madrid y Barbastro mandados 
por el coronel García Moreno, cuya operación quedó terminada a las 10 de la mañana, pero durante 
el repliegue los Batallones mencionados fueron duramente atacados por el enemigo, prolongándose 
los combates hasta última hora de la tarde en que se consiguió llegar a Laucien.
El día 25 y protegiendo un convoy, regresó de Laucien a Tetuán. El día 28, a las cinco de la 
mañana, salió con las Fuerzas Regulares y el 3º Batallón del Regimiento de Infantería Serrallo nº 69 
con objeto de practicar un reconocimiento desde el monte Dersa hasta la sierra del Haus, encontran-
do poco enemigo que fue batido y disperso, regresando a las 12 del medio día a Tetuán.
Por Real Decreto de 3 de julio fue promovido al empleo de general de brigada (40 años):
“En consideración a sus méritos y circunstancias, a los extraordinarios servicios que prestó en la 
organización e instrucción de las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla y muy especialmente al bri-
llante éxito alcanzado al frente de dichas fuerzas en los combates y operaciones del territorio de Tetuán 
desde el 12 al 20 de junio último”.
Por Real Orden telegráfica del 4 de julio se dispuso que en su nuevo empleo de general quedara 
en comisión mandando las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla y a las inmediatas órdenes del 
alto comisario de España en Marruecos para que dispusiera de sus servicios en la forma que esti-
mara conveniente.
Por disposición del alto comisario del 7 de julio se le confirió el mando de una brigada provi-
sional compuesta de:
 – Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla.
 – Un Batallón del Regimiento de Infantería Ceuta nº 60.
 – Un Batallón del Regimiento de Infantería Serrallo nº 69.
 – Un Grupo de dos Escuadrones del Regimiento de Caballería Cazadores de Vitoria nº28.
El día 8 de julio salió al mando de su brigada a efectuar un reconocimiento entre los poblados de 
Samsa y Zadina, encontrándose al enemigo en las alturas de Beni-Amazán de donde fue desalojado 
y perseguido hasta lograr su dispersión, regresando posteriormente a Tetuán; el día 11 al mando de 
una columna compuesta de cinco Compañías de las Fuerzas Regulares Indígenas, Batallón de Caza-
dores de Arapiles, 3º Batallón del Regimiento de Infantería Ceuta nº 60, 3º Batallón del Regimiento 
de Infantería Serrallo nº 69 y una Batería de Montaña, salió por el camino que por Samsa conduce 
al Zoco del Jemis de Anyera, pasando por Zadina, comenzándose el fuego en la cumbre de Beni-
Amazán. Se estableció contacto con la columna del coronel Prieto que marchaba por la derecha y 
vista, aunque de lejos, la columna de la izquierda que mandaba el general Primo de Rivera, se dio 
comienzo a quemar poblados quedando disperso el enemigo, y terminada la operación se inició el 
repliegue sobre Tetuán a donde se llegó el mismo día. El 23 del expresado mes mandó las fuerzas de 
protección de un convoy a Laucien, teniendo que sostener combate con el enemigo en varios puntos; 
los días 29 y 31 y el 2 y 4 de agosto participó en los combates sostenidos en la posición de Laucien, 
en la que permaneció hasta el día 11 en que, ordenado su regreso a Tetuán, lo efectuó con su escolta 
siendo fuertemente hostilizado durante el camino; el 18, en el que tuvo lugar como consecuencia 
del reconocimiento efectuado sobre Beni-Madan; el 26 y el 6 de septiembre, en los que se libraron 
con ocasión de conducir convoyes a Laucien.
Por Orden General del 10 de septiembre se modificó la composición de su brigada, quedando 
ésta como sigue:
 – Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla.
 – Regimiento de Infantería Mallorca nº 13.
 – Una Batería expedicionaria del 3º Regimiento de Artillería de Montaña.
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 – 1ª Ambulancia de Montaña de la Compañía Mixta de Sanidad Militar.
 – Una Sección de Zapadores del Regimiento Mixto de Ceuta.
 – Dos Estaciones Ópticas.
El 22 del expresado mes de septiembre combatió al enemigo en el de las alturas de Sameray, 
con objeto de proteger los trabajos de fortificación del Mogote; el 16 de diciembre en los combates 
con las cabilas de Ben-Karrich y Zadina, en el de las márgenes del río Hayarán; el 17 en el de las 
estribaciones del Menkal, para proteger los trabajos de colocación de blokaus en el Hayarán y el 
19 en la operación combinada para la ocupación de la Loma Amarilla, mandando la columna de la 
derecha que flanqueó el Dersa; y concediéndosele la Gran Cruz Roja del Mérito Militar, pensionada, 
por sus servicios hasta el 31 de diciembre.
El 12 de enero de 1914 asistió a las operaciones realizadas para construir blokaus en las proxi-
midades de Izarduy (antiguo Mogote); el 1 de febrero, al combate de Beni Zalem; el 12 de septiem-
bre, a la ocupación de las lomas de Quitzam; el 31, mandando accidentalmente las fuerzas de la 
División de Tetuán, en el combate librado para ocupar y fortificar la loma de Yamezag y posterior-
mente en otros varios, otorgándosele por los méritos contraídos hasta julio de 1915 la Gran Cruz de 
María Cristina.
Por Real Orden del 12 de julio de 1915 cesó en el mando de las Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla, continuando en el de la Brigada provisional y participando con la misma, el 30 de octubre, 
en los combates de Malalien. El 14 de diciembre rindió honores con su brigada al residente francés, 
el general Lyautey, permaneciendo en campaña hasta febrero de 1916 en que fue nombrado gober-
nador militar de Málaga y general de la 2ª Brigada de la 4ª División, cargo del que tomó posesión 
el día 5 de marzo.
Del 22 al 26 de mayo de 1917 presidió una comisión militar que visitó el frente británico en las 
operaciones de Francia. Por Real Orden de 12 de octubre de este mismo año fue felicitado por su 
contribución en la extinción del incendio en el vapor “Sagunto”, en el puerto de Málaga, el 20 de 
mayo de dicho año.
Por Real Decreto de 5 de julio de 1918 asciende por antigüedad a general de división (45 años) 
y por otro del 24 del mismo mes se le nombra subsecretario del Ministerio de la Guerra. Por Real 
Decreto de 9 de noviembre se le nombra ministro de la Guerra.
Por Real Decreto de 25 de enero de 1919 se le nombra alto comisario, tomando posesión de 
dicho cargo el 2 de febrero en Tetuán.
El 3 de febrero realiza una visita de Inspección a la Zona de Larache, regresando a Tetuán al 
día 15; el 23 embarcó en Ceuta con objeto de trasladarse a Melilla de donde regresó a Tetuán el día 
28; el 24 de marzo se trasladó a la Zona de Larache, con motivo de la visita del residente general 
del Protectorado francés en Marruecos; el 30 de marzo presenció las operaciones efectuadas en la 
Cabila de Uadras; el 27 de septiembre presenció la ocupación del monte Cónico y Harcha; el 2 de 
octubre asistió a la ocupación de Atlaten y Yebel Hedía; el 5 de octubre a la de Tauriat y el 6 sostuvo 
una entrevista en el Fondak de Ain Yedida con los comandantes generales de Ceuta y Larache, se 
había conseguido la unión física de ambas Comandancias Generales.
El 24 de octubre embarca en Río Martín en el Cañonero “Recalde”, desembarcando en Melilla 
el 25, donde después de visitar las posiciones de Ulat Bubeguer, últimamente ocupadas, regresó a 
Tetuán el día 29.
El 2 de marzo de 1920, realiza una visita de inspección a los Gorgues; el 8 de abril se trasladó 
a Larache, visitando las Cabilas de Beni Mezauar, Bani Arós, Yebel Hebib, Beni Gorfet y Ahl Xe-
rif, regresando el 18 a Tetuán; el 13 de mayo realizó una visita de Inspección a la posición de Uad 
Lau; el 12 de junio realizó un recorrido por el Haus-Buyaí; el 25 asistió al combate y recuperación 
de Beni Hozmar; el 26 al de Ben Karrich; el 9 de julio se trasladó a Ceuta para esperar en aquella 
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plaza la llegada del ministro de la Guerra, asistiendo posteriormente a la revista que pasó éste a las 
posiciones de Beni Hozmar; el 23 de agosto asistió al combate y recuperación de Afurid, Ramla y 
Keri Kera; el 10 de septiembre realizó una visita de Inspección a la posición de Cudia Xerexa; el 15 
del mismo mes a Cudia Marax, Ramla y Keri Kera; el día 17 a la de Ben Karrich.
El 3 de octubre pernoctó en el Campamento de Taranes, asistiendo el día 4 a la recuperación 
de Xarquia Xeruta y Dar Accoba, regresando al día siguiente a Tetuán; el 7 de octubre pernoctó en 
Xarquia Xeruta, asistiendo el día 14 al combate y recuperación de Xauen y al librado en los alre-
dedores de dicha ciudad el día 21, regresando a Tetuán el 27; el 19 de noviembre realizó una visita 
de Inspección a la Zona de Larache, pernoctando en Alcazarquivir; al día siguiente en Tefer y el 21 
nuevamente en Alcazarquivir, para regresar el día 22 a Tetuán.
Los días 13 y 14 de mayo de 1921 realizó una visita de Inspección a la cabila de Beni Gorfet; los 
días 12, 13, 14 y 15 de junio realizó una visita de Inspección a la Comandancia General de Larache; 
sale de operaciones el 24 de junio, asistiendo a los combates librados el 25 de junio en Beni Lait y el 
27 y 29 en Beni Ratén, regresando el día 30 a Tetuán; el 3 de julio sale nuevamente de operaciones, 
asistiendo a los combates del día 6 para la ocupación de Robba el Gozal en Beni Arós; el 11 de julio 
para ocupar las posiciones de Bab el Sor y Maisera; el 16 de julio se traslada desde el Campamento 
de Beni Arós a Tetuán y desde allí a Ceuta, donde llegó el 23 de madrugada, embarcando en el Ca-
ñonero “Bonifaz” con dirección a Melilla (se había producido el Desastre de Annual) a donde llegó 
el 23 a las 23 horas; el 15 de agosto asiste a los combates de Sidi Amaran; el 15 de septiembre asiste 
al combate para la ocupación de Nador y el 22 del mismo mes al librado para la ocupación del zoco 
el Arbáa de Akerman; el 28 del expresado mes embarcó en el Crucero “Cataluña”, desde el cual 
presenció el día 29 el combate de Tizza; el 2 de octubre asistió al combate y ocupación del Zoco el 
Sebt y el 5 del mismo mes al de Atlaten.
El 11 de noviembre asiste a la ocupación de Yazanen; el día 17 se trasladó a Tetuán; el 21 se 
traslada a Madrid, regresando a Tetuán el 4 de diciembre; el día 18 asiste a los combates para la 
recuperación de Satra y el 22 a la ocupación de Yebel Afernún.
El 4 de enero de 1922 marchó de operaciones de campaña, asistiendo a los combates del 6 de 
enero en Akarrat y el 10 para la ocupación de Draa el Asef, regresando a Tetuán el día 12; el 24 de 
abril salió de Tetuán con objeto de realizar una visita de Inspección a la Comandancia General de 
Larache, acampando el 27 en el Zoco el Jemis de Beni Arós y asistiendo a los combates del 28 en el 
valle del río Mejacen; el 7 de mayo a la ocupación de Selalem y el 10 del mismo mes a la ocupación 
de Tazarut, regresando a Tetuán el día 15.
El 13 de julio de 1922 presenta la dimisión como alto comisario y ese mismo mes se le asciende 
a teniente general (49 años) por méritos de guerra, siendo posteriormente procesado, condenado y 
separado del servicio por los sucesos del derrumbamiento de la Comandancia General de Melilla en 
julio de 1921, siendo amnistiado en 1924 y reintegrado a la situación de actividad.
En marzo del último año citado es nombrado capitán general de la 8º Región Militar y en sep-
tiembre de 1926 es nombrado jefe de la Casa Militar de S.M. el Rey.
En enero de 1931 se le nombra presidente del Consejo de Ministros y ministro del Ejército, 
cargo del que dimite en febrero del mismo año.
Por Decreto de 28 de mayo de 1931 (D.O. nº 119), se le concede el pase a la situación de segun-
da Reserva, con residencia en Madrid.
Falleció en Madrid el 19 de mayo de 1953.
Estuvo en posesión de las siguientes condecoraciones:
 – Cuatro Cruces Rojas de primera clase del Mérito Militar, pensionadas.
 – Cruz de primera clase de María Cristina.
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 – Cruz Blanca de segunda clase del Mérito Militar.
 – Cruz Militar de primera clase, de Bélgica.
 – Dos Cruces de segunda clase de María Cristina.
 – Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Militar, de Baviera.
 – Cruz de Oficial de la Orden Xerifiana de Nichán Alauita, de Marruecos.
 – Gran Cruz Roja, pensionada, del Mérito Militar.
 – Cruz, Placa y Gran Cruz de San Hermenegildo.
 – Gran Cruz de María Cristina.
 – Medalla de Cuba.
 – Medalla de Melilla.
 – Medalla de África.
 – Medalla conmemorativa del primer Centenario de los Sitios de Zaragoza.
 – Medalla conmemorativa del primer Centenario de los de Gerona.
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General y escritor, nació en Sevilla en el año 1690. Su padre fue D. Pedro José de Guzmán-Dá-
valos y Ponce de León, I marqués de la Mina, y su madre la noble italiana Giovanna María de Spí-
nola y Pallavicini, IV condesa de Pezuela de las Torres.
El joven Jaime de Guzmán-Dávalos, titulado ya como conde 
de Pezuela de las Torres por herencia de su madre, se dedicó 
a la milicia siguiendo los pasos de su progenitor. Sus primeros 
hechos de armas tuvieron lugar durante la guerra de Sucesión 
Española, militando en las filas del rey D. Felipe V. En 1709 
solicita permiso al rey Felipe V para la creación de un regi-
miento de dragones a su costa. Sería conocido como Regimiento 
Pezuela y, más adelante, como Regimiento Lusitania, con cuyo 
nombre todavía pervive en el ejército español. Guzmán-Dávalos 
estuvo a su frente como coronel durante veinte años. Intervino 
en las campañas de Sicilia y Cerdeña (1718-20). En 1732, el ya 
II marqués de la Mina participa en la conquista de Orán como 
mariscal de campo. Dos años después, en 1734, como teniente 
general, mandó el ala derecha del ejército español en la batalla 
de Bitonto (Italia) en el marco de los enfrentamientos con los 
austriacos debidos a la guerra de Sucesión Polaca. En 1742, 
durante la guerra de Sucesión Austriaca, fue nombrado jefe su-
premo de los ejércitos españoles en Saboya en sustitución del 
conde de Gages. Ese mismo año toma el castillo de Aspremont, 
capturando a toda la guarnición y sus cinco cañones, lo que le 
valió el ascenso a capitán general del ejército. Posteriormente 
intervino en las campañas en Italia entre 1743 y 1746.
Designado capitán general de Cataluña, ejerció el cargo en-
tre 1749 y 1767, año en el que falleció con 77 años.
Como oficial de Caballería, fue primer coronel del Regimien-
to de Lusitania. Era partidario de la carga al arma blanca contra 
el enemigo: “La Caballería no usará jamás del fuego para el ata-
que, sino la espada, y del sable los Dragones [...] la carabina, la 
pistola y el fusil son para cargar a los que se retiran.”
Actividad diplomática
Fue también un distinguido diplomático, siendo embajador en París entre 1736 y 1740. Siendo 
embajador español en la corte de Luis XV de Francia, Guzmán-Dávalos fue el encargado de llevar 
a cabo las negociaciones para desposar a Luisa Isabel de Francia con el hijo de Felipe V, el infante 
Felipe de España. El éxito de la operación, así como su buena labor como diplomático, le hicieron 
merecedor del Toisón de Oro y la Orden del Espíritu Santo por parte de los dos monarcas.
Cataluña
El marqués de la Mina permaneció en Italia hasta 1749. En ese año se desplaza a Barcelona, 
donde toma posesión del cargo de capitán general de Cataluña.
Durante su mandato, se llevó a cabo en la ciudad condal la actuación urbanística más impor-
tante de su historia antes de que tuvieran lugar los ensanches del siglo XIX. Esta acción consistió 
básicamente en realizar el proyecto ilustrado de trazar una ciudad extramuros con manzanas cua-
D. Jaime Miguel de Guzmán-Dávalos, 
II marqués de la Mina.
D. JAIME MIGUEL DE GUZMÁN-DÁVALOS PONCE DE LEÓN Y SPÍNOLA, MARQUÉS DE LA MINA
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driculadas y amplias plazas y paseos. El nuevo barrio, proyectado por el ingeniero militar Juan 
Martín Cermeño, sería conocido por la Barceloneta, y sirvió para alojar a la población que tuvo que 
abandonar sus viviendas por la construcción de la ciudadela militar en el barrio de la Ribera. Jaime 
de Guzmán-Dávalos mantuvo una política típicamente ilustrada en cuanto a la realización de gran-
des obras públicas, como la mejora en los accesos de la ciudad, el buen estado de las conducciones 
de agua, el empedrado e iluminación de calles y el dragado del puerto que estaba casi cegado por 
la acumulación de arena, impidiendo el tráfico portuario y originando zonas encharcadas que eran 
focos de infección. También con medidas como la de implantar la ópera en el Teatro de la Santa 
Cruz, donde los músicos catalanes competirán con las obras de los grandes compositores europeos. 
Pero las grandes obras militares del marqués fueron la reconstrucción del castillo de Montjuich y 
la construcción del castillo de San Fernando (Figueras), obras que encargó al ingeniero general 
D. Juan Martín Zermeño. Aunque también empleó una férrea mano militar en determinados momen-
tos, tales como la revuelta popular por la carestía de trigo de 1766.
El marqués de la Mina es considerado como uno de los mejores generales de su tiempo, según el 
marqués de Fuensanta. Escribió: Máximas para la guerra (Madrid, 1784); Diario de las guerras de 
Italia, ilustrado con reflexiones militares para instrucción de la juventud de los ejércitos; Dictamen 
sobre la reforma del ejército de España, impreso en el tomo XII del Semanario Erudito, y últimamen-
te una Instrucción política y militar á su hijo.
Murió ocupando su cargo en Barcelona en 1767 y fue enterrado en la iglesia de San Miguel del 
Puerto, construida ex novo en la Barceloneta durante su mandato.
Se casó en dos ocasiones: la primera con Francisca Funes de Villalpando, hija de los condes de 
Atarés, la segunda con María Agustina Zapata de Calatayud y Fernández de Híjar, duquesa de Pa-
lata, princesa de Massalubrense, marquesa de Cábrega y baronesa de Mozota, con la que compartió 
como consorte estos títulos concedidos en el Reino de Nápoles por los borbones españoles. Con 
ninguna de las dos tuvo descendencia.
Títulos y Dignidades
 – Príncipe de Masa.
 – Duque de la Plata.
 – II marqués de la Mina (1720), con Grandeza de España (1748).
 – V conde de Pezuela de las Torres.
 – Señor del mayorazgo de Santarén (1720).
 – Señor del mayorazgo de Salteras.
 – Señor del mayorazgo de Santillán.
 – Patrón de la capilla mayor de la parroquia de Omnium Sanctorum de Sevilla.
 – Caballero de la Orden del Toisón de Oro (1738).
 – Caballero de la Orden de San Miguel (1740).
 – Caballero de la Orden del Espíritu Santo (1740).
 – Caballero de la Orden de San Jenaro.
 – Caballero de la Orden de Calatrava.
 – Comendador de la Orden de Montesa, de las encomiendas de Silla y Benassal (1738).
 – Caballero maestrante de Sevilla.
 – Gentilhombre de cámara de Su Majestad.
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http://business.highbeam.com/industry-reports/equipment/tanks-tank-components
Instantánea de la Industria
Con el final de la Guerra Fría a principios de los años 90 del pasado siglo, la producción de ca-
rros pesados en EEUU se redujo a casi nada. No obstante, a mediados de la primera década de los 
2000, el ejército estadounidense tenía en existencia un excedente de carros y vehículos acorazados, 
que quedaban de los grandes índices de producción de aproximadamente 900 nuevos carros cada 
año durante el final de los 80. El carro jugó un papel clave en la guerra de Irak que comenzó en 2003 
y continuó hasta la segunda mitad de la década. Incluso con la probada importancia del carro M-1 
Abrams, el US. Army en 2005 continuó con los planes de reducir su flota de carros a menos de 2.200 
carros. El gasto asociado al diseño y construcción de nuevos carros era prohibitivo. Así, mucho 
trabajo en la industria incluyó la modernización y revisión de los carros de combate.
También afectó a la industria del carro la política militar de 
inclinarse hacia vehículos acorazados sobre ruedas más ligeros y 
rápidos. La nueva producción se centró en el incremento del nú-
mero de los vehículos acorazados Stryker, que se caracterizaban 
por tener ocho ruedas, con capacidad de tracción a todas ellas. 
No obstante, los carros jugaron un importante papel en la acción 
militar de EEUU en Irak. La durabilidad y éxito del carro M-1A2 
Abrams y del Vehículo de Combate de Infantería Bradley llevó 
a los expertos militares a volver a meditar acerca del futuro de 
los carros pesados en la guerra moderna. Mientras pocos nuevos 
carros eran construidos, los contratistas se volcaron en la cons-
trucción de vehículos acorazados sobre ruedas y a la mejora de 
los carros de combate y vehículos acorazados existentes.
La modernización y revisión de los carros de combate es el 
foco principal de la industria del carro y de componentes de 
carro. La producción de carros nuevos de gran calidad, inclu-
yendo el Abrams M-1A1, representará sólo el 14 por ciento de 
las adquisiciones globales de carros en 2014.
Organización y Estructura
La industria de fabricación norteamericana de carros y componentes se ha basado principalmen-
te en las tendencias de adquisición del gobierno, para financiar tanto el desarrollo como la produc-
ción de los blindados militares. Con pocas excepciones, los fabricantes de defensa son privados. 
La mayoría de los contratos realizados por el U.S. Department of Defense se hacen a precio fijo, 
que cubre tanto la investigación/desarrollo como la producción de los vehículos acorazados. Estos 
contratos han dado problemas a los contratistas porque requieren considerable inversión durante la 
fase de desarrollo. Incluso aunque muchos de los contratos son plurianuales y proporcionan com-
pensación si son cancelados, los pagos normalmente no cubren el precio de la nueva maquinaria y 
de nuevas plantas. Como resultado, se ha producido una consolidación de actores en la industria de 
defensa, teniendo que mudar muchos fabricantes, instalaciones y trabajadores para seguir siendo 
competitivos en un incierto ambiente de gastos en defensa.
Arsenal de carros del ejército.
CARROS Y COMPONENTES DE CARRO
Traducción de Pedro Belmonte Rodríguez   [teniente coronel de Caballería]
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Las plantas que fabrican carros y componentes de carros varían entre las que son propiedad de 
los contratistas y otras que son propiedad del gobierno y utilizadas por el contratista. En este último 
caso, una planta puede cerrar, pero las instalaciones se mantienen para una posible futura movili-
zación. Es extremadamente caro, no obstante, poner en naftalina tales instalaciones y después rea-
brirlas.
La única planta de producción de carros todavía activa en los EEUU durante los años 2000 fue 
la de General Dynamics en Lima, Ohio, empleada por la Land Systems Division de la compañía. Ge-
neral Dynamics cerró su otra instalación para carros en Michigan en diciembre de 1996. Cuando la 
instalación del área de Detroit cerró, el empleo en la fabricación bajó a menos de 100 trabajadores. 
En su plenitud durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la Detroit Arsenal Tank Plant cons-
truyó más de 22.000 carros. La moderna planta de Lima es capaz de ensamblar carros completos así 
como de producir componentes de carros. Aunque la planta de Lima era responsable del ensamblaje 
de los carros M-1A1 y M-1A2, se basaba en incontables subcontratistas por todos los EEUU para 
abastecerse de componentes clave en el proceso de ensamblaje del carro. El US. Army también con-
trata numerosas compañías para que le proporcionen mejoras a los sistemas terrestres existentes.
Antecedentes y Desarrollo
El carro, un invento británico de la Primera Guerra Mundial, tenía la misión de avanzar sobre las 
líneas de defensa estáticas alemanas en el norte de Francia. Fue desarrollado para allanar tupidos 
rollos de alambre de espino, repeler el fuego de ametralladora y retumbar sobre las previamente 
inviolables trincheras. En resumen, el carro tenía que hacer lo que las grandes olas de infantes no 
pudieron hacer: romper el estancamiento de la guerra de trincheras.
El carro llevó a cabo lo requerido para la Primera Guerra Mundial, pero fue visto por la mayoría 
de los estrategas como un mero precursor del ataque de la infantería. Ese sentimiento fue finalmente 
apartado por la blitzkrieg alemana sobre Polonia en septiembre de 1939, cuando una brigada polaca 
de caballería atacó en vano una impetuosa formación en cuña de carros alemanes.
En junio de 1920, la U.S. National Defense Act se convirtió en ley. Este decreto disolvió el 
cuerpo de carros del ejército, una unidad creada tres años antes, y situó bajo el mando del arma de 
infantería a todos los carros. Más aun, el acta estipulaba que ninguna nueva arma del ejército, tal 
Planta arsenal de carros de 
Detroit.
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como un revivido cuerpo de carros, podría ser creada sin la autorización del Congreso. Esta decisión 
estaba basada en la conclusión del ejército de que el cuerpo de carros no había proporcionado ni 
una doctrina ni una justificación como arma independiente en el esfuerzo de guerra de EEUU.
La primera percepción fue que los ejércitos basados en los carros en el siglo veinte eran más len-
tos entonces que el ritmo de marcha a pie del soldado de un siglo antes. Esta especulación respecto 
a la guerra de carros limitó su papel a arma de apoyo para la infantería durante años.
Después de la Primera Guerra Mundial, la más plausible amenaza para la seguridad de los 
EEUU era una guerra naval en el Pacífico contra Japón. En la década siguiente, el Congreso redujo 
el presupuesto militar. Los altos mandos redujeron costes deteniendo la producción y mantenimien-
to de equipo. Inevitablemente, los carros sufrieron con esta política, y el US Army no tuvo grandes 
unidades de carros durante el periodo entre guerras.
El comienzo de la mecanización del US Army comenzó en 1928, después de que el secretario 
de Guerra, Dwight D. Davies, observó la Experimental Mechanical Armed Force del Ejército Bri-
tánico. Como respuesta los EEUU desarrollaron el Christie, completo con un moderno sistema de 
suspensión y capaz de alcanzar velocidades de 40 millas por hora. Fue durante este periodo cuando 
el departamento de Guerra reconoció que el desarrollo de los futuros ejércitos dependía de la proli-
feración de una fuerza mecanizada. El carro es, por primera vez, percibido como un poder ofensivo 
por derecho propio.
En la primavera de 1939, los carros de combate de EEUU eran todavía los M1917 y los Mark VIII 
de la época de la Primera Guerra Mundial. En los anteriores años el ejército había producido varios 
cientos de carros, la mayoría modelos experimentales de carros ligeros armados sólo con ametrallado-
ras. Aunque se realizó algún esfuerzo para mantener a los EEUU al corriente de la guerra mecanizada, 
hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial la experiencia americana en carros apenas existía.
Después de la caída de Francia en junio de 1940, el Congreso aprobó un programa de muni-
ciones para proporcionar material para un ejército de 1,2 millones. Unos decretos suplementarios 
de asignación para defensa autorizaron 5 mil millones de dólares para gastos en fuerzas armadas. 
A finales de 1940, el país había producido sólo 331 carros. A finales de 1941, había superado la 
producción de Alemania con 4.052 carros. La producción de carros de los siguientes dos años fue 
de 24.997 y 29.497 unidades, respectivamente. Para finales de la guerra en Europa la industria 
de EEUU había producido 88.410 carros, de los que 57.027 eran carros medios. Más de 8.000 
subcontratistas, trabajando en unas 850 ciudades diferentes por todo los EEUU, intervinieron en la 
producción de esos carros.
Para 1943, el US. Army había creado 16 divisiones acorazadas y 65 batallones de carros inde-
pendientes. Cada una de esas divisiones acorazadas estaba compuesta por 10.937 hombres y 2.650 
vehículos, de los que 248 eran carros. Los carros fueron utilizados como una fuerza altamente móvil 
para la persecución, explotación y rotura de fuerzas no acorazadas, más que un arma de ataque 
contra otras formaciones acorazadas. Esta doctrina tuvo importantes consecuencias para el diseño 
de carros americanos y su desarrollo. Los primeros carros de los tiempos de guerra, el carro ligero 
M-3 Stuart y el carro medio M-3 Grant/Lee, fueron desarrollados a partir de diseños de preguerra. 
El principal carro americano de la guerra, el M-4 Sherman, se planeó por primera vez en marzo de 
1941 y se produjo un año después. Con un peso de aproximadamente 33 toneladas y dotado de un 
cañón de 75 mm de doble propósito, era muy maniobrable y fiable y alcanzaba una velocidad en 
carretera de hasta 30 millas por hora (mph).
Los EEUU respondieron a los carros alemanes Panther y Tiger produciendo el M-26 Pershing. 
Este carro disponía de un cañón de 90 mm, pesaba 42,5 toneladas y tenía una velocidad máxima 
de 25 mph. Este carro, no obstante, jugó un papel relativamente pequeño en la guerra porque tenía 
menos velocidad y maniobrabilidad que el M-4 Sherman y porque el poder aéreo táctico se utilizaba 
generalmente para parar el empuje acorazado alemán. Hacia 1947, debido al éxito del poder aéreo 
y la invención de las armas atómicas, el papel del carro estuvo otra vez en entredicho.
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Durante la guerra de Corea, los carros fabricados por EEUU resultaron decepcionantes. El M-26 
Pershing estaba falto de potencia para el terreno montañoso de Corea, y el ejército al principio se 
vio empujado a confiar en sus carros Sherman. El ejército finalmente sumó sus más potentes carros 
M-46 y M-47 Patton a sus filas. De hecho, la guerra de Corea confirmó el papel del carro como una 
parte esencial de las fuerzas de combate de EEUU. Los blindados más pesados desarrollados duran-
te este conflicto cambiaron el papel principal del carro hacia la lucha y destrucción de otros carros.
Durante los años 50 y principios de los 60, el US. Army mantuvo sus fuerzas acorazadas como 
parte central para su doctrina de combate. Cuando las fuerzas de EEUU se involucraron en Vietnam 
en 1965, no obstante, los blindados tuvieron un papel reducido. Aun así, la potencia de fuego y la 
movilidad de los carros M-48 eran medios valiosos para crear equipos de reacción rápida para evitar 
la infiltración de las unidades enemigas. No obstante, para trabajar apropiadamente, los equipos 
tenían que ser parte de una unidad de todas las armas. Sin apoyo de helicópteros, aéreo y de artille-
ría, e infantería, las unidades acorazadas podían ser difíciles de manejar, ruidosas y poco efectivas. 
Los batallones de carros llevaron a cabo con éxito cometidos como seguridad de rutas, escolta de 
convoyes y protección de fronteras.
No hubo grandes desarrollos en la industria del carro en la década de los 70. El movimiento 
antibelicista de finales de los 60 y principios de los 70, junto con la percepción de que los EEUU 
habían combatido en una batalla perdida, dieron como resultado un redespliegue de los recursos 
del gobierno en esfuerzos nacionales. En 1980, no obstante, el presidente Reagan se comprometió a 
rearmar a los EEUU con un programa de gastos sin precedentes de 1,6 billones de dólares para los 
siguientes seis años. El renovado interés del Defense Department en el planeamiento y financiación 
de contratos para varios años estimuló la débil industria de defensa. Se esperaba que el sector de 
carros y componentes de carro de la industria de defensa creciera alrededor del 12,6 por ciento en 
este periodo, con un crecimiento en no-defensa cercano al 4,5 por ciento.
El carro M-1 se benefició mucho de los incrementos en los gastos de defensa. Un carro pesado 
con un peso en combate de 54,5 toneladas, el M-1, era capaz de llevar una tripulación de cuatro 
hombres y tenía una velocidad máxima de 45 mph en carretera y 30 mph campo a través. El radio 
de acción del carro era de 275 millas y su armamento principal un cañón de 105 mm. El carro M-1 
fue criticado durante el proceso de pruebas por fallos en la transmisión y la necesidad de frecuente 
mantenimiento de otros componentes. Además, se vio que el M-1 no era capaz de enterrarse a sí 
mismo en una posición de desenfilada de barcaza sin la ayuda de excavadoras. A pesar de esto, el 
Defense Department presupuestó 7.058 M-1s con un coste de unos 19 mil millones de dólares.
Hacia 1986, las inversiones del presupuesto de defensa habían crecido a 200 millones de dóla-
res anualmente. Estos altos niveles de gastos de defensa estimularon a muchas industrias de EEUU. 
En 1986, 75 sectores de la economía dedicaban al menos el 5 por ciento del volumen de producción 
para asuntos de defensa, y 13 sectores dedicaban al menos el 30 por ciento del volumen de produc-
ción para la entrega al US. Department of Defense. La aprobación del proyecto de ley de reducción 
del déficit Gramm-Rudman, así como los reducidos presupuestos del gobierno de investigación y 
desarrollo, no obstante, dieron como resultado reducciones en la producción de defensa en el resto 
de los años 80.
La estructura plurianual de los programas de rearme desde los 80, aisló temporalmente la indus-
tria de defensa de los recortes de presupuestos. Después de los reducidos gastos en defensa, muchos 
fabricantes empezaron a volverse hacia los mercados extranjeros para mantener y expandir su base 
de producción.
Los sucesos significativos en la década de los 90 que tuvieron gran impacto en las fuerzas de 
defensa y sus industrias de apoyo, incluyeron la salida de las fuerzas soviéticas del este de Europa, 
el desmantelamiento del Pacto de Varsovia, la reunificación de Alemania, el éxito en la liberación 
de Kuwait de Irak por las fuerzas de la coalición aliada, y varios esfuerzos de mantenimiento de 
la paz de las Naciones Unidas. El gran éxito de la Operación Tormenta del Desierto instó a que se 
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cuestionara en la legislatura de EEUU acerca de la razón de desarrollar nuevos y costosos sistemas 
de armas. La guerra terrestre duró justo 100 horas con pocas pérdidas de vidas y equipos en la Coa-
lición Aliada, mientras que las fuerzas iraquíes sufrieron grandes pérdidas tanto de hombres como 
de equipo.
En 2000, el presidente Clinton autorizó un incremento de gasto para adquisiciones en defensa, 
la primera vez en 13 años. El US. Army estaba en el tercer año de un contrato de 1996 con General 
Dynamics para mejorar 600 M-1A2s. La capacidad de disponer de mando y control digital, nuevo 
sistema infrarrojo para el tirador y un visor térmico mejorado para el jefe de carro, era parte del Pa-
quete de Mejoras de Sistemas (Systems Enhancement Package, SEP) que estaba en marcha. Poste-
riores mejoras incluían generadores auxiliares bajo coraza, una nueva unidad de gran memoria para 
ordenador y pantallas y mapas en color. En marcha también estaba la dotación de carros M-1A2 a 
Fort Hood, Texas y Fort Carson, Florida, en 1999.
La tendencia hacia proyectos de iniciativa privada y acuerdos de cooperación con países ex-
tranjeros era necesaria para la supervivencia de los fabricantes de defensa de EEUU. General Dy-
namics, por ejemplo, esperaba construir entre 500 y 1.000 carros para Turquía entre 2000 y 2010. 
Esta operación de iniciativa privada contaba con el diseño de los carros aquí, pero tanto los com-
ponentes como el ensamblaje final tenían lugar conjuntamente en ambos países. General Dynamics 
también esperaba producir entre 200 y 500 carros para Grecia después de 1999.
La unidad de Land Systems de General Dynamics estimó la entrega de 240 M-1A2 Systems 
Enhancement Packages al US. Army a un ritmo de 10 por mes, comenzando en agosto de 1999. 
Una ampliación de ese contrato plurianual incluyó la actualización de más carros a lo largo del año 
2005. En 2000 General Dynamics recibió parte de un contrato por 4 mil millones de dólares con 
el US. Army para equipar a las nuevas Stryker Brigade Combat Teams del ejército con vehículos 
acorazados Stryker. Un vehículo de ocho ruedas, los Strykers eran más ligeros y más rápidos que sus 
primos pesados pero portaban menos potencia de fuego y tenían menos protección.
La Raytheon Company recibió un contrato de 13,3 millones de dólares para el desarrollo de la 
Tank Extended Range Munition (TERM, munición de carro de alcance ampliado) para los carros 
M-1A2 del ejército en 1999. Este programa estaba dividido en dos segmentos. La Fase 2 proporcio-
naba un buscador multi-modo y una cabeza de guerra de energía química. La Fase 2A fabricaba los 
componentes del buscador multi-modo, desarrollaba el software y algoritmos de fusión e integraba 
el hardware.
General Dynamics era el único suministrador de los carros de combate principales para el US. 
Army. Aunque la compañía completaba su contrato de 600 carros M-1A2 Abrams en 2001, fa-
bricados en Lima, Ohio, continuó produciendo carros Abrams para sus clientes internacionales. 
Por ejemplo, Egipto compró 777 kits del carro M-1A1, Arabia Saudita compró 315 carros M-1A2 
Abrams y Kuwait compró 218 carros M-1A2 Abrams. La com-
pañía recibió un contrato plurianual con los militares de EEUU 
para 307 M-1A2 Abrams System Enhancement Program para 
actualizar los sistemas existentes.
Condiciones Actuales
En enero de 2005, General Dynamics Land Systems reci-
bió un contrato por valor de 161 millones de dólares, adicio-
nal a uno anterior de 382 millones de dólares para modificar 
y modernizar la flota completa de 129 Abrams M-1A2 del 3rd 
Armored Cavalry Regiment. Esto fue parte de la revisión del 
Ejército de todos sus carros Abrams. También estaban en mar-
cha las mejoras de los Bradley fabricados por los británicos. M1-A1 Abrams, disparando.
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La nueva producción también se centró en un continuo incremento del número de vehículos 
acorazados Stryker. En abril de 2005 General Dynamics aceptó una revisión de contrato con el US. 
Army para proporcionar 99 Stryker adicionales, elevando los totales de adquisiciones de 2005 de 
575 a 674 con las entregas programadas durante 2007. General Dynamics ya había entregado más 
de 1.000 Strykers, con un objetivo de producción final previsto de 2.100.
Desde 2005, el ejército estaba llevando a cabo un gran proyecto de modernización llamado Fu-
ture Combat Systems (FCS). Más del 30 por ciento del presupuesto del Army Tank-Automotive and 
Armaments Command se dedicó a proyectos relacionados con el FCS. El ambicioso programa fue 
diseñado para crear un ejército tecnológicamente avanzado. El primer paso en estudio fue el desa-
rrollo de una tecnología en red para integrar todas las operaciones de vehículos terrestres y aéreos. 
El coste estimado sólo para investigación y desarrollo fue de 25 mil millones de dólares, llegando 
los costes finales a 200 mil millones de dólares. La red del FCS estaba prevista que fuera operacio-
nal entre 2008 y 2014. El carro Abrams jugaría un papel central en la flota de carros del plan FCS, 
llegando después las necesarias mejoras en equipo durante el desarrollo del proyecto.
En 2006, los mercados mundiales gastaron casi 3.200 millones de dólares para carros de comba-
te de nueva producción, mientras que el US. Department of Defense asignó más de 2.500 millones 
de dólares en contratos para el mantenimiento, reajuste y mejora de sus existencias de M-1 Abrams. 
Así, los EEUU estaban gastando casi el 80 por ciento reconstruyendo sus carros en comparación con 
lo que el resto del mundo estaba gastando en nuevos vehículos. Por ejemplo, China gastó 375,32 mi-
llones de dólares en 110 carros de nueva producción, menos del 15 por ciento de lo que el gobierno 
de EEUU gastó en el M-1 Abrams.
Ese año la industria fabricó, por 2.890 millones de dólares, carros y componentes de carros con 
7.924 empleados que ganaron más de 463 millones de dólares en pagas. Mientras las acciones mi-
litares en Irak y Afganistán se encaminaban hacia 2010, los gastos y los ingresos se incrementaron 
grandemente. En 2007, había 70 establecimientos produciendo carros y componentes de carros, que 
tenían 13.294 empleados que ganaban unos 794 millones de dólares en pagas y producían aproxi-
madamente 9.270 millones de dólares en entregas. Forecast International Inc., que proporciona 
Inteligencia de Mercado y análisis para industrias aeroespaciales, de defensa, electrónica militar y 
sistemas de propulsión, proyectaba que el mercado internacional produciría más de 7.600 carros de 
combate, valorados en más de 31.500 millones de dólares, durante 2016.
Stryker.
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Líderes Industriales
Instalada en Falls Church, Virginia, General Dynamics Corporation está entre los mayores con-
tratistas de la nación en defensa y produce una gran variedad de sistemas de armas principales para 
todos los ejércitos de las fuerzas armadas. El mayor gasto militar a finales de la primera década de 
2000 dio un resultado en ingresos para la compañía de 29.300 millones de dólares en 2008. En 
dicho periodo, General Dynamics se concentró en la construcción de barcos y sistemas marinos, 
sistemas de combate terrestre y anfibio, sistemas de información y aviación comercial, junto con 
su actividad en carros. Entre sus muchos proyectos militares, la división de Land Systems de la 
compañía produjo el carro de combate mejorado M-1A2 y los vehículos acorazados Stryker. La Land 
Division se benefició de un fuerte gasto militar durante 2004, incrementando sus ingresos divisiona-
les a 4.010 millones de dólares, desde los 2.790 millones de dólares en 2003. En 2007, la compañía 
informó de un incremento del beneficio en el primer cuatrimestre del 11 por ciento, ayudada por una 
fuerte demanda de sus vehículos militares y aviones ejecutivos Gulfstream. Los carros Abrams y los 
vehículos de combate Stryker continuaron en las operaciones de Irak y Afganistán que comenzaron 
antes en esa década.
Raytheon Systems Company, un líder global en electrónica para defensa, ganó un contrato de 
32,5 millones de dólares en 2006 del US. Marine Corps para el Firepower Enhancement Program 
(FEP) del carro M-1A1. Como reflejo de la intención de EEUU de mejorar su flota de carros, el 
contrato suponía la producción de kits de sensores para el FEP, dedicando 2 millones de dólares a 
piezas de repuesto. Raytheon entregó los kits de sensores y piezas de repuesto a finales del verano 
de 2007. Raytheon tiene cinco divisiones: Defense Systems, Sensors and Electrical Systems, Com-
mand Control, Communications and Information Systems, Aircraft Integration Systems y Training 
and Services. Raytheon Defense Systems Segment (DSS), con su base principal en Tucson, Arizona, 
está compuesta por tres divisiones de negocios que se centraban en soluciones totales en las áreas 
de Combat Ground, Combat Air, Undersea Warfare, Air Defense y Surface Navy. Aunque Raytheon 
no fabrica carros, proporciona electrónica de alto nivel y componentes y mejoras para sistemas 
de información. Raytheon informó haber recibido unos ingresos de 23.200 millones de dólares en 
2008. El gobierno de EEUU cuenta con casi el 85 por ciento de las ventas de la compañía.
Los subcontratistas componen el resto de los actores en la industria de carro y componentes 
de carro. Este grupo incluye no sólo la mayoría de los 10 principales fabricantes de defensa, sino 
también cientos de pequeñas entidades que producen subsistemas más especializados y altamente 
sofisticados.
Mano de Obra
De acuerdo con la Oficina del Censo de EEUU, en 2005 la industria empleaba algo más de 7.000 
trabajadores. Normalmente, alrededor del 60 por ciento de la fuerza de trabajo en planta está dedi-
cada directamente a producción, mientras que el restante 40 por ciento está dedicado a la gestión 
y funciones de apoyo. Las compañías como General Dynamics y Raytheon emplean por encima de 
100.000 trabajadores en varios aspectos relacionados con defensa.
América y el Mundo
La industria del carro y componentes de carro de EEUU es la mayor y más avanzada técnica-
mente del mundo. La salud de la industria está muy ligada a su capacidad de forjar acuerdos de 
cooperación internacionales con los principales países productores de armas como Rusia, Alema-
nia, Gran Bretaña, Francia y China, y para incrementar las ventas militares al extranjero de carros 
y kit de conversión de carros. Las ventas internacionales de kits para el Abrams M-1A1 y carros 
M-1A2 fueron fuertes en Oriente Medio cerca del final del siglo XX. Egipto, Grecia, Turquía, Arabia 
Saudita y Qatar expresaron su interés en los carros M-1. En consecuencia, el US. Army y General 
Dynamics combinaron esfuerzos para mejorar los carros para las ventas a esos países. En 2005, 
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General Dynamics continuó proporcionando kits de Abrams M-1A1 a Egipto como parte de un 
acuerdo para un contrato plurianual para un total de 880 carros.
De acuerdo con Forecast International Inc., el mercado global para la producción de carros de 
combate preveía alcanzar 8.100 hacia 2014, por un valor de 33 mil millones de dólares. Aunque 
Europa y los EEUU continuarán produciendo carros de alta calidad, carros tecnológicamente avan-
zados, la nueva producción estará dominada por menor calidad, modelos menos caros, incluyendo 
el Al-Khalid de Pakistán, el Tipo 98 de la República Popular de China y el T-90 de la Federación 
Rusa. Dean Lockwood de Forecast International afirmó: “esperamos que la producción de estos tres 
carros sea casi el 43 por ciento hablando de la producción mundial de nuevos carros, con un valor 
aproximado del 38 por ciento del total del mercado durante 2014”.
Investigación y Tecnología
La financiación de la investigación y el desarrollo se centra en la mejora de sistemas relaciona-
dos con la adquisición de blancos y visión nocturna. Mucha producción en las industrias de defensa 
es intrínsecamente ineficiente porque las técnicas para la producción de grandes volúmenes, en 
masa, no son aplicables. Excepto los componentes de torre y barcaza de un carro, la mayor parte 
de la producción implica pequeños procesos por lotes de artículos relativamente complejos con 
frecuentes modificaciones o cambios en el diseño. En este tipo de fabricación de poco volumen, el 
equipo especializado está infrautilizado, y los inventarios son relativamente altos.
Aunque la automatización auxiliada por ordenador se ha instalado lentamente en el proceso 
de producción del carro, las máquinas herramientas controladas por ordenador son instalaciones 
estándar en operaciones de mecanizado. Ejemplos de ello son los sistemas de pulverizado automa-
tizados utilizados para cubrir metales, sistemas de inspección automatizados y ópticos de medición, 
y aplicaciones para fabricación asistida por ordenador utilizadas para forja y soldadura por haz de 
electrones en la producción de carros. Otras áreas del proceso de producción que han sido com-
puterizadas son el proceso de modelado, medición de rendimiento y sistemas de información de la 
producción online.
Muchos de los cambios tecnológicos que se han dado en la fabricación del carro incluyen la 
metalistería. Hay sistemas automatizados de corte de metal que utilizan técnicas de mecanizado 
por láser controladas por ordenador. Hay sistemas de soldadura integrados por ordenador que ha-
cen uso de controles por procesos sensoriales. La tecnología para transformar las instalaciones de 
producción del sistema de fabricación del carro en un proceso totalmente integrado por ordenador 
está disponible, pero las economías de escala asociadas a inversiones caras en planta y equipo han 
disuadido a los fabricantes de seguir esta opción.
El Department of Defense ha hecho de los sistemas de navegación terrestre una prioridad para 
la mejora e instalación en todos los subsistemas del carro. Después de la Operación Tormenta del 
Desierto, se puso mayor énfasis en el desarrollo de aparatos “amigo o enemigo” para reducir las 
bajas por fuego propio. Tal tecnología se convertiría en parte del sistema de protección de vehículo 
del carro, que ya incluía pantallas de amenaza, sensores y lanzadores simulados.
Otras áreas de investigación incluyeron formas de construir carros de combate más pequeños 
y ligeros, torres acorazadas para proteger el vulnerable techo del carro, desarrollo de cañones más 
potentes, experimentación hacia un chasis común para futuros vehículos de combate, armamento 
que utilizará cañones electromagnéticos y electrotérmicos. Los cañones electromagnéticos utilizan 
torres eléctricas como fuente de potencia y pueden impulsar un proyectil más lejos y más rápido que 
un cañón convencional. Los cañones electrotérmicos utilizan gases calientes y una carga de gran 
energía para impulsar la artillería con resultados comparables.
Hacia 1999 el carro Abrams presentaba protección acorazada incrementada, mejoras en la sus-
pensión, protección nuclear, biológica y química, un visor térmico para el jefe de carro y un puesto 
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de tiro mejorado, arquitectura de datos y energía, un sistema de diagnóstico incorporado y un siste-
ma de control de fuego mejorado. La nueva interface de la radio era compatible en cualquier lugar 
del campo de batalla.
La mejora del rendimiento de los blindados estaba en la agenda de la investigación y desarrollo 
del ejército en los primeros años de 2000. El objetivo era producir un vehículo ligero, rápido, que 
proporcionase el mismo nivel de protección que un carro pesado. El problema es que al añadir la 
suficiente coraza de acero se añade demasiado peso, frenando así al vehículo, reduciendo la carga 
y provocando esfuerzos al motor. Otros materiales como cerámica, titanio y Kevlar son más ligeros, 
pero su coste resulta prohibitivo. Mientras que el acero militar cuesta aproximadamente 1 dólar por 
libra, los compuestos cerámicos cuestan 2 dólares por libra, el titanio de 7 a 8 dólares por libra y el 
Kevlar a 25 dólares por libra.
Otra innovación programada para probar en los Strykers a partir de 2005 fue un sistema de de-
fensa activa, que podía detectar y destruir granadas propulsadas por cohete antes de que alcanzaran 
al vehículo. Originalmente se programó su instalación como parte del FCS, pero la guerra de Irak 
hizo que el ejército acelerara el proyecto, que planea finalmente instalarlo en todos los vehículos 
acorazados.
http://business.highbeam.com/
Es una empresa creada en 2002 y radicada en Chicago, EEUU. Ofrece información empresarial, 
noticias e informes a los sectores público y privado acerca de compañías y sus entidades subsidia-
rias en todo el mundo, y en muchas de ellas incluye las biografías de los ejecutivos.
Jane’s Defense Weekly, 16NOV11
N del T: En la era digital, cuando nuestras unidades dependen cada vez más de la informática 
tanto en nuestras bases como en operaciones, desde los elementos que se utilizan a nivel combatiente 
hasta los más sofisticados empleados para establecer las redes de mando, control e información, una 
nueva modalidad de combate está emergiendo, ya ha emergido, que se desarrolla en el espacio virtual 
o ciberespacio. Ya estamos viviendo tiempos en los que hemos de tener en cuenta los ataques destinados 
a romper las redes informáticas a todos los niveles, en nuestro territorio o en el que se desarrollen las 
operaciones, en unidades militares o en las infraestructuras de defensa, empleando nuevos métodos y 
un nuevo tipo de combatiente: el ciberguerrero. Este artículo, ciertamente un tanto complejo y técnico, 
trata de la guerra virtual que, aunque parezca contradictorio, no por ser virtual es menos real.
Mientras las estrategias en desarrollo en el campo de la ciberseguridad intentan crear soluciones 
efectivas contra las ciberamenazas, los mandos y las coaliciones militares buscan cómo protegerse 
mejor en el campo de batalla virtual.
Informan Alexander von Rosenbach y Eleanor Keymer.
En 2011 los fabricantes y las instalaciones del sector de la defensa en Canadá, Japón, los EEUU 
y otras naciones fueron blancos de ciberataques. Cuando se abre una brecha en el sistema de la 
defensa nacional, además de los datos que han estado en peligro, surgen cuestiones de mayor re-
lieve como identificar el propósito y origen de los ataques, así como qué respuesta, si la hay, es la 
LA GUERRA VIRTUAL
Traducción de Pedro Belmonte Rodríguez   [teniente coronel de Caballería]
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apropiada. Se plantea una cuestión a un plazo más largo, de tipo estructural, ¿se puede evitar que 
esto pase otra vez?
Desafortunadamente, en los ámbitos civiles o militares no hay respuestas fáciles para estas cues-
tiones. Se están produciendo complejos debates acerca de la forma y el momento de la respuesta mi-
litar a los ciberataques. Mientras tanto, se están mejorando los esfuerzos en prevención, sobre todo 
a través de asociaciones a pequeña escala públicas-privadas (public-private partnerships=PPP), 
aunque no está todavía claro si se puede adoptar este tipo de solución.
Muchas naciones industrializadas siguen sufriendo ciberataques que dañan sus infraestructuras 
públicas y privadas de seguridad nacional. El margen de respuesta es muy reducido ya que se ha 
evitado debatir acerca de la organización de ciberfuerzas ofensivas, pues hay muchas naciones te-
merosas de las implicaciones estratégicas de esta propuesta.
Los EEUU decidieron en dos ocasiones en 2011 no lanzar ciberataques contra blancos extran-
jeros: la primera fue contra Libia en apoyo de la Operación “Unified Protector” y la segunda fue 
en Pakistán para apoyar su operación contra Osama bin Laden. Esta decisión se tomó porque una 
ciberoperación de EEUU podría sentar un precedente que naciones como Rusia y China podrían 
explotar para posteriormente lanzar sus propias ciberofensivas.
No obstante, este miedo se supera rápidamente. El general Keith Alexander, jefe del United States 
Cyber Command (USCYBERCOM), confirmó el 20 de octubre que las fuerzas armadas de EEUU están 
revisando una nueva doctrina que ayudará a definir el momento en que los ejércitos pueden pasar a la 
ofensiva contra las ciberamenazas y las acciones específicas que pueden desarrollar.
Esto permite contemplar el nacimiento de una nueva raza de 
ciberguerreros expedicionarios, equipados con herramientas y 
dotados de autoridad -bajo condiciones adecuadas- que se haga 
cargo del combate digital contra el enemigo.
La decisión de utilizar este tipo de capacidad descansaría en, 
al menos, tres componentes: asignación de autoría (identificar un 
blanco), legalidad (establecer las condiciones legales y paráme-
tros para un ataque) y capacidad (establecer las herramientas ne-
cesarias y las tácticas para ejecutar la operación).
El problema de la asignación de autoría ha sido objeto de deba-
te durante varios años. Los ciberadversarios recurren generalmen-
te a la decepción y la desorientación para ocultar sus identidades, 
afiliaciones, motivaciones y situación geográfica. Esto ha llevado a 
la opinión generalizada de que la asignación de la autoría de ata-
ques a personajes y lugares específicos es una tarea casi imposible.
No obstante, en meses recientes varios profesionales han 
indicado que no es así. Dmitri Alperovitch, un antiguo vice-
presidente de investigación de amenazas en McAfee –el pro-
veedor estándar asignado para la seguridad IT (Information 
Technology=Tecnología de la Información) del US Department of 
Defense (DoD es el equivalente a nuestro Ministerio de Defensa)- está seguro de que la asignación 
no es problema. Afirmó que la asignación se “cumple de forma regular con un alto grado de acierto 
en investigaciones reales tanto por operarios del gobierno como del sector privado”. Añadió: “hay 
mucha información que se reúne durante las operaciones forenses (se refiere a las operaciones no 
automáticas de localización de amenazas o ataques) que ayuda a la asignación”.
Esta opinión la comparte un investigador ciberforense de la US Navy que le dijo a Jane’s: “Deme 
un joven especialista realmente brillante, con talento y tiempo suficiente, y casi todos los ataques 
podrán ser registrados”.
La educación del personal militar 
acerca de la ciberseguridad es una 
parte clave de la ciberestrategia 
norteamericana.
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Incluso asumiendo que hay límites a la asignación forense, hay otros métodos indirectos de 
asignación que se están convirtiendo en los favoritos de ciertos círculos políticos, especialmente a 
los que salen favorecidos por los resultados de los análisis de los efectos estratégicos, políticos o 
económicos de un ciberataque. “Se puede realizar la asignación de la autoría, acusando de ataques 
de estados sobre estados o respaldados por estados incluso si la asignación técnica (technical attri-
bution, es el análisis de funciones maliciosas y paquetes maliciosos, utilizando los resultados para 
localizar el nodo que inició, o está controlando, el ataque) no es posible” dijo Heli Tiirmaa-Klaar, 
quien estuvo recientemente involucrado en la elaboración de la ciberpolítica de la OTAN y que 
ahora sirve como consejero superior para el subsecretario estonio de defensa.
No obstante, aunque la asignación puede ser posible, ¿es legal responder sobre esta única base? 
Si es así, ¿Qué nivel de respuesta es apropiado? ¿Quién debería responder? ¿Bajo qué jurisdicción? 
y ¿De acuerdo a qué leyes?
El teniente comandante Paul Walker, un asesor jurídico en operaciones en USCYBERCOM, 
reconoce que hay más cuestiones que respuestas en el campo legal. Desde su punto de vista, se 
necesitan mejores definiciones y responsabilidades: “¿A qué nivel una [ciber] amenaza se convierte 
en amenaza para la seguridad nacional y requiere que el DoD haga lo que siempre hace?”, preguntó.
El Cdr Walker está seguro de las leyes que deben regular la respuesta del USCYBERCOM. “La 
Ley de Conflicto Armado (Law of Armed Conflict=LOAC) es suficiente”, dijo. “No hay necesidad de 
nuevos tratados”. No obstante, reconoce que es difícil decir cuándo son de aplicación los tratados, 
costumbres y principios generales que componen la LOAC.
Para responder a alguna de estas cuestiones, el Co-operative Cyber Defence Centre of Excellen-
ce (CCDCOE) de la OTAN está redactando un “Manual sobre la Ley Internacional Aplicable a la 
Ciber Guerra” (Manual on International Law Applicable to Cyber Warfare=MILCW). De acuerdo 
con el CCDCOE, el manual ofrecerá “una interpretación profesional de las convenciones y tratados 
de los siglos pasados para demostrar si se pueden y cómo pueden ser aplicados al moderno ciber-
conflicto”.
El MILCW se publicará en 2012 y la nueva doctrina para USCYBERCOM probablemente se 
aprobará sobre la misma fecha. Estos dos documentos ayudarán a definir el marco legal para las ci-
beroperaciones ofensivas. También concretarán el nivel que las naciones tienen que alcanzar online 
-y finalmente utilizar- en cuanto a cibercapacidades ofensivas.
Los ciberguerreros expedicionarios probablemente serán también una parte de la futura solución 
a las ciberamenazas. No obstante, el establecimiento de fuerzas ofensivas no sustituirá la necesidad 
de una sólida defensa contra ataques.
Los primeros esfuerzos para evitar las ciberamenazas se centraron en defensas “tipo castillo”. 
Según esta estrategia, si una organización nacional de seguridad construyera sus firewalls lo sufi-
cientemente altos, sería capaz de mantener a las amenazas fuera de sus redes. Ampliando la analo-
gía, muchas organizaciones construyeron vacíos -fosos modernos– entre sistemas seguros internos y 
sistemas inseguros externos para evitar la infiltración. Más recientemente distintas organizaciones, 
recurriendo otra vez a la tradicional estrategia militar, han comenzado a construir múltiples capas 
de seguridad para crear una defensa en profundidad. En zonas de combate esto se manifiesta en 
checkpoints, búsquedas y registros, tarjetas de identificación y otras medidas. En el campo de bata-
lla digital esto se traduce en firewalls, software antivirus, procesos de autenticación y otros métodos 
tales como sistemas de detección de intrusiones.
No obstante, en la práctica, la defensa de castillo y la defensa en profundidad no han resultado 
ser las adecuadas, porque ambas son defensas estáticas centradas en los elementos tecnológicos de 
la defensa. En realidad, la naturaleza de los ataques desde amenazas avanzadas persistentes (APTs) 
-son atacantes ocultos, con tiempo, medios y motivación para robar datos sensibles y propiedad 
intelectual– implica que las redes de seguridad nacional y de la industria de defensa son sólo tan 
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seguras como lo sean las personas que las utilizan. Por desgracia, los humanos somos vulnerables a 
las técnicas de ingeniería social y también propensos a abrir brechas accidentales incluso dentro de 
las más rigurosas políticas de seguridad IT.
La amenaza de la ingeniería social en el ciberentorno -en concreto el “spearphishing” o “phis-
hing”, que intenta hacer que los usuarios revelen información personal, tal como nombres de usuarios 
y contraseñas– está bien acreditada. En 2010, el experto en ciberseguridad Thomas Ryan se inventó 
un atractivo personaje femenino online llamado “Robin Sage”, que utilizó para acumular cientos de 
contactos en el gobierno de EEUU, entre los que se encontraban altos funcionarios de organizaciones 
del gobierno tales como el DoD, la Agencia de Seguridad Nacional y otras agencias de seguridad de 
EEUU. De acuerdo con su informe, “mucha información revelada a Robin Sage violaba los procedi-
mientos de la OPSEC (Seguridad Operacional) y la PERSEC (Seguridad de las Personas)”.
En otro notable incidente de error humano en 2008, un contratista militar de EEUU conectó 
accidentalmente una llave USB a un ordenador militar seguro. Aunque el contratista no tuvo in-
tención maliciosa, el error dio como resultado lo que el entonces US Deputy Secretary of Defense 
William Lynn llamó “la brecha más significativa que se había producido nunca en los ordenadores 
de EEUU”. Tanto la red militar no clasificada (NIPRNet) como su contraparte clasificada (SIPRNet) 
se vieron comprometidas.
El deseo de prevenir una repetición de este tipo de ataques respaldó, en parte, la creación de un 
órgano militar en EEUU, el USCYBECOM, en mayo de 2010. Desde entonces, los EEUU han estado 
encabezando el esfuerzo en la aplicación de una mejor doctrina y estrategia en ciberseguridad.
Los esfuerzos militares para mejorar la protección de las organizaciones nacionales de seguridad 
y la industria de defensa dieron fruto en julio de 2011 con la publicación de la primera “Estrategia 
para Operar en el Ciberespacio” del DoD. En este documento de estrategia, el DoD delineaba su 
forma de abordar la ciberseguridad, que llamaba “ciberdefensa activa”. Este proceso proporciona 
“una capacidad sincronizada, en tiempo real, para descubrir, detectar, analizar y mitigar amenazas 
o vulnerabilidades… utilizando sensores, software e información para detectar y detener actividad 
maliciosa antes de que pueda afectar a las redes y sistemas del DoD”. Se acepta que el perímetro de 
seguridad invariablemente será abierto, pero se espera que los atacantes sean ralentizados una vez 
entren, utilizando fuerzas de apoyo para identificar, aislar y eliminar las amenazas antes de que se 
exfiltren datos importantes o se infrinjan enormes daños.
Al mismo tiempo, un sistema menos robusto se está extendiendo en el sector privado mediante 
un PPP enfocado a compartir información. Cuando anunciaba el programa en junio de 2011, Lynn 
dijo que el DoD, junto con el Department of Homeland Security, había “establecido un programa 
piloto con un puñado de compañías de defensa para proporcionar una protección más sólida a sus 
redes. En este Defense Industrial Base [DIB] Cyber Pilot, el [DoD] está compartiendo información 
clasificada con contratistas de defensa, o sus proveedores comerciales de servicios de internet, 
acerca de amenazas, junto con los conocimientos para emplearla en redes de defensa”. Añadió que 
el DIB no monitorizaría, interceptaría o almacenaría ninguna comunicación del sector privado y que 
el programa era “voluntario para todos los participantes”.
Aunque los participantes no fueron mencionados oficialmente, el Washington Post informó que 
los contratistas de defensa implicados en el DIB Cyber Pilot incluían a Lockheed Martin, Computer 
Sciences Corporation (CSC), SAIC y Northrop Grumman.
Hacia agosto de 2011 Lynn confirmó que el DIB Cyber Pilot había “detenido ya cientos de 
intentos de intrusiones” y “parecía ser rentable”. Sobre esas bases dijo que el DIB Cyber Pilot se 
ampliaría “al resto de la base industrial, así como a otras áreas clave de infraestructura critica”.
Hay una clara necesidad de extender el conocimiento y uso del programa DIB Cyber Pilot. El 
Cdr Walker comentó a Jane’s que “realmente no hay ningún mecanismo coordinado para proteger 
el entorno comercial”.
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No obstante, su expansión será difícil. Se tendrán que establecer marcos legales para evitar la 
aparición -o el efecto- de la vigilancia doméstica. Las compañías también tendrán que estar conven-
cidas de que revelar sus vulnerabilidades al gobierno y a sus competidores es en su propio interés 
colectivo, y no pondrá en peligro su reputación.
Noruega es un revelador ejemplo de cómo gestionar con éxito algunos de estos retos. Desde 2001 
el país ha estado empleando un programa de ciberdefensa poco publicitado pero exitoso llamado 
VDI (Sistema de Alerta Temprana).
De acuerdo con Kristin Morkestold, una alta consejera del Departamento de Política de Segu-
ridad en el Ministerio de Defensa, el VDI es un esfuerzo enteramente voluntario, de cooperación, 
que incluye a los militares y proveedores de infraestructura nacional crítica. Es una solución ba-
sada en sensores que monitoriza el tráfico en las redes de sus miembros. Si se detecta una ame-
naza en cualquier área, los sensores lo notifican al Equipo de Respuesta de Emergencia Informá-
tica (NorCERT=Nowegian Computer Emergency Response Team), que alerta entonces a todos los 
miembros del VDI. Además, el VDI proporciona evaluaciones acerca de ciber riesgos, lleva a cabo 
ejercicios y ofrece análisis de malware. Esta estructura automática de información y capacidad de 
compartir amenazas ha resultado muy efectiva como sistema de alerta temprana.
Morkestold manifestó a Jane’s en septiembre de 2011 que la garantía de privacidad es integral 
en este sistema. “Los acuerdos entre el VDI y las compañías definen qué información se reunirá 
y enviará”, dijo. “El sistema monitoriza el tráfico de la red, no el contenido de la red, y todas las 
estadísticas son anónimas con el propósito de informar”. Estas medidas son muy importantes para 
conformar la confianza entre el sector privado y el público.
No obstante, Morkestold reconoce que la experiencia noruega puede resultar particular: “el 
tamaño importa”, explicó. “En un pequeño país del tamaño de Noruega la cooperación es casi in-
evitable. Pero ¿y en un país grande?”.
Todas las organizaciones públicas y privadas de seguridad nacional se enfrentan a amenazas en 
el ciberespacio. Los retos permanecen, las vulnerabilidades persisten y los adversarios se hacen 
cada vez más fuertes y más capaces.
El Ministerio de Defensa 
noruego está manejando un 
programa voluntario de ci-
berdefensa llamado VDI (Sis-
tema de Alerta Temprana).
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Marcos estratégicos
No obstante, aunque el mundo está todavía en las primeras fases de entendimiento de este 
nuevo dominio, se pueden aprender lecciones de las experiencias adquiridas. Se eligen los éxitos 
obtenidos para extender su práctica. Se están construyendo marcos estratégicos para las futuras ci-
berfuerzas defensivas y ofensivas. La esperanza es que estos desarrollos traigan un cierto orden en 
la atmósfera parecida al salvaje oeste que actualmente reina en el ciberespacio.
Mientras tanto, como cada vez las redes militares se hacen más avanzadas y se hace mayor hin-
capié en las operaciones en coalición, los jefes de las unidades sobre el terreno están buscando el 
modo de protegerse a sí mismos.
Aunque el entorno físico en que se desenvuelven las tropas desplegadas sobre el terreno puede 
variar considerablemente comparado con sus bases de origen, el ciberentorno es mucho más fami-
liar. La internet es un entorno global al que se puede acceder desde remotas bases adelantadas de 
operaciones y, aunque las redes militares se pueden construir y mejorar estando ya en teatro, son 
esencialmente las mismas redes que se utilizan en los Cuarteles Generales de la OTAN y en otros 
lugares. Esto significa que las vulnerabilidades y amenazas a las que se enfrentan el gobierno y la 
industria, por ejemplo códigos maliciosos como worms y botnets (redes compuestas por miles de 
ordenadores infectados), son muy similares a las que se enfrentan los militares.
Se han observado en muchas ocasiones ciberataques que afectan o están dirigidos a plataformas 
militares y redes militares. Por ejemplo, ya por el año 2000 la OTAN reveló que un virus llamado 
“Anti-Smyser 1” había infectado ordenadores en Pristina, Kosovo, lo que había propiciado que do-
cumentos clasificados que contenían reglas de enfrentamiento para las operaciones terrestres en 
Kosovo fueran enviados por correo electrónico a buzones elegidos aleatoriamente. Después, en di-
ciembre de 2009, se informó de que unas imágenes de vídeo en directo que habían sido transmitidas 
a las unidades desde los UAV (UAV=Unmanned Aerial Vehicles=Vehículos Aéreos no Tripulados) 
General Atomics MQ-1 Predator y el MQ-9 Reaper, se encontraban en ordenadores portátiles de 
insurgentes en Irak, después de que éstos interceptaran las líneas de transmisión no seguras de 
señales utilizando software comprado en internet. Más recientemente, en octubre, un virus de orde-
nador no identificado que registraba las pulsaciones en el teclado de los pilotos mientras controla-
ban el vuelo de operaciones remotas, infectó el sistema de control de los UAV Predators y Reapers 
norteamericanos que operaban desde la Base Aérea de Creech, en Nevada. La US Air Force ha 
negado desde entonces que fuese un ciberataque específicamente dirigido contra estas plataformas.
La US Air Force ha afirma-
do que el virus que infectó a 
las estaciones terrestres del 
MQ-9 Reaper no estaba diri-
gido específicamente al UAV.
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Junto con la aplicación de medidas de seguridad que incluyan la instalación de software anti-
virus y que promuevan la protección con contraseña, la clave para mitigar esas amenazas consiste 
en la formación de las unidades que utilizan las redes. “Cambiar el modo de pensar de todo el 
personal y de las grandes unidades del US Army para que tengan un comportamiento de usuario 
responsable, ayudará a la defensa de la red”, comentó a Jane’s Patricia Ryan, portavoz del US Army 
Cyber Command. “Igual que la Ley de Moore afirma que la tecnología se doblará en [velocidad de 
proceso] aproximadamente cada dos años, creemos que la amenaza se acelerará a un ritmo igual 
o mayor”, dijo Ryan. Es necesario también que el personal del Ejército acate normas básicas al 
trabajar online, mientras que se alienta a los cuadros de mando a que se aseguren de que en toda 
la instrucción y los ejercicios se tengan en cuenta operaciones en el ciberespacio y de información.
Esto es particularmente pertinente cuando se tienen en cuenta las operaciones en coalición, que 
en el actual marco de seguridad resulta el método más aceptable en lo político así como de mayor 
sostenibilidad en lo económico. Para el US Army Cyber Command esto ha significado que la respon-
sabilidad de equilibrar la seguridad y la accesibilidad ha cambiado de profesionales de IT al jefe 
a cargo de la misión. “El Army Cyber Command está dando pasos para mejorar la respuesta de las 
unidades, y orientar a los jefes asesorándoles sobre vulnerabilidad y riesgo en las situaciones más 
apremiantes de empleo de la iniciativa”, explicó Ryan. “Este proceso permite al jefe en el campo 
visionar el riesgo en términos operacionales, de forma que pueda comprender su posible impacto 
sobre la unidad y realizar acciones basadas en las necesidades que dicta la operación en sí y en 
las del mando superior. Debemos definir minuciosamente ese riesgo para los mandos superiores de 
forma que en la toma de su decisión hayan confrontado la seguridad de la información frente a la 
necesidad de compartirla con nuestros asociados”.
Compartir medios
El único dominio de información consolidado y totalmente integrado que constituye la Red de la 
Misión Afgana (Afghan Mision Network, AMN), es un buen ejemplo del método empleado por las 
fuerzas de la coalición para compartir los datos en el campo. Lanzada en 2010, la AMN ha permitido 
a las naciones de la International Security Assistance Force sustituir sus propias redes de comu-
nicaciones secretas internas por una red común clasificada que les permite compartir medios de 
inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Cuando una nación conecta con la AMN, tiene que firmar 
una declaración de conformidad que asegure que su segmento de la red satisface los requerimientos 
de seguridad de la OTAN. Una vez efectuada la confirmación, es responsabilidad de cada nación 
volver a certificar su seguridad para garantizar que están cumpliendo con los niveles exigidos.
La Afghan Misión Net-
work es un buen ejemplo 
de cómo las fuerzas de 
la coalición están com-
partiendo datos al mismo 
tiempo que se responsabi-
lizan de sus medidas de 
ciberseguridad.
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“Nos basamos totalmente en que cada nación miembro proporciona la seguridad de su porción 
(de la AMN) y así, si hay una amenaza en alguna de ellas, es en realidad una amenaza compartida 
en todas las porciones de la red”, comentó a Jane’s el teniente coronel Andreas Ulrich, oficial de 
operaciones en el NATO’S Information Assurance Technical Centre.
“Animamos a que haya cuanta más cooperación e información compartida como sea posible 
respecto a las vulnerabilidades, pero en ocasiones no siempre es una prioridad para las naciones 
compartir esa información, no tanto porque sean reacios a hacerlo, como... porque si una nación 
localiza una vulnerabilidad, querrán arreglarlo rápidamente. No están necesariamente pensando en 
términos de lo importante que es compartirlo con alguien más”, explicó el Col Ulrich.
En referencia a si la mentalidad de “necesidad de compartir” ha cambiado la ciberseguridad 
en el teatro de operaciones, admitió que “como personal de seguridad, mi reacción instintiva a 
compartir redes es que resulta negativo. Pero esa no debe ser necesariamente la reacción correcta; 
eso es sólo una reacción basada en mi experiencia de dos décadas haciendo este trabajo y no es 
necesariamente la forma correcta de abordarlo”.
“El hecho es que la Afghan Mission Network nos proporciona mucho poder que de otra forma no 
hubiéramos tenido. La cantidad de información que fluye en esa red, su velocidad de tráfico, [y] la 
capacidad de conseguir información detallada descendiendo hasta el nivel más bajo o hasta donde 
se necesite, no tiene precedentes. Nunca antes hemos conseguido esto y estamos seguros de que se 
obtiene un gran beneficio con la información compartida”.
El Col Ulrich continuó: “los miembros de la Afghan Mission Network están muy pendientes de 
la seguridad y así, aun cuando ya se ha conseguido que en esta red se permita compartir abierta-
mente información entre las diferentes partes, todavía hay naciones muy cautelosas que basan su 
seguridad en aspectos tradicionales, [por ejemplo] alrededor de su infraestructura critica y en los 
límites [de las redes]. Y eso resulta probablemente beneficioso porque ayuda a evitar que el malware 
o cualquier otro tipo de amenaza se propaguen rápidamente por toda esta gran red.
“[La información compartida] nos ha permitido que, como profesionales de la ciberseguridad, 
nos alejemos un paso, abramos un poco los ojos y comprendamos que hay muchas cosas buenas al 
compartir información. Por otra parte, todavía estamos siendo muy precavidos. Creo que estamos 
compartiendo exactamente el tipo de información que debe ser compartida. No he oído ninguna 
queja acerca de que la red esté demasiado bloqueada y que la información no esté fluyendo porque 
los chicos de seguridad estén bloqueándola. Así que creo que hemos alcanzado un equilibrio entre 
lo que es necesario que fluya y la capacidad de proporcionar algo de control, si es necesario poner 
coto a algo porque hay algún tipo de incidente de ciberseguridad”, dijo.
Aunque las medidas de control de seguridad están siendo constantemente monitorizadas y va-
lidadas, los ejércitos están también analizando futuras ciberamenazas en el campo de batalla. Por 
ejemplo, la creciente tendencia hacia la informática en la nube (cloud computing) -que se basa en 
compartir recursos más que en mantener y apoyar servidores locales- ofrece considerable ahorro en 
coste y apoyo al usuario móvil. No obstante, muchos operadores de redes militares actuales nece-
sitarán orquestar una mezcla híbrida de tecnología IT en la nube y fuera de la nube. Esto significa 
que se debe conseguir en el campo un equilibrio entre los sistemas existentes y las tecnologías más 
nuevas como smartphones, mientras se mitigan las amenazas que esas tecnologías atraen.
Además, se necesitará redactar las ciberestrategias que detallen la organización, instrucción y 
equipamiento de las fuerzas. Para ello, el DoD está en el proceso de dictar una doctrina conjunta 
más clara para el ciberespacio, así como la estandarización lexicográfica y determinar los potencia-
les vacíos de capacidad de actuación en el dominio.
Para mejorar la resistencia de las redes, los ejércitos necesitarán unidades desplegables y flexi-
bles para el ciberespacio, que hayan sido adiestradas contra fuerzas de oposición utilizando redes, 
tanto reales como virtuales, contando con una completa gama en el inventario de capacidades de 
actuación para el ciberespacio.
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“Nuestras ciberfuerzas militares deben tener una gama completa de capacidades de actuación 
para el ciberespacio, que proporcionen a los mandos la libertad de operar en, y a través de, el ci-
berespacio, inculcándoles a la vez confianza en las operaciones en el ciberespacio”, comentó Ryan 
a Jane’s. “Esto no se puede conseguir a menos que completemos esas unidades con un número 
suficiente de ciberprofesionales que estén instruidos y certificados para llevar a cabo una gama 
completa de capacidades de actuación en el ciberespacio”.
“Para conseguir esos resultados se requiere una inversión en nuevas capacidades y tecnologías 
en toda la gama de operaciones en el ciberespacio, y una cultura en el ejército en la que la seguridad 
y la capacidad de operar efectivamente en el ciberespacio sean consideradas prioritarias por todos”.
Alexander von Rosenbach es el editor de Jane’s Armed Forces en Londres, y Eleanor Keymer es 
la editora de JDW Features en Londres.
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Los caballos han ocupado un puesto destacado en los retratos que los pintores más famosos han 
realizado a lo largo de la Historia, aunque en pocas ocasiones han sido estudiados con detenimiento.
En nuestro país, el mayor conjunto se recoge en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. 
Tanto los reyes como sus generales están a caballo celebrando sus victorias. Velázquez pintó un buen 
número de ellos. En este artículo nos centramos en los de los monarcas y algunos del conde-duque de 
Olivares, verdadero artífice del Palacio.
El Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid constituye, dentro de la pintura es-
pañola, el lugar donde el tema militar o “patriótico” -como lo denominaba Elías Tormo siguiendo 
a Emilia Pardo Bazán1-, cuenta con una mayor representación. Es allí donde la exaltación de la 
monarquía militar de los Austrias llega a su punto culminante2. Para ello, uno de los instrumentos 
empleados es el caballo. Tanto los reyes, como sus generales más destacados, aparecen montando 
magníficos ejemplares de raza española de los cuales, los pintores allí representados, realizaron au-
ténticos retratos, permitiéndonos su identificación y convirtiéndolos en protagonistas ya que alguno, 
como el castaño de Felipe IV, pintado por Velázquez, aparece también en “Las Lanzas” retratado de 
frente y vuelto de grupa.
Por otra parte, el 27 de febrero de 1633 está firmada una orden de mano del propio Felipe IV 
dirigida a Olivares para que éste se haga cargo del problema consistente en la disminución, tanto en 
número como en calidad, de la cría y raza equina en Andalucía (Carta original del Sº Rey Felipe 4º 
firmada de Su Real mano y refrendada por D. Sebastián de Contreras su Secretario [...] en Madrid a 27 
de febrero de 1633 escrita al Conde Duque su primo encargandole que con todo cuidado de las órdenes 
convenientes para que en los lugares de su Estado reguardare lo proveydo y ordenado cerca de la cria y 
aumento de la raza de caballos, yeguas y potros en la Andalucía, y que le de qª de que procedia la falta 
de cavallos, y lo que convenia proveer para su remedio, y restauracion con otras cosas)3. Diez años an-
tes, en 1623, Olivares es nombrado caballerizo mayor del rey, llegando a ser además montero mayor 
de Felipe IV, capitán general de la Caballería de España y de la ciudad de Sevilla.
Remontándonos en la historia, a Felipe II le debemos la creación del caballo andaluz y, por 
extensión, de la raza española (Pura Raza Española, P.R.E.) a partir de los cartujanos. En 1567, 
encargó al I marqués del Carpio la creación de las Caballerizas Reales de Córdoba. Poco después, 
en 1572, buscando un centro donde se formasen los Oficiales de su Caballería, fundó la escuela 
Militar de Caballería de Ronda, origen de la actual Real Maestranza de dicha ciudad4. El resultado 
fue espectacular y los caballos se destinaron al uso privado de la Real Casa y a regalos de protocolo. 
Sin embargo, en la época de Felipe IV descendió el número de crías, de ahí la queja de éste y el 
encargo a su valido. Olivares, como alcaide del Palacio del Buen Retiro, querría mostrar todos sus 
logros y, muy posiblemente, sea éste el motivo del buen número de caballos retratados que encon-
tramos en este palacio.
1  Ver Tormo, E.: “Velázquez, el Salón de Reinos del Buen Retiro, y el Poeta del Palacio y del Pintor”, Boletín 
de la Sociedad Española de Excursiones, 1911-1912, XIX y XX. Sobre Emilia Pardo Bazán, p. 26.
2  Castrillo Mazeres, F.: “El Salón de Reinos y la monarquía militar de los Austrias”, MILITARIA. Revista de 
Cultura Militar, nº 2, 43-66 UCM, Madrid, 1990, p. 43 y ss.
3  Archivo de Alba (ADA) C.82-nº 42 Leg. 43 Letra Mº 21 Año 1633.
4  Núñez Yáñez, J.R.: “Historia de un picadero”, Memorial de Caballería, nº 63, junio 2007, p. 69.
LOS CABALLOS EN LOS CUADROS DEL SALÓN DE REINOS DEL PALACIO DEL BUEN RETIRO
María del Mar Doval Trueba   [doctora en Historia del Arte]
Nicomedes Sánchez Camacho   [comandante de Caballería (Reserva)]
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Construido en torno a unos aposentos anejos al Convento 
de San Jerónimo el Real, el arquitecto Alonso Carbonel, por 
mandato del conde duque de Olivares, diseñó, al inicio de la 
década de 1630, un grupo de edificios un tanto anárquico, dada 
la premura de tiempo y la escasez de medios. Si el aspecto ex-
terno del Palacio del Buen Retiro era bastante pobre, dado el 
material de construcción empleado, el ladrillo, se intentó que 
el interior fuera fastuoso y se llenó de todo tipo de objetos sun-
tuarios, incluidos cuadros, los cuales se convirtieron práctica-
mente en protagonistas absolutos al estar las paredes repletas.
En “El príncipe Baltasar Carlos en el picadero” (144 x 96,5 
cm., Londres, Grosvenor House), Olivares está atento a los mo-
vimientos del heredero a caballo mientras la escena transcurre 
en uno de los patios del palacio y a ella asisten, desde un bal-
cón, los reyes5.
El príncipe monta un caballo negro, de pura raza española, 
en corveta, con lucero y cordón entre ollares. Las orejas, de 
tamaño muy pequeño, al igual que en el retrato del Metropo-
litan al que luego nos referiremos. Los arreos, -pecho petral, 
5  Doval Trueba, M. M.: “Alonso Cano y los retratos del príncipe Baltasar Carlos”, Revista Goya, nº 332, julio-
septiembre 2010, p. 202 y ss.
Jusepe Leonardo. “Vista del Pala-
cio del Buen Retiro”, Patrimonio 
Nacional, Palacio Real del Pardo, 
Madrid. (Detalle).
Salón de Reinos. Salón central del antiguo Museo del 
Ejército, Madrid.
Alonso Cano: “La lección de equitación del príncipe 
Baltasar Carlos”, Grosvenor House, Londres.
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cabezada- así como la silla y los protectores de grupa, son de color plata. De estos mismos tonos, 
negro y plata, viste el niño, con banda de general. Su mano izquierda coge las bridas mientras que 
apoya la derecha en la cadera en un gesto de gallardía. Aunque se habla de jaca, no creemos que, 
para retratar al príncipe, se utilizaran tales, sino caballos enteros, para lucir al caballo y demostrar 
su valía en la monta. Además, el caballo español pierde elegancia, prestancia, si se castra6.
Baltasar Carlos fue siempre muy aficionado a estas artes, así se desprende de una carta enviada 
por doña Inés de Zúñiga, aya suya y esposa de Olivares, a la condesa de Monterrey, a la sazón su 
cuñada: “Sus Magestades estan muy buenos y Su A. Dios le guarde esta enamoradisimo del hombre 
armado que es perdido por soldadesca y por cauallos que no me guelgo yo poco”7.
Se conservan retratos donde aparece el valido de Felipe IV a lomos de preciosos caballos de 
pura raza, dando muestras de sus dotes de jinete de las cuales, al parecer, se jactaba8. Aunque 
Gaspar de Crayer, pintor flamenco, le retrató en varias ocasiones, los cuadros más famosos llegados 
a nosotros son los salidos del pincel de Velázquez y sus amigos. El primero de ellos se encuentra 
en el Museo del Prado (P-1181, L. 313 x 239). A lomos de un pura sangre español castaño claro 
encendido, don Gaspar de Guzmán avanza hacia una supuesta batalla representada al fondo donde 
se aprecia una carga de caballería e, incluso, caballos muertos. Da la sensación de que persiguen a 
tropas de infantería, muy próximos a la explotación del éxito. Tanto de la posición del caballo como 
de la de Olivares, se desprende la fuerza de éste: en corveta; la cabeza muy recogida, muy sometida 
a la mano, pero, por otra parte, cómodo puesto que la boca está llena de saliva, trabajando a gusto 
con el hierro. El valido aparece sobre montura portuguesa con media armadura, banda y bengala de 
capitán general; los arreos del animal, pintado en un magnífico escorzo, son de gala.
6  Ver Agüera Carmona, E.: “La conformación morfológica y otros aspectos ecuestres de los caballos de Ve-
lázquez”, en “Velázquez (1599-1999). Visiones y revisiones: actas de las I Jornadas de Historia del Arte”, 
Córdoba, 1999, p. 208.
7  ADA. C. 70 nº 1 Carta a la condesa de Monterrey, fechada en Madrid a 14 de junio de 1633.
8  Elliott, J.H.: “El conde-duque de Olivares”, Barcelona, 1990, p. 289.
Diego de Velázquez: “El conde-duque de Olivares, a 
caballo”. Museo del Prado, Madrid.
Alonso Cano: “Retrato ecuestre del conde-duque de 
Olivares”. Metropolitan Museum, Nueva York.
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El otro retrato se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York (Nº 52125, L. 127,6 x 104,1). 
La figura de Olivares se mantiene idéntica, no así el caballo. Esta vez se trata de un tordo con arreos 
y protectores de grupa de color oro. La batalla del fondo transcurre de manera más encarnizada. Las 
orejas del animal son bastante pequeñas, lo que puede relacionarle con “El príncipe Baltasar Carlos 
en el picadero”, ambos atribuidos a Cano, como señalábamos más arriba. Tanto en una como en otra 
ocasión, es probable que Olivares exigiera ser retratado con un determinado caballo procedente de sus 
cuadras. Desafortunadamente, no conocemos el nombre.
Volviendo al Palacio del Buen Retiro, dentro de sus muros, el lugar de mayor significación sim-
bólica era el salón del trono o Salón de Reinos, nombre que se debía a los escudos de todos aquellos 
territorios sobre los cuales ejercía su poder Felipe IV, en cuyo honor se levantó el edificio. La con-
cepción de dicho salón se llevó a cabo como el máximo exponente de la Unión de Armas tan cara al 
conde-duque9 y que se enfrentaba al reto de lo que Díez del Corral considera la característica básica 
de la Monarquía hispánica, es decir, el hecho de que, según este autor, no existía una sino diversas 
realezas ibéricas ya que, a diferencia de los reyes de Francia que lo eran de un reino, los monarcas 
españoles lo eran de un conglomerado de territorios de distinto orden10.
El programa decorativo del Salón de Reinos se basaba en un “horror vacui” donde había poco 
espacio para otros objetos que no fueran los cuadros. El origen mítico de dichos monarcas se plas-
maba en la serie de los “Trabajos de Hércules” pintados por Francisco de Zurbarán, mientras que 
su gloria quedaba consolidada por las victorias cosechadas por los grandes generales españoles del 
momento, al frente de los cuales se situaban los propios reyes a caballo. Por encima, rematando el 
conjunto, la serie de escudos de los distintos reinos sobre los que ejercían sus dominios y que daba 
nombre al Salón. Completaban la decoración doce leones de plata y dieciséis mesas de jaspe. Los 
primeros, encargados por Jerónimo de Villanueva, Protonotario de Aragón, fueron fundidos, años 
más tarde, para conseguir dinero con el cual sufragar los gastos de los ejércitos españoles.
Antonio Ponz decía, en 1775, que en dicho salón se celebraban las Juntas de las ciudades de 
voto en Cortes, de ahí la decoración del techo y el nombre que recibió. También había allí un dosel 
que se vino en denominar “Dosel rico” ya que la decoración del mismo estaba realizada, entre otros 
materiales, con perlas -aljófar-. Estos elementos, junto con los cuadros que decoraban las paredes, 
nos hablan de un espacio representativo y simbólico de la Monarquía española, la más poderosa del 
mundo en aquellos momentos, donde no había lugar para otro tipo de eventos de carácter más frívo-
lo, como han apuntado algunos autores11. También se ha hablado de una barandilla rodeando todo el 
perímetro de la estancia, desde la cual contemplar lo que sucedía en el salón, aunque consideramos 
bastante poco probable su existencia12.
Elías Tormo fue quien, en 1911, localizó el Salón de Reinos, dentro del entonces Museo de 
Artillería, e identificó los cuadros que formaban parte de la decoración13. Para ello se basó en dos 
fuentes fundamentales: la “Silva topográfica” del escritor portugués Manuel Gallegos escrita en 
1637, y el inventario de las pinturas del palacio realizado en 1701.
Centrándonos en los retratos reales, la relación de dicho inventario comienza con los de Felipe III 
y Margarita de Austria, continúa con los de Felipe IV e Isabel de Borbón y finaliza con el del prínci-
9  Brown, J. y Elliott, J.H.: “Un Palacio para el rey. El Buen Retiro y la Corte de Felipe IV”, 1985, cap. 6, pp. 
149-202.
10  Díez del Corral, L.: “Velázquez, Felipe IV y la Monarquía”, 1977, pp. 32-35.
11  Se ha hablado de representaciones teatrales. Si en principio las hubo, al convertirse en salón del trono se 
suprimirían éstas.
12  Ver Camacho, D. y Montilla, C.: “El Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro”, Revista Ejército, nº 693, 
noviembre 1998, p. 46 y ss. También Camacho, D. y Doval, M. M.: “La Tierra Quieta. Un palacio donde gira 
el sol: El Salón de Reinos”, Revista Ejército, nº 777 diciembre 2005, p. 63 y ss.
13  Ver Tormo, E.: “Velázquez, el Salón de Reinos del Buen Retiro, y el Poeta del Palacio y del Pintor”, Boletín 
de la Sociedad Española de Excursiones, 1911-1912, XIX y XX.
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pe Baltasar Carlos. Al estudiar los caballos, protagonistas en estos 
lienzos, siempre se ha aludido a las grandes barrigas y se han bus-
cado múltiples justificaciones; en realidad se trataba de animales 
que comían mucha paja y no hacían ejercicio, puesto que sus ji-
netes eran, exclusivamente, la Familia Real y nadie que no fueran 
ellos estaba autorizado a montarlos. El propio monarca se lamentó 
en ocasiones de esta situación.
Comenzando por Felipe III (Museo del Prado, P-1176, L. 
3x3,14), en el retrato éste viste media armadura; sombrero de 
fieltro negro con plumas y la perla “peregrina”; banda roja y ben-
gala de general. El caballo es un tordo en cabriolé con esas mag-
níficas crines, propias de los de pura raza española que pintara 
Velázquez en esta serie. Tanto el caballo del rey como el de la 
reina llevan, como adorno, una cucarda sobre la frente, la del rey 
roja, típico distintivo de los ejércitos españoles, mientras que la 
de la reina es blanca. El pecho petral, en todos estos retratos, es 
de gala, la montura española así como el bocado y los protectores 
de grupa. Se observan arrepentimientos en los pies y barriga del 
caballo, correspondientes a una postura más forzada.
Su esposa, Margarita de Austria (Museo del Prado, P-1177, L. 
2,97x3,09) luce en el pecho el llamado “joyel rico” formado por 
el diamante “el estanque”, desaparecido en tiempos de Napo-
león, y la perla “peregrina”, al igual que su esposo. La reina mon-
ta a la jineta sobre un alazán dorado, cordón entre ollares, la 
gualdrapa -finamente labrada- que lo cubre nos impide saber si 
el caballo es pío; de cualquier manera, el calzado es muy alto. Su 
cabeza inclinada expresa respeto, mientras que su ademán au-
menta, para Manuel Gallegos, la sensación de lentitud y estabili-
dad14.
Ambos cuadros han sido sometidos recientemente a una res-
tauración que ha vuelto hacia el interior los añadidos laterales 
de los lienzos. Esta supresión ha quitado espacio a los retratados 
dejando a los caballos y a sus jinetes ahogados en posturas muy 
forzadas. Sería deseable la pronta recuperación del tamaño al 
que estábamos acostumbrados.
El retrato de Felipe IV es uno de los más famosos que pintara 
Velázquez (Museo del Prado, P-1178, L. 3,01x3,14). El rey viste 
media armadura con banda y bengala de general, la brida en la 
mano izquierda, situado delante de un paisaje que pudiera ser el 
Pardo. Por lo que se refiere al caballo, estamos ante un castaño de 
pura raza española, en corveta y con unas señas de identidad tan 
exclusivas que nos permiten encontrarlo en otros cuadros del 
pintor sevillano: la crin negra cae en cascada por el cuello del 
animal de cabeza pequeña con un lucero corrido ancho; mancha 
de sangre entre ollares y cuatralbo, calzado alto de las cuatro 
extremidades, algo muy difícil de encontrar. Los adornos de la 
cabezada, así como el bocado y el pecho petral son de gala, la 
14  Ver Hernando Sánchez, C. J.: “Mil años del caballo en el arte hispánico”, Real Alcázar de Sevilla, 5 abril-17 
de junio 2001, p. 129.
Velázquez y colaboradores: “La 
reina Margarita, a caballo”. Museo 
del Prado, Madrid.
Velázquez y colaboradores: “Felipe 
III, a caballo”. Museo del Prado, 
Madrid.
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montura, al igual que en el resto de retratos analizados, es española. Se aprecian en el cuadro arre-
pentimientos, como ocurre en otros retratos de esta serie. En este caso, se centran en el pecho y 
talón del rey, la banda de general que flota al aire por detrás, y en los pies del caballo, sin duda para 
corregir una postura errónea imposible de mantener.
De nuevo aparece el equino en otra de las grandes obras maestras del sevillano, se trata de “La 
rendición de Breda” o “Las Lanzas” (Museo del Prado, P-1172, L. 3,07 x 3,67), donde está represen-
tado al mismo tiempo de frente y vuelto de grupa, con una posición de pies un tanto extraña. Grande 
debía de ser la afición del monarca por este caballo, de mirada muy inteligente, cuando Velázquez lo 
pinta tres veces para el mismo lugar. Posiblemente nos encontremos ante “El castaño del marqués”, 
regalo del duque de Medina Sidonia. De los documentos conservados en las Caballerizas del Palacio 
Real se desprende que era muy inquieto y hubo que castrarlo; además, el retratado por Velázquez es 
de más de doce años lo que podría coincidir con el de los testimonios escritos al tratarse, entonces, 
de un ejemplar joven, como señala el marqués de las Flores, caballerizo de Felipe IV a las órdenes 
directas de Olivares15.
Para mostrar las grandes dotes de jinete del monarca, nuestro castaño está en corveta, símbolo 
de los que no saben lisonjear, y le cae la saliva de la boca demostrando que trabaja a gusto con el 
hierro, que está cómodo en una posición tan difícil. En “Las Lanzas” también aparece babeante al 
fondo de la escena y vuelto de grupa, apareciendo dos veces entre los soldados holandeses y espa-
ñoles repartidos por el lienzo.
No fueron las únicas veces en que jinete y corcel aparecen juntos, ambos vuelven a ser repre-
sentados por Pietro Tacca en la escultura de bronce situada en el centro de la plaza de Oriente de 
Madrid regalo de los grandes duques de Toscana en 164016.
El cuarto retrato ecuestre representa a Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV, quien 
monta a la jineta sobre un caballo tordo, español, de grandes crines y flequillo largo, posiblemente 
la mejor de las cabezas equinas salidas del pincel del sevillano; presenta manchas de otro pelo en el 
cuello; la postura del animal es más suave, como corresponde a una dama, encontrándose en el pri-
mer tiempo del paso (Museo del Prado, P-1179, L. 3,01 x 3,14). La cucarda es granate y los adornos 
15  Archivo Palacio Real, Admtva, leg. 1045.
16  Para realizar la escultura, se envió un boceto del cuadro grande que se conserva en la Galería Pitti; Martínez 
Montañés hizo un busto del monarca y Galileo Galilei llevó a cabo toda la investigación para que el caballo 
apareciese en corveta.
Diego de Velázquez: “Felipe IV, a caballo”. Museo del 
Prado, Madrid.
Diego de Velázquez: “La rendición de Breda” o “Las 
lanzas”. Museo del Prado, Madrid.
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de la cabezada de gala17. Detrás de la cabeza y de la mano del animal se aprecian arrepentimientos 
que corresponden a un caballo negro pintado debajo y cambiado, posiblemente, por los gustos de 
esta reina muy aficionada a la capa torda.
El príncipe Baltasar Carlos, hijo de ambos, también está pintado por Velázquez (Museo del 
Prado, L. 2,09 x 1,73) en el retrato más simpático y popular de los destinados al Salón de Reinos, 
en opinión de Julián Gállego18; la obra se ha considerado siempre que respondía a una perspectiva 
“di sotto in su” para justificar la barriga del animal; en realidad se trata del mismo problema: buena 
alimentación y poco ejercicio. El caballo, castaño claro, próximo al overo, está en corveta como es 
habitual en los retratos masculinos de estas características; los arreos, cabezada, pecho petral y 
protectores de grupa, son de gala. La figura se coloca delante de la madrileña sierra de Guadarrama.
No son sólo los reyes los representados a caballo en el Salón de Reinos; en la mayoría de cua-
dros de batallas, los generales españoles victoriosos son pintados de igual manera. La trascendencia 
de las victorias y la importancia de cada lienzo, obliga a analizarlas de manera independiente en un 
futuro estudio donde se abordarán estos temas.
17  Gállego J., “Velázquez”, Exposición del Museo del Prado, 1990, p. 239.
18  Gállego J., “Velázquez”, Catálogo de la Exposición, Madrid, Museo del Prado, 1990, p. 240 y ss.
Diego de Velázquez: “La reina doña Isabel de Fran-
cia, a caballo”. Museo del Prado, Madrid.
Diego de Velázquez: “El príncipe Baltasar Carlos, a 
caballo”. Museo del Prado, Madrid.
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Comenzaremos con una página que, aunque no está dedicada específicamente a los medios aco-
razados, contiene mucha información de nuestro interés. Como posible búsqueda de datos, se puede 
teclear la palabra “tank” y aparecerán más de 1.500 referencias (cuando escribimos estas líneas) 
en forma de noticias o artículos. También se pueden buscar imágenes. Se titula “Defense Update” 
(http://defense-update.com/) y es la versión en internet de una publicación que se editó en papel 
hasta 2002.
Es fácil adivinar que la página, gestionada por un austriaco, “TIGER1.INFO” (http://tiger1.
info/) está dedicada al carro alemán. Lo que la hace diferente son las particularidades dedica-
das al modelismo, especialmente los dibujos del autor, con datos que sirven no sólo para montar 
maquetas con gran detalle, sino también para descubrir algunos pormenores poco conocidos 
del carro. Para los amigos de las redes sociales, tiene un enlace a twitter (http://twitter.com/
tiger1info).
La página “Armour Archive” es, según su subtítulo, la “sede de los libros de los carros que se 
conservan”. Se trata de una interesante oferta de publicaciones que son el producto del seguimien-
to y registro de detalles de todos los vehículos acorazados conservados en distintas condiciones en 
el mundo. Incluye los vehículos en museos y colecciones privadas, memoriales, etc. Su enlace, 
http://www.armourarchive.co.uk/.
La página que acabamos de comentar está enlazada con otra que lleva el registro de los “Carros 
Conservados” (http://preservedtanks.com/Default.aspx), y se subtitula “registro mundial de los ve-
hículos acorazados históricos sobrevivientes”.
TIGER1.INFO. PreservedTanks.
LA CABALLERÍA Y LOS VEHÍCULOS ACORAZADOS EN INTERNET
Pedro V. Belmonte Rodríguez   [teniente coronel de Caballería]
Defense Update.
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La mayor colección privada de carros en el Reino Unido (al menos eso dicen ellos) se encuentra 
en Weybourne, al noroeste de Londres, donde se situaba un antiguo campo militar. La “Muckle-
burgh Military Collection” (http://www.muckleburgh.co.uk/) dispone de más de 120 vehículos y 
armas, y ofrece a sus visitantes la oportunidad no sólo de verlos en estático y en movimiento, sino 
también de montarse en ellos y de conducirlos.
De vez en cuando animamos a nuestros lectores a que se compren un carro de combate de ver-
dad, si disponen de algún dinerillo. Para ello deberíamos viajar nuevamente a Inglaterra, al suroes-
te, en una localidad llamada Cornwall. “Dinscott Military Services” (http://www.dinscottmilitary.
co.uk/index.htm) es una empresa dedicada a restaurar y vender vehículos militares, así como a al-
macenarlos, conseguir piezas de repuesto, regularizar documentaciones, etc.
La “Military Vehicle Technology Foundation” (http://www.mvtf.org/), situada en California, dis-
pone de una colección de más de 240 vehículos repartidos en cuatro grandes edificios. Según ellos 
mismos afirman en su presentación, acumula una de las mayores y más significativas colecciones de 
vehículos históricos militares del mundo. El objetivo es adquirir, restaurar, e interpretar el signifi-
cado histórico de los vehículos militares en los siglos XX y XXI. La Fundación se creó en 1998 para 
servir a los intereses de autores, historiadores, educadores, industria de defensa, grupos de vetera-
nos y modelistas, así como a la industria de entretenimiento.
No se ha desarrollado todavía mucho el apartado de armas, particularmente de los carros de 
combate, de un foro dedicado a la Unión Soviética y titulado “Soviet Empire”. Su misma natura-
leza de foro hará probablemente que se desarrolle pronto, pero en cualquier caso es interesante 
Muckleburgh. Dinscott Military Services.
MVTF. Soviet Empire.
ARMOR Logo Banner. Fort Benning.
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darse una vuelta por allí. Dejamos el enlace al T-34 (http://www.soviet-empire.com/1/military/
tanks/t34/).
Ya sabemos que Fort Knox no es “Home” del Armor, pues se ha trasladado al Fort Benning, que 
se ha convertido en el US Army Maneuver Center. Por esta razón algunas direcciones relacionadas 
con Armor han cambiado. Ponemos como referencia la de la revista: http://www.benning.army.mil/
Armor/ArmorMagazine/index.htm.
Y nada más, como siempre, que disfruten de una feliz navegación.
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nos y modelistas, así como a la industria de entretenimiento.
No se ha desarrollado todavía mucho el apartado de armas, particularmente de los carros de 
combate, de un foro dedicado a la Unión Soviética y titulado “Soviet Empire”. Su misma natura-
leza de foro hará probablemente que se desarrolle pronto, pero en cualquier caso es interesante 
Muckleburgh. Dinscott Military Services.
MVTF. Soviet Empire.
ARMOR Logo Banner. Fort Benning.
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1.  Puede colaborar en el MEMORIAL DE CABALLERÍA cualquier persona que presente trabajos ori-
ginales o traducciones, escritos especialmente para esta Revista, que por su tema, desarrollo, calidad y 
con una redacción adecuada, se consideren de interés para el Arma.Las Unidades de Caballería pueden 
enviar como “Noticias del Arma” los hechos más relevantes de carácter institucional, orgánico y opera-
tivo, protagonizados por las mismas.
2.  Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual que pu-
dieran existir sobre los textos, fotografías, gráficos e ilustraciones que presenten para su publicación, 
en los términos establecidos por la Ley de Propiedad Intelectual según se determina en el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
3.  Los artículos no pueden contener datos considerados como clasificados, de acuerdo a lo establecido en 
el Anexo III de IT 11/09 del EME, sobre Seguridad en la Información.
4.  Los artículos, que no deben haber sido publicados en ninguna otra revista o diario, se enviarán en for-
mato digital y copia impresa, en DIN A-4, Programa WORD, letra Arial, tamaño 12, interlinea-
do de 1’5; con 3 cm. en los cuatro márgenes, por una sola cara, aconsejándose una extensión no superior 
a 4.000 palabras, a:
ACADEMIA DE CABALLERÍA
Secretaría del Arma de Caballería
(Consejo de Redacción del Memorial)
Paseo de Zorrilla, 2
47006 VALLADOLID
4.  a través de correo electrónico de Internet a:
memorialcaballeria@et.mde.es
4.  o se entregarán en mano a los Vocales de la ACAB y de las Unidades de Caballería.
5.  El texto se remitirá sin maquetar, con el título del trabajo no superior a 12 palabras, centrado y en negrita. 
A continuación del título deberán figurar el nombre y empleo del autor -si es militar-, destino o 
trabajo actual y cargo (sólo civiles), dirección, teléfono y e-mail. Los epígrafes no se numeran, sólo 
se escriben en negrita, sin subrayar. En caso de hacer correcciones en un texto ya remitido, éstas tienen 
que escribirse en negrita subrayada y no en color. Se especifica la obligatoriedad para los colaboradores de 
presentar con sus trabajos un pequeño texto, que no supere las 150 palabras, y que explique de forma muy 
resumida el contenido del artículo.
6.  Al final del trabajo figurará la relación de las siglas empleadas con su significado y la bibliografía con-
sultada.
7.  Se ruega acompañar los artículos con fotografías, gráficos o dibujos (escaneados a una resolución 
mínima de 300 ppp) debidamente numerados y se indicarán, aparte, los pies de foto de los mismos, 
haciendo corresponder en el texto impreso la posición de la iconografía, sin reproducirla.
8.  El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar y suprimir algunas de sus partes 
siempre que lo considere necesario y, naturalmente, sin desvirtuar la tesis propuesta por el autor, así 
como poder dividir el trabajo en dos, en caso de que su extensión lo aconseje.
9.  El Memorial no se compromete a la publicación de los artículos, ni mantendrá correspondencia sobre 
aquéllos que no hayan sido solicitados por la Revista.
10.  Para su publicación, los artículos deberán ser seleccionados por el consejo de Redacción. Toda cola-
boración publicada se remunerará de acuerdo con las tarifas vigentes, a cuyo efecto se remitirán a esta 
Redacción los siguientes Datos: Nombre, Dirección, Fotocopia del NIF o DNI (LEGIBLE), Nombre del 
Banco, Dirección de la Sucursal y Número de Cuenta Corriente (20 dígitos) en la que se puede 
hacer el ingreso.
 Los artículos correspondientes al Área de Noticias del Arma no tienen remuneración alguna.
11.  De los trabajos publicados, se devolverá exclusivamente el material gráfico que los acompañe; de los NO 
publicados, su totalidad.
12.  La recepción de los artículos deberá tener entrada en la Secretaría del Arma (Academia de Caballería) 
entre el día 10 de octubre y el 20 de abril para el Memorial de JUNIO, y entre el 21 de abril y el 9 de 
octubre para el Memorial de DICIEMBRE.
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